Vergel de mvsica spiritual speculativa y actiua. del qual, muchas, diuersas y suaues flores se pueden coger... by Tapia, Martín de
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Orquantopor parte de vos el Bachiller M a n ' n dcTa# 
piajnos afido Fecharebeion díz^endoque voseen l i 
I cécia nueílraaueis impreíío vn librointicii.'ado vergel 
de mulicaetpir i tua' jenelqiulaudspuefto mucha tra 
bajo y Teta muy v t i ly prouechoibpara los fieles chríflí 
anos. Suplicádonoí? vosdíeJlemoslicencia y facultad 
ara que portíempo que nueftra merced y volüncad fuefe íe pudieire 
es ympr imi r Sívenderf inqueoiraperíonaa'gunalopudiefe hater 
iíi te nerpara e!Io licécia y poder vueñro,o corno la nueñra merced 
vaiefé. Loqua! vifto por los del nueíiro coníejo por quanco eneldíí» 
cho Hbrofe hizo la diligencia que la prenemíca agora por n o s n u c 
iíamente fecha d í fpone. Fue acordada que deuíainos ipandardar 
nueftra cédula en la dicha rason.Eyo tubelo por bien.Porla qual 
Vos do f licencia y facultad para que voso quien vueñro poder ouie 
'e podáis ymprimir el dicho libro qac deíufofehaze mención para 
que porciépo dedíesaños primeros íi^uienres que corra y fecuéten 
lefdeeí día déla d?tta deílanueftra cédula e i adelántelo podáis ven 
1er4 Mandamos y defendemos que perfona alguna durante el dicho 
épo finvueflro poder no le pueda imprimir n'vender fo pena de per 
•v todos los libros que del vbiere ympeffb y mas diez mil i maraueis 
nueñracámara eontantoque ayas debender y bedais cadabo 
i e l dicho libro en papel Acres reales y no mas y feponga en la 
ojade cada l ibróla tafa del* y Mandamos aBsdeí nueftro 
refídenteeoidores délas nueflras audiencias alcaldes algua 
a nucflra cafa e corte e chacíllerías e atodos los corregidores 
|fiftenc e gobernadores alcaídesMayores y ordinal ios e otros iue*es 
-, ;uíl:¡¿?*3S qualefquícr de todas las ciudades Vil las & fugares délos 
^tseftros^ eynoseíeííorlosyacada unoequalquierdel los añílalos 
queagota fon como afosqueferan de aquí adct^mce^Que uos guardé 
y hagan guardar v cúplir ella nueñra cédula y Merced que afi uosazc 
mos Y contra el thenor Y f o r m a delta no bayan ni pafen n i cofientan 
y r ni pafar por alguna manera fopena déla nueftra merced y de bein ce 
Mattmaraaedís paraH nueftra caimra.Dada en Madr id a xxjxdias del 
mes de lul io.de mi l i ecyínientos y fetentaAños. 
ctyoe l r fy . 
Por pandado defo M ageftad. 
i*r;loEio de<ra&>0 
cedul i 
Aprobación del libro. 
i j: Cédula del excelente mufíco 
Balthafar Ruyzdígmfsimo macftro de capilla délafanób 
ygleíiade Ofrnajenlaqualdemucfiralabreucdad 
y claridad déla muíica contenida en eftc l ibro, 
^ 0 , e x amine cotodo cuydadoydiligécia el l ibro 
del Bachiller Tapia intitulado Vergel de muíica 
el 
piritual, y parefeeme (baxodcmeior juizio) q 
a A foloha ti abaxado en celebrar la arte déla muíí 
ta,y en íacar íu verdad abrcuiada juetal manera que aun q 
lie vifto y leído muchos y graues auftores^nohe aliado quié 
aníí a aya redi zidoy declarado,y aníi tengo entendido q 
mucho íean déaiiimar afeguir tan virtuofo cxercicloy quf 
fwia rnuy acepto en eftos rey nos de Efpaña, 
C Balthafar, R u y z . 
í | Parefcer del preeminente muO 
co Paftranacn fauordela refoluta muíica defte libro. 
CTJVluy poderofíbs Señores. 
L. libro intitulado Vergel de muíica q el Ba chU 
ller Tap ia efcrlbiojy me fue cometido porfuAí# 
teza,vi,elqual efta elaminado fegñ parece porlas 
^ cédulas del dicho l ibro, y firmado del Maeftro 
Baíthalar R u y z mufico feñalado, y parefeeme fe imprima 
porfer cofa muy prouechofa y refoluta acercadcla muíica. 
fe n Valladohd anueue de Febrero, i S f 9 :Años. 
CPaílrana, 
« i j -
Aprobación 
App robadon del libro. 
4 'Approbacion del muy reueié-
do padre Preícntado Fray luán déla Pena k^o rcne l 
Colcgiodc fan Gregorio de Vallado! id.en fauor 
déla buena y fanOa doctrina deíte libro. 
^JT^Yoíe cnel collcgio de fá Gregorio de Valladolid 
Ixtfcomifsion delosfeñorcs delcoDrejo-vnlilno 
ucfedize Vergel demuíica de! bachiller JV1 art?n 
ic Tapia.y quáto alo quecoca a nueltra profefio 
de que podemos juzgarjCs buen lihro.y para los ticp js adon 
de los herejes quitan las oraciones p«bhcas,y cantos déla y 
gleíia^piouccliofo, por que funda bien la vtilidad, y anti^ 
guedad deloscanticos cclefialtícos, y anílprníce fed.bedat 
licencia para qudfc pttblíqoe,c ímpnina,£iíto nos parefee en 
el í^ollcgiode ian Gregorio de Va . la i j l i J . u. diez y nacuc 
defebrerode. i S 5 9. 
Fray luán dcla peña. 
^f i rSancho deRuedaniaeftrefc.Li 
delll luftñfcqhode O í m i , porhaberfehallado¿íjl 
nutad déla ó r, ecion deüa obra. 
f rHc l i cona , l^íi iaiVi, O baiino,. 
Sacros t e d i o s a Muíasd-Jicados 
S i habeiS.íivlocoaí!noacekbrid.>s 
Dcla lyrade Phcbo/alto y di.iinfv 
^•Vueílros MufeosdeBeUoir daiíno. 
PorUsnoíuelos v^*^ tan vionudos* 
N o inenosíoisn-í;:- Qil)] mulos, 
Porel muy doí; V ; >;aMuniaímno» 
CfMitada v«-üio:,.ümii(>rí:li!z.i-;-ndo 
^ 'nma aiC. e toícas piedras eímeralda 
L a muíica gracíofacn noblcfcicndo^ 
CVofotras fus queridas, yd texendo 
De flores cadaqual vna guirnalda 
Y con dulce canción felayd puniendo 
CTCon dulce canto y lyra, Orpheo, tal fon 
Haze,que feluas ,vallcs, vuclue atentos, 
JMucuc montcs,de tienen fus concentos, 
Los-caudalofos Ríos, alTigre^al León 
Amanfan,pcrdiendo la yraelcora^on, 
Rcnueuan peces y aues,fus contentos, 
Las dyras ynfcrnales fus tormentos 
01uidan,y el Can ccrbcro,y Pluton¡ 
trPucde tanto tu canto,do£te Tapia 
Que a todos los mortales tras filleua* 
luzgandofcrdiuinojmas que humano. 
CDelaantigua Numancia,cstu profápía 
Porti mas fe ennoblefcc,y mas feeleua 
Pues lo diííicil y arduo,hezifte llano. 
^Hab la el libro. 
C O profpcra bonan^ajO dulce viento. 
Pues me licuáis a puerto tanfeguro, 
Que contra de ira&ores,fcra muro 
Sin que pueda faltar fu fundamento. 
<rFortuna noay temédmenos tormento 
no el tiempo volador, no cafoduro 
Contento viuirecongozopuro 
Siempre que Apolo gyre efte elemento. 
C D o n Tello, Sandoual.y Maldonado 
Es inclyto tu nombre,y muy famofo, 
.., Por vna 
m "I-i 
P o r vna y otra Hrpif>n'eM (ftHláiáfii 
C D c l Artico;aotro !J>cl6,h;is poucrnado, 
Debaxo ru defcnfa es irm rc-polo, 
Cal lad lenguas, cariacisdéxameoluiáo^ 
i lHabla la muOca. 
C E a l a mente diu nía colocada, 
EílQboetcrnalrritineíí i it¡ Concento, 
Pormi el vncicldy otro,y ftrmamenro 
Se mueuen a conipas, tan acoi'dado 
C Y o doy vida al Zodiacc>,y goacmado 
Porel, Apolo i^Qí tan conrento 
pairar jamas podra folovn momento 
Porra i ficado rcgidó'y alu rn brado ; 
CCLatierra el agaa/elavrc^GOncl fuego 
Van haziendo cnt refí dulce h armonía 
Los brutos animales^ y las aues. 
C"Del fueño el MiGhrocofmobuelne luego 
Contempla al fummo bten,y enclponía 
Sus noblcscpnc^pr^^alto^yduáiies.y 
^ SÍmonis Cugrix Ríberx Luíl? 
taai,in comcndationéAmoenifsíraíhuius muíices 
Vindarlj,edítí abacchalauro Tapia muíico 
penriísimo Numantino. 
^Epígramma, 
D u m Tapíam tamculra vidcntprxceptaCarneen^ 
M uoince Hirpannis tradere vélle fuis 
frDemiféreanimoSj& nobis gloria noftra 
Demitur ccce,aiuat, noítrá(^ facra patent. 
^ . - Arcanx 
frArcance vulgantar opcs^Sc miftica fácra^ 
Quo: tantum fuera nt cognita Phxbc tibí 
CEcccctcni ra mirísieplaurcáiibus Orb is , 
Et Tapia afthcrcum perdocctaite mdos, 
ÍTHís didis onerancfapientis Apolmis aurcs,, 
Encetpe,aQte a l iasIcrpf ichcré^foror , 
S'Ouar l imul cxcepit,fedatoCynthmsorc 
H ü mcrftas d i t ó . mitigat ipíe Deas,: 
tL Q ind iuuat io famsftuftra indulgérc qrclis 
opars magna chorí turba canora íbcí?« 
€1 Ingcoium 1 api aetcncr iscgoprím'5 ábanníi 
Excolui/isq^ meáfioret adauausopc, 
Í T C u r ignur vtfiri Aonidesfic patns alumno 
O diftis?quime dtbiiohonorecolit? 
^ Q o í n poiiu&tráquilíum animum vmentéqs bemgnam 
Erc^aíll umaccipitis, quirneus vfqjfuit? . 
SlDiuni is íinitc vtrcfleatcoocenttbusauíaSj 
EtfacruiTi humano perfonet ore melos, 
Crl i leXit interris^uobiscgofolus Apol io j a 
VosDcusípfeDeas,kiftrüatiiÍc viros, ^ T 
^.Eftancías delmfeímo SÍffloriác 
Acuña de Ribera Bortugues, en loor del A a d o r 
y deftaj excelente obra, m • u rioD1 
trAirondcIavihuela'quetañia ; 
Su dylccvozyveífosappiicando. 
L s s piedra s ( fegu a fama) enternercia ¡ ;: •. 
E l rauíico /V.nphiofl'concaníoblandoí ; l 
Y alos muros de "íhebas las traya 
Adonde ellas por fi ícyuan j untando 
Conisias 
^ iliL 
Conmas af tey primor quelas puficra 
E l mas fútil artífice que Fuera. 
C Vos gran muííco Tapia en nueftros días 
no menos que Anphion fois eclebrdo, 
Pues nos mofttais fin falta porque vías 
En muficafer pueda vno eílremado, 
Qucí i tu Amphíon enternecías 
Las piedras contu canto tan loado 
L o que deti fedtxo antiguamente 
L o enfeña agora Tapia a mucha gente, 
CrTu7contu fuauc voz y dulces fones 
Las piedras atrayasy ablandauas 
Mas el arte y primor detus canciones. 
Aninguno fe lee quelo enfeñauas. 
Tapia, con fudo6h-¡na,m¡l Anphioncs 
Que con mas gracia cantan,que cantauas 
Inftruyc cadadia,y haze tales 
qnela fama no halla fus iguales.; i 
Í T T u , los muros de Thebas bclícofos 
Alfon detu vihuela edificaftc, 
Y délos tiempos y hados rigurofos 
Contu famofo nombre los librafte^ 
Vos Tapia, a los de Soria mas dichofos 
Dcfendeccis que el tiempo no los gafte. 
Con mas valor qnevucftros Solíanos 
Los defendieron contra los Romanos 
Que mientras 
• P H V P P S Fo. j. 
C*Quc mientras con fu luz marauillofa 
Alumbrará la tierra el Sol dorado, 
Y harahuyrlanochetcmcrofa 
Dcfushcrmofos rayos,rodeado, 
Siempre fera por vos Soria faroofa 
A pefar del oluido y tiempo ayrado. 
Pues ha criado cnfi díchofamente 
V n hijo tan famofo y eminente. 
^Preámbulo enelqualdemueftra 
el Autor el motiuo que tubo a eíla obra* 
| Vandonueílro pictifsimo Dios y feñor nos ma^ 
Ida tantas vezesque leamos lafacra cfciiptura, no 
JfoloeSjpara entenderla fuperficialmcnte,maspa 
m f r aque lebufquemos el interior fentido, porq me Ioíia* 
jor podamos colegir el dulce fruto que cneliafe encierra. Cipi' 
CAef teexempk^yoque avezes andando con la común tur 
ba,guiadofolamctedelaruauidad del exterior fencido,y no 
conofeiédomi ycrro,y loque principalmente perdia,meco 
tentaba conlo poco q otros. Ha l la que refeibiendo cada dia 
mayor des engaño con defeubrir (pueftoque no con peque 
ño trabajo) la fuauidad que para el almaall i fe encúbremeos 
menee de gozar del verdadero fru£lo que deba jo de aquellas 
tan defnudas feis vozes (V t .Rc . M i . Fa.Sol.La.) fe encierra 
Eftandointeriorméte veílidas de tanfubidas concordadas, 
como lo es. cVnajladélos feisdiasdcla femana, aplicando 
a cada dia fu punto y voz de mufica efpir i tual .cY la fegun 
da con cordada alas feis diaphanidades, trans parcncias,o ef 
pacíos,qucay de muíica harmónica éntrelos fietc ciclos prí 
meros,y mob i les -cLa tercera esjconcordareftas feis vozes 
alas feis ciades dcihombrejeonuiene afaberjufan cía, Pues 
ricia,adolefccn ^ 
ficía^ Adolcícencía,Tuuentad. Edad varonil^ySeretrnt 
CrLaquarra concordancia es, cjnc entre otras códíciones ná 
cefarias que el buen chrilliano debe rencr para limpiarfu có 
ciencia y alegrarafu anima con mufica erpirituaí, ha de te^ 
nerfeis parrícularc$condicioncs,ap!icadas alasfeís voz^s fo 
fcredichas.^SlBien había guftadodefta muficadiuma.clqdi 
uínalmentcla había apicdido,c¡uadoenru Pralmódia can 
fs. ixs CJba)Canrnbilesmllli<rantjuíí:ijiicat]oncstUDc,, íníocopere 
gtinat:oi)isme?:. CDfímancraqueel.bucn chtiftiano debe 
componer y ordenar la muílca cfpirirüalderu aninia/apar 
landofede h^z^r mal y guardado ios di uinos preceptos por 
qnc cinte con el poeta Píalmographocfpintualméte, lapri 
incravozdcmuficadizjendo. Vt. 
^f' crV'tínam dirigantur vixmecCjad cuftodiendas juílificaíio 
nts tuas. Pfalmus. i i g . 
QrLa íegunda condición cs.qneel buen chriftiano fiemprc 
(ofrequentemente) debe petífaren corregiría vida có bue 
na concricion^poiquc pueda dczirconclRey Ezechias,|a íe 
gundavozfpiritual. R e . 
R e (ífReco^itabo tibí omnes annosmeos, i n amaritud íne a ni 
pivt mece. Eíaias. 5 8. 
C ' L a tercera^ que ponga toda fu cfperar^i en Dios risabi» 
fcñor,norquepueda cantar co el Apoftoi la tcicea voz ; M i . 
M i * eriViíhi autem abíit glotíari^mñin crucedomioi nofiri i t í k 
chrifti.adgalatas.Cap.é. 
®:Laquana q rieprca|>ctczcay pida la raiíeríconiiadiuina, 
coronando concl Rcaí pi'ophcta.]aquartavo2. pa. 
Fa. frFaciétuam illomina íuper feruutuum, ct doceme i a ü i i 
cationes rúas.Pfal. i i S: 
€:Laqaintaquealimpíeí"uconciencia porla confeHaoydi 
siciidolc afu anima co0 Eíayas^la quima voz. :So]. 
i^ Soluc Vlíí 
.ro. IJ^  
^Sóloc vincula collítuí, captlua filia íycn. Efa.cap.; ?.. Sol, 
é ' ü a í e ^ q u é c í b u c n chiítíano hag.a fu penitencia a gioria 
de dios niícüroTenor,alabándoleconclcontempiatiuo pfal 
mifta eonla íclla voz fpíritual. L a . 
f r [ ,audabooomc deicum caniíco, ct magnificabo cum in " L ^ 
laúd", pial. ^8. 
Enefte canto rpiritual dela% ya dichas feís vozesfedebee^ 
xercitar c\ buc cTiftiano y muíico verdadero, y guardarfe de 
otro muy diferente (que vnos condenados y otros aíiigidos, 
pLoficreo,no cantandojfino vozcando) el qual por que el le 
fítor, íe afombre lo pongo a qui en (urna. 
|irVnnáconTamptuscfíem,neocculusmeviderct. íob.ro. V t 
CTRepleta eft malis anima mea(i-eplerironms defpedlo-^ R e 
ne) píal. 87.8c 122-
€ r M de rabí lioresfadtí fnosus omníb5 hominib^. 1 .corin. i f M i * 
•CrFacíem meam operuit caligo (faciesmea intumuicafíc Fa. ' 
tu.) lob.cap. id.íSc 13. 
CTSol intelligenrix non eO: ortus nobis,& in malignitatc SoL 
noftra con furnpti fumas, fap.cap. $ . 
C'LaíTati fu mus in vía ¿niquitatis & perditioms (vel5lafs!S, L s í 
nondabaiurrcquics.)fap. cap.f. ¿c lcren,;4cap,4. 
CTPiega a nueftro íeuor, nos guarde deila fecunda mufica, 
y cnia primera nofde fugracia, para la poder confeguir y al 
can^ar^y que mediante la íiguicntc obra y leftura, afi fepa^ 
mos aplicarla y reconofcerla que (mediante fu confeimien^ 
toy vtilidad) recibamos doóinna^ buenos abiíos,para que 
vengamos encíla peregrina vida, apremeditar y cantar v i l 
fuaue canto dclas dichas feis vozes y puntos, que cantan Iqs 
^ontriótos y bien aaeunrurados. Amen, 
ALÍLLVSTRISSIMO. 
Epíílola 
€£ A l IlluftnTsímo y Reuerendífsí 
mo fcñordon FtácifcoTclIo de Sádoual meritifsímoObpo 
de Oíma y del confejoderu Mageftad.cí Bachiller Mar t in 
dcTapia fu humilde fubdito,falud yaugméto de cftado;D. 
JO fin razo fe qucxaba(Yluftrifsimo fcñor)aquel 
eloquete y do6í:ifsímoThcophraftro,dicipulo de 
Anílotclcs^q encierros ani males (de cuyo fer, o 
K-a s^amm no ^er muy Poco intereííc fe puede facar ) era la 
vida tan larga, y en los hóbres q ñ afsi la tubieran, pudiera 
mucho aprouechar en las letras,era tancorta que a penas ay 
lugar para abrirlos ojos. Demancra q podemos dezir,quan4 
ma 4. ^0 corncn?e5me acabaron.Pues ala verdad bien manihefto 
&.c.in parefee ícreíia vnadélas recreaciones qtienenueftra alma 
»cr. de cncílamifcrableviday porcftacaufadixola fuma verdad, 
offí,or Noenfo lopá viue el hombre. Afs i qaun allededefería v i / 
rmpe da del hombre/ueñodefombra^esporotra parte muy occu 
^ l MIe$' Pa^a cn diuerfos negocios y vanidades,y afsimefmofon tan 
p ' 0" tos y ta prohxos los libros q eftá efcritos,y cadadia fe eferibe 
q Mathuíalé nobaftabapara los pafar,íiqera como de cornV 
da, acuya ca ufa l uftino epitomo la hiftoria larga de Trogo. 
Popeyo^y Luc io Floro,la del fuauirsimoTitoliuio,porq en 
efte poco tiempo q viuimos,tubieremoslugar de ver y pafar 
alguna cofa que fuefe prouechofa para nueílra correcion, y 
fuftenracio ípiritual de nraanima,y pareíceme q nocs poco 
acertado fegun fomos ennueftro tiépo^an amigos debreue 
dad. Eeflopues,incito,y mouiomí voluntad a qepitomafe 
yfumaíTe efte breue tratadofacado y tomado degraues,varl 
os y diuerfos dolores antíquifimos y modernos q larga y di 
íFufamenté la materia demufica trataban, y afsi mcfmo he 
mudado 
nuncupatoria Fo . íiL 
rnucbdocn romlccCconfañuicíe acdaracio) foJoat¡ l lo c¡ 
alos cantores Cy aun tañedores) podíaferair y aprouechu 
enpaíbndo^comocofa nueua) la thcoi ica en la pratica. D e 
manera que (bien mirando) í o locn la muíica humana in 
ucncada por íoslTonibres,nos podemosexercicaren compre 
heníion^V ala mufica diurna tenerla de partidpac!6,por fec 
d rígida y encaminada a díos^uya judicatura perrenefee a l 
t nade r . Porgue aq oel entéderfe y a m a ríe Díos.comprehc^ 
ímamenre, muíica es tan fub í imada, quefolos losoydos de 
ladíuínafabidur iagozan dc i la .Ondcd izce lapoí lo l^Quan adrom 
incoprehcníibies fon tas juizíos feñor, Solo pues elencédií CA9l%* 
míen odmíno^enuendecomprehcnfiuamcnte aDíos.y íoia 
i a voluntad d m i n a l e a m a , quantoesdtVnode íer amado. 
€ l Pero a u n q iosían¿tosangeíes,no puedan aDios compren 
hendcr,n:gozar acia mufica diuina^deía maneraquedíos de 
c l l i goza j ) o pore iodcxaíi decantar cn/aalabar.cad'zié.jo 
SaFidojSandlo^áéíOvercs íeñor dios délos e x e r c a o , Henos efaía«« 
cítalos c ie lo , y ia tierra concu g lor ia ,g lc r i f i cádoy alabado eaP s* 
conrmuametc a d i u s j o n perpetuos cantoresdeiadimna ca^ 
p i l l a . Porl í>v]ualqaando,Chnlto nafcío, regozsiado*, concl 
nueao na famic todeíü feííorjcdc. an el aluoraJa alos pa l io / 
res^ í^ iend y G l o r i a f :aad,os m\&s alrurasDaban en eíio 
cxemp!o.quc lo quecantaTeíifueiié^n alaba!]cadeDioi."Vi 
af i í rcí inenda ae! naeu ia murioa,podra lerd ic i ía^mmadc 
participación ya qac nocecoinp~-chenil6. / i luydícndopiies 
ael lo.dize el Rea l prophera. ñxi nv.vghk es La ícíenefa de D i 
os (ubre n i i es tangrandey elrüadá,q n^podre pieualefcer vT¿'i}$ 
par * con nú i ^ g a u o c o m ^ e k é ^ d a , M u í i c a masqneel l iun 
gera es eiLa., la qpa;ljas enteild^ij!cintos humanos no puede 
en reram^nrecnt^itdei-.No.canfí^iamente los hambres para 
comprcliv-náer c^la u iu i ru muí ica jdU ia ipü í lbü indos .c iT^ 
per oíos ao 
Epíftol; 
pero los angeles mas altos dclciclo, que fon los feraphínes," 
Qijádo el Propheta vio aDíos afentado envn trono real cer 
ianiel. cacl0 ^e Sí'raphiacs, quele eftaban cantando^cnia el roftro 
cap.g.* cubiertoco dos alaSjSi Daniel (fiendo tan familiar a dios) 
nopudofuFnr laprefeheiadel ángel y cayo los ojos fobre 
orífoíto {atierra,qmaiabília (dizeChnfoftomo) filosfanftos fera^ 
pbines,pueftosen admiración enprefenda dcDios,nopuc 
dan mirar ala mageílad diuina, ílnocubriendo í acábela co 
dos alas? Repugna pues la criaturacompreheder al criador 
yafsi páíloala muficahumana de queenmi l ibro trato. L a 
qual loshobres inuctaró.conferuaron.y p:rficionar5 halla 
|^nc' eleftado pcefence, cThubal^hóbrefuchijodeLamech^y 
' Adda,elqual ínuentola mufica, Eílefue padre(ícgundizre 
la fanfta eferiptura) délos que cantaban y tañían. Porque 
inuentoy enfeñolamuricadellamaronpadredeelbái.Tam 
lofeph. ^ ien dizc lofepho que Sech hijo de A D a n , hizo eferebir la# 
muíica endos colunas, vna de metal y otra de barro. Eufe/ 
cufebíobiodjzeqtieChan^ijo de Noe antes del di luuio augmento 
I nofolaméte la mufica, mas todas las artes liberales cfcribio 
en catorze colunas Todos eftos de quien la eícripturafacra 
haze mención y otros muchos que defpues viniero/anftos, 
y nofanftos,Chnftianos,Griegos,Latinos,y Gcntiles,hom 
tres fucroa,luego lamufica que tenemoSjhumana es Empc 
rofi a Dios la cncammamos,y acl tenemos (enlo que ccair> 
pufiereraos y cantaremos, porblanco,)de humánala haré 
mos diuina^.porfer el fin de nueftra mufica dluinoQue dios 
Ctfg.^ fe qUíeia íeruir de mufica y de infttumctos muficales, los q 
t'.re! lo han leydo la fiín^aefcripínra/eran dello ciertos. L a yglefia 
catholica viaC3ntores,Organosy otrosinftrumentos,y de 
ccleruf mufica llana y de organo.los fan&os,Gregorio, Ambrof io, 
•-i.dist YüdorOjAüguílíno. Bernardo, y otros muchos la fupiero, 
ycompuficro 
nuncupatoria Fo . iiij\ 
ycompurieronjAlumbradosdcDios^hlziero^no fingían 
merecímicto fuyo)el canto 4 oy tiene la (an5ta madre yglc 
fia. Alabamos (dize el Real propheta) a D«os enlos íanftos, 
quádoenlas alababas dminas, víamos el cantoq ellos copa 
fiero y nos aprouechamos déla mufica q eícribieron para el 
ferüiciodcDíos. ^THabiendo pues yo (Ylluftrifsimo y R e / 
uerédifimofeñor) Recopiladoy ordenado vnlibro (obreja 
dicha mufica (en el qual í'c tratan cofas muy nueuasjcn uro 
IcCTaaje^delicadas y délos baenosentédimíétos dcííeadas en 
España) y buícádo a quíc debía fer dirigido^hallo que le co¿> 
viene a vraylluftrifsíraa feñoria, y cj vfando defu a coílam 
brada clemécia,lo refcebira yfaboreícera^por dos cofas. 
ü L o primero, porq efte libro, a vn <í fea en lenguaje caíle/ 
llano es íubído en eíli lo y muy prouechofo y edificatiuo pa 
ra el animay ennf o vulgar caftellaoojmuy mejor lo podra r j 
enteder. P o r q quíéfabe la lengua,mas gufta deíu inrelligen | ^ 
ciajy anfiCynÍoobífpo,dixo miíTa en lengua de efelabonía * 
por q le cntedseren aquellos q auia conuertído y baptizado. -
C V a n afsimefmo encl procefsodel libro^rauchos abifosy 
muy prouechofos ga defecbar los vicios y abracar las virtu 
des, muchas faludables amoneílaciones,autorizadas conla l 
fan£í:a efcriptura,todo enefedo y muy apropoíiro de nía mu 
í icay tábien para q aísi los cátores,como los q noloron,pue 
dan fer muyaprouechados,Viendo yo(pues) a Su ylíuftritV 
í ima feñoriaier ta amigo de todas buenas letras,tengo con 
fianza qmilibrorefeibira y faborefcera,pucsqtradade mu 
íicapcrf'etayfcrapara elferuicioy proucchode rodo fu obif 
pado cncuyas muchas partes ay harta neícefidad. Y tambie 
porq notanfobméie^a algunos es manifieíto.pero amuchos qmd no 
es publico y atodos es notorio^] no folo en nf a Efpaña,mast0Xlüai 
tambiécnlas indias vra feñoria hafaborefcido y faborefcea 
ios letrados y afus efcripturas. Y avn 4 mi bbío no deba fer 
comparado 
Epíftola nuncupatoria 
GOparado acllos.efloy confiailo qiicíuítjñoiia yllüfhTsima 
tambicn aceptará los dos cornados del c^  mas no poede ofre 
ecr, comolos grandes feruicios dclos poderofos. 
€I 'Lo legundo por que notoria y com u nrncrc Ccálzc y es aíi 
qvueílra'yliuítiirsima feñonajhatenidoy tiene tárotuycla^ 
dodefus ÍLibditos,coíno de cofas propias y q afsi ios piobec 
y iti ira como pa d re ah i jos /eñor a fi eruos y tutor a huérfanos 
podoqualhafidoy es tenido en lasdosEi'pafias por patrón, 
dífenfor y reformador Todos los delreyno fon teíligos de 
todo lodicho y deotras cofas mayores.Son tangrandes los 
bienes y hechos heroyees qdc fu yllüftriunia feñoría cuen 
taiijqpara relatarlos habiámenelicr otra mejor lengua que 
la mía?ponanto antes los quiero celebrar con filencio., que 
prcjudicarlos con lengua indigna. CT Y avn q milibro trate 
' de muíica humana,faleñ^tia Reueredifsima (como perfo^ 
na que tan bien la entiende, y con cígrandcOeo q tiene de 
emplearla cnelíauiciodedios)haraque fea diuina,manda 
do lo alsi eípreiíainente eníu obifpado. Por cj defta manera 
íeadiosnfo feñor íiempre alabado con mulicaenla tierra 
'délos hobres,como lo es cnel cielo délos as^gclesCY porq es 
I rá manifieílo q en nfo tiépo ay algunas perfonas comas cuy 
dado de morder y coden ar ccmerariamaite los trabaj os age*» 
•;nos qnode hazer obras para el bien comu/aeoic «efeerario 
ocurrir a vfa yl'uílaísima fcñoria'para q debaxode fu tutela 
y áparo,íaHefledlc(oobic limado ni poiido)Ubro fin temor 
de!a ftiinulanteimbidia, délas viperinas lenguas, délas obtre 
ftactones ymurmoraciones délos roedores canesCElqual Í I 
acepto le fuere, fera animarme para que otras cofas nu jóres 
haga,y loáis debaxo del ynclito y meritifsiroo título y nom 
brcdevueílraylluftrifsima feñoria, Aiqualnfofeñor Dios 
porfu in nnita bondad5tcnga porbiéde guardar y profpíTac 
con aumentó de mayor eílado, nombre ygloria. A m e n. 
tabla 
Tabl a délos capítulos, y 
p *^ Tabla délos capítulos con 
tenidos en efte libro. 
^Capítulo.prímero4Encl qual fe 
declara quien es el canto,y que cofa escantir. 
irOipirü!ofegundo?ene! qual fe trafta haber dos maneras 
de muíica^conuiene a faber diuína y humana. 
f rCapiralo tercero,tn como fe caula la muíicahumana. 
CrCapítuíoquartOjComolamuficahumanacsen dos ma^ 
;néras. I C 
CrCapauloquinto^Difinicion déla rauíica. 
iECrvapiculo icxtOjDifinicion del hombre muíico y aquieh 
le conuiene efte nombre. 
iSCCapitulo feptimojde la pronunciación que fe ha de guar^ 
dar en la muíka. 
CCapitulooctauo,Dcla obligación que tenemos a faber cá 
tar, 
cCapí tu lo noueno, D e l prouechoqfeles figue a todos los 
que faben cantar. 
CCapi tu lo dezimOjDe como la mufica nos enfeña a feruir 
a Dios. 
CCapituloonzejDelregozíjofpiritualquefecaüfa con la 
mufica. 
CCapitulodoze?Del refpefto^y acatamiento que ala muñ 
cafe debe tener. 
CCapítulo treze. De la ínuenclon de la mufica y quien la 
hallo. ; 
ClCapitulo catorzc,Como fe pufo la ipufica en arte. 
A capítu 
^ab lade los 
C C a p U u l q quinze.Dda pol ícia y fubtilidad dcla muHca. 
C Capmilodtez y fcys, Dccicrcas formas antiguas quenuc 
ítrospafados víaban en la mufica. 
«rCapitulo diez y riete,Contra los hcrcges que en la Ygle# 
íiadediosimpidian la mufica. 
CCap l i u lo diez y ocho,Contra los q je ni faben ni quieren a 
prender la mufica. 
f Capitulo d^ez y nueue,EneI qual ferraba los que no qui 
eren íer dichos locos como fe han de haber con la mufica. 
^Introducíon para canto llano. 
/ ^ A p i t u l o veynte,Enel quai fe incluye la fumma de can^ 
^ ^ t o llano. 
CCapitulovcyntcyvno^Theorícafobreiei canto llano aá 
¿lacimm. 
apitulo veyntey dos,delos fícrnos. 
f Capitulo veyntey ires,Delasdeducioncs. 
f Capimlo vcynre y quatro,Delaí propnedades. 
i rCapimío vcynte y cinco,Delasvozes. 
CCap i tu l o vcynre y feys,Deíasmiuangas. 
¿Capi tu loveyntey fiere,Dctresmouímíentosenel cara 
«TCa pirulo veyntey ocho. Délas disjuntas. 
C C a p u u l o veynte y nueue,Delas con juntas. . 
«rCapitulo trey nta,Delas claues y guiones. 
CCapículo tieyntay vno?Delostonosyfu verdadero cog 
nofeimíento. -
f CapitultreíntaydoSjQuandohemosdccanDroorBmol. 
CCapi tu lot reyntay trcs^Queftion entre Diapente y Dia^ 
-I:¡ ' ' tildaron 
j capítulos,. vj 
thefaron vipícndo juntos. 
üCajpítulb trcynta y quatro,De comorcfeñalan Braol y tj 
cjuadrado. 
^[Capitulo trcynta y cinco^De tres géneros ¿Jantes vfabané 
iamuíica. 
crCapitulo trcynta y feys Délas confonancias en el genero 
Diaihoníco. 
^KiÉ^itaLeí treynta y íicte;Dcla fubtil ínuencíon délas pro^ 
porciones muí/cale^ 
üCapi tu lo tteynta y ocho3Delas confonancias en particuí» 
lar y como fe caufan • 
f rCaptu io t r fynta y noeue,deocho intcrualos efpecialcs 
proaibidostnlamufica. 
€rCapituloqiiareta,deque firuen las proporciones y como 
fe han de apiicarjConueiLtos auiíos páralos que rigen ( y 
cantan)cn iaYgleíia. > ; 
^Capítulo quarentay vnoDífiní 
cion de el cantodeorpano* 
^¡Capitulo quarenta y dos,Sumade canto de órgano. 
CrCapitulo quatcnta y tres,'rheoi'ica íobre el canto de or# 
gano. 
^Gapimloquarenta y quat^cognofcimictOjdelas figuras 
paufasyfcñalcs. 
frCapit.quarétay cinco» primores palos curíofos émufica. 
CCapit.quaréta y feys,ddo accidéral en las figurasy feñales 
CrCapituio quarenta y f ietcDclas proporciones para el co 
pas nccefarias. 
fFGapituloquarenta y ocho^umma de contrapunto y co 
^lufion déla obra. A z % A l 
Exortacíon. 
1$Jk\ dílcreto y curíofo lector. 
mWffWm^ti 
^ ^ Ü 
dedoc^ 
tnat.xf. 
siar, 4.,, 
|j- Ves efiel prologo he hablado ya en alguna 
I manera defta obra,procurare en la piefen 
teexonacion en paifar también algo en fu 
ma4Y para que mejor fe pueda peicibir y 
facárfrááodcíle tradado,Tcfta auifarCo 
por mejor dezir recordar)al piadofo ledor 
¿e vna fentencia del gloriofó Augufíino,y dize,que el hom¿ 
brequepoílce qualqiíiercofajfi por comunicarla no le falta 
•no queriéndola comumcar,con injuíio titulo la poíTec. D u 
gno es cierto de perpetua memoria loquedize el fanto. E l 
que no puede mentir dize-Alque tiene le fera dado mas.Da^ 
ra dios íciencia a los que la pcííecn^quando la comunicaren 
Los panes con que Cnriílo harto las companas^antes quclos 
comunícafíe eran vna vez cinco,y otra vez íiete. Defpues q 
los comunico,quedaron los pobreshaitos,:y (bBrodoze baña 
mat,!^ ftos lavnavez^yla otraíieteefpuertas.Elq multiplico los 
panes comunicados,augmentará lafciencia délos maeftros. 
Pues fiel maeftro mouidode charidadjenfeñare liberalmé 
te loquefabe_,dios(que no ha menefter tiepopara enfeñai?, 
quelas lenguas balbucientes délos Infanteshazedircretas,cJ 
no dexa bien fm prcrnio,que nos mide con la medida queal 
próximo medimos)leenfeñará mas en vn momento, que 
el puede comunicar con fus difcipulos todovn año.Expené 
cía ay,que eníeñando el maeftro por feruir a dios, va lemas 
loquela bondad diuina de improuifo le da,que todo lo que 
traya eftudiadorheme moüido a dezir eílo^ porque aunque 
metaph los hombres defean raber,muchos quedan ignorantes, no 
*• porfaltadeldcfeonatura^masjoporquenoquieré trabajar 
o por 
fap.xo* 
mac. 7. 
, - ^ 
al lector v i ; 
o porque carefcende buenos mae[lros,o fl los rieneiii no ks 
quieren cnfcñar loque fabcn^Pueslos dlfcípulos q fin arte.o 
íín querer de buenos macftros rraba}an,el trabajo es grande 
y el prouecho póco.Bien cntiedoque los ay en nueftra Eípa 
ñahombresexceleíitifsimosen mufica;y do£lífsimos en la 
compoficion de canto de organo,Empero es tanta la íed de 
la cobdiúa y anaricia que algunostiencn,que lespefaíi otro 
fabe algún pnmor,y mas íilo vecn comúnicar-Lo que Dios 
por fu miítncordia y clemencia les dio,antesTc quieren yr a 
acompañar a Pluto con todo cllo,que comunicarlo en parte 
a los que pueden i eruir a dios dador de todos los bienes.De ^ 
donde procede que habiendo en Efpaña tan grandes inge^ 
nios,tan delicados jüyzios7tan inucndliuoscntendimiétos, 
eftan todas las artes muertas t Sofpechatégo queen algunos 
escaufa la malicia,en otros la poca firmcza,en otros la in ad 
uertcnciajen otros la ncgligencia,cn otros el pocofaber y co 
gnoícimiento délas cofas. Afs i fe careíce de el arte y del fru 
« o de ella,y mas tengo por cierto que folo el vicio defenfre^ 
nado déla cobdicia de algunos maeñros,ola poca fidelidad 
(por dezirlo como chriftiano)que a dios tienen,es la caufa. 
Pienfan algunos maeftros Oíoíin falta de error)que comuni 
car a fus difcipulos los pnraores,lesha de fakar a elloslai fci 
encía, y leshandequitarelpanido.Lasfciencía^fondetal 
condición que quanto mas fe comunican,mas fe augmenta 
y manan a manera de fucnte.Nunca fecareys la fuente.por 
mucha agua quefaqueys delrío,o del a rroyo.Fucte es el erj 
tendimientoy mana rciencia,no ayaismiedo.qfefeque por 
comunicarlos arroyos que de el falen. Antes f ino losdexais 
correr en feruicio dedios enfeñando al p róx imo , podra fer 
que rompan por otra parte,olüidandofe con el primer, cafo 
' A 3 defoiv : 
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áe Fortuna o enfermedad que fucedaycomo es cierto en nac 
ílros tiempos haberlo vifto. Por loq ual quiero dezír vn fen^ 
timiento chnftiano,y es Que infaliblemente podemos tener 
que mejor fe hazen nueftas cofas quando entendemos en las 
aedíos,queíi totalmente en lo que nos toca eftabieífemoso 
cupados. N o fe como cumplen con dios los cantores y rañedo 
res que(pagadofu trabajosa los diícípulos encubren losfc^ 
i*c c.ii? cretosdelamufica.Si elíicruomalome defufeñor caftiga^ 
do,porquegraciofamente(como el lo había refcebido) ñoco 
mumeo el calentó ,el que pagandofelo bien,lo abrconde,pií» 
cnfacarefcerdepcna?De adonde viene que entre cinquen^ 
taque tangánbihucla(aunqueaya muchoqae la vfan^ no 
fabenlosquatrocifrar?Nodeotra paneXmopor no deziries 
fus maeítros(q lo fabiá)el modo qhabía de tenerQuediie de 
losorganillas y mas tañedores q quando tañen (mayormé 
te modo accidentanno quieren que les vean la poftura délas 
manos porque no lVa hurreí fCiercoquerefcruan fu ícien 
ciá para«l diadel juyzio. L a caufa perej los barbaros tañe*» 
dores de nüeftra fpana tañen vn tono diferente^ I del choro 
espot'lacobdíciadelos maeftros.Laftima-es^los chnilia? 
nos lo habían de llomrVque mueran losfecrctos de muíicá 
en vn momento ^perezcan, y fe acaben juntamentecon la 
praij?. perfona del mufico por no común icarios.Doíor,cs perdeifc 
en vn púnelo lo que coílo quarenta o clnquentaaños de tra 
s corín ba?:o.Rcpfehende puesfand Pablo,a ios tales maeftrosdizi 
®ff'8» endo.La fciencía eléua.y en foberbece al hombre, empero 
k charidad hedifica. L a fciécia que no efta engañada en cha 
fMadjConaíertefe en locura y en ignorancia. Charidad puc 
de citar algún tiépo fin fciencia.mis la fciccía fin la charidad 
pierde el nombre y el fer perfeáo. E l que charidad tubi>rc 
ÚÍ9€ 
f t » 
allector# :H vuj 
dToslcdarafdenciacomoiadioa Cornel loy a o'ros mu* 
chos.Porq la tharidad haze bufcar la (ciencia. Afs i como no 
trahe ningún prouecho el aibol muy alto,ilcno de hojas. Si c m ^ 
carcícc de t'r uólo^menos prouecho trahe el chriíliano, a anq ra. 
cite lleno deícicnda^inoda elfrudodcla chandad. Viendo 
pues,u¡fcreto le¿lor,que en Efpañaay tan altos entendimic 
tostaros hombres habiles^efcotos de faber,y algunos qlos 
podían enícnar tan dignos de reprehenfion y caftigo^porno 
leryo(aanq con poco talcoto).V no de ellos^quife tomar ef 
tenucuo nabap de reduzu y poner en arre lamuíica en ef^ 
pecial para los camores de nueíirotiempo que defean cauto-
liano,canto de organoy contrapunfecuyas tres artes vafa 
eilcs y abreuiadas para quien en íuma verdadera las quilico 
re-,y para fer muíicos coníumados van las theoncas fobrecá 
tolianoydeorgano(qualespodran fer viO:as)con todo lo q 
en nueílra moíica ícrequicre en manera que lo podrá enté^ 
der noruperfidalmenteofeomo dizé)a fobre pcinc,OTas co 
granfacrlidady certidumbre.Sabfanafsi mcrmo(rpuydera. 
yz)elotigen délas proporciónesela confonancia diatónica, 
lacompQrictondelDiaparon7Diapente.y Diathefaron por 
Mathem áticas y demoltracioncs nucuas y otros grandes a^ 
uifos,primcresyífecrctos q cnel diícnrro delprefentetradfci 
do alcan^aran.Bien cooozco que la obra excede a mis fuer^ 
<£as y íaber natural y anificsal pero confio en dios q mi volíí 
tad ha niÜamado para comencarU.q alumbrara mi entendí 
miétoparacó gráfruftoacabarla. Y aunqfequeavnosd¿fv;o 
tentarey aotros np agradarc^aqllos digoqmas quiero caer 
cnf^dcfgraeiáVq éla dédiós,pbrqelme'dio fin yo mereícer 
lo,q étcdieííe efta talmoíica,y habilidad pa darlaaétcdcr.Yco itwfí; 
mo gracioso lo reccbs,í]n fuerca de naydc/io ruegos de ami g ca'Ho 
gosy fin p cío de alababa humanado pretendo comunicar. A 
A 4. t i * 
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eftotros digo que no efcribo para cllos,lino para los q de fea 
quiercn.ypuedGníerdiícipulos.Y nomne naydcaíu rudc 
za de ingenio,0faifa entonaciotija los errores que de ignora 
I tes deprendió,ni alas falíedades que el largo habito, o coftú^ 
í^-™ ^ brey fin arte en fu oydo natural tiene fembradas comozi 
! j . zana.Mas 1 uplico a los que elte tractado leyerenjtengan dc^ 
feo de faber la vcrdad,y íi de vna vez no lo entendieren, no 
defeonfien^afficionenfea el que teniendo por maeftro aíua 
bilidad cxcrcicio,y a efte l ibro, es poíiblc fin otro macítro, 
entender lanecefaría mufica. A ninguno ponga en admira 
don el trabaio y dificultad,que de veras es poco y el premio 
es excefsiuo.Haíla oy fe ha vifto,entendida la m ufita de los 
que poco faben^o por la dificultad fino porque losfabios 
no han querido ponerlos exemplos Mathemaficos,niinqui 
h r nueuas demoftracionesjas quaíes yohe trabaxado y 
puefto en mi libro con tal facilidad q los muí icos puc/ ? 
dan cognofeer lo abfcondídoj juzgar lo compueíto, 
epílogo corrigirlofalfo^y componerde nucuo.Porcícr 
to que no es pequeña lumbre enfeñar el camí 
nobreue,alquefabio,ycóíumado defea 
fer en mufica plegué a nucítro ícnor 
todos feaproueche como 
yo dcfeo^Amen. 
CCapI 
Fin déla tatla* 
> , 
que cola es cantar. x 
¡CCAPITVLO PRIMERO Q V E / ^ | 
coíá es cantar. 
v jOs Tenderos por donde los grá^ 
des phi'oíbphos guiaróparaq ||I 
los ignorantes entédieíTemos la K 
S^iaturaleza délas cofas^y el mas / K ' , 
cierto camino quenos moítraroiijfue, buf % 
car condililigécia las primeras fuentes de 
donde nacen y los primeros principios de JJ|t: 
donde vicné,Dizc mas el philoíbpho cncl ÜÍ^S 
fextodcfusethicas^queen qual quiercofa ^ m t 
íehadevíardemuyfacd declaracio,y a í i j l _ | 
mefmo proceder déla definición; y atento ^ ^ 
a eílodigo qucElcanto esalegre,|üCundo^jf| 
hermoíb,y amabiejyarodosgracioíb. Se J-H 
gucldiüinoAuguft inocnrumuíica?ySat |í j | 
yíldoro enla hobra quefobre ella efcciuio ¡jfr \\ 
aloqual featicne y arrima eiexccllente ma X¡X^\ 
^ íico Franchmolaudenfe enfu theorica.El ' ^ ^ R 
qual canto (por fer quices) como otro A b ¡ % -", 
111 íalo,gana los corazones del pueblo.(Quic | W | | 
|_,ro dezir las potécias corpóreas)por lo q u a l ^ ^ ¿ 
«api. i, 
lí.i.c.t 
li.í,etfa 
cap. 14.» 
los que B . 
Dedos 
losqucfabéodeíTcarijCaiitarotañerqualquíermaficao íhíItü 
mento-,paia que atinen a elegir y efcoger,lamuíicaque deltal 
Pfdl-i)7 canto íecaufa,oyán al Realprophera que dize cantad alfeño» 
cantar nueucpor q hizo cofas marautllofas, Hl hombre nueuo 
hiero* dize Sant hieronimo ,renouado por el aguadel baptifmo, cátot 
nueuos hade víar. Todas bsbuenas obras meritorias que nos 
guian ala vida nueua delagracia ygloria rellamancantosnuc^ 
bos. D ize pues que llagamos buenas obras,y para efto pone la 
.|caufa7por q elíeñor hizo cofas raarauilloías.Paraloqualdoí 
auifo aldifcreto letorque mire muvbien fobre dos partes de 
muficaque pienfo(conel fauor diuino) declarar en elprefente 
ybceue. tracado)y anfí hallara las fobre dichas marauillas7las 
quales nos combidan aferuiry alabar adiós.Enloscielosy ele 
mentosfacaremos conocimiento de la creación y con feruacio 
en los hombres E inftrumcntos,dela redempcion y gouemacio 
que nueílro feñor hízo,por lo qua lauemos de cantar con bue^ 
ñas obras como nos es mádado^bien aiiiaguílado en cantar de/ 
Píkl,j>* ftamaueraiel que dizia7Alegrarmehe,yregozijarmehe, cantan, 
do elnombre del muy alto. E l que a dios canta con la boca , y qí 
., bra coalas, manos/ruílo y alegría allegara en fu anima que no 
. fepuede explicar, pues el que Gantaadios,yhaze loque canta^ 
i 5',"• cantaenelípintuyenel entendimiento.El gozo.vdcieytedéla 
. - • inurica,dentrodel coraron fefiente,donde laboz de alabanza 
•  •' íe canta yes ©yda.Corrigiendo el cantor fu mala vida enmeiv 
' «f dándoifus coftumbres y renouando el fp!ntu,Gántará alfeñor 
cántico nueuo?Cantar í olamente con, la boca,es mufica tá vie^ 
,, jay comun^qd65 ^ c el principio del mundo fe díze,y hafta los 
., demonics la pueden cantar, Cantaren el fpirítu y en la obra, 
es canción nu£ua,La muíica q al hombre haze nuebo}r3zon es 
• que Tellamc n«eba?El mandamiento del amor del próximo fe 
dize oy fernücl)0,(aun que ha mas de dos mil años quefedio) 
por q haze nuebo al hombrejiuego con moyor razón el a mor 
de dios 
maneras de muílca. x 
ácdíos, fepaede llamar nuebo el cantar puramente^ipraí^ 
procede del amor de dios,luego bien es q fe di ga cangí- nac lx r 
Apartados pues de la vejez y délos peccados,canteml^j no por 
qualquier perfona/ino pordios. E l lo es lo que el probeta nos 
amoneftadizíendo7cantadal feñor cantar nuebo. Y porque el 
canto es hijo produzido de la muíica,quíero ya cumplir mí pa • J 
labra v tratar délas dos formas demuíicaque prometí. 
^Capí tu lo fegundo de dos ma 
ñeras queay de muílcao 
E todas lasfpecialidadcs que en muíka fe puede tra 
jdarhagovna breue reducíon,v digoanfi,que vna 
muíicafeliama diuina-.yotrahumana.La primera 
^jíncluye enfi la elemental. Ylafegundala inftrumctal 
yque eítoaya ere<5lo,p-ueLiolo conelfeuenno Boecio, comoj ^ . j 
puede fer dize elfabio,que vna machina tan vélocifsima délos 
cielos y elementos^tubieíTcfus bueltas y mowimien tos en fi lé^ 
cio:vn mouimiento velocifsimoyregulariísimo, no puedefer 
hecho íinfonido harmónico .D i ze también JMacobrk^quede* v , 
la rcbolucioii ' de los ciclos , nefccfsariamente fe infiere íel!í;^.,!e' 
íbnido ,y fegun fu grandeza y velocidad, el tal fonido feía * e^-
muy grande,y la harraonia muy dulce. Dize fer fonido,porq,' 
los cuerpos que a cerca de nofotros fe mueuen, ca ufan fonido „ ; , 
quandoíon grandes y con velocidad raouidos.Los cuerpos ce*' 
leíliales fon grandes y con velocidad moLiidos,luego caufan fo 
nido.Del mouiminto del cielo que alos planetas ileua con figo Lí. x. g-
Dizefantyfidoro tcnertanra velocidad que fino fueífeporíos<|iic.n 
planetas detenido, deílTuyría el mundo. De la grandeza de los • 
cielos dizen los phtlofoplios fer toda la tierra vn punto en com • , 
paracion de líos. Que elle fonido fea harmonico,prueua fepor \ 
lo que díze el principe de la eloquencia latinaCiceron.la na ¿ ^ ' ^ 
turaíeza, afirma que de vna parte es grauey deotraagudapu^' ," ( 
c íh en diuida propocion.por fuerza ha dehazer mrmoníá áyu . 
B z tandoje 
dos manearas de muílca. 
tandofc los eílremos.Efto(Tegim algunos theolgos, cnel ícgíícfe 
y c}iiarto dtlásftíkcciíi^Ciííncii los cieios, figuefe luego que el 
lohidodellosícia harmomcojdefta opinión fuerotambic Plí^ 
niocnlu Tegundo libro capitulo tercero^v íant Yfidoro,l ibro 
tercerojCapitulo 16. yotros auftores. L a muficadize Boecid 
üPlinlo.nopuede 1er hecha fmfonido,ni fonido fin mouimiéto. En las 
cofas que no fe mueuen,no aymuficaíinocn lasque tiene ao» 
cuarmouimiento la puede auer fegun los mouimicntos tardíos 
oveloces,anfieselíonidoymuíica menor7o mayorpues co/ 
mo losaiQuiraientos délos cielos ,vnos fean velocifsimos, yo^ 
r tros tardíos/iguele aquella muíica fer muy alta y grande. C o 
^ * mo fe podían conferuar dize Boccio,los oaa tro elemen tos, te/ 
niendo diuerfas ycontrarías qualidades,íi entre í i no tubiefen 
.i ca* vnacierta harmoniayproporcionmuíical.Paraqueloselemé 
>•?• tos,pudieíIen eftar en vna machi na,y en vn cuerpo fin deftru¿ 
ii-feíncfcefariof ue en ellos efta muíica por efto vino a dezir el 
philofopho Dori laoqueel mundo era órgano deDios,teftigO' 
de loya dicho es,í udonico celío.El que templa vn monachonlo 
obihuela o algún otro !nü:rumentodecuerdas,ni las ha tanto 
de fubir que qu{ebren5ni dexarlas tan f ioxas que no hagan mu 
pj^  ^  íica,tíeneDios tan templado y puefto enel punto de peifecion 
' ilatural-.el monachordiodelmando,quenos hazeeon el la mu 
ftorilao íica queauemos menefter.Qoan vniformestienelos cielos^dcf 
de e^dia que los templo en fu cnacion.Q^iedaodo templados 
i l . f . c en la creaejon^no han afioxadocofa alguna Andando íus reuo 
** ' luciqnes. de día nos dan lumbre para trabaxar,y de noche obO 
curi:c]ad pa,ra quietud y repofo.Elfol laluna,todos los pía netas 
¿nfIuencias,Y elementos^nos bazen diuerfidad demuíica, vna 
vez dan miiíka alegre otra trsftcya defrio v i de calor, como 
los ovdos de! muficofon recreados con diuerfidad de mufíca af 
hyppo fi Dios nos quiroconfoíarenefta vida con diuerfidad de cofas 
fora. natuialéspucdealgunodebuen entendimiento dez i r / i loscie; 
••••'' . '•• '• los-
dos maneras de mufica xj 
y elementos tienen tangrádc armonía muficaljporquc nofo/ 
tros no la ovnjos.RcrpÓdc Boccio,q fi eftc fonido no viene a í».«.«'i 
nueítros oydos,es nefcefario fer afi hechopor muchas cofas. 
Enefte lugar no pone Boecio las razones porqcóuienc no oyr 
cílc ronido.Comü raéte fe dize á Dios proueyo q tal fonido no i .ratío 
fueíTc oydo délos hombres.porq fi fe oyera corropieía ydeftru 
yera los oydos hiimaBos,efta razo parefee poner plinio,dizicn 
do es tan cxccísiiio el fonído délos cielos q excede la potecia au ™*l0i 
ditiua.Pacs como dígaclphilcfopho qtan excellenrc puedefer 
vna cofa q haga daño afu potencia(fegü parefee enel fo l ) afsi 
recibiría de triméto nfo oydo fi el dicho fonido oyeíIémos,los 
pythagoncos q tu útero efta opini6,dá otra razo diciok^no oy 
mos los fonidos harmónicos délos cielos por la coftúbre q te/ i,%ratfft 
nemos de oyrlos,defde nfo nafcimiétQoymos eftosfonidos,y 
f in cefaralgú poco de tiempo los av^porcanto nolosoymos. 
Para perTuádircfta.dá vn fcme*,áte déla citóla del molino odel 
hercro el qual por la coftúbre larga q tiene dcoyr los golpesde 
los mariillos;y a no los pcrclbe,ni |uzgara oyrtal cofa verdade 
ros fon los, fonidos délos marnlloSjpcro los heñiros no darán **•*• ^* 
de cllosfe.De efta maneLa,dízen q nos acaefee c5 el fonido har f í í ^ 
monico delcielo,aBrfnan q en vn tiepo. Pithagoras oyó eftefo c.f riib: 
nído,v por acoílübrarfc aoyrlojvinotiépoenelqualya no lo dcpr»# 
oya.Bicnfe,q el philofopho y algunos otros naturales dizé los P ^ ^ u 
cielos no tener fon id oyn i lo pueden tener porq auno aya en elm 
los mouimictos(entre aql ía diaphanidady tranfpwirecía)noay 
quebrataraicto de a y r c o de o t n cofa coucnible para hazerfo^ 
n ido , lo qua l es v n a codicio para el tal fonido. Pe ro no me ne<» 
g>ará(aunq excellétemcte prueué fu intento)q aquella propor 
c ió en q D i o s cr io los cielos y e lemetos/ea harmonía celcUial 
k qua l nos puede l icuar en cognofeimiéto del cr iador. A m e * 
Uos mouimictos cotrai ios délos cielos^el cielo eftrellado,el f d 
y los orros planetas copoücio harmoiaica es,en fin no ay cofa 
B 3 en los 
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énlos del s j cIemétos,q no fea poda oía harmon h ga íleual 
i;OS adios.Si roclos las cofiscriadas ion tnaigunamaucra íuf/ 
r:ú-tc?para pordias venir en conofeimícto de d;GS,quato maj 
lo í era ia hdrmofura délos cielos adoi nados de eih elías; foi y 
luna en ía qual reípládeÍGe la potécíay bódaddedios.Q^egiá 
de obedíceía podemos Cacar de eíla coíidcracion.Si los cielos m 
.fcníibles;fin anima y fin razón tiene a dios(dc quíé rcíeibe el 
fcr que los haze hermeros)perpetua obediécia,porq loihobrts 
q de í u dmina mano mas auemos rcfccbidojno ic obedéfeemos 
en rodo Afsípuío dios loseiemétos en fus lugares proporción 
nados que quádo cocurrá dc!a produci5de alguna cofa no fea 
Énpioporcio has monica,porquc dios cnotodas lasGorasenn» 
sncro pefo y medida. 
^ C a p , ííj^Dela mufica humana 
[Ncl capítulo próximo paífado^roque dos muíicasy 
he dcciaraáoia diu!na,y cleméial enclla íncluyda. 
A.gor.a declaro la humana( y ¡nítrumerai anexa fu 
ya l i a qual cada vno en í¡ puedeyxpciímétar y com 
piídaiiieme faber entendiendo fu compcficion . Que co^ 
fa es vñir la fubtilcza y fublimidad de el erpintu con la 
baxeza & grauedad de la carne,fino ayuntar letras agu¿ 
das a las graues para que haga conronácia,Cotno lamufica^ra 
ae atrahe & llama algunas vezes a la aguda para q có jeiia í m 
bolizc-,0 fea íemejáte en la fuga,o porq fi es muy alta no ha^ 
rac5 ella vna cofonácía^afsi el cuerpo graue & corruotible, ha 
zc al animaabatirfe hafta la tierra.Que es aquello q córicne <& 
coferua tanto tiépo los quacro ciemetos en vn cuerpo en paz fí 
no la mufica proporcional en que dios lospufo.Noauevsmira 
do la natural amicicia que tiene la potécia racional fi édo (pirita 
co la ir raciona l,fiédo carne enel hobre. Por cierto eftas dos co^ 
fas tádiftintasno efta ligadas con algü vinculo corporal, fino 
eon vna virsud eaufa déla proprcion en que dios compHÍo los 
humor el 
hdirnafta xij 
!iíit«ores cnelhóbrcDcvnrpI r i tu que c^muy cercano a D ios 
m deí cuerpo que es cafi niluaponerlos, en proporción jfolo el 1 
faberác poderdiuínofucpara cilofuficientc.Ücformaque de A t 'g^ 
dos cofas diftuitas como fon el anima y el cuerpo,cnclhombre 
nafee efta mufica humana,Como dios aya pucíto enel hombre 
cO:a natural mufica.afsi el hombre tiene natural inclinacLon, 
y amiflad con ella,todo femejanteappetece y codicia a fu femé 
Íantc,y coa el fe goza,y con fu defemejante fe entriftezc y tur Qiei ^i 
ba.De aquí fe infiere claro que oyéndolas diííbnancias,nosdá anicúd 
pena y trifteza;y las fuaucs canciones y confonancias^nos dan >5« 
aicgria,v es la caufa porque femeiante.concordia fentimos en 
ennofotros.Afsi prueua Boecio romano,la íemejan^a que el 
fómbre úíiicconlamurica,ciertaexpcr«enciadize,tenemos q 
ei eftadodenueftra anima y cuerpo^n alguna manera es com 
puefi:(3dcproporcioiies,con lasquales produzecl hombrehar -
monicas modulaciónes?el que cata o tañe vn modo jocundo y 
a légre lo peníeys que lo haze para que la mufica ledealegriá 
dize Papínio,rjno para que el harmon ia alegre que cña a i el 
coraron del qiiccanta,o tañe en alguna manera la produzga 
con la qual fe deleirejo mefmoes del cantortnfte, que buíca 
modos proporcionados con fu trifteza para defpertarla. Los q Pa$í 
en inflrumentos de cuerdas tañen vn auifocomun tienen, que 
ni fubcndemaílado las acudas para quefequicbren, ni baxan 
lasgraues tantoque no fuenengranprudencia y abilidad c$ ;í;,. 
aieneíler para poner todos los inftrumentos en tal medio,y m 
n a queni por ello la muíica ni las cuerdas picrdan.Quan bien 
templaua fant PaWoc l monacordío humano qaando dezia, f J y * 
fea vueÜro fer uicia conforme a razón no afíoxeys las cuerdas 
delafenfualídad tato q fe pierda la mufica,»! apreteys tanto eí 
fpiritu,q fe pierda,tábien fuelé perder por carta de mas, como 
par carca de menoi,Efl:c pues téplaja laíenfuaíidad cola razo 
,• ..• r •  B 4 • y la razón 
L a mufíca humana 
y la razón con dios fi qrcyshazcr buena muíica. Porq auna 
íca muncadcinñs-uméíos es obligadoallcuar cada vnoelaiCl 
Yfíclo. moa vifoypucsfc hazela inftrumctal có focorroy ayudadc el 
!lí. j .et* h6brc,ddos qualcs vnosfon artificiales de toq como en vihuc 
in'.c.is. Ja y harpay fus femejátesvla mufica délos quales es dicha arti 
ficial oRitíimicajOtrosfó deayre,como es la flauta ? ducayna 
yorgano$,cuya mufica es dicha orgánica. A f i la llamaron los 
Jí.i.e.i philofoplios'regúel notablemufico Andrca,íaqual muí icar i 
mueci. thmicayorganicajfe puede dczir harmónica pues el hóbrela 
alcan^a,yaun de humana hazer la diuínajaprcndiendola paí 
ra mas amar a D ios . 
I €¡.Capfíííj. L a muíica humana en 
dos maneras. 
Y v n a muñea erpeculatiuaytheoríca,otraay aftiua 
ypra¿tica,y deftas dos la vlnma fatisface mas a nfo 
propoíito(portatoa vifoal ledlor )porq al muíico 
theorico pertcnefee mediry pcfar(ícgü placétino) 
las cofonácías formadas en los inftruméros,no co los oydos q 
iparacfto es cofa impertíncte,íinoco el ingenio y razo;dc cftos 
muficos Fuero plutarcojBoccio.fabroftapuléfeglareano, gof 
caldos,Tdbar,Lux bela,Ciruclo,y otros muchos . L a mufíca 
práfticaffegu el inuétiuo cnel|)rincipio de fu dodrinal}cs arte 
guíao. iliberal q admíniftra vcrdadCramcte losprimipios de catar.to 
dos los catoresy tañedores liberales y ciertos en coponer y ra 
ñer mufica por arte fe puede dezir muficos pra(6:icos3qlcs fue 
Bernír. ;r-^ant Qrcg^-0?^UgUQjno ^m^r0^ .gcrnar ( j0 jy cxccjcn 
teshobrcsqeldiadeoy en efpañaycntaltaay. Eíta mufica 
». « ¡prafticajtábiéesendos maneras couicnearaberIlana,y deor 
liana, 'gano.La mufica Uanajdizcfaat Bernardo encl principio de fu 
muíica.Es regla q determina la naturaleza yforma délos cates 
regulares,la naturaleza,en la difpoficíó délos modoi(o tonos) 
y la forma en la copoficio délos putos c6fiftc.Para mufica me 
fura 
en dosmaneras. xii) 
furaHc,o de órgano dizc el muficoAndrca,csdIa€rfa quantí 
dad de íeñalcs,y díucrfa defigualdad de flgüras,las Jlesíoaug ^ l c i J 
métadasodiminuidasrc^úiodcmadaclxiépomodojO plació 
en ellas puefto.Eloií^édelas dosfciéeias theorica/y praaica, dcuo^ 
d izch igodefanaovídore^ueelholrcDoscofasay dcoíidt n0t b 
rar cnel hQbre,vna esbaenay otra mala- L a vna cs^tíliiobrc 
interioi^elanimojabilidad naturaleza,yfinálmcntc'd«ntcn^ 
dimicto con el qual puede elhóbre cfpccular y contcplarlas co líb.i.dí 
fas celeftiales,diuinaS5y humanas.La mala,es el vicio y la neíV dacc^c. 
ceíidad.Porqcfl:o no es naturakza,ha fe delatar fuera quan^ ^^ 
toalhobrccspoíible^yíidetodocntodono pudiere el hobre 
de í i defterrarel mal,alo.menosferatépladobufcádo remedios, 
Aucmospuesdeobrarga qnaturaleza fearepradaviedofeel 
hobre en necefsidad;Cómé^o apenfar como podíafer remedia 
do,y anfi del entédimiéconafcio la fciécia theonca,y porla nc 
ceíidad hal lo la obrareguladacóelentendimLetGjJa qual es k 
fciencía p r a a i c a ^ el curiofo rae pregutaie, qual de cftas dos 
fciécías en la muíica es la mejor,rcfp6derc que la theorica tíe# 
ne el pnmado,el quedeprédíefela vnafcíécia^yiaotrajnoayq 
dubdarf inoquefena mejor cofa.Pero.cotejádolatheoricacó 
folaméte lapiaé^iea^mas válela fciécia que el vfode ella,Cofa 
mas alta dize Bo'ecio,y mejores fabervno obrar,q lamefmao 
bra^porqueto artíficiadojcomocdfacorporalilrueala fciécia 
y arte. L a razo dode efta la fcíccia^mádacomo reyna y feño 
ra,las manosy labozobedefcécomoíleruo..Quátafobrepuja ^ Cíl 
el animo alcüerpo;tanto excede la theorica a la praftlca. Po r ?4', 
que la theorica tiene por apófento al an ima, y la pra£Hca al cu 
crpo. L a razón por ferfeñora cnelrcynodeks potencias, tie 
ne nefcefsidad de el rcruicio de todos los miembros en las poté 
cías exteriores álasquales manda. Pues fi fciencía tuuiere reda 
mete fabramádar y fi de el l a carefcicre,no fer a reda la obra. 
Parafpecular la raz5,no tiene nefceíidaddeobEaj'po las obras 
B 4 de mano de 
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demanode ningún va lor fo^ í ino fueren guiadas por "la razS 
U ^uereys Ver ía excelencia déla mufica enla^í pe:ulació,y la hn 
xeza declia en la obra,mirad los nombres q damos acada vna 
delias todo* losqueexcrciun^dizc Boccioja muíieacn %im 
i ínílrumento^roman nombre deltal inftruraéro.Eiranedbr de 
or^ano$ fe llama organiftarcl de flauta fedize ribicina,pQrquc 
laíiaura en latín redizetih.iayvetde vibuela o harpaícdizccí<» 
'*> , di] íharííta porque efte inílrumcnto a i latín fedazccithaca,pero 
el theoncodcla mefmafciencia^oma eombre,quc íedizc mo. 
fico. Y fi los pradicos alcanzan renombre de múfleosles con a 
ditamentodddiminución. MuíiCodeorganos,mufico deví 
huelji afsi a codos los otros llamamos» Eílo que de la muí 
fjca cuento, es proprio cu todas las artes . Aque les didiQ 
muíico,q:ue tiene faber parafpecular los números efe las pro^ 
porciones muíicaIesT los mooos, generos,y difTerencía de m» 
fíca. E l que deprende a tañere a cantar fui arte no puede fe? 
dicho muficopues qac no tienefciencia dcla muílca ,1a q u i l 
Aacuf. noefta en la raciiiaad dclos de dos ,ni en la voz entonada n i 
en el fentido cierto, fino en el anima. Bien me concederán 
dize Augttíl ino , q^e en la faci l idad, o oreHez a de ios de# 
dos ,no efta la fciencia, pues que efta a fofo elcntendinaseo^ 
vo fe ha de atribuyr, aunque el animo puede mandar mouer 
fes dedos, formar la boz ,cílaratento el oydo, mas en fola el a 
íiímaefta la fciencia dcla mufica fin faber vno cantar ? ni mo^ 
acrlos dedos en los inftrumentos, fera mufico. A fs i qu? d 
mufico fpeculatiuo, o theoríco, es antepuerto al praéiico. N o 
ícatribuye la v isor ia en la .batallaa los foldados que pelean 
ron fino al capitán que dio el confeso, y la induftria para el 
vencimiento, aunque no vuicTc tomado efpada en la mano 
ío que en todas las artes que fe excrcitan acacrce,noexcluy mo$ 
deílo ala mufica. E l hombrecon arte mas deprende en vn mes 
que en todo vn año por folo v fo^o fe engañen los nouicios en 
^ mufica, penfando que confine faber d arte de e l la , en las 
, veynt« 
n r m dos maneras. xíií) 
veynteletras,cn íignos,cn las ícys vozcs, en fíete deducicncs 
en ríos otres claucsy puntosvcnmutan^as de quadrado,y debe 
mo l . v enotras cofas que penen en las artecicas porque tedo ef 
to es el a .kcdela mu>iea, como vno no fe puede dezir latino^ 
por faberfolamente leerlas letras latinas,aísi no fera na uíaeo 
con 1 Uber íblamentc la artceica de canto: para deprender el cá 
ío tfenuieron aquello,como.pnmeros elementos y letras déla 
snüíica.Ncccfario es para el que a de fer latino¿faber primero 
cia.b.c.perocíloíiobafta.Dccfta manera el que adefermuíi 
co pafar tienepor los primeros principios de muíka que es el K.i,e¿0 
^utare.masconel íonofermuí ico. Elarte de muíica ,mas 
es-que todo lo dicho, y tengo fofpecha que en nueftro lenguas ' f, . 
je ninguno la ha efenpto. Dfecn algunosquetienen vfo de ta 
fier y cantar ,queno quieren depréderarte,porque con lo que 
faben ganan de comer5ylos que les oyen fe contentan. S i pro 
fundidades cantafen,o tañcfenjnoay oydospara entenderías7 J 1 ^ 
Eftostales reíponde Auguft ino,í in tomiento confícían, que C3p#gp 
no deprenden por fabcríi no por fer a iabados, JVlanilieíla cofa 
es ,d¡zc el fan¿togloriofo ?ícr preftantífsirao y mas exccl'en/ 
te aquello per lo qual alguna cofa fehaze, que no lo que haze 
mos. Mejor es el fin quelos medios.El fin de la vida humana 
es la gloria ,íos-medios para ella, fon las buenas obras,pues 
mejores la gloria queias buenas obras. A f si lo fíente el ^lo^ 
nofofant Pablo ;quando dize,nofda'con dignado mereíce^ 
do» as,nueílras obraSjdelagloriaqocD iosmos ha de enfeñar. 
E l quecantaodeprendea cantar porela!aban^apopular7)uzga 
fer mejor el alabanpfpucsqué la tiene por fin)qüc la muficas. 
Dcfojuna que éftos tales deprenden fl o por faberfíno por otro 
in.Engañádoseftancn mas de dozeducados^quí ero dezir en 
la judicatura déla niuriGá,pues queno juzsanbíen. E l que juz¿ 
gaííe en vna fciencb mal,q ctraí c en la judicatura dellanoíabri 
'aktalfciécia,el q juzga lo q no es t á b u e n o p r mejoi^clerío es 
carcfccr 
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carcfccr déla fcicncia de ello.Eftos raufi eos de Tolo nombre, u 
el fin que es raber,poncnpor medios pai-a deley tar los oydospo 
pulares,el qual deicy te cieñen por vltimadohn^no queriendo 
depréder perueríifsimaméte juzga en la mufica, pues q el l ia 
pone pormedra,^ los medios por fin.Los qcn la muíica nofa 
ben juzgar,carcrcé délaícícciade ella.Los que íabíosdefeafer 
rio han de parar en alabanzas dcoydos comunes,porq có razo 
los tales oydos puedefee comparados a los délos brutes^no a^ 
ucysoydodczirqufcloselephantcsfontan amigos de muíica 
B.t. c.t (luc (:on e^eant'0 dc vnadonzella5losprenden, Efto dize mar* 
garita philofopbix,y fobre efto mefmodizefant Yridoro,qué 
lt.?aeth muchas beftíasfícras;ícrpictcs3aucs,ypeccs,íon rncítados aoyr 
«»tf. la muíica co eldcleyte y dulccdúbrc q en ella ñéxgdbfydb ver 
dad «¡5 en cierta cafa en falamáca auia vna gar^cca7y yedo dein 
AuguH duftrb a catar allí (por ver lo q nocreya)ra[ia amir i r y oymos 
.i.c,4- y en dexádo de catar el cocierto del viílandco,fc yua.yí i torna 
. uamos ala muílcavvoluiaaeftarfurpcnfa^lo mifmov? envn of 
fo en la mifmaciudadquecatando cercade el eítaua muy ate 
toy en p¡e,y íínoluegofeechauajtodaslas auesfe dcleytan en 
fus bozes pues q canta.Eftos animales brutos,no tiene entendí 
micnt) nicognofcimiétodcmuíicaparafaberjuzgar qual es 
buena,dclie3da,artizada,y hecha al tíépo.No feria teñido por 
cuerdo,cl q fe jaftafedefabío por fer oydodcftos^anúnales bru 
tos,pues nofeí i es masfabio el que pretedecotétar oydos opor 
mejor dezirorejas de pueblo,alqual cotenran con clcácodeco 
[ de claros tañido enguitarra^aunque fea deftcplada. Po r tanto 
miren los hobres que de dios refcibícron cntenditnicfO^para 4 
J deprendan las íciccíascon las qualcs el fcaferuído. Ypucs vna 
y la principal coquccsalabadoy feruido^sla muf!ca,trabajé 
y fu trabajo guiéadios,para que venida la ícienciaporfus ma 
nos/cá digna deemplcarfe en fu ferttÍGÍo,y anfi abran buéfía 
los medios cpic procuramos. # # 
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^Díff ínícíon déla mufíca cap^v 
^ ^ ^ 1 A eftarcys(muv amado ledor)enfadado con las di-/ 
Ú WÍu i f i oncs de la muíica mas la afficion que(dd todo) 
1^ deferuiros tengo^meefcufajy aun tanibien porque Quín^ 
^ ^ j í ' i n buen fundamento,el edificio no puede fer dura |ibt8t 
bIe.Dig,o puesqviftaslasdíUífioncsdelamuíica ¡nqusramos 
e l íe ry fubilianciade ella. Dize íant YTidoro,la muíica es 
ícienciadeharmonia medidajlaqual confifteen íbmdoycan^ Ubr. ?; 
tcfraochino laudenre^declarandoeftadiffinicíon dize coníiíV ath.caí 
ce la tBuíka en fomdo,por la quehazen los cielos,y pone en cá ,4,• 
to por incluyr la que nofotros vfaraos.El diumoAuguítinoen 
fu muíica,da otra mascopioradiffinicion dizicndoquela mu tj . - ^ 
fica?esfcienda de tnen medirode buena melodia,Para ver co ^ 
mo algunos cantando tañen jíinarte^osquales adultera la mil 
fica haziendo la fierua délos vicios fiendo de los Tantos llama 
da dirdpj.Ína,ofciencia diuina) notefe la declaración déla íb¿ 
bre dicha difhnicíon.Primero fepamos que cofa es medir o 
hazer melodia luego porque dize de bien medir,no en balde 
fe pufo aquella panícula bene,en la difíinieion^lovltimoíe^ 
pamos,porquecaufa fe pufo en la dkha diffinieion efta pala^ 
bra fciencij. Encftas tres cofas(finon ingapuiato mcrítrouo) 
la declaración quedara coniplida y perfcaa. El le verbo mo<» 
díilor?qmcredezírmedir,o con medida de números y cuenta .. ,. 
cierta>componcr,deíqual(fegú fíente Auguíl ino)viene mo *UCttf-
dus,que es verdadera medida en mufíca del tono cempuefío 
devn día paíTon.F litadas las cofas conuicne que aya .modo 
par a que lean bien hechas,lo que es hecho í in modo de los fa 
bios es tenido por v i l cofa,íi a todas las cofas coouiene eüa di í 
fcrencia,porque fe aplica a la muíica como cofapropria. A u n 
que m6do(Auguíitnorefpondc)conuenga a rodas las cofas, 
porque an de fer hechas con medida y ra^oiijqno fcan rnas ni 
mci>o$ 
Díffinícíon 
menos acloque fe requiere^ pero por caufa particular fe pone 
cu la díffinicio déla mufica.Porq en la manera qút eña pala 
bradiélionjCohuiene generalmente a todos los que dizen ab 
guna cofa,empero(íi creemos a)oachimo)eI dezires proprio 
, délos oradores dcadondevieneefta palabra dicíon.Afsiq par 
• . / • ticularmcnteconuiencalosoradoresjorctorícos^oqcsde to 
dos general,porqes cofa particular deiantedeellos.Enrendc 
mos pues_,qia medida,modojOmelodía^articuIarmente per 
tcncfcea lainufica.Ha de mirarel mufico q no exceda ofaltc 
cncl dicho modo de mcdir(o mouer las bozes en cada vno de 
ios géneros porq a! fin cada cofa en fu t icpo.Aí i q la melodía, 
o medida de mouer los pütos^es la fciecia déla muíica , fía la 
qualfcíecia,ningunopuedcraber las medidas y mouimiétos 
muficalesfinocíét mas o ciét menos. E l acertar deílos tales en 
tato fe ha de tener porfer acafojdc adode viene q al tono dan 
medidadefemitono^ alfemítonode tono,yaldia thefaron 
déla primera fpeciejlo hazé deía tercera y otros yerros q feria 
largodecotar,íino por falta de medida y cognoící raiétoen la 
melodía de todas las cofonacias.Midé puesfin medida, cuéta 
, f in cuéta/alga lo q faliere como el vezerro q enel deílerro hi^ I 
" 0 zieron los ífrraelitas.El q tuuiere pericia(ofeiencía de medir 
las proporciones muíicales)terna la muíica aunq eña fciecia 
de medir, m as íe requiere en los inftru meros, pa los qualesíon I 
meneíter muchas y ciertas medidas,pero ñola exclnimos(di^ i 
zc AuguftIno)dela mufica que los hombres cantan . Aun#' 
que para la mufica infttumental es menefter dobladas mc = 
líb.t.c, Ji fat j vna para hazer los dichos ínftrumcntos,y otra para ta 
% ñcrlos. Pregñta para ello elgloríofo Auguftino^porq en ladif 
firifdB déla mufica/ue pueíta aquella dició de bien medir,no 
bailara q dixera de medir,pues que vna medida fino es bue^ 
n a , no puede fer dicha medida. Pudiera dezir la mufica es-
fciencia de medir y baftaua,y no dezir de bien medir,parefcc. 
que cfta palabra de b ien, es fuperflua pues que fin ella c í h i 
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complida la difíirjidon.Mcnefterftic(refponde)poncr en la 
dicha diff inkionjaquclla palabra de bien^porquc ñ vn cátor 
guaidafe todas las medidas y proporciones muíicales,y forma 
í'e todas las coníonancias fegú las reglas de muíica^eíta tal me 
dida deleytarialosoydosy con gran razón fe llamaría melo^ 
día. Per o podía fer hecha quando no conuenía, errando en 
el lugar, tiempo ,omodo,y aunque fucííc medida, no feria 
buena o bien hecha . E l que compoficíTe vn canto alegrc^pa fi&m 
ra lugar de rriñeza, guardadas tedas las condiciones déla mu 
í ica^ofena buena medida . E l que tañeíc odauo modo 
por fexio,canto y muíica feria quedelevtaíTelosovdos pe^ 
r o ñ o la ía buena medida, o melodía,pues dauan la medi^ 
dadevn modo^al otro.Si vn cantora la letra a legre que com^ 
putiefíe dleíTc mcdsdajO melodía triftc y lachrimofa, aunque 
el tal cantor fueííe conforme a toda ley de muííca.y fe Uamaf 
íe arte de melodía, no fe pedia dezir de bien medir. Por ran^» 
tola tal rauíieahadefer alanzada,y raenofpreciada . N o 
tan folamentc auemos de hazer buenas cofas, fino que han 
deferbiea hechas, poniendo cada cofa en fu lugar y Gafa.No c ^ fe 
tan folamente fe miran los nombres, mas también losadupr 
bios.Donde Dios mandaua en la ley,lo que es )ufto^uftaméii 
te,pornas por obra.ikfs! que vna cofa es medir(o hazer meló 
áía,y otra es hazerlaqnando,y donde conuiene. Eftovl t imo 
pertenefceala muíica la qualíe l lama fcíencia de bien medir 
(o de hazer bien melodía,Melodía aqualquíer cantante que 
no yerre las medidas délos intérnalos perteneíce, empero la 
buena medida, a eñe arte liberal de mufica. Si dixefremos 
que bien medir, es cantar para D i o s , no yríamos diíferentei í'-».c^ 
delfcririmieiitodeclglorlofo Auguáino.Eíla condición afi ** ^ 
la entiende Margarita philofophie, díziendo que los que 
cantan para torpes ados,, y obms liuianas , aun que gu ¿ 
^dea^tpdas^^-seglar muüca:les.iio cantan bien. Noc 'an 
eienamea 
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ciertamente la medida que auían de dar ala muílca^porq ella 
es medida que nos licúa a Dios y ellos por víar mal de ella 
M fe van a losinfíernos.Reíb inquirir porqne en la diffínicion 
lib.j.fjdcla mufica/cpufoefta palabrafciencia í iporvcnturaay ab 
4.. gun canco que no fea fciencia. N o pcníeysq todos los que can 
tan o tañen tienen fcíencia.Por ventura el rui feñoro philo^ 
mena,en ciertos tiempos no canta fuauemeute.Efta aueyo^ 
:/t tras tienen el canto por naturaleza,© imitación que lo oyer i 
a fus padres_,ypor no tener el arte dcla muíica _, carefeen de la 
fcíencia. Pues porqueay canto ün fcíencia, dize la di f imdoi i 
fer la nmfica deque tratamos/cíeincia de bien medir la mufi^ 
ca(dizeladifii)icion)es ciencia de bien medir,luego clquena 
tuuiere fciencia debienmedir,aunqueclcanto leíeanstural, 
o locuuieííeporimitacion(ovfo no terna la muíica,no lecon 
uiene la diffínicion déla mufica que es fciencia de bien medir 
n i lo que fe diffinc o determina que es la muíi cajos queeftas 
tres condiciones qusíkren mas largamente ver,miren elprí / 
mero dcla muíica de AuguftinOjCnel qual las hallaran copid 
famente. 
^Dífiínícíon del hombremufíco 
yaquíen lecombienceltalnombre.cap.6. 
^ S c e nombre de muílco efta muy copiofamente ex# 
tendido y celebrado a cerca de todos los qne canta 
o tañen inftruraentos.lVlas para ver quien lo pofec 
jjcon jufto título}es menefterque muy de rayz faque 
mos a luz,y pongamos por obra en íaberla diftcrencia queay 
entre eftos tres nambrcs)pofit¡uo,cóparatiuo>y fuperlatiuo) 
conuiene a faber canrante,cantor,y mufico<Para loqual no^-
h'b.«.c,cc^e [0que<¿[ZeBoecio,auertres géneros de hombres que en 
?4h la muíica íc excrcican,vnos tañen ínftrumcntos,otros comp© 
Hcn vcrfos;y los terceros juzgan la obra de los inftrunaentos, 
y la des 
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y k délos verfos^odo aquel que tañere ínftrumentOjO cantare 
careciendo déla ciertaiiKclligencia délos tales inftrumcntos,o 
délas confonanciasXera dicho cantante o tañcntc,y no mufico l^ i-ci 
dizc Andrea^el que fe tiene por profclío en la muíica / i fu en^ 
tendímienfo déla verdadera intelligencía de ella carcfcc,aíique 
canteo taña bien,le negamos el nombre de muíico, fta kfcíé "•I,<^ 
cía déla mufíca(teftigo Auguítino)rin el vfo de ella, y muchas 
vezes(fegun vemos)donde ay menor vfo enel tañer délos mf^ 
tfunientos7y enel cantar ay mas fcienciay mayor efpeculacion 
la ligereza délos de dos en los que tañen,yla facilidad del pro^ 
nunciar los puntos^en los que cantan,del vfo y no del arte pro j-1 
cede7a eftos talcSjbien Teles puede dar con la del martes^ quic^ 5^,* 
ro dezir que bien les conuiene el nombre de cantantes^y queda 
bien pagados,porqucnopaíTaconadelante.El fegundo genero 
de hombres,que en cílaarte feeKercitan^fcn los poetas. Eftos 
mas componen por vna lumbre natural,o por diftinto de mtm* 
raleza que por efpeculacion de entendímiento.Eftegenero de 
hombres^ize Boecio que no deue gozar del nombrede muf ico vt UP' 
verdad es que el doítifsimo Auguf l ino, entre los muíicos los 
qoenra^pues que entre la mufica trata de poefta como parte de 
mufica. Podemos (empero) dezír que el poeta no es mufico a r^  
tíficialconBQScio,yquees muficonatural con Auguftino" 
^f E i tercero gen ero de hombres que en muíica tratan esquetie plütfa 
nen fciccia de juzgar entre las compoíiciones malas y buenas, < 
Efto es proprio del arte déla mufica porque confiíle en erpecu<í 
lacian y razón, Aquel dize Bocciü,puede fer dicho mufico_,que 
tíencfacultad fegun la efpeculacion y razón,de refpondcr a to 
das lascorasperrcnefcíentesalamufica,yquecn fu entendía 
m!ento,examinado,y punficado,tienefcícncia decantar no en 
el feruícío déla cbra/ ino en el imperio y mandamiento de la 
cfpcculacío y al que para cípecular y obrar ninguna cofa le fal 
ta,cfte tal dizc Plutarco puede íei dicho muí icay no clque fo 
C lamen 
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íamentc canta la razón délo qual es ,c lvrodeIa o t r a , na 
engendrarciencia,yla fpeculacion produzecognofcimiento, 
m * ¿ es mufica. Aquel es dicho cantor,tiene Andrea que pone en 
obra la efpeculacion de el muíico por lo qual todo lo que el 
cantor hizíere en compoíicion y pronunciación de canto, 
mcnofprcciada la razón fera dicho canto ín v t i l . L o que 
el cantor compone,y con la voz pronücia,prímcro ha deeítar 
en la pureza del entcndimicnto,quiero dtzir,que fi vno no o* 
brare conformealo que el muíico detcrmina,no fera dichocá 
tor .Enefta materia maseftrechamente habla Fabro ftapulcíe 
diziendo la diferencia q ay entre orador y rhetonco, eita mef 
ma dezimos a ver entre el cantor y el mufko .N inguno meref 
*.prolf ce fer dicho orador,ri primero no es rhetorico , aísi ninguno 
!««• merefee el nombre de cantor/ i primero no fuere muíico. P a 
ra concertar eftas dos opinÍGnes que parecen contrarias, es de 
notar q para faber vna cofa en la efoiela déla philofophia dos 
maneras ay de ^cedei^vna delacauíaal efcfí:o(yell:aesla me 
jor)y otra del cnedloala caufa.Paraentéder vna cora(íi tiene 
caula y effc£los)por vna deftas dos maneras podeys proceder, 
qacreys faber q cofa es el hdbre,mirad los cfíeftos y obras q ha 
ze y por cllasloconofcereys,La facra eícnptura^determman 
doo diffiniedo q cofa era el hc)brc,dize hablando de íob.hoy 
bre era limpie fin doblez ñ raalicia^refto por la re¿litud delaju 
ykhttt fticíatemerofodediosé fus obras7y altado de todo mal por no 
ofender a Dios. L a fegy da manera de conofeer al hóbre es poif 
las caufas del,a pucchádonos defto poco pa el propoíito. digo 
q ftapulefe tiene q ninguno nierefee fer dicho cátor,íino es mu 
ficoxnticdefe en la manera de proceder déla caufa al effefto. 
Todoaqaelquecompuíierc canto de organo.ydiere las cau^ 
fas de todo lo que hizo , Ibinarfeacantor por excelencia, 
por auer procedido en fu compoficion en el mejor modo 
de faber que ay. E l aue compone nofabiendo la caufa de 
lasconfc^ 
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las conronancías^y el origen délos primores mas fabe el cffcfto 
que le fuenan bíen,v en muücapone cofas delicadas,narto fe 
iia pues eñe tal,caiitor,en la fegunda manera de proceder que 
es co2;nofccr la muíica por el efeito déla harmonía muíical, y 
y anü ateneo a cño foio el theorico es dicho mufico, el qual 
por tener lafciendade la mufica en fu entendimiento , a l / " • ' • c^ 
can^aefterenombre. MirenaBoecio,yaotrosqucen í u m u 
íica efcnbíeron aunque en las diffinícíones(q de ella ponen,en 
laspalabras dsfficran todostienen en fentencia que le requíe/ 
reparavnofcrmuñco temerla fcicncia en el cntcndímicn# 
to.Ninguno pues fe gloríc,que cantado tañe por folo vfo o na^ 
turaleza , me jorque orros por arte > porque ay repugnancia, 
ent l Jicho.Si para deftenia de fu error,dize que ciarte faliodc 
natural, y que le imita en quanto puede,por lo qual no puede 
fer tan perfedo el arte quanto el natural, luego las obras de 
arte no fon tan perfedascomo las de naturaleza. Rcfponf 
do fer verdad las obras que inmediatamente produze natura 
leza tener mavor perfeftion que las de arte.Efto es tan grá ver 
dad q negarlo,fcria yr contra la expcriencia.No ay quí é dude 
ícr mas perfefta la roía producida y criada en el rofal,que la he 
cha por vn pintor. E n la muíica no es afsi. Si el arte fe in/ ^n€* 
uentopor naturales , fue de muchas experiencias, entendie^ 
ron cnello grandes entcndimicntos,mc|ores que el mio,y que 
el vucftrcsy en mas de feys mi l años habeñido ala perfecio que 
a hora cfta.De forma que los viuos ayudandofe délos trabajos 
délos muertos,faheron aluz las artes. N o dudo que vn buen en 
tendimiento fauorecidode el arte (que es trabajo de muchos 
excelentes hombres ) pueda entender mas que todos ellos. 
^ Si los muíicos de eftos tiempos fe quifieíícii cotejar 
aun Orpheo , aun Pythagoras3aun Thimoteo Mi le í lo^a 
un platón , y a otros íemejames, feria comparación entre 
^naaos,y gigates. Si el enano^ elg'gantefe puíieíTen enel fuelo 
C z ambos 
irímicion 
ambosygualesdcxadosen fu eRatura^y natural,fobre la tíer* 
ra,para dcfcobnr los montesino a y duda fino que el gipante» 
porfer mas alto^cria mJs.Enipero íi el enano !efubicrcíbbi€ 
los hombros delgigantecntal caío mas vería el enano que d 
| 4 gigante,los múlleosdefte tiempo enanos fomos,íi fobre los ho 
fiñt.'bo ^ros(S ^on los trabajos del os müricosanriguos)nos ponemos, 
•eí ma. mas pedemos ver q todos clloSjfiquiTKremos fin el aric(q es la 
vifta q nosdexaron)conclloscomptt:r,qdaremosen la muíi 
catan cercos de vi i b como el enano puedo en tierra. L os q me 
nos precian el artcoygan aCiceron como declara íu grandeza 
y excelencia diziendo. E l arte es capitaneo caudillo mas cierto 
que naturaleza aunque fea la naturaleza de hombr:s claros en 
encendí míen co-,dcrtam ente vna cofa es derramar palabras 
en modo poético como ellas fe vienen a la bocajy otra cola a# 
quelloqucdezis/aberlodiftinguircon arre, yentend.miento. 
ü.l era ^ocratesencl dialogo que es intitulado Pedro, hablando de la 
rethonca, díze(en laqual es menos meneíterel arte ,} confor 
mea entendí miento es, y per ventura nefceí aria en la mane 
raque obramos en todas las cofas, aisiconuicne en la rheto^ 
ríca^ obrar pi rectamente. Po r tanto fi naturaleza te dio abi^ 
lidad paiacrador,allcgand6feladodrina y clexcrciciofcras o 
rador excelente,Quintiliano,confirma lo ya dicho, los coo fu? 
miados en qualquier arte,dizc pienfo de ver mas a la dodnna 
platón, que ala naturaleza.En declaración de eílo pone vn exemplo, 
díziendo,quandola ticrrafertilproduzc muchofruéksmas fe 
deiie al labrador que la fembro que no ala fertilidad y bondad 
dcla tierra;concluye Pía ton diziédo arte y nacuralczajes mcwc 
fter para fer vnofeñalado qualquiera deftas cofas que le falca 
reftramanco. Lasarles nafeicron de el vi o , pero fon mejo? 
res que el dicho vfo.El quefín elane delamufica^quifícrcgo 
zar del nombre de m ufico /puede fer comparado a los licencia 
idosdercfcnpto, que íinauer oydo Ihculogia^ícnen nombre 
•de theólpgos 
deí hombre muílco. xjx 
i c thcologos. Pequeña gloría tienen (a j uyzio délos fab'os)las 
que cantad fin arte5pucsquccftoconuiene también a algunos 
animales bruros,como fon,tordos, picabas, cuernos,y papaga 
Vos.Eñasaues muchas vezesfon enfeñadasdélos hombies7acá 
tar lo que no entienden,ni faben cantar con rabiduna,o fabieií 
do lo que cantan,no alas aues fino a los hombres por la bodad 
diuina fue concedí do. Solos aquellos que vfan de razon^puedé 
vfan de razon,pueden vfarde arte,eftos animales no puede vfar 
de aitcporquc no tienen razon>luego no cantan por arte fino 
por imitación que les enfeñaron a cantar y del vío de oyr mu / «. 
chas vezes cancar,pronuncian el tal canto. De cík manera los ¿ ¿ 
cantantesque(carecíendGde arte)en fu cntendímiéto no tiene 
fcícncia de muíica en cantar por vcynte años de vfo, ninguna 
cofa difieren denos anímales. Puede algunodezír,la fciencíade vt,f, 
íainaíica afirma Boecio?fer natural a los hombres^que la tiene 
de fu cofecha déla pueitaa dentrode fu perfonaduego noaync 
neceísídad de aprender el arte,rcfponde el mefmo Boecio dici 
endo^s verdad lernos la muíica íníita,o dada de la naturaleza 
de tal manera,qucauuque della queramos carecer no podamos 
Pero lo que tenemos de naturaleza,auemos decnfanchar5y ha 
zer mas poderofoporartejycoelcntendimictofpecularlasco 
fas delicadas queelarte nos admíniftra.No fe contetan los d o / 
S:os yenfeñados,a mirarfolaméte los colores, f ino inueftigar 
las propricdadesycfFeftosde cada vnodellos^veysla fetencia 
déla viftajfcrnosnaturaljy queremosfabermasdelo q veemos 
afsi pues los muficos naturales que de fu cofecha tiene la muí i 
ca auiá detrabajarporampliarla vfandopues déla enthymema 
(quees fuma de lo contado)digo que en nueftra Efpaña,ay i W 
finídad de cátátes^muchosbuenos cátores^y pocos muficos, y 
que efto fea afsi^pruebolo con lo pa{rado,y con aquel graue ati 
«orgr iego Queremo , Dicbeonm Sylliodin paísín Are tmef 
t i i^Ogar Fronon & Pandaüilabon Exy.vellox®. 
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Déla pronunciación 
D ela pronunciación quefe ha de 
guardar en la muíka,cap,7, 
Nelcapituíopximo paíTado^osfuemanificílopor 
Auguítinocjue la pocha pertencíciaa la muíica^y 
3ues que el poeta traéla de atccnto.fepamos íi ay di 
ferencia entre el acento yc l canro.Paieícc que tra 
tando Auguftino,índiíFercntede ambos,quenoponedíii'crení» 
cia.Comunmente íc dize el acento,v el canto fer hermanos,pa 
raprouar efto;vn gran nmíico trahe cierta parábola diziendo. 
En fonidoíiendorey deia hai'moníaecleíiail;ica5engeüdrodos 
hi jos,vno déla gramática,votro deia muíica. E l primero es el a 
£ento,y el fegundo fue el canto,como el padre vieííc crecereíV 
ios dos hijos en todo el mundo y que cada día eran mayores 
y Te fcñalauanen nouedades y primores,no cognofeta enere el 
los íüperíoridad ni exceíío,íinoque cada vnoen fu genero era 
feñalado.MirauapneselReyal mayor de fus hijos eiacento,y 
veyalofergrauejfacundo.peroíeucro^ de Mageftad.Por tato 
era poco amado de la gente común ; Seguro eñaua. e l R e j . 
que el acento,no leuantaria comunídad.El canto(como al prín 
cipio dixe)era aleare jocundo,liermofo^y amable,y a todos gra 
€Íofo,mas quería fer amado que temido,y con efto era muy q 
rido de todo elpueblo.Diuerfos parefceresauia,acerca de am*' 
bos hijos qnal de ellos reynana,viendopues el padre los parece 
res del pueblo queríédo coronara vnodellos por rey, no fabía 
aqual délos dos dieíTe el reyno ecdeíiaíííco Manda para efto el 
R cy llamar a todos los principales de íu revno , los qualcs fon 
pramaticos;poetas,oi*adorcs,philofophosmarales, cantores,y 
los regidores del ofíiciodíuino,todos cftos defpues del R e y re/ 
nianel lugar prirnero,comofucíren ayuntados delante del rev 
comenco ahazcrles vn razona miento diziendo.Criados y ami 
gos míos, yo conozco la deuda q osdeuo,anevs padefeido por/ 
Tni,grádes trabajos délos trabajos délos barbaros,ven fin miho 
rra teneys en pie,por lo ^ l quiero tomar vf o confejo en vn cafo 
que • 
cniamufica ' xx i 
q deffeo cocluy r. Sabcys q tengo dos hijos el accro^y el canto, y 
mas de cicaños eftuuier6(noíintrabajo mio)qiiafidcftciTados 
de mi reyno. Muchas gracia sos áoyporqlosaueysbuelto amí 
corte co grande horra. Querría mucho a vno dellos hazer,rey, 
aual qreysq fea coronado en la yglcíia^vícdo los principales de 
ci reyno q era cofa ardua y que í l errauá Cena a fu cofta^comen nolft* 
caro acoíuitar a q\ le couenia el reyno.Éntrelos eleélores auia 
diueríos pareceres y rentimíétos córranos como es vfo y coftura 
bre,por marauilla ay clcci6;^ noay afícioy parcialidad comü 
mete dan los votos a ios de fa vádo,aqllos dequiéefperáfabor 
fon pocos los q cnefte caío;mirá al feruicio de dios,y al ^uecho 
ácla Igleík.L^sgramarieospoctas y oradores,pediáporRcyal 
acétOjdezíanq aclc5acniaclreynoporfcrraasanti^uo,ymac 
ftro del canto.Él reyno al primogénito fe deue y no alfegudo la 
cathedra del regimiéto en qlquier cofa,al maeftrofc ha de dar 
y no al diícipulo,los phílofophos moiales,los cátores,y redores 
del culto diuino^pediá por rey al cato,dizicdo^Eftá grane y pefa 
do el acéto^ íi reyna no ¿dará hobre enel reyno,mas afemido 
el cato ja dios, q el acétOjluego al canto couíenc el reyno eclefia 
ftico4Los mas fuprcraos regidores y juezes del oficio dJuino(a 
cerca délos qles eftan los derechos del reynb)mií:ádo efto coma 
yor cofideracio,diero por pccer,q ninguno délos dos fueíTcdcfc 
chado;fino q el reyno fe diuidiefle yambos reynafen en layglc 
fia porq era menefter y foío vno nobaftaua.Efta fentécia fue a 
prouadapor el Rey^el qual mádo q inuiolablemcte fe guarda 
fe,aníi q diuidiero el reyno ecleíiafí:ico,y los hymnos^ antioho 
nas^refpofos^verfos^oficíoSjytodoloq fecantaen lamífapor de con, 
púto,dá al cato las profeciasjoracioncs/lcciones, epiftolas, y c * ^« «c 
uágelios,dÍcróal acéto.Dctcrminado efta q lo vno y lo otro fe ^ fP*** 
haga de forma que cada vno délos fubditos obedezca a fu Rey. ^ j . ' 
bncl cociliotoletanofemado catar los hymnosjla glcnayocras 
co.asleo nonojordenoqucfecantafecraleluia, laqualfede^ 
xafcpor dezir en la quarcfma , los concilios y decretales cf* 
«an llenos de mandamientos que los fobre dichos fubdíros 
ym 
Déla cblfgacíon que tienen 
^obedezca alcanto.Loscjlicquiíieien labcrq obligaciónay pa 
ra guardar en laygldia el acciojean la diílincio treinta y íeys 
y nete,y ocho,del dccreto,y coplidamciue de ello fe í i informa 
dos. Pues tan neceífana es el acaijo enelofhcio diU!no,quanco 
el cato Afs i lo vno como lo otro es rcuerenciádo délos fabios e 
clcíiaftícos.Masay qdemuebos ecíeíiaíiicos;fecuIares,yaun re 
ligiofos es tan maltratado el accto(con métirasy bat barifmos 
cnlo que leen)que yaque los prelados no lo remediadlos que 
tienen zc lodeDios lo deucnílorar.Losfacerdotescon l^q e^ 
f€n(rezado,o cátado)auiá deprouocar al pueblo adcuocio,vno 
folaméte có fus malos acetos y ptonüciació,impide el feruor de 
la dcuocio mas au lesprouocan ar i fay a difolucio.Es en los h® 
hres la ignorancia cofa tá torpc,quáto el hdbre diffíere del bru 
toy merefee mas q beftiafer Uamado.Si en todos los hobres es 
torpe cofa,cnlos ecGlefiaíKcos(porq tienen mas obligación de 
faber)feraturpifs¡ma pues fi miramos el canto eneloficio diui 
no,q auia de fer pa encéder la fee délos fieles,q obrafe có amor 
para defpertar la deuocion de los pueblos,y cobidar a todos-al 
feruicio y alababas de dios,vemos q por no oyrlo fe va huyéd© 
de fus Yglefias.Delas vigilias y mifas catadas q algunos dízen 
por los defuntosno quiero hablar porqco mis palabras nofere 
m-i, ^ mediara,y aan dcaquidiPorfesuras las obra&dc fu R.S.)q los 
prelados qproueen a ios indignos dcios beneficios y orhcios q 
nomGrecen5qno quedará fin caíligo. Obligados fon ¡os facer 
dotes a faber cantar fcgun el decreto délos padres.Comcn mu 
chos las retas déla Ygleíias^y otros las Mmdfnas délos pobrcs,y 
no quieren efeotar cantando lasalaban^as diuinas.Los q noía 
ifip pf«i ben cáta^y no lo quiere deprender íicndo obligados^os imbia 
dios a deípedir déla ble auenturá^a, por el Real proplieta,dizic 
aqllosfcr bicauéturados S fab£n,cntendícdo la jubilacíon.El 
modo q enefle cafo ferequierepone el gloriofo AuguíHno diV 
xiedojcognofccmos muchos en k^rgleSa g cantan para biuir 
afaber cantar. xxj 
laxuríofa^viclofa y foberaiamctc,y nos duele encl cora^Oja cf 
tes tales tenemos por peores cjiío ignora lo q cátá,fabé ala ver 
dad cantar para peccar7y catan de tá buena vclütad7quaros fon 
inmüdos íoberuios y malos. Eílos tato piéfan eftar masalegres 
quáto fueren mastorpes.Empero nofou*os qfomos dedicados 
para catar las diuínas alabá9asy palabras fagradas é lá Ygleíla 
todos jútos auemos de pretéder faber por obra lo q efta feripto 
Biéauéruradoelqentiédela)ubilacio.Portácoaniados herma 
nos,lo q cataremos co vozfonorofa^o auemos de cotcplar co 
fereno corado de buena cofciécia.Cada vno ruegue al feñor en ppa|tlf> 
lo q catare y díga(eoDauid) íeñoralimpiadme címís pecados 
iccretos,y délos ágenos q por mi caufa íc an cometido,perdón 
nad a v io í ieruo.Lo de arrlbaes defant Aguft in.Si el bic aue 
turado Auguftínoco fus letras^uftondad^fandídad en eftos 
nfos riépos eferiuiera mas grauemete y co mayor razo reprehe 
diera a los tales cantetes. Que facilidad de ouidio q fubtilidad 
devirg¡lio,q grauedadde Horacio,q dignidad de Homero,ba 
ftáirájO acertará a dezir las liuiandades de algunos mancebos (y 
aú de otros)C| en lugar de catar las alabacasdiuinas fe.andá per 
didos co perdicio de animas agenas,de dia por las cafas, de i w 
che por las calles y placas. Si efto tiene neícefidad de remedio, 
los prelados vníueríalmete lo deaé mirar,y vií lo eíio ñ rayz fe 
4a la mufica pronüciada^no mal,íino como éeite.ca.hc ptédido 
€rDela.obligación que tenemos. 
i 
aíabercanrar.cap.s. 
Vchas cofas ay q nos deuiádefpemr y co razón c6 
bidar al amor déla muíica.Lapotifsimay principal ^ ^ ^ ^ 
caufa porqauiamos de faber catar es,para emplear 
_______ la muíica cíielfa-aici o y alababas de dios. Aefto nos 
'incita losfanílos angcles,los qnales en la Yglef ia triüphante a 
kbáadiíístconxátoyy losfandosenlami[icátc(aimitaciodéla 
^C 'í ' iécleí&S 
Dcla obligación que tenemos 
ccleílial que es nf a maclrc)ordcnaro q vuicfc cáto.Auemospn 
es de creer^ la muíica tiene dios porfuya pues q la Igleíia m * 
. el oficio diuino fe la ha dado y el rccebído^conofccreraos todala 
rín« íanétiísima trinidad,rccebir cfteferuicio,y aceptarla muíica q 
en fus alababas fe vfa^por lo g l díze el profeta Efayas, quando 
vio al feñor y los ferafines le cátauá,fan$:o le dcziá fando fan 
•hrífof ^ t v c s v^zes le nóbrauá Cin£to,a de notar (fcgú tienefant l uan 
crífoftomo)q lafanílifsiraatrinidad,refeibe pticularferuicio 
en fus alababas. Pues q los principales cátores q dios tiene en fu 
capilla pticularméte en feñados en fu díuina^prcfcncia lo alaba 
có cancioncs,los déla tierra nos esforcemos alo alabar co la ron 
íicajcátan tábien los coros délos angeles fea en los cielos,y en la 
luc»,«, tierra paz,y los ferapliines deziá el hymno de tres vezes fando 
** v cnel cielo no ceía de alabar,íucgo a ímítacío délos ccleftialcs 
alabemos co el cato a dios.Lo fegúdoporq a cite cxcrcicio nos 
emosde dar es,porq tenemos asádamiento de dios en rnuebas 
t.rttío, parfCS ¿ci^ íacvaefcriptura para cátarjCantadalfeüer díze el re 
al propheta catar nueuo,porq hizo marauíllas^yen otra parte 
nos mádapor el me(moí3auíd catad al feñor catar nueuo, el a 
rfal.^r labá^a del lera en íaygleíia délos fan6los,leedelPfalmifta y los 
prophctas,y vereys quátas vezes eíía repetido el mádamiéto de 
catarenlaygícfia délos fangos fe vfalamufica dedíos.No esfer 
>aí»t4-^  ^ j g ¿{os Co las canciones délos ayutamientosde fathanaSjfin» 
co las délos fangos q cantan en laygleíia,dias haq cometo efte 
canto y toda vía es nueuo.Mirad todo el difeurfo déla facra cCs 
wod.c, cnpmra7y. yereys q todas las vezes ^  los bijos de iírael recebíaa 
algunas particulares mercedes dedíos coponiánueuas cácíones 
y al úúc&s d!uinas?quádo falíero de Egipto y pafaro por el mar 
, . viédoalos enemigos muertos,cometo Moyfen a dczír catando 
ILi.p.aí Catemos al feñor porq8;loríofamétc es Honoriocado,y rcfpodic 
ron viejos y mo^os haík acabar el cático.Ticncel diuino A g u 
fííno efto(vcon grá razon)por ra¡lagro,íin fer los hifos de ífra 
el humánamete enfeñados/iguicro lo q Moyfen com é^o, y to 
afaber cantar^ xxíj 
¿os q laíi porvnaboca deziá vna meíma coíajcognofcído es no 
auer obrado elípir i tu fatido cneftos catoreSjalguna cofa cotra 
naturaleza^íino lo q ellos pudiera cantar filo deprcdierá,aqllo 
obiodioscneiloscn vn ¡nüate^porcj íediípufjeroa dariegiaciV 
^s por las mercedes rercebídas,y afsi les infundio fciécia deloq . 
Moyien comc^o,<i loslírraelitas fin fabercátar,y fin fer eníe^,u 
nados deio 4 moví en cjna profeguliscó folo dtfeo ddar gracias 
a dios délas mercedes rcfct.bidas,ylesenrcño vn cátícoblégrá beretr 
de y profundo,y el modo de canearlo,^ íiendo vnamultirud de 
géte no diíTona lejclaro eftaíi el q deprede a catar fueíTe paferuu* 
adiós ydarle gracias por los bienesq del ha recebido^acs q tie 
ne mayor obligacio,no le negariaeicognofcimíao déla fciécia 
íuuíical. Quádo Sanfon mato mi l philifteos co la mexilía déla 
afna,cópufo vn nuebo cáticoen alababas de dios. Y quicroq fe p&^ít ' 
note tábien lo q dizc elMalifíuo bernardo qnotodos los excrci 
tados enefta fciécia lo q ^antá7es canciojcantaro díze los hijosde 
Ifrrael cftc catar pero al feñor dize el teílo.Los qdedios recebí 
iBos beneficios por ellos le demos grasalabádolo q afsi lo hizie 
ron los fandos en la yglefia.Cátad dizc el propheta^a dios catar 
nucuo,cantádo pfalmos en voz muyalta.Noofendays ala diui 
na bodadjdexad la vejez del pccadoTdepréded catares nueuos,y 
cantad bié los pfalmos có voz alta^cátadpucs a dios, y no mal, 
Es dios grámuíico y íiéprcoyc en fu capillamuíica,noofenda 
ys pues los díuinos oydos c5 canciones torpes^y eo mala mufica 
Si alguno os díiccírc cátad;o tañed cj os quiereoyrvn bué mufi i.ratí©^ 
co^teraeriades de ofenderle al oydo,porc] lo q no fíente vnopor . 
nofer muíiüo,y paíraporello,vauosalabacl q fabcclartc,1^! 
h q reprehender. Qujé no téblara de catar delante de dios el c|l 
es íapictifsímo y tenemos madaraiento qcaotemosbien coboz 
alta qalleguealc¡elo,fmueftra intención quandocantárnoslo . .«, 
Gemosenelcielo , nueftramuíica/cradeDíosoydajtambíen sucjí. 
es obligado el hombre a faber cantar, quando promcriode^ 
zir el officio diui no , y efta es la tercera razón . Mas para 
íaber qijien tiene eíla obligacio,veamos los facros cocilios.De 
tami i ' 
D e h obligación que tenemos 
terminado cíba por el coalio q todos los cleí igos ucné eíla oblí 
gado Qualquitrdizejr sbitcrodiacooo^oalgaiiootroclcr!^ 
eleputado al ítrtsicto deía Yglefia^en qualquier lugar t] cítu uic 
re dondcayYglcíla. fino viniere a la didia Ygleíia a catar los 
maytines y las otras oras del d!a,íicaíiigado de fu culpa no qui 
* íicre recebir perdo del obiípo con deuida fatisfacio/ea depucO 
le ma<» io se oh to opriuado delclencato.Bien fe q poraquella palabra q dizc 
clérigo depurado,rlencalgunos q efto no obliga íino alos q tíc> 
nen titulo en alguna Yglcíia,pcro la opimo de Inocécio y déla 
glofa dize q fe entiede de q^lquier clérigo de ordéfacro. A larga 
metoq dizefolos aqllos íerobligados ^ fon deputados puede 
fe rcfpodcr q defpucs q vno recibe orde facro,ya es depurado al 
• I* íeruiciodelaYgleíiajfi tiene titulodeYgleíía a ella es obligado 
lentes, ^ j ^ f i ^cordenocotitulo defnhazícda.a vnadelas 'Ygleua.s q 
8£,c. quííierccs obligado a yr.Notefc q dizc el dicho cócilio al oficio 
P ^ . de cátaf de cada día?q fe entiede todas las fíete oras cáonicas. A 
cfta opinión fauorecc vna determinación del concilio general 
Eílrechamente midamos en virtud deobediécia,fopena de ct 
, comunion^q todos los clérigos mayores y menoreseften en el 
diurno officio del dia y déla noche. Palabras fon formales faca 
das de todo vn capitulo.Los qtienen titules en alguna Yglefía 
no ay dubda fino q fon obligados deyracantarcl ofhcio diui^ 
no a fus Ygleíias,y délos otros^para mi fufficíen temen te queda 
prouado . Todos tienen obligación dedezíreloffícío canta/' 
do í l legitimaméteno fon impedidos.Efto fe limitefegun la c^ 
ffül.iif ílübre y q fe entiende la comuny no la parcicular,concluycdo 
cnefta materia digo,quc do quiera que hallo en losconcilios, o 
decretos del officio diuino,al qualfon obligados los clerígos,íí 
empre máda que fea cantadora cerca délos fray les digo que por 
via del voto(conformc al propheta)fon obligados a dezír el of 
. r ficio diuino Declara Ignoeencio tercerola cerca defto)que en 
¿e t *9 ffl^no del hóbre cíla prometer vna cofa a Díos,pcro defpues de 
proiac 
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prometida es obligado a la guardar.Obligacion de regla fole^ 
neníente jura Ja)tienen los irlayres, luegoobligales.Dczimos 
los clérigos hagan el ofhcio dmico , fegun la 01 den de la fan# cap,}. 
Ba yglefia de R o m a , auemos viíto que la Yglcíia tiene ordcü» 
nadoepeíedigaei officiodiuino.cárado^uego losflayres fon 
obligados a dczir el of ncio diuino cantado^ dos cofas por efte 
preccptofcjnoblígadosdaprimeíaadezírelofficíodiufno fe^ 
gunlasr.glasd¿l breuiailorcmano1y lafegúda q fchaga c n c ^ ^ g ^ 
choro gadenotai la alegriay regozijoceleft¡al(y anfi efte vo 
cabio choro,víene de vn nbbrcgriego;chara en latín Ixriciaen 
romance alegría) q íien.pre los fandos tiene en la ygleíia tnu 
phante^yaníi el orden deiafan£í:a ygleíia romana(rmlitante) 
es que vengan los clérigos al choro donde han de dezir las ho¿ 
ras cantadas A eílo eftan también losflavres obligados í lnofu 
ere razonableméte impedidos por la obediencia,110 tenían tá^ 
ta obligación,ni aviaranras cauías para que los hijos de hifrael <4..fat?a 
canraíiln y tañeííen delante el archa,como tenemos todos los 
religioíos para cantar delante el fenor del archa.No ay vez que 
leo lo quCjDauíd h^zo y los muíicos delante el archa,y lamufi 
ca que encl tempío vrauan,y miroquan remifamente en la Y ^ 
g ld ia feruimosad os^queno me confundo. E l que leyere 
los libros délos Reyes, Paral?pomenon,y EfdiaSjVcra los gran ¡J^*s 
des íeruiciosque a dios fe haziac ola muf icaXa muchedumbre c»<s-, 
délos cantores que tenia la capilla de hierufalc,y la diueríidad 
de alabanzas,q cantaba encl feruiciodel téplo^es confufion pa^ 
ralos tibsoschriftianos.EIReydauid ordeno qvuieíe j r romi l * '^ '»^» 
cátores para dezir las diuinas alababas encl tabernáculo dedios 
ali iempo delosfacridcios. Eligió entre codos ellos tres mae^ 
ftros decapilla,quefuerün Afaph. heman , y hethan.conftitu^ cap.^fi 
Vo mas que vuieíredozientos,y ochenta y ocho cantores de *"*• 
los mas dieííroSvyfeñalados en cantar las diurnas a laban^as, 
Jos qualescnfcríiallcil a cantar a los min i ftros de el templo;-
. , - Por l o 
Del proucho que Celes ílgue 
Por lo qual dize Erafmo cncl P fa lmoCum inuocarem. Acc^ 
ca délos hchteos^cra la muíica religiofa y en las cofús fagra^ 
dasqLiehazianlavfaban . Eiprincipal cftudio que el Rey 
Dauíd tubo, fue ordenar cantores para feruir a Dios . Eá 
canto grado amo la muíica, para D i o s , que no folamentc ow 
deno cantores que con diaerfos géneros de ínftramentos can 
tallen al rcñor,pcro el detcrminojno fer cofa indigna dcla Rc<> 
Stracio. al Mageftad,faltary cantar juntamente delante el archa del 
feñor: luego fi queremos fer confundidos E incitados a de^ 
prendercantar,miremos a loqucordeno,y h izoel propheta. 
L o quinto,yvltírao que nosdeueincitarala muficadeeloffi^ 
c iod iu inocs,c lgran merefeimiento . Prueuolo^crquecr^ 
tarvnos ligados, y vinculados por a mor de Diosen perpetuo 
feruiciofuyo,canrando de día, y de noche, no puede fer íino 
con gran merecimienro . L o s Angeles ( dize la Yglcíia en el 
prefacio déla mifa)no cefan en vozes concertadas de dczír cada 
día fan(ílo;íando,ran<5lo,!osquaIes córinuametealaban a Díos 
y hazen fiefta aíos fanétos que celebramos . Quando el bien 
auenturadoy gloriofolant Martinencroencl c ic lo , catamos 
en fu offído,quc los Angeles los recibieron con hyranosy can 
ticos celcílialcs . O dicnofo y bien auenturado varón enel trá' 
íito del qual el numero délos landos canta,losfcrapliíncs jubi^ 
Ian,elexerato délas virtudesfale al encuentro díziendo pfaU 
m o s , Quan dichoíos fon los ccclefiafticos^que tienen officio 
de Angeles . Hazen pues los Ecclcíiaílicos en laticrra lo que 
los fandos Angeles con gran feruor exerciran enel cielo. Los 
hombres que fon perpetuos compañeros de los Angeles v fan 
6k)s,grande deue fer el merecimiento de ellos . Po r tanto de 
uen fer muy acatados y reuerenciados los que fe ocupan enef^ 
Ce fando officio de exercitar la muíica para feruir a Dios, 
f fDe l prouecho que fe les íigue 
% toáoslos que faben cancar.Cap. 9. 
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Llcnde de tener obligacicn a faber cantar,los q ya 
tengo dícho,aun me parece que a todos generalmc 
re incumbe, y couicnc pvocurar tá íublimada ície 
,ía y eftfíuaríeanLi opinión por el bien q déla mu 
U¿li teños ligue. Quereys lo ver,yo os lo dire.En eíla vida efte . ^ 
Ivívcochrcímos(Mundomcnor q es clhombre)tresbicnespüe Jj'-f.?! 
de poíeer,vnos le llaman bR-nes de rortuna,otros corporales, y bona. 
los tercerosfpíntuale s.Los bienes de fortuna fon dineros y o^ ferums 
trasríquezasali los corporales fon falud,ale^ría y cofas a cite "arurz 
tono.Los bienes fpirituales fon templan^prudenda^charidad ü^™^ 
y las de mis virtudes. Pues con la muíica alcanzamos citas tres qmjnes • 
cofas,y praebolo defta manera. Que la mufica travga confia iheoJjs 
go bienes de fortuna, meior lo vcemos en lo que cada día ha^ 
zen los principes y feñoresco los mufi cosque tn los libros puc 
de cftar eferipto. Délas otras dos cofas due loque he hallado 
en libros authcniicoSjFabro Eftapulenfedizeque Efclepiades 
roufico curaua los Tordos con mufica de cuerdas. Afs i prucua E/i 
Arillotiles fer muvprouechofapara los oydos. Dize mas que 
vn día fe leuanto el pueblo contra el dicho Efcrepiades co grá 
furia y tañéndolos pacifíco.Damo Pythagoricocuroa los ebrí 
os^o embriagos,con muftca.Dizefe por cofa aueriguada q Py<> 
tagoras cantando vn verfo fpondco;enel modo tercero^qtic en -
otro tiempo fe Uamaua Phrygío)curo vn mancebo q de ebrio B o ^ 
loboluio manío,y a entera razón. Cuenta vea cofa digna de 
memoria Boecio, y para algunos iocreyble, que eílando vna 
mmger mundana denoche en fu cafa cerrada la puerta5vn man 
cebo con grande enojo vfuria quifo pegarfuego a la dicha ca» 
fa.Rogauá lefus amigosq no coraetieííecagrá roaldad^losrue 
gos délos quales no admitió,Pythagoías en aquella fazon efía 
uamirandoel curfodelas eftrcllasfegun quelo tenia dccoftií 
o re ,y por mejor padefeer el trabajo de las Vigil ias , tañía 
^ m o d o Phryg io l i endo pues Pythagoras qelmáccbonoad 
Del proucho quegocaa 
mitíalos ruegosdclos amigos,y que con ei tono que rañía,ma$ 
locncendia,mudocl rono^coníolo eftoqae hizo aplaco y tern^ 
ií.tu» pío el coraron del mancebo turbado como íiuohüuícra teni^ 
docnojo,rambien cuenta efto Marco tulioenel libro quecói i 
pufo de fus confejos,aunque enel algunas cofas difieren de lo 
dicho^Te^pander^yAnó^graues philofophos,y médicos muy 
fabioscurauan con gran facilidad granes , y aun mortales cnt 
philel ^crníiedades con el focorroy fauor déla muricajHifmenias T e 
banojfapientífsimo munco,curocon la medicina déla muíica 
lapenofaenfermedad deciatica^vnmancebo falio furibundo 
convnefpada para matar al phüofophoEmpcdoclcsydízen a 
cóndo* uerlo pacificado y aplacado con lamuíica. Enf in lagntgue 
neada dad,tenía por medico para las calenturas.y Hsgas,locuras, "ai^ 
doics. fermedades,alamuíiica.Quela mifma muíicanosarrayga las 
virtudes verfehapor muchos exemploSjdsze Phileíphf) que ye 
^o el Emperador Agameno ala guerra de ^ roya,dexo al mufi l 
coen fu cafa paraqueel a fu mugcrCiitineftra combidafe ala 
pudicicia v honeftídad con el canto,dizefe por derto,qne nuil 
feneca ¿ca ^ue e^  ^,c^0 Emperador disfamado de egifto hafta que quiV 
taro el mufico q impedía el adalterio.Dizc el bicauéturadüfác 
baíil io q eftádo A^xádro rnagno^omsédo é vn gmcób'teelmu 
íico q letanía llamado thimotheomdcfio varodephng«alo m 
'' f lamopa qfe IcuantaíTe del cóbite y toma (Telas armas. Muda 
el tañedor el modo.y le hizodexar las armas y voluerfe al co^ 
bite teftÍ2;odeloque quierodezir es Seneca.entanto que el cni 
el Neronfe dio a la muficafue mitifsímo^ien acondicionada 
ydecora^onjCierno.Quandodcxolamufica,vfedioala tuehro 
manci;a,de cordero manfo fe hizo lobo carnicero,y de princi^ 
Ee clemeiirirsimo,cru£lbeftia.Qujntilianodizc,que aunque 
Jcurgofueaurhor délas infufribles leyes de los Lacedemo¿ 
nios,encftófue egregio varon^ueeftabtecío^ amo el eiiudío 
d c h mufica3folo efto timo L icurgo de (jue fueííe alabado^tem? 
pU 
; 
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piala mufica mucho las coftúbrcs,por lo qualaquclfatóoDio 
cenes la erdo,con gran razón burlaua délos muíicos,qu« tcnié 
do iabihuela.o harpa templada para tañer modos harmónicos Dícgw 
tenían el animo deft:mplado,in compneftoy dcflruydordélas nc8k 
virtudes,qoclon l iarmomadcla volunrad.S'ocrates Platón 7y 
todos los pitagoiicos,au£lor es Boecio^rdcna ron vna ley, que. 
todos los mo^os,y mocas.fuelícn enfeñados euel arte de la mu 
íka,no pava incitarlos con ella a los mou'micntos torpes ( con 
ios quales cita anre eshecha vil)f inopara re^ir,v oouernar los 
tales mjuímíenios,con la rcgla^ydidlamen prodancialdeíara 
zoo. L a razón de ella ley fueporque la naturaleza de'os man^ 
cebosas inquieta y defeoía de cofas deleitables,y por eíio no vt Ni>ra 
cibe diícipiinagrauc y íeuera.Conmene pues a los mancebos 
fer criados en deleytcs honeñosjqae ftaa poderofos de trah- r 
honeftafenetud^y eílo caofara la hooella muíica^quanto es lo 
que yen"an los preceptores^y raas los padres délos rao^os enco 
fentira fus hijos fer enfeñadoS'Comuficadeshoncfta^nofepLie 
de dezu* en pocas palabras,Criado el mancebo en muíicahone ^' * 
í h y delevtandofeenclla,cn la ancianidad no querrá otro dc^ 
leyte.Afsí loaffirma el philofophoenfus Ethicas diziendo,en p ^ 
aquellas cofas nos queremos delevtar,en las quales nos delcy^ 
tamos en la mo^edadjmádo Pythagoras,qquádo fusdifcipu^ • 
losfueílena dormiry delfueñofe íeuantaíTen víafenla muíl H- tcá 
ca para que denoche y de día eftuuieífen templadosXofa comu 
cs^dize Boecio,quecl canto dcftruyelos mommíentos déla yra 
refrena los vicios j perfecíona muchas cofas, afsí en los cueiv mtP^0» 
pos,como en las animas . Es tanta la virtud dclamuí i^ 
ca fegun dize Machrou io , que ninguna edad o dignidad f a ^ . , 
le fuera de fu jurifdieion . Y afsi mirando bit ncnello,beemos ¿eiamu 
que no ay coraron tan aípero.otan cruel que no fea momdo fura. 
€on las blanduras de'a mufica.Pcrfuadc la cleracnaa, deftru^ 
ye >y defticrraloscuydadosjcnianchacl entcndimiaito,recrca 
D la voluntad 
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la voluntac^alegra el cfj iritu reprime las yras,c ría las artcs,y fa 
uorefee la concordia, los corazones délos varones hereycos m^ 
»oc» flama a cofas muy fuertes,impide los bidos,engendta las vírtu 
des,y las engendradas adorna. Yque fea la mufica aun mas vir 
tuofa,díze Boecio,que vn philofopho con muíica de harpa,cu 
ro a vnpofeydo del demonio. L o qual alegalagloíajfobreel 
capitulo diez y feys,del libro primero délos R eyes. E l maeftro 
, délas hyftoriasdize affirman los mathematícoS; que muchos 
'' • ' demonios,no pueden fufrír el harmonía déla muíica. Que la 
pedro. muíica tenga efta virtud^no nosauemos de marauillar pues q 
comet. en todas las cofas ay vircudes.Dixo íantRaphael a thobias que 
coa el humo del higado,o del coraron del pez que efpanto atho 
biasjlangarian todo genero dedemoníos délos cuerpos huma/ 
loicpho nos> [)j"ze nlas ja hjftoriafcolaftíca, q de efto no nos deuemos 
rnaraulllar,puesque el humo de cierto árbol, tiene la mefma 
virtud.Cuenra mas íofepho de belo)udaico,queeftaua vn varo 
cnel exercito de iito,quando cerco a hyenifalcn q con vna pie^ 
drapreciofa puefta en vn anillo_,lan^aua ios demonios délos cu 
Íi.4-.de erpos.Bn confirmación délo ya dicho tiene Auicena.q la muíi 
loeí.ep, ca aprouecha para mitigar todo dolor. Afsi mefmodizc Gale/ 
50, no,quc los dolores délos niñosfon aplacadoscon la mufica, y 
en otra parte afirma q algunas enfermedadesfe curan co la rau 
¿liha $£&Bia cacta vno experto éfu arte auernes de dar credito,y los 
médicos ya dichos dizenq la muíica apronecha parala falud 
humanay ellos y otras diuerfas enfermedades con ella curaro, 
razón es q les demos crédito. Podemos creer las cofas q cftos do 
¿lores nos han d icho^ i rando otras femejantes q la fagradaef 
criptura nos cuenta. Sabemos q ninguna mentirapuede auef 
f.regá en ^ efcrtpturacanonica^luegoloq enellahallaremos demuíi 
9fiS' cafera confirmación de todo lo dicho De Saulfedize, qquádo 
le tomaua el efpirim malo,tañia Dauid la harpa y Saúl era con 
íbIado;y fu corado fe düataua^y enfancha ua coa la mafica. Era 
aliuia 
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aliuiadoen tanta manei-a,quc elfpiritu malo,huyadccl A o r a 
fea eftefpiritu malo el demonio(como tiene la opinión comu) 
a hora fea enfermedad corporal de mclancolia(comotícncCa 
yetano,vparefceíacarlo del tcxto)cierto es (pues quclodize la 
íacracfcriptura)c]ue con lamufica f imo.No veysquan hermo/ 
famente hazia tres cftedos la mufica de Dauid en Saúl, el pri^ 
mero que fe dilaraua', v eftendia el coraron de Saul,eRo es con 
traríoa la melancholia. Efle mal humor cntríftece al hom^ 
bre y la muíica lo alegra. Lofegundoíeícnt ia mejor, que 
como oya la muíica y va cobrando mejoria en la fanidad. L o 
vltimodízcqueera libre déla tal enfermedad.En obrar poco a 
poco la muíica en Saul,feda a entender que era medicina na^ 
tural Porquefifuera fobre natural en vn inftáteauia deobrar 
A efte fentimientofauoreceloqueíant Yíidoro eneftecafodi^ 
zeaffirmaquecon el arte déla modulacion,lanco Dauid elfpi li.?.eth 
ritu malodel Rey Saul,la fanidad de Saúl atribuye al arrede!a J;15"^ 
muíicacomoa cofa natural. D e la contextura déla letra po ¡£''c*ft 
demos facar fer verdadera cfta expoficion, Quando Dauid 
fue vngido por R e y ,dize el texto que fe aparto de Saúl el fpi> 
ritu del feñor ,y fue atormentado deelefplrítu malo. Dixeron 
a Saúl fus criados mandad, feñor a vueftros fieruos que bufe 
quen vn hombre que fepa muy bien tañer barpa,para quequá 
do el fpiriru malo os atormentare mas ligeramente lo fufrays 
oyendo la muüca. Mando el R ey que lo bufcaíleiijrcfpondío 
vno délos prefentcs.Señor vi vn hombre en Bethelem que tic/ 
ne muy grandes gracias y entre ellas es galano tañedor efte que 
delate el Rey fue a labadora Dauid. Po r cierto í i la muíica no 
fuera poderofaynatural medicina parafanar a Saúl vano fue 
ra el confejo de fus criadoSiindifercteméte le ac5fe|auan q buf 
cafe vn tañedor,tenicJo por aucriguado q qualquícra q fu ptera 
oiétañer,erapoderüíb parafanarle,dcveras q clexcmplotícnc 
gran fuerza para creer todas las cofas ya dichas de la muíica. Si 
D a me 
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me preguntare alguno que es lacaufaqueen nueílros tiempos 
no veemosa losmuíkos,haze rfemejantes eftedos íiendo íapi 
¡ emifsirnosrcfpondcrequefientre rnuficoseílraDgcros,algu^ 
na deftas cofas fea hecha no lo fe^y fien Eípaña noclas auemos 
VÍfto,cs porque muchos carecen del cognoícimiento délos mo 
dos.El tañedor que eftoseffeflosauía de hazer,conucnía tener 
noticia déla propiedad de cadamodo. E l medico que puíicíTc 
la medicina delpie,en ios ojos,no íolamente nofanana al tal 
enfermo pero aun le quitaria la vifta. Si el tañedor tañe el mo^ 
, . . doqueesprouocatiuo alaerimas,enelcombitequedefean ale 
I nepot! gria^de ningún valorfena la tal mufica.Conozca pues el tañe 
dorocantor,clvalorypoíibiiidad de cada vno délos tonoSjya 
pliquelos para lo q fon poderofos y vera quanto es el poder de 
' la muíica. Thiaiotheo mileíio,dize Bafi l io magno , que 
fabia las propríedades de los modos,y conla mufica mouiaa 
vnoa l a y r a , y c o n lamufica lo pacificaua . Los tañedor 
li.i»c.x. j-gs qyg. tienen noticia de las propríedades de los modos, 
porquecarecen deeftos e f M o s , por vna palabra que Boecio 
me dixo,acertai e a refponder. Ningunodizc dcue dudar que el 
cñado y difpoficion de nueílro cuerpo y anímavefte en alguna 
maneracompueñodclas proporcionesharmonicas.delas qua^ 
les éílácompueílos los modos^deaqui es,quelos pequeñuos 
niños fin tener vfo de razón callan y fe aduermen con el dulce 
canto de fu madre^y ron el aípero/eprouccan ayra. N o es de 
marabillar deloya dtcho,q eftopucde muy bien hazer la muí i 
ca en todogenero,o difFerencia dchombres y en toda edad. P u 
es porq no es hecho,fca la rcfpaeíla,q por las mixturas y mez^ 
cías que hazen los tañedores en los modos, ha perdí do la muíl^ 
ca fu virtud. Pongamos que vno efta enfermo de trífteza, y para 
fan arlo tañeys vn modo primero í l eíle mezciays coft el fefto q 
combidaa triítcza , pierde el primero fu operación. Y í i tam* 
bien lo quereys ver en el canto 7 prefentoos por tcíKgos,a Ga 
udeamus 
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(primer modo) y a Regccui omnia( fcxto ) tengo entendido 
que las míx.turas en los modos , han nafcido de baenas a 
bilídades,masdefaltadcpnncípiostheorícos.Afsí quelamaí i 
camedicina csfufíicientirsimaparatodoloyadícho,!! fe fabe 
aplicar.No es peqño doIor,que la mufica fiendo tá podcrofaq 
con eilalancauan los demonios delos'cuerpos,a hora la tomen 2',P*ra' 
muchos para que pofean los demonios,las animas.Los que de 
feays oyr mas bienes déla muíica,lced la fagrada efcriptura, y 
los hallareys.Por cuitar prolíxidadfolo vno contare.Los gen^ 
tiles queconíinauan con los Ifrraelítas ^quiíieron venir a dar/ 
les batalla^y era tanta la multitud délos gentiles que el Rey lo 
faphartemio/vuelucfe el Rey aDíosypidelefocorro teniendo 
fauorable reípuefta de dios,por vn propheta,alabar6 adios.Dio 
el Rey por confejo que f uefcn los cantores del feñor delante el 
exerdeo como capitanes cantando efta canción. Alabad cofefla 
do al feñor.porque fu mifericordia es fempirerna. Comentado 
pues a cantar los lfrraelicas,reuoluicron fe los gentiles entre í i 
y la guerra que auian de hazer con ios enemigos?la exercitar5 
con los confederados y aliados fus amigos. Por eftc fer uicio que 
loscantoresdeltemplohizíeron a díosjoslibro de fusenemú 
gos.Muy perfuadidoefto^queíidediofnorecebimos los cede/ 
fiafticos,mayores mercedes^es por el pequeño feruicio que con 
la mufica le hazemos por nueftra ^ran culpa, 
ecomola mufícanos enfeñaa 
feruir aDios. Cap. 10. 
Ves tan clara y abierta mente aueysvifto los bienes 
que a todos engeneral(y enefpccial a los q faben la 
mufica)íelc figucn^razon es que ya comoaproue^ 
¿losyadultososauífemosyanimemosala tal fa/ 
cuitad cuya potiísima y principal vtilidad es, que nos cníeñaa 
leruir a dios.Afsílo íintiOjaquelgranTheoloeo^y bienauentu 
D 3 radó 
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radofant Pab!o,quando amoncftaua los chriñíanos al Ccruu 
i,a,eph. cío de clíos,dizicdo.No qucrayscnibnag'aroscovinoeneíquai 
ic,f* confiítc la luxuria,íuio embriagaos del ípíritu fa£lo;y ello ícra 
echo catado en voforros meímos praImos,hyinnos y cancos ípí 
Lre,«x, rituales.Noembia el Apoílol a loschriftianos a cantaren la Y 
dif.c.iii glcíia liuiandades;comedias_,ycátosdeTheatro,rino pfalmos 
fanaa.^ hymnos,y otros cantos rpirítuales,q cóbidan al ferüicío de dios 
&,cs ca Qyd afant Auguftin que mandaaíosfrayles.Noquerays catar 
I eacl díf " ^ ^0 ^ u.^^yí t^ auer de fer cantado. L o que no efta eferipto 
que canteys,nolocantevs.Sobre las qualespalabras, d i z c H u / 
¡regu.?, godeíátto V iélore. Por cierto no couiene qelcácocciefiailico 
c.5> íea hecho fegun el antojo de cadavno^eroaqlauemos de víar 
y guardar que manda la rcnpruia,y ordenación delosmayores 
i N o hallarevs eferiptoque cofas prophanasfe canteen la Ygle^ 
o0, fia. Si en todo lugar cftas cofas fon defendidas,con mayor raz5 
en el officio diuino. Aísi manda eltfacro cocilio de Baíilea, q el 
. ecclefiaftico que atreuimientotuuicííc de mezclar enel officio 
tés.5.al ciodiuinolastalesprophanidadesycanciones/ueírepoielib/ 
les. petíor deuidamente caftigado, Manda mas el concilio Tolera 
no,que todo cántico malOjfca alá^adodela Yglcfía.En efte co 
cil io fe determino lo que fe auía de cantar y es conforme a ld i / 
fefione ^ ^ ^ Apoftol. L o q ue efta re cebido en la Yglefia-^fsi cnel cá 
to como en la letra fe deue caníar,porquc eílo es lo que nos co^ 
bida adeuocion-.y al feruicio de dios.Si enefto nos ocupamos,fe 
de eon» ya de grande vtilidad'y prouecho nueftro exercicio y ocupacio 
dif.?.^ Si fabcscantar,exercitate enefte officio fan¿lo7y f ino lo labes, 
yrehgío depréndelo para alabaralque es digno derodaalabanca. Para 
fer vno fabio^mayorméte enefta mufica díuina,menefter es tra 
^«(««, b^XQ bien guiado. Dios nos difpufo de tal manera, tí fin trabajo 
; pación, no leamos fabios.No todos los q trabajaron labios,pero mugu 
no esíabio(naturalmcte habládo)fin trabajo.Como los q van 
alaguerra;todos los q pelean no vécen,pero ninguno puede ve 
nota; 
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¿er^íino pelea.Harto es para el que quiere trabajar,q halle arti 
ficio? mediante el qual y fu trabajo,aícance la fciencia. Déla co/ 
rinua Ie£li6,nacc la rcienGÍa,y la negligencia es madre déla yg 
norancia;y la ígnorácia5madre de todos los vicios. Si todos losq 
eftadiánofaben^omorcráfabioslos qnoeftudiá?Menefteres 
elqquií icrefcr rabio;qcondiligencia ygranatédon,lea,yef 
tudie en buenos libros.Pero ay dolor,q algunos clníflianos ol^ 
uidados de fu profefion,fe dan a leer libros del bofean y Or lan 
dofurioío,y no a fray Luysde Granada y a D o n Seraphinode 
formo.quierodezÍr,que emplean fu abilidaden proph3nidad,y 
no en chriftiandad. Acuerdóme q quando chrifto en bloalos ju 
diosa la coníideracion ddafagrada efcriptura(para q fupieffen 
el ferel MeKÍas)nodixo qfblaméte la leyefen(porq efto cada joha.f.: 
dia encltéployenlasfmagogashaziá)íinoq la efeudriñafen 
q es leer con atención ygran cuydado. Las minas y theforos, 
fuelen eftar fecr£Cos,y para ha üarlosjtrabaxo fe requiere. Afs i 
pues el q del theforo déla mufica y grandes profundidades ha 
de gozar,trabaxo-,y ateao co gran diligécia ha de tener. Todo 
lo dicho no baila fino q particularmenteTe ha de pedirá diospa 
ra cuyofcruiclo fe deuefaber. EImodo de pedírfe fegun dizeel 
fabío.es con buenas obras.defeas,d!ze^ía fabiduria^guarda la ju ecle.i» 
fticia^y dios te dará laíaencia.En otra parte dize el mefmo Sa 
lomo.potu deíTeoen los preceftosdedios,yenfusmsdamicros 
contépla riepre,el cofírmara tu cora^o,y te dará el defeo déla ía ibi%-c,^  
biduria. A l q guarda los mandamietos de dios^le da defeo déla 
fabiduria para q dcfeandola/ela de dios q le dio el buédefeo. , 
Quiere nfo feñoi^qcon el caudal del defeo q nos dio,en algu^ 
namaneramerezcamoslafabiduría.Elq no trabajo de fer fa# 
b!o,no tuno defeo deía fabiduna,y el q de ella no tuuo defeo, 
noguardolos mandamientos de D ios . L a facra eferiptura 
nos promete que í i verdaderamente guardamos los fuaues má 
damientos diuinos,feremos ciertamentefabios.Como el peca 
dor quáto mas peca mas efeurece fu entédimicto,afsí el q haze 
D 4 buenas 
Como kmufícanos enfena 
buenasobrasjiabib'tadoqusda para la fabiduria.Lós que muíi 
eos de veras quiíieren íer,auarden los mandamientos de Dios 
d ro. los que deprenden las fciendasparamas amara díos,todas las 
•8' cofasque acíle propoíltoobraren,fcles conuertirá en b ien.No 
Í pequeño fauorfera la mulica(íiarando.Seucnno creemos) pa 
. ^ ; rael feruido de Dios. Las otras mathematícas,dizefolamen<í 
teconfiílen en efpcculació^víabídas muy derayz,para el cielo 
ninguna cofa aprouechan.Mas la mufica no íblamcnte es buc 
na p ara traftar el entendimiento;como fciencia ípeculati ua, íi 
no que aprouecha a las coftumbres,y faucrecea las virtudes, ef 
, toesloque Ariftotiles dize,noferlamuíicapura mathemati<» 
loor de ca.No ay cofa tan amiga de naturaleza3ni que tanrocudicie y a 
^a u ppctezca,como es lamufica.Los niños en las cunas hazen ca# 
izr " llar,con la mufica,los mo^os que denoche llenan temor5conel 
itf-g. la lopierden'los paílores con íus rabeles y flautas deícaní an;los 
officiales y trabajadores,con ella oluidanfus trabajos,las june* 
niles congrecacíones con Iamulicafedeleytanbaylando,o da 
5ando,los públicos ados délas vniuerfidadesjcon mufica fon 
folennizadosjasperionas reales,yde falúa con ella fon acompa 
nadadlas nouias;y mifa cátanos comuíica;loslleuanala Ygle 
íia,y los bueluen a fus cafas.Que os díre,íino quehafta los de^ 
fundos fon licuados con muftcay los míniüros eccleíiafticos la 
exercítan haftaquecon ella los fepultan Jos que en la guerra 
pelean con ella fe animan y esfuercan.Mas os quiero dezir que 
. hafta aquel cancerbero portero infernal con el deley re que fí n 
tío de aquella preciada mufica de Orpheo ( fegun fiftion poe^ 
tíca)lc concedió entrada al infierno parafacarafu muger Eu^ 
ridfce,y con la dicha mufica defeanfaron de fus torméíos,Yxio 
Tício,Táralo Thcf iphoncy aquellas fío vetura hijas del Rey 
Danao,cefaro afsi mifmodefus penalidades,las tres furias. M e 
gera, Alc í io jChtefiphonc^cefo también aquel contino traban 
xode Aqueroa que en pafar animas en fu barca por el rio de 
el oluído 
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el oluido fe cxercitaua,dercaníb en fus ardientes, y crueles llá* 
mas aquel dios pluto mando de proferpina feñor déla tenencia arifl.s. 
infernal)finalmenteque no ay edad^offício , dignidad y efta^ P011-^ 
do,quenofcdeleyteccnla muíica.Veys como no folamentc 
cneí cielo f ino , en la tierra y aun en los infiernos (como di^ 
chotengo)lamuíica es celebrada ?La remejan^aescaufa dearifl. i; 
amittad,y la defemejan^a de aborrecimiento pues que todos phificc 
fedeleytanconlamuíica,feñalesdegran femejanca. Dea^» 
qui podemos cognocer, no en valde auer dicho platón 7 que el P!aton» 
anima dcelmundoeftaua muyconjuní laa las proporciones 
muíicales. Si tanto nos exercitafiemos en la muíica , como al 
gunosenel comer,y enelbeucrjfin dudadize A p o l i n o , antes aP0lint 
nos facaria la melodía fuera de noforros, que el vmo a los ebri 
os pues que es mas íemeíante a naturaleza que el v ino. Dios 
nos pufo cfta femejanca con la mufica para que fácilmente 
ladeprendieffemos, ycon ellaleíiruieíTemos. Deloquequie 
ro dezir,Alpharabio es auftor. Por el armonía muíical dize, ^ ar; 
fe alcanza la gracia déla contemplación y en gran manera aya 
daparaelePcudiode lafacraeferiptura. E n confirmación de 
eftojfe dize en los libros de los Reyes jque como delante H e 
lifeo propheta, cantaífe v n o , fue (obre el hecha la mano del 
feñor ,y prophetizo . E l bien auenturado, Auguñmo; eferi epíf.xj 
uiendoafant leronimo faca vn altocognofcimientodeDios 
por faber la mufica. Para que dizen algunos cria 'Dios las 
animas de aquellos que luego han de morir t Podemos ref 
ponder,queüeueraosdex2refta queftion , a la moderación y 
difpoficionde Díos,elqual haze el curfo,no folamentc de^ 
los hombres,pero el délos animales brutos fer ornatifsimo 
y regularifsímo . Si nofotros íintieííemos que cofa es vn 
hombre biuir vn año v otro ciento , viendo fer mufica com^ 
puefta de letras agudas y grauespor la fabiduria diuina,nos 
* ^ derritiria^ 
Como la muííca nos enfeña 
derntinamos en dcaocion con delegación inefable . N o en 
baídedezia el que eílamuíica diuínajdiiiínalmente auíade/ 
fa+o. prcndídojdíos hizo el fíglo numerablemente. Aconfidera/ 
cc'J0t cíon muy aira nos cmbia el Prophcta con eftas palabras* 
A los que tienen animas racionales^ es concedida efe la largue 
zade Dios larnufica,rcienciade bien medir, o de modula/1 
don. E l mufícocompone y vn punfto haze brcue y otro fe^ 
mibreue, vno Longo y otro máxima^ vno minima y otro 
corchea. JB1 artifícedehazeiverfos cognofee que tiempo fe 
requiere para pronunciar vna íil la ba(breue -, vorra longa. 
Eílo haze el cantor y el Poeta para dar gracioíidad afu muíi^ 
ca conforme a fu arte y a cantar apriefá, y& defpacio,y es muí! 
ca acertada, Dios(cuya fabiduría hade ferantepuefta a todas 
las artes de el mundo de quien tienen los hombres lafabidu^ 
r ia ) fe ha con lo criado como el cantor con los puntos. Todos 
los efpacios de los tiempos en las cofas que nacen y mueren,, 
no fon otra cofa ^ í lnofy la has y pundosde que fe compone 
vnmarauilloíocantOjCon elcognofeíraientodeí qual verne^ 
mos a contemplar la fabiduiia de Dios . Nace vnníñoyv iue 
vnaño,esfemicorcheade la muíica deDios. Viuedosaños 
efeorchea viue quatro, es fe min ima, viüe ocho, es mínima 
y afsí podeys multiplicar. Digomas queíl todas las anímasy 
ipH, í^ualmente informaran ios cuerpos, en la exteníion de los a/ 
f ios, penfaramos fer don de naturaleza y no beneficio de dios 
Para que el hombre enrienda la deuda que aDíosdeue cncri i 
ar las animas y conferuarlas en la formación de los cuerpos, ha 
ze(fegun Cípnano)que los hombres no viuan yguales años, 
.. . m aun tampoco que eftcíiempre en vno el fer de las cofas. 
bihob Qoa'evslo verfQuan poco a poco íin fcntlrlo y fin mirar en*» 
elloveys oyaun hombre rico,mañana pobre,quandoalegre. 
quaado trifte,quando enfermo?quando fano ,quan preílo la a 
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le^re juíientüd febuelbe dolorofa fenctud,quan prcílo fe 
da el fccfco y hcrraofo colcr del rof tm, y el fino colorado d 
boca. Qaando nonos catamos vemos caydos los rubios cabe 
l los ,y los que no fe caen, canecen. Las coloradas mexíllsSj 
i in color,la lucia frente fin matiz,k buena tez déla cara fin luf? p 
rreninguno^quádo masdefcuydadoscitamos íaimportooa ve 10"-cs' 
jezlo dexa todofurcadode rugas. Elrcíplandor deles ojos I * 
cubren nubes detrifteza,la blancura de los dientes gafta la toua 
el derecho cuello y erpaldas,poco a poco fe van inclinando h a^ 
ziala ííerra,lasblancas manos febueluenen color de ceniza, 
los ligeros pies no fe pueden menear,finalmentc el que ayci e# 
ra mo^c,íi oy fe m ira a l efpejo,no fe conofee ra. Mu íica es ef 
tadeDios^decftamuíicapodeys venir en cognofcimiento de 
Dios,y déla que tenemos dada por fu bondad vernemos ( para 
ícr agradccidos)a fu amor. Deudoresfomos a feruir a nueílro 
clementiílimoDios conlamufica y pedirle que nos de fuerzas 
y faber para tan altoofíkio. Elenfeñadodeelfpiritu fanóto, PraS,70 
bien acertó diciendo. Entifeñor empico fiepre mi cátoyami 
quefoy menos preciadodemuebos^tu eres mifauorecedorfuer 
te, Señor fuplicos que cu mplays mi boca con alabanza, para ' 
que cante vueílra gloria.Quando el ReyDau idyua delanteel 
archabaylando , cantando, y tañendo, fue menofpreciadode z.xcpuz 
fu rauger M i cho l j y como lamiifica empleaua en Díos^no c.s-. 
por las murmuraciones , dexaba la buena obra . Dios por 
quien la bucea obra hazia , ledaua esfuerzo para conclayn* 
1 l a . L o s Eccleíiafticos quando entramos en el choro,' al 
principio de las horas auemos de pedir a Dios 'que nos de 
Voz y palabras de alabanza para que todo lo que cantaremos 
fea a Glor ia fuya . Cognofcidas las mercedes que de di 
os auemos recebido , y ru gran bondad-, no tenemos caudal 
de palabras para feruirle en fus alabanzas . N o a y cofa 
^ *-.' huina^ 
xhis. 
Del deley te y regozíjo erpírítual 
humana encl ofñcio di uino.por tanropídamos que las alaban 
cas que le auemos de ofrecer en el choro, nos las de el primero 
ÉntideziaDauldjCmpleomi canto. Solo nueftro aulcifsí^ 
mo Dios , nos ha de mouer a entrar en el choro 7y pcríeueran^ 
do,cantaren elofficiodiuíno encompañiadelos Angeles, y. 
no vn día íino íiemprc. E l que cnefta vida a laba a Dios con 
la muíica , nopienfe de acabar el officio con acabar la vida 
corporal. Aqu i comentara, y en el cielofera,compañcro de 
ios Angeles. Porque alfinlo miTmoíiente el ínclito F r a y L u 
ys de Granada quandodizcque la mufica (orando)bien pro/ 
fer. v. porcionada no es otra cofa fino vn correo que derpachamos de 
la tierra al cielo para pedir focorro. Para lo qual aquí auemos 
de cantar porque Dios nos l ibre, y en el cielo daremos gracias 
por los bienes recebidos. Grande vtilidad es efta3que por la mu 
llca Dios nos reciba eneíla vida por criados,y en la otra por cá/ 
rores perpetuos en compañía délos A ígeles empleado todo nu 
eftro caudal en fuferuicio. 
ela alegríay regocijo efpí 
ritual que fe caufacon la muíica.Cap. 11. 
Os que no entienden lo que dizen ,íei ialmanif ic/ 
fta es que faben poco, y careciendo de el cognofcM 
miento délafciencia, mas fera fu mufica exterior, 
que interior y afsi no merecen ellos tales el deley te 
fpintual pues que nofaben cantaren fus corazones, Y a eíla cau 
fa dixo el gloriofo Auguíl ino , que la fapíencia es quafi fapida 
fapíéeía rciencia,y es lo mifmo que fabrofa fciencia(conuiene afaber) 
cognofeimiento délas cofas diuinas^yvna deleytable contem^ 
placiondéla verdad eterna.Por loqual el Apoftol fant Pablo 
ad cphc queriendo enfeñar a losChriftianos eftafabida fabrofa y fubí¿ 
e.y, da fciencia,a todos los que aconfejaua que cantafen anadiadla 
ziendo.Cantad al feñoren vueftros corarones.Mírad que elco 
mer 
triní ta 
te. 
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y embota. Deprended acantar,v cognofeereys el deley te ían 
¿to déla mufica. A cfto alude el gíoridío Augullino,quando di 
ze,q déla manera que los cantantes de el demonio deípuesde 
cofumído, y acabado 7 de cometer el peccaeda que con fu mu 
lica perpetraron recibe pena,afsi los q eonprudécia cantan alie 
ñcrrefcibíránucuodeleyte,yalegnacfpiritual.Notodos losq ^ " ^ 
cantan, elofficio diuino, Tienten eftcgufto cfpiritua^fino aq 
líos que cantan en fus corazones. L o s fanílos padres de E^ 
gipto, quefe les paflTaua toda la noche cantando Pfalmosco^ 
mo p enfays que lo pudierafufrir í i en ello no recibieran gran 
deleyte cfpiriuial. Los que en el ofíicio diuino cantan al fe^ pfal^, 
ñor , no íienten el trabajo porque es mayor la confolacion ín^ 
terior que Dios les da. Bien auia guftadodecftefanfto deley 
te Dauid quandodeziajalegrarmc he, y rcgozijarmehc, can 
tando el nombre de el muy alto. E l que a Dios canta con la 
boca y obra con las manos, fru£k>, y alegría allegara en fu ani 
maque no le puede explicar. N o todos los quecañtanjficn exoá'^ 
ten el dcleyre eípírítual dcla mufíca, fino los exerciíados en 
cantar al Scñor.Cantar fin crpintu, & fin atención , es cantar 
alayre. P o r ciettoquando Moyfes libro el pueblo I irradia 
t ico, no daua v o z e s ^ deziale D ios \ Que clamores ion cD 
tos Moyfes que me das. Ordenofeen la Yglefia oriental, y 
dcfpuesenla Romanadlos cantos para que los tibios fueíTe^ H.^e.? 
mosdeuotos con ellos. Piouocan ad^uocíon y reEOzijo (pin l»-1»*^ 
tual los cantos de la Yglefia. Afsi lo íiente Augurt ino, en los? ? * 
libros de la confcfsioncn muchas panes. Los dichos délos fan 
ftos^dizemas^inflaman mi coraren quando los canto,que 
quando los leo , todos los eíFe£k>s7 y deífeos de nueftro efpirí^ 
tu /on defpertados con la daierfidad fuaue déla voz y del canto 
Paiece tener nueflraanin;a,gran parcotefeo^y famdiarjdadfe 
creta con la mufica^ucs que con ella es incitada y defpertadaa 
deuocion. Algunas vezes dando oydos amicarneo feufualídad 
querría 
D e l deley te fpírítual 
qucrríaquítartodaelharmoníafuauedelas canciones queen 
ios pfalmos de Dauid eíhn hechas y fe canta en la Ygleíia.í^U 
yormenre era perfuadido a lo hazer por lo q ue auia oydo algu^ 
ñas vczesdezirdeathanafio Obifpode Alexandría,^ mandaui 
allcátorabaxartantola voz^que mas parecía pronunciar que 
cantar. Empero quando me acuerdo délas lagrimas que dcrra<» 
meen íosprincipiosdemiconucríion quando cobre la fe (que 
perdido auia)con los cantos déla Yglcíia,y que ahora también 
memueuen a deuocion y compunción,no tan íolamenteelcá 
éan) 5, to,íino también la letra que el dicho canto tienc,quandorecá 
ta con voz clara,y melodíaconuiniente,cognozco déla inftítii 
ambro. ciondelamuíicacn venir grande vtilidad y deleyte,afsí conclu 
ye el bien auenrurado Auguftino approuandola coftumbre de 
«ornes, cantaren la Yglefia.Sabemos qucAthanaíiodefFendíoel cato 
enel offício diuino,y nocon mala intcncion.Por ventura lo hi 
zo porque los gentiles víauan en fus cerímonias y facrificios, 
del canto/egun parece en la adoración del cílatua de Nabucho 
donofor. SantAmbrofio ordeno que fe cantafíe en la Ygleíia 
latina;y de el tomaron todos los religiofos.Efto hizieron a imi 
tacion délos prophctas.Dize la hiftoría fcolaftica,que el prime 
ro que ordeno comunidades de religiofos que cantafen los pfal 
mos/ueSamueLSantAuguft indizcqueno auemosde dexar 
lamufica,porlasfoperfticíones prophanas.Si porque ios ydo^ 
larras en feruicío de fus diofes vfaron el canto, no lo pudieíTe^ 
mos vfar los chriftianosenel feruicío de vn folo dios verdadero, 
tábien no auiamos de apréder letras porq IVlcrcario dios délos 
gétiles fue inuctordellas^m feguir la juíliciaporq los gétilcs le 
hizieron vn tcplo ene! qual adorauá íosdemonios.Dodc quic 
ra q el cliriftia no hallare la verdad,oalguna cofa q fauorezca ci 
reraído de dsos/e dcue de elloaorouechar Si bien notamos lo 
que arriba nosdíxo fanr Auguíl:«n;esvngranrentímientofe/ 
Balado. Eicantoíiente7queiio fe ordeno y compufo paraque 
canta 
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cantándolo en la Ygkíia^nos delcytaffe, fino por que la letra 
ditiina mas incitay deípiertaa dcuocion cantada ,quc íicndo 
rezada. Luceoelcanto no fcha dcfabtTporfolocl ,ni tan? t";íP'c'8 
taatencion auemosdetcncren cantarlos puntos, quantaferc ¿t,^.^, 
quiere en la le tragantada- O y d l a regia de Sañt Auguftin^quc ca.non 
dízcquandooraysconloshymncs ypfalmos , aquello tened mtéio* 
en el coracon , que pronunciays en la voz. E l cerpón délos q ¿^fj,,. 
cantan en laYg lc f ia , dizeHugodeSaníto Vi f ío .c^adccon ¿¡f,^ ' 
cordarcon la voz porque fe cumpla loque dize el Apoftol en 
fu primera Epiítola a los de coríntho. Cantare enel cfpiritu,, 
y cantare en el entendimiento. Lapcvfeuerancia de el que ora, 
entonces merecerá fer íru¿i:ifera7quandoloque pide con la bo 
ca^trafta enelcorago. Muchas vezeseftamos enclofficíodiuí^ 
no,orando corporalmentc,y el erpiri tu efta en otras cofas ocu^ c5'* 
pado.Muchonos aprouccliaria(dizeHugo)para tener recogió 
do el pcnfamientoeneldimno ofíicio,yalcanzarcftcguftocf^ -
pirituaKü en todo lugary tiemponosabñuaieíremos délas co/ * 
tas ¡licitas y defendidas.Si délas palabras iluianas^yociofasque c>x. ^ 
Iiablamos;cafi:igaílemos a nueftra len gua,y délas q los otros di 
zen anueñros oydos,y en la ley diuinacótépíaíTemos como bue 
nos chriftianos,podíamos fácilmente encl choro fentif el dekv fiugo, 
te del cato.Lo q muchas vezes hazemos hablamos y oy mos,aú 
quando no queremos/ocle ven ir al coraron como a proprio lu 
gar y filia. Entendamos pues que íiruiendoel canto a la letra not«* 1 
y la letra al efpírítu, que fcntii emos dulcedu rnbre cípi rituaL 
Acuerdóme auer leydo en fant Bernardo acufandofe en el l i / 
bro délas meditaciones,que dize. Muchas vezes quebrántela herú. 
Voz en el canto, haziendó de garganta , por cantar mas dulce 
mete.Delcytauame la melodía deíavozsmas qlacopuncíondc 
cícora^o.Dios(alqual no fe abfcodclos males q tlhóbrecomc 
tc)ao quiere foío el regalo y bládura déla voz fino q vaya junta 
c o a 
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con aquello la pureza del coraron, Porque en tanto que el cá 
torquiere folamente agradar losoydos de el pueblo, oífendea 
Dios con lascoílumbres.Mas fi canea enel choro íuaue & duU 
cemente dirigiendo fu tnuilca principalmente a D i o s , cfte tal 
cantor fien te (fin falra)a Icaria Ck regozijofpíntual en fu ani¿ 
0 ma.Segunfant luán Chriíoí lomo tenemos también , que es fu 
ficienre la rriuííca bien vüda adar contentamiento & aicgriaal 
. hombis.Dize mas fobre aquellas palabras del apoí lol , cantad 
en vueíiros corazones al fcñor.Qoer^ysfer aleare y gallar el 
dia en rcgozi|o,daros he vnabeuida fpirítual. E l aleona de co^ 
mcr,y beaerfccoriuierteengran trílleza deprended a cantar,y 
teineys gran locundídad.Soí llenos de eípíntu fanéhojos que 
cantan a dios como cíliancmbuekos en e'piritudcr fadianas los 
quedtzen cancionirs torpes. Porque dixo^el apoño l , cantad en 
vu-ftroscorazones Porquefi con el entendimientovays con^ 
templando loquecantays,recibíreys el alegría efpiíitualquc 
fuelen tener los íieruos dcDíos.LosquecanrsnJeemos en la 
facra eferiptura fer llenos del eípnitu fando. Qaando Saulfuc 
t.rcio. ¿c 5arnue{ vngídopor Rey,lediXoqaefucfrealayuntamieny 
to délos prophetas^que delante de ellos tañía vn pia!ieno_, flau 
ta,y otros inflrumentos muficales-y feria mudado en otro vaf 
ró,c] recibiría el ípín'tu famSoy vaticinaría,o ^pphetari abólos 
nphetas. Eftádo vndíaclprophetaHelífeodercóroladoporq le 
^.reg.j taltaua elefpíritu de prophecia dizc trahedmevn mancebo q fe 
pablen tañe r y cantar^ co mo comenpfe a cantar pfalmos/uc 
ncchafobrcHel i fcol i mano del feñor. L a gracia déla prophc 
cia,c$ donadua^y nohabitual^porque no efta fíemprc a la vo^ 
Juntad del prophcta,rinoquanao dios le quiere tocar. Pues pa^ 
radiTponerfe Helíreo,y recebir el do déla propheciadiízo que 
le rañefien y cantaííen.La harmonía y melodía muíícal^etüplc 
ada cncl feruícío de díos^diTpone al hombrepara recebir deuo^ 
don,gufto cípiritualjy crpiritu de Prophecia como parece a ho 
conlamuílca. xxxííj 
facnHelifto.EftandoaufentadoDauídi del Rey Saul/uef 
fe con clprophcra Samuel. DíxcroaSaulqucDauidcíhma i.rcg.eí 
en vn pueblo de Samuel (llamado nalotk en ramatha)yco t9' 
mo Saúl lofupicífc.imbio vnos menfajerosqueprendieíren 
aDauíd y felo traxeílcn,como llegaífen pues los méfajeros 
del R e y Saúl donde cftauan los prophetas ayuntados y en 
«omuEiídadcamando^y Samuel enrre ellos^ueprefidiaíC/ 
ra maeftro de capilla que enfeñaua a los prophetas lo que a# 
uían de cantar. V ino el Tpíritu deDios fobre ios menfajeros 
de SauUy comentaron a prophetizar. Erabía Saul/egun^ 
dos y terceros mcnrageros(para quea DauídprcndiefTcnV 
acaefeelo mefmo. EnojadoelRey Saulporquelos menú 
jeros por el embiados,no vinieron con el Rey Daaíd prefo, 
determino deyr el mifmo a prender y matar aDauIa,y en 
llegando también prophetizo. Efta es verdad de la fagra^ 
¿s. ícnptu- a. Gran bien fue venir el fpiritu fanéio fobre los 
que cantaban en comunídad,y fobre todos los que a ellosfc 
ayuntaban. M i rad quanta es la virtud del canto, que hizo 
prophetizar a Saúl malo,perfeguidor del fu f toDauid^ por 
cantar encí chorodelos prophetas,fuc hecho,dize la elcrip# 
6urd,{obre eldicho Saúl el fpiritu del feñor y toda la noche 
quecanto eduuoalegrc.Por loqual dize fandíagu.Si algu , 
no entre vofotros eftuuicre trifte7con ygual coraron ore,y " c 
cante. Es admirable dizeDiomílola virtud délos pfalmosy 
oraciones quede fu cofecha tiene alegría para infundir,y de 
rramar cncl coraron del quccanm.Porq en lospfalmosy o 
racrones^conternpla^y mira la omnipotencia de Dios,lapic^ 
dad J iberalidad y pcrfecion.y los miñerios de Chríík^la có 
fidcraciondélas qualescofas es jocunda^nofolo en quanto 
la verdsd naturalmente delcyta,í ino en quanto dios, da 
la gracia a ios que las tales cofas hazcn>con la qual fea caufa 
da 
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da miyor dulcedumbre. Y también q los Angeles eílanprc 
fentes a los que cantan para liazcrlos alegres Sentía efta ale 
gria fpiritualelprophetaquandodezia,alcgiarfcha mis la 
|rfal»70 bios,fcñor quando por vos folamentc catare. Quando el de/ 
üoto chriíliano cantare por feruir adios^engapor muvcicr 
ta la alegría y cefolacio ípirítual. Y íi catado cnelchoro care 
cíerc del güito fpíntual,tcga porentcdidoq no cata como de 
he y es obhgado^no comohobre f in corado y des almado. 
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que ala muíica fe debe tener. Cap. 12. 
" "A lesy tabuenosfbnloseffañosdclamu{ica(c5/ 
forme alo ya tratado de cl la)q con muy grá ra/ 
zon merece fer rcfpcftada de todos los q fama j 
gloría deílean. Para loqual aludc(y bíé)vna fen 
tencía de aquelynclíto Quíntíliano,ado dize/er antigúame 
te tan celebrados los muficos^que eran corados entre Tos Ilu 
ftres y claros varones. Afs i que quádola ícicncia muíical ef 
tudiaban los philofophos,no fe tenia por honefto y tcplado 
ler phl» e^  4no^a^a^a -^ee^os íibrosdélos philophosantiguos,y 
jofopho hallarcys q ningunofe podía graduar de phi[ofopho(q es a 
mador déla fciencia)fi primero nofabía lamuíica.Dcípues 
de Pytagoras,Lin0,Thebeo,y de otros excelentes varones 
que augmetaró la muficadize)fant Yfidoro,era tan torpe y 
l».! •eth fea coía ignorar la muíica,como es ahora no faber letras Hf 
t.iSf ta antigua honeftídad déla müfica5en pártela vemos perdis 
da.Dos cofas fon las que han quírado lahoneftidad ala mm 
íica L a primera auer venido en manos de algunos huíanos 
Tened por ciertoq hubo taíbhdos bobres en muficay tagra 
des cofas hiziero que parecen fer increybles. Hobres de mu 
cha abilídady fer ay enefte tiempo enel arte déla muíica,en 
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los quales rcfplandcce la honcílidaddc ella.Otros ay tanlr 
manos que con ella hazen(aun teniendo officío que íes obli 
ga alahoncftidad)coías tan dcshoneíbs,qiie la tienen adul^ 
terada.Tá mal han trabado algunes nouieios la inuíica,q 
paradezira vnoíer loeo,bafta dezirqcs cantor. De donde 
ha venido efte prouerbio^ino délas grandes liuiandades q 
algunos mancebos cantantes hanhecho; Los quales íi fuera 
ibuÍicos no las hizierá .Enel tiempo que la mufíca tenia fu 
honeftidad,los que la fabian indifterentementeeran llama 
¿os fabios^oetas^ muficos,porque todas tres palabras teni 
an vna mifma íignificacion. Veys la gran diferencia que ay 
eture los muíicos cocertados-)bone[tos,y virtaofos de aqueí 
tiempoy algunos délos cantantes de pueílra bedad^Enel tié 
po que Dauíd eligiólos tres maeíbros de capilla (allende de 
lee en íu arrefabÍos)los bufeo quefaefTen prophetas, porq 
ellos fe hiziefen la letra y el pundo. Opinión ay que mu 
cbosdelospfalmos compuficroncftosmaeftros.La eferip i,paraf¿; 
tura fagrada dize. EfcogioDauid a los maefíjos délos can# «.««v 
íóres, para que prophetaíTen en los pfalrerios,en las Harpas 
y címbalos. Aff irman los hebreos que tañendo con eftos i n / lbu ent ,erá toc dos con la gracia del ípir i tu fa do, paraprophetar. Teng temor d  Dios los ca tantes Huíanosno gaften la muíi en vf s malos porque allende e fer ffenfa comun,como c fa mal r s otra p rticu arj qu  robana Dios l  muíica,qu el tiene parafu rui io. Mir n quea Yglefia ti n  de icada l ufi a l c lto TÍno,y el pr phan conu rtíend laen m l s vfos, par ce c me^t r Sacrilegi . Y au  s h zen eflos tales. qu p r fiuiand des infaman l s b enos, a l s qu les ir oc  , y fsi fo  auf  que mu hos no d pr ndl  uíic  * Gr d  y m ch s fon l s mal s, l « JE .% 
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los camantesliuianos caufan con fus liuíandades. L a fegun 
dacoíaquc ha quitado a la muíica^la hoadlidad poner Bo9# 
t-Ií.i.e. cix),vnos modos^ize^y quecombidanahoneíiidad^ytcm^ 
"• planéamelos quales eneftos tiempos poco víau loscantorcs 
Otros tonos incitan a fenfualidadcs,que ios hombres fean 
bl3ndos,luxuriofos,quefc den aucr comediasjbavlesjdan^as 
y otras cofas que combidan ala fcnfualidad.La caufade to¿ 
docllo,es.Entátoquelamüílcafetañia en órganos í impla 
fin miílura de gencros^obraua en los hombres grande no/, 
neftidad y toda virtud. Defpues q fe trado con mezclas7per 
dio el modo déla grauedad y virtud. De tal manera cayo en 
la ccrpcdad;que no guardo la forma q folia tener y anfino 
fele tiene ya aquel antiguo refpedopor efto con gran razón 
mando aquel antiguo amador déla fcicncia Platon;qerc los 
difcipulos nofueíícn enfeñados en todos los modos,imo en 
aquellos que fon fuertes y íi mples.Efto,a hora dizc, fe auía 
,' de tener y guardar. E l que cñas mifturas oye (aunque en ah 
guna manera fean pequeñas)íi luego en íí no fiente la mu/ 
tacíon,poco a pocoyranporlosoydos^haftaque Ic deníbc 
el animo,por tanto fe auía de poner en la república gran gil 
platón. arda.Platon pcnfaba(ybíen)paraferlamuíicabien come 
puefta y morigerada,queauiadefer,mod6fta,fimple,varo/ 
n¡l,noreminada,notardia,0pefada5nidiuerfa.Elt:cprcccp 
tode Platónjcxcellenteraenteguardaron los Lacedemoni/ 
os,entantoq thaletas Cretenfe enfeño a los mo^oslamuíiea 
«kí. Efte notable mufico fue traydo con gran partido^para que 
en la ciudad déla Conia enfeñafe la muíica. Ciertamente 
en los antiguos fe guardo eftacoftumbrc y duro muchos ti/ 
cmpos/rhimoteolvl ikf io porque auía ínuentado eí gcncsT» 
chomatico(bcmoIado)elqualcombidaba a cofas muelles y 
blandas déla came,fue determinación de todo ei Cabi ldo, 
que 
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que ío defterraíTcn dtla ciudad de la Conía Inucntandopu/ 
esefte muGcodiucríidad de mufica , a los mofes que tenía 
para eníeñaría; los corazones délos quales había recebido 
modettos, los voluia lafcíuos y difpueftos para todo ma!. 
Afs i que la ral diuerfidad dcla muílca ,es impedimientode pjj,^,,^ 
íavirtud. Plaioüdízia.qaereguardaíTcn d e m u d a r a i s 
na cola dcla imufica que combídaba a la virtud.Niega habec 
otra mayor macula en íarepubiica,que perderfe poco a po/ 
colahoncüítiuddeíamuficd. C o m o íe fu ere mudando la 
miií icajtamlíenfe mudaran los corazones délos oyentes, 
ynoquedardi feñal de virtud. N o ay camino tan conuenír oots* 
ble^paiaenfcnar clcntendimícntOjComofon losoydos.El 
cntcn Jimieoto ciiíeñadojcon el harmonía muíical? mueue 
al hombre.EI como la mufica óbreenelhombre,ponemai *tialf,« 
filio diziendo^lcantOjpor la naturaleza del ayre puefta en 
clmouirmétojnueue el cuerpo,por el ayre purificado prou o 
ca y couibída aifpiritu^y al ayuntamícntoy ligadura de el a 
nima y del cuerpo. Por el aírefto obra a ie l fentido júntame 
te y enel animo,y por la fignificacion haze en la memoria, 
fina Imentc por el mouimicntodel ayre fubtil,con gran ve# 
Ikm r.iriapeneirapy por la templanza del hombrey declay 
re íuauernente toca el canto. Por laqualídad conforme que 
d cantotiene con el hombre,con marauillofo deleyte im# 
prime y derrama la ppriedad de fu naturaleza, afsi en la í p i 
m i ! " i , como en lo temporal, y corporal,y todo el hombre 
arrebata y loapropria para í i .Tal quedará el hombre qusl 
cselcfmtoqucoyo. Délas palabras arriba dichas de Boc^ 
cio^ofiero que las mezclas deíos géneros que los tañedores, 
ahora vfan,antiguamente fe vfaban .y fueron dexadas. N o 
porque dexafen de rermufica , í ino, porque cradeshoneD 
ta 8: mcitauua 21 do m a l . E l qucfiipierc la proprJcdad de 
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cada vno dclos modos (los qaal¿s fon ocho primero y fegan 
no tía Jo jocundos y alegLCSjtaonoy quarco Uorofosy contempla 
d ld^e ^"osquin toy féxro^aUgaeñosyped!guenos;íeptimoy oc^ 
los to^  tauo^rrogantcs y de auchoridadjícgü que Víerc(cada vno) 
nos. alcanfor inclinado a componer vnos mascj otros,fabra juz 
garla compiefió y las indinacionesdel tai componedor,?a 
efto cafo que la compoficion del hóbre es rangre,colera , ñe^ 
ma,y Mdancholia y el que mas abunda dciqualquier humor 
de aqueftos,dealluieneíu inclinado,Porque los languinos 
fon amigos de deleytes y pafatíempoSjfon también agudosa 
mípos de mugeres y de ver cofas nueUdsJLos colcncos,f6ay 
rados/croccs/qbcibiosjy maldizientes,los fiematícosfó tor 
pesjdefcuyiados^erezoíos y fonolcntos,los melancholícos 
robaraños,imbidioros,triftesydcíabridos.Dexado pues eí 
1Li,c t, ^^comocoia impecnnenfe.DizeBoecio,quc el an imo yco 
racon lafauoy renfual^con modos mezcla dos y íemejantes 
a los de arriba-fe a legra para que oyéndolos muchas vezes íe 
a mas enterncfcido,y deípertada fu inclinación . Los que 
quifieren moílrarfemuíicos,compongan rnufica honclla 
que combide y defpierre a la vírtud,y al í ermeio de Dios, a i 
miración délos íanífos y délos muheos graues.Los cantan 
tes quedefean fer muíkos,nocanren letra deshoneíU,ni cá 
«e.icf, toq prouoq-,ocóbsdealaféfualidad.Miremos q el hobre deG 
de fu mocedad y todo el tiepo es inclmado al ma l , y para q 
no corra époíl: dclos viciosas menefter quitarle las efpudas 
«déla muficajaíciua y fenfuaUy ponerle freno con la honcf/ 
ta,graue y defpertadora para las virtudcs-El mal q los poc^ 
tasV cantores han hecho en la república chriftiana con fus 
torpes coplas y pcíbferos cantos .los q enel otro mundo eílan 
lo íaben por el caftígo,y a los biuos,ruego a dios que felo dea 
icnt ir para q de ello hagan penitencia. Grade es la peftílcciá 
que 
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que por ellos ha venido.Dios por fu infimrabodady mircri^ 
cordia imbie íiempre perladosq lo mal hecho caftíguen y def 
truyan,y en loque efta por venir,p6gá rc-medio,parac] ceferá 
diabólica enfermedad^y buelua la mufica a fu primera hone 
fodad. Noes de todos edrendido los males caufados por los 
torpes cantares,ni los bienes que proceden délos cátos hone 
ftos. Algunos fieruos de dios q eílohan guílado,crian vnos 
niáos,q por las calles catan los mádamiétos,y doílr ina chrif 
tianajloq.1 es demuygráfrufto.Si efteexerciciofu R.S.ylos 
demás prelados/eñoresy cabildosfaoorecé^ates de muchos 
anos cílara reformado el cátocomú^y buclrala muítea a fuho 
ííieftidad anticua y aníi fera rerpe<íiada,y acatada de todos. 
Delaínuencíon delamuííca 
R 
y quien la hallo. Cap. t 3 • 
¡ N n tanto fue antigua mente(y al prefente lo cs)er# 
timada y preciada eftafacultad déla mu(ica,q m u / 
Jchos y graues suihores la loan y en íus obras 
hazen m uchas vezes mención della con mucha veneración 
y loor. Cuyoorigen Se inuencion^me parecío(arentoa lodi 
cho)q era bicdeclararlaq porreóla fciécia fepacada vno de 
clarar y dar cuenta defu origen-y antigüedad,, SantAguftín *'« ^ff* 
hablado déla excelencia déla mufica^dize q los términos que Pct* 
fe traftá en la muíica,en muchas partes deíafacra eferipura j - " 
cftápueílos^alo q l es bic darle fe.Porq los errores y fuperíl i 
cionesdélosgétiles^acercadeiainuéciodéla mufica,nohade 
fer oydos,fingé fus poetas(alos gles es dado el métir por ofí 
cio^ q el dios iup¡ter?dela nimpha diofa déla memor{a,engé 
dro nueue hi)as,las oles felíamaro Mufas,y q deftc nobrevi 
ñola muíica-,Varronobre de grade autoridad en Icrrascnfe vanon. 
ña ferefto falfedadrDize afsi,la ciudad de thebashaberfey/ 
gualado con tres arcifices,para q cada vno hizieífc tres eña^ 
E 4 tuas. 
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tuas,y del maeftro que mas hermofas las hízíeíTcfc las com 
prananpara ponerlas enel feruicio del Dios Apolo en fu te 
plo.Acaccio que todos tres maeílroshizieronfuobray gu> 
almente hermofa. Viendo pues ios ciudadanos que todos 
nueuc Ydolos,o cftatuns era de ygual hermofura,todos nue 
hetiodo ue^o$c0mPraron^ fueron dedicados al dicho templo-DeC 
pues de cQo dize Hesiodo poeta,que les pulieron los nobres 
Luego lupiter no engendro las nueuemufas,íino cada vno 
délos tres canteros hrzo tres de ellas.La ciudad íolas tresque 
ría poner porque toda naturaleza de mulíca,y toda manera 
de cantilena,cs en vna de tres maneras,conuicne a faber, o 
fe haze con voz de hombre,o co ayre afsi como los órganos 
vbl Tu Y flautas>0 con toqde de dos como en la bihucla y harpa. P a 
' réceme que Auguftino arriba citado nos dize que la muíi^ 
ca no viene délas mufas,pues q antes que las dichas mufas 
los Artífices hiziefícnjy cnel templo del Dios A p o í o / e p u / 
fieíren,erayainucntada y aun artizada la mufica. 
TresmufaSjdize el doftifsimo Auguftino,querían poner 
cneltemplo^orque la rauíica,es en tres maneras} luego qu 
ando las puíieron,ya había muíica. 
I, * cat Encl libro de el orden de las difciplmas capitulo catorze pa^ 
14./ rece fentir el meímo Auguft ino, que la m ufica tubo origen 
de la Gra matica. Prerupucfto haber fíete arres liberales, 
llamadas afsí,porq«cíbn dignas que lasaprendan libres yna 
«rtfs !í bles hombres. Eftas fon Gramática,Lógica, Rcthorica, 
Í>eralc8. |Viunca)/\nthmctica,GeometriayAttrologia, délas qua^ 
les las tres primeras van por tres vias ocaminos,v todas íien 
den avnfín,quees,cognofcirtiienrodeel razonar. Porque 
la Gramática coníidera del razonarjbucnoo malo ja L o r i 
ca,del verdaderoofaifa, la Rethcrica dclpoIido,o nopol i^ 
•do,,y afsi eñas trestraílan deí razonar. 
C L a s qtropollreras va a vn fin por gtro caminos , elqual. 
es coi 
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c$ cognofcimícnto ddaqaacidad.El Ar i t í i inet icatmíb déla 
quantidad Jíícreta no contrayda3conuicne a faber deíos nu 
raeros.La muíicatrasládela qaantidad dífereca contrayda 
afonda GecmetnVdelaquantidadcontiilua no contrayda 
la ARrologiajdclaquantídad continua contravdaamouími 
cnto?y afsi todas quatro traílan déla quantidad. L lamaron 
feeñasquan-opoítrcrasporononombrc Mathematicas de 
v n nombre Gricgo^mathcmata^ueíignificafcienciasantí 
guas.Porque como dize Aulogel io ha mucho tiempo quefe ,í*,« 
in'uentaron.Cuyas iouencíones (como cofa impeninente) 
dexojybueluoaloqciceldiuinoAuguftíno dizeque todas v u a' 
las artes fon para obrar,o para hablar,© para deleytar. Para 
obrai-jcs la phí lefophía moral^para hablar es la Lógica y R e 
thorica^y paradelcirar,es la G ra maticay mufíca. Eftas dos 
vlrimas fciencias,cóíifl:cn en fonido.Y por q fuera cofa muy 
v i l , 11 folamente tubieran fonído, porque cada vno le diera 
elfonido que quiíiera^yfuera gráconfuíion,determinofeq 
hubielTc cierta medida de tiempos la qual fueííc determina 
da con variedad moderada de lonidograue y agudo. Efta 
variedad fue llamada acento. C L a rayz y fimientede la 
mufícaeftabafembradaen lagramatica^laqualPululando 
nafaendo,y crefeiendo^vino afer muíica.Concluye el fan 
fto diziendo. Po r q uanto la mufíca trahe el origen déla G r a 
matica^alosgramaticospertenefcefcr jaezes de la mufíca. 
Que la mufíca fea antiqtjifsima^cÜigosfon los claros varo 
nesq deella cfcribíeron.Orpheo, L ino , Sócrates^Chiron^ 
Ariitophaness mrentino^fueron como diofes déla genti/ 
lidadlosquaív^fcoun díze Fabio,efclarefcieron mucho la "bia¿ 
mufíca. Qni t i í fea el ínuentor deelia5algunos lo ponen en 
duda pot iaauguedad,y dígoidad.que tiene. Por la amigue 
^d^noayccrt idumbícdelínuento^y porla dignidad y ex 
£ S celcncia 
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cclenda,cada vno délos muficos (f i pofiblc focífé ) la quc^ 
nía atribuyr afi. Por tanto vnos dizé,que L i n o l 'hcbcofue 
ci author^otrosqueOrpheoThrayco,ocrosque Amphioa 
dírceo,otrosquePit3goras famio , otrosque Moyfcn por lo 
r>. qualfedixomufica de clnombredc Moyfen . ' C D i z e 
mas Eufebio,que i^ioniíio fue el primer inuentor de efta 
fcienda, Diodoro,que Mercurio. Polibio^quc Archa Jo. 
r CTEftos autores ion de gran credíto,y por tanto feriarurpiísí 
mo no darfeafus palabras.Celio en las leciones antiguas 
l í . i . dizc.Si a lofepho de beío )udayco y ala fagrad a efenpturaha 
uemosdedar crédito Thuba l el hijo déla mech,y A d a , fue 
ihubal. e| pn'ncipal ^ mas antiguo inuentor dclamuíica, 
C L o q u a l f e r anfi enelgenefisíenos manifiefta,Arsilotie/ 
ne Eufebio en el Prologo de el ínchiridion délos tiempos. 
Y Sane Yíidcro en fus Ethymologias, Y fat Auguñin en 
el qumzeno libro délaCindaddeDios. A lude también 
a efío otra opiniónCaunquedomeftica) de el poetacaítella^ 
noquandodizeMoftrofenos Tubalprimermuentor,dc co 
copla, fonasvozesy dalcebarmonia. 
1 Xo E l qual Tubal entrando vn dia (fegua dizen ) en la fragua 
de Thubal chayn fu hermanoprimerínuencor déla herré/ 
ria,vioque los martillos caufauan con fonandas v muíica a 
eene.ej l* j * - r j i* ' i-
I, cauíaq vnos era pciados,otros medianos^tros mas ligeros, 
y áíi pefados y jpporcionados hizo q fonafé vozes baxas,me 
d!anas,y altas vnafcio el canto de órgano engreíos hombres 
CrRefumiendome pues ahora dtgo,que porque de todo lodi 
choeneftccapitulo,nonazcaherror,niconfuíjon,dígoq la 
mufica ha tenido muchos inuentorcs <, en diuerfos tiempos 
ynaciones. Thubalfue antesdeeldiluuio, Orpheo,Am 
phion, y otros muchos, entre los gentiles. Pythagoras, 
entre los Griegos, Moyícn acerca de los hebreos, y Boe» 
cío 
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cío entre los latinos. Cada vno de eílos en fu manera fue 
inuentor déla muficapues la augmentaron. Acerca de la 
Echymologia y origen proprio de cfte vocablo mufica, tam 
bien es iuíto declarar alguna cofa en fuma. Hugo de fanc^ 
toviftoredize que eÜe nombre de muíica,vlcne de vn voca 
blo Griego llamado Moy , que quiere dczir agua, y pues 
que con el paladar feco,no le puede proferir la v o z , íiguefe 
que habiendo humor fe caufardlalcnoridad.Yyoacíladi 
fmicioíimeatengo.SantYfidoroen fus Etbimologias dize-, 
qae muficavíene de cierto vocablo Griego que figmfica buí 
car,porque el harmonía déla v^z^la modulación y fonoridad 
délos veríos^por la mufica fchalla. 
CTamb icn tfte vocablo puede fer dicho de vn inürumcn^ 
to muy excelente,quc íe l lama mufa.Tome cada vno la di 
finicionquequiñereynoetrara. j 
Como fe reduxo y pufo la mu 
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" " " ¿ g ^ ^ ^ ^ l Orno quiera que no aya camino tan con** 
úemblt para ebfeñar el entenüimicmo, co 
« I mofon k)soydos,y parareevear la memo^ 
¡Nplj moría como fon los o)os,y para obrarlo*5 
'-'' j | o oíc i i las maídos paícccjquetodoeftoen 
Ig^ i fe l^ í f ibL i i l icnade -,mueuc al hombrea executar aqae 
lloqueeníuLpu-itu aeneconcebido. Afs ih izo laoecefi/ 
dad al hombre, hailaí las ícicncias, nofolamenteliberan 
leseas auu las mecaoicas. Viendo pues los hombres 
laneccfidadquetcman7y mirando ala naturaleza como o 
braba trabaxaron deleimitar en quaotopudieró.Tradarco 
mo el arce irnira y cotrahaze ala naturaleza étodas las cofas 
lena no acabar. Pero por razo de cxemplo,cn pocas cofas lo 
quiero 
mufíca. 
días. l i . 
lí.?,ca, 
14.. 
vcrfoef 
muííca. 
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quiero moftrar. E l que hazevnaeftatua de hombrea laY# 
magen y traslado de el hombre vmo y natural'jla haze. E l 
primero que hallo el vio délas veílidaraSjConíideroque co# 
das las cofas naturales tienen propríos reparos,o defcndimi 
entoscon los quales fu naturaleza es deíFcndida de las cofas 
noca" contrarías.La corteza ampara al aiboMas plumas a las aues 
laefcarm a jos pcícadosja lana a lasouejas^y finalmente to 
dos los otros animales tienen armas defendíuas. Y porque el 
hombre tenia entendimienro para con fu fcien J a y arce fu/ 
plir todo eftojo crio Dios defo udo al falír del vientre de fu 
madre.A cuya caufatiene mayor cuydadoei hombre en fu 
plir y complir las faltas por arte y mas bíenproueydoeítá, 
dílígm queíi por naturaleza rubiera loque por aneakanca. Vien# 
cu* dofepucs el hombre neceíitadojCon diligencia (que es guia 
¿-j r déla buenadicha) bufeo las fciencfas. fTNotaJ que dizc 
Ji.i.ca. HugodeSaníto V idore . Todas lasfcienefasanmero efta 
t i bíeron en vio ,q!ie fe fupieíren en arte. E n conürmacion 
l i . i de dccñodizcMdCLoCraí'oídta JoporCíceron ) . N o a y co 
orato. fa quef^puejja poner orcdu-¿¡ra| s rce^ primcran'yentc el 
que ha de hazer el snc no tiene b talfciencia. CTOndcpa 
rece daro.quede la fdencia que vno tieneenel cntendimic 
tornofaltandoleabiÍ!dadNpacdc hazer arte. Todas lasco 
fas que ahora eftan concluías eoelartejfucron derramadas 
y en alpana minera d n sipa das, afsi como en la muíica 
ia ív& edubieron los numeras , vozes5y modos. Fue fináis 
para q mente hallada el arre pira las cofas q eraban derramadas 
u^c» lasconglutinaíTe.y ayütaílc^y las puíieííe crazó.Dcípucsdel 
vfodize Hugo.confiderandolos hv!>mbresquelas fciencias 
fepodian poner en arte y que fin la dicha artefueracofa mo 
nota, ftruofa,vquec3da vno rom.ira íaüccncia q qnifiera^omen^ 
p r o a la fcienaa que tcaian cu vfo^lepuner h en aite.Y af# 
fi iono 
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f i lo no conofcido^oiiocianjo compueftojuzgauan,lofalío 
eniíiendaaan,y de nucao componían.Los víos malos corre 
gian,lo que auia de menos rupíiaajo demafiado abreuiabá 
y poco a pocopuficion rodas lasfcicncias en reglas.Efí:efac 
el origen verdadtro de to.iaslas artes. Antes que humeílc 
arte de gram-tícahablauan los hombres latín y io efcribian 
Antes que huuieíTc arte de Logíca,oDialctica 7 apartauán 
fi Logizando lo falfo délo verdadero Antes quehuuíefíe al-
te de RethorIca,auia derechos y abogaban.Y fínalmcteprí 
meroque fe hizieífc elarce déla müíica,cantab3n.Dc do,in^ 
fiero que auaque las artes tu uieron principio del v fo /on me 
jores que el vfb por ferio purificado del vio. Y (porque fació 
pcníieroy)Greoque coló ya dicho en el prefente capitulo cf# 
tara entendido como fe reduxo y pufo la rauíica en arte, no 
alargo mas. 
ip:Delapolícíay lubtílídad déla 
muíica. Capa í . . 
O fin miftcrioy íincaufadixoHoracio elgrauc 
verba,Catenas(conuienc aíaber)q las palabras ^ow* 
y razonamientos fobre vna cofa^ fon eslabones 
y ligaduras para yr mas adelante a trabar fobre 
otras cofas. Pues afsi me acaefee ami cncl fucefo del prefen* 
te trabado, Voluiendo pues al fumario dcltcfto(como cofa 
conucnible)digo que délo mucho que en dodoresgraocs de 
muíica heleydo,cntiendoloque cnellaeftapor defcubrír, 
(prcfupueílo que ay tres géneros en la muíica . Diatónico, 
Chromatico,y Enarmonico)El pnmergenero q en la m u / 
ficafeinuenro;fiie el Diaranico(lIamadoafsi7porqne pro^ 
cedía por dos tonos)Quado l uba 1 hallo las jiporcionesmuíi 
calesa! fonidodélos martillosdefu hermano SEítí^csáRk^ 
¿nterua 
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¡ntenuíos dcloi otros dos géneros,Chromaríco,y Enarmo 
nico,noefl:auan en los dichos marrillos.Hallo aiii Dyapa# 
f0n,Dyapcnrc;yDyatheraron(ciiyasíigníficaciones decía 
rare en fu tiempo y lugar)hallo también tono,y en las tr:s 
primeras confonancias.el Semitono menor. Cantando efte 
genero por Diathcfarones > cada vno tenia tres interualos, 
vno de Scmitono,y los dos de vn tono cada vno. Demanera 
que vna quarta^o fe podia hazer en mas de tres mouimien 
tos.En la primitiua muíica^ínrerualo de tres Semitonos, q 
« . csfesquitono,o tercera menor no lo auía.Eftaconfonancia 
m90 hallo mucho tiempo deípues.Ptolemco de adodc infiero q 
Pytagoras no hallo las ^ pporciones primero fino lubal. Por 
que eneltiempo de Pytagoras aula elta confonancia y fe v^ 
faba el genero Chromatico y auia ya precedidoThimotheq 
inilefioque loinuento,alqual Pytagoras reprehende^ rc^ 
prueba elgeneroqueinuento-Hombres de bozes delicada? 
defubcil garganta de buen entendimiéto y de oydos tiernos 
comentaron cantándole partir los interDalos,y de vn tono 
que en vn mouimiento fe auia de fubir/ubiálo en dos,v vil Semitono qde ótromonimíento fe folia hazer,partiendolopor raediojlo fubian e  dos vezes.Cátor conozco qu  tienetan delicada voz queii vn tono lo q iere en tr s vezes fubír,lo haz  fácilmente. A ciert  monja oy n f nda María de^ s dueñas enSalamanca, q  ab jaua vn tonoy lo iac n d smouimicntos.Eftohazia con ta fuauid d,y conto co t tamient d  m ch  bu nos yd s qu  prefciíe ef au n,qu  p recía fer quello de e e sid dd  bumufic .Si l s q e ti  f s v zes ta esjíigui íT  fu f eivic^otr luf re rn uellos la muíica,qu fue c t n r en l s^ no fomos eñ lad s.Siguefc luego d q i,que l  'queÁ t  p rtian n d par es^qu r n os f miron s,to y f 
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mayor y otro menor,inuctai-o el genero Chromatico. Po r 
q hermoíeaba yadornabala rn u íica con la blandura délos 
ícmitonos,fe dixo Chromatico. A u n q Boecio otra inteligé^ chroma 
€ia da a efto,atéio a qeftc vocablo griego C h roma fignifica 
eolor,y porq efte genero fe aparto déla primera íntécio del ,,'I«c3, 
cátorlo tiene Boecio mas por acidétal^q por natural. Porfcr " * 
mudablecfte genero,iomo nominado déla color q es acidé coi0r. 
tcMargarita Phílofophise dize.q efte genero es dicho Ch ro 
manco q fignifica cofa coíorable y de color. Toda color q 
eña entre lo blanco y lo negro,es dicha colorada..afsi efte ge 
tiero por eftar en medíodel genero Diatónico,y del Enarmo 
nico,le l lama coloradoLos q el Semitono en dos partes diui 
dierOjVen dosmouímiétosfubiá^o abaxabáel dichofemito 
no^inuétardelgencro Enarmonico. Por fer efte genero di 
ficaltofo de catar en todos los interualos/e ha perdido total H.t.ca, 
méte.Enlo q demuí]icaLeo,enticdo qf iepreháydo defea z$* 
briedo tierra enella. Entre los q mucho la augmetaron fue 
ro ThímotcoMilef io^PtolomcoReyde Egipto,Ariftopha 
nes^ythagoraSjy Boecio.Enticdálos qno há leydo Do6>o^ 
resgraues q fe ha perdido mucha muílca déla antigua la q l 
tenia grades qualidadesy excelécia.Los catores y tañedores 
dcíletiépohárefucitadopte déla rauííca perdida por cierto 
grades fon los primores q en efte: ti épo fe vían en la mafica, 
pero no fon tá nuebos q no los hallemos en la mufica délos 
antiguos. Los q folaméte viero la muíica(o por mejordezir 
pcfadubre)dcahoracincuéta añosvdizcnq nunca táfubida 
cíluao la muficacomo ennfot icpoDe veras, q el q fabela 
mufica del tiempo de Pytagorasyladeantes;ydeípues vn 
poco,q tiene q llorar. Acuerdome,q quádo ios hijos de Ifra 
el viniero delacaptiuidadde Babilonia,pa edificaren Hieru 
falé el téplo,alleuátar déloscimíétosy Fúdamctos del dicho •^oe't' 
templólos mancebos qel otro de Salomón no auian vifto 
cancaua 
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cantaban y hazian grandes alegrías en.vcrobra tan fump# 
tuofa-dc mage Ud.Los v«cjos que el primero templo de Sa 
lomon aula n vifto^ae no teni a cofa que no fueííe de oro }o 
dorada,llofabaniaperd:da pallada en tanta manera.que los 
mo^oi dcímayaban,y no querían labrar.Por cierto la muíl 
ca de efte tiempo cóparada ala del tíempode a hora cinquen 
ta añosjin comparación cofa grande espero no tiene q ver 
con la del figlo dorado Los que la otra no han vifto ,rcgocú 
janíc con ver la mufica prefente^enfando que nunca llego 
ala cumbre déla perfc¿líon7íino a hora^pero los que tienen 
noticia déla otra,lloráporla perdida grande,y porque alga 
nos no me tengan poratreuido,prouareloque he dicho. 
Que mufico de nueftros tiempos ha hecho algunos délos ef# 
fedos y excelencias que los antiguos hízieronfcofas tan he# 
roycaSjtan aItilogas,y de tanta Nlagcftad fon las que hizicró 
que parecen fer mcreybles.Si varones de crédito no las díxe 
ran^fi otras femejantes no eftuuieran en laíacra eferiptura 
no las crevaramos.De veras acaefcieron en aquel tiempo, y 
ningún cantor/) tañedor de a hora,haze cofas femeíantes, 
luego mas etcellentes tañedores fueron los del tiempo anti 
gúoy porque los buenos tañedores no fe indignen cótra mi 
demouílnreque no es totalmente muficanucua la qaetañe 
Por cierto cofas delicadas y de gran juyzio fon las quelosta 
ñcd ores de ahora vfaruy aunque la muficafeanueua, pero 
las partes fo antiquifimas.De los tres géneros de mufica que 
antiguamente vfauan.fe puficron enel monachordio que en 
efte tiempo fe vfajos dos,conuíene a faber diatonicoy chro» 
matíco^Dceftosdos4generos,tíenen !os tañedores de nucf* 
tro tiempocompuefto vn genero nueuo.Mas, enteramente, 
ningunoddosdos géneros fe tañe. Para tañer enteramente 
y complido elDiacíionico^nofe auia de tocar tecla negra ca* 
• :•'• ••- ¿endo 
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ñcndo cada modo en fu final. Los puntos fuftentadosde fu 
gas y claufulas;y los intenfos fon del genero ebromatico. Y 
hal ioqla mayor parte de el fe tañe ahora.vSola vnacofanuc 
uaay en lo quefe tañe cnefte tiempo,lo qual apoíla en lo an l 
ííguo he biiícado,y no lo hallo,y es vna quarta que hazen de 
vntonoy dos Semitonos.Eftale halla todas las vezes q en 
vn Diathcfaron fubílentan el punto mfenor,todas las quar 
tasque los antiguos tcnian,cran de dos tonos y vn Semito^ 
no.Encfte cafo llamo quarta la que fe haze en tresmouimí^ 
cntos.Los quemiraren los tres interualos délos generos;c6 
prehenderan lo ya dicho, V n a tercera que algu nos a hora ha 
zen de dos Semitonos cantables,defde el fa de bfa bjmi al fu 
ftentadolde gefolreut7aunque parece fer cofonancia nueua 
del todo no lo es. Enel genero Chromatico fe hazian dos Se 
mitonos,vno époft deotro,el vno era menor,y otro mayor 
E l Semitono mayor tenérnoslo eneíle tiempo por incanta 
ble,por tanto no lo ofaran tañer, Afsi que la fobredicha d i h 
tancia del todo no es nucua,refabios tiene del genero C h r ^ 
matico. Por grande abilidad fe debe tener inuentar vn gef o 
compuefto de muy buena muíica.Digna es cftainuenció de 
fer regocijadap^ro la perdida délos tres generos,fentirfe tie 
ne.Elgenero Diaton ico en lo que oy fe canta^yida tiene^mas 
tan enferma que a lo que fofpecho,yndia de eftos ha de cfpí 
rar. En lo quefe tañe,perdido efta,loqual fe prueba por bue 
na Philoíbphia.En la generación de alguna cofa,corrupciollota# 
y perdida de otra ha de auer. Efta es tan clara verdad,queno 
ay necefsidad de prouarla5Parte del genero diatónico, que 
fon mouimiétos de tono y parte delgcnero Chromaíico,q 
fon Semitonos de teclas negras,entran en la compoíicion^ 
de cfte nueuo genero,lucgo las partes de quefe cngendra,fe 
corropéy pierden.Teneys por buena mufica la délos putos 
fubfte 
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rubftentadQsydelosínteníbsry de veras que locs)yeíl.os 
fon del genero Chromatico, luego ni es nucuo ni mejor lo 
que ahora íc irtñe pues que há buelto a lo antíquifsimo. l o 
dos los interualos del genero Chromancorera n blandos en^ 
el Dmthelarc),puesluegoporfuer^aauiadefer genero dul 
ce.Confian^a rengo que en el genero nueuoque ahora fe v^ 
ía^el qual fe puede llamar Scmichromatico ) han de hazer 
grandes primores en muííea.Por eftar efte genero en tancx 
célenles manos,efto certificado que han de paliar co el muy 
adelante deloque ahora lo vemos. Si efte nueuo genero no 
lo ponen en ane,fe ha de viciar y contaminar co las largas 
licencias délos Barbaros tañedores de tal manera que no fe 
fi baftaran las grandes abilidades de Efpaña alo purificar. 
Por eftar en tan buenas manos no traaarelos intérnalos, 
primores y buena muficaquecontiene.Ni tampoco de efto 
tros tres géneros antiguos, porque mas feria ofuícacion del 
ingenio que cofa pertinente a nucftropropoíito,aunque del 
genero Diatónico que es el que vfamos,en fu tiempoy lu/ 
gar conucniente5hare vna breuefuma afsi para canto l lano 
como de órgano v contrapunto. 
(e ciertas formas antiguas 
que nueílros pallados vfaban en lamufica. 
Cap. 16. 
Ntanto fe encumbra la curíolidad y fagacidad 
del entendimiento y capacidad humana, q nun 
ca cefa ni defcanfa,rebolando,inueftigando •> Sí 
inquiriendo cofas nuebas & admirables en que 
le ceue,v emplee efta cobdicia de nueftro fpintu diumo^y P 
cth.cr to,porque naturalmente defean los hombres faber.Y cohm 
cían llegar al contento, donde no aymas quedeífean. Y 
por 
í:^ ¡ 
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aor cfta caufa corren y trafpaíTan todo el mundojtanto por 
vci y faber cofas nucuas^omopor adquirir y alcacar nque 
cas. Y quando acafo iiallan alguna cofa nu-cua,o alguna 
antigualla que fea notable, fuelcníc admirar en la ver y re 
coonoíccr^eípeciaimente quandodellatienen alguna no^ 
ticla por auer oydo, o leydo acerca de ella. Si a algnnaper '0 antI! 
fonadixefen que le enícnarian vna coftilla de a<lan, vnar g ^ ^ 
bol de los que Noe planto,o la efpada de Abraban , o l a piase-, 
harpa de Orpheo con laqual hazia mouer los arboles, o la 
niaza de Hercules ^  o alguna otra cofafemejante délos tiem 
pos ya paíados,y perfonas que por la fama ,íon tan celebran 
das,no fe admiiaria l N o lo eftímaria en mucho ? Si por c\s 
erto. Pues fi efto es afsí, mas |ufto y razonable me paref 
ce que nos admiremos, y tengamos en mucho las obras y ef B -^ 
feélosde aquellos notables varones y antiguos PhíloÍQí» 
phos, y cantores. Los quales con fu buena vida y exee^ 
[lentedodirina, florefderon, y refplandeícieron como las 
cftrellas en la noche efeura, entre aquellos Barbaros cie^ » 
gos ydolatras, en aquel mundo nueuo ?torpey poco poli^ 
do. Y efto parefee fer aísi por las obras y eferipturas quede 
xáron,la? quales permitió Dios que permanefcicíren por r| 
tos tiempos para nueftro exemplo vauífo en el viuír. Y af 
fi conofeeremosquan en gran manera nos reparce nueftro 
criador de fu gracia, dándonos de cada día lumbre nueua y 
facilidad en aprender las fceincias. Voluíendo pues ami the 
madigo,queporquan<olas cofas muy antiguas no menos 
aplazcn que las nueuas,quife recrear el animo de el difereto 
le£l:or trabando y declarando algunas antiguadas de mu 
íica . ^Porque es afsi que los antiguos , no tenían la 
mano de el canto que ahora tenemos,íínoque por las cu 
erdas 
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crdas que tañían,cantaban,y con ellas tcnian quenra como 
nofbüios tenemos con el gamaut are.Sabían(tambien)c¿da 
modoporquecuerdas auia de íubir?dóde auiade hazerclau 
fula,y en que cuerda fenercer,no teman (finalmcnte)otroU 
bro.Cuenta mas Boccio;quequandoauían de puntar algu^ 
i»,4-c.f namufica5noten¡anIos punótosniclaucsni ínftrumeraos 
^uenofotrostenemos^Sinoporno poner todos los nobres 
I délas cuerdas por las quales la tal muílca andaba,vraban cí 
crtastfeñales íobre los verfos que auian de cantar. Eftas feña 
les dezian el modo que auían de tener en can tar los tales ver 
fos,como ahora dizen los púnelos.Cada vna de las cuerdas 
teniafu reñal,por los quales entendían loscátores y tañedo 
nes las confonancias déla talcompoíicion. Y no tanfolarnc 
te^enianfeñales para todas las cuerdas,íino para cada vno 
délos géneros.En viendo vnas letras con feñales^ por ellas 
fabian de que genero era tal compoíicioJDe veras que bailo 
cofas en los antiguos de mayor eftudioy de mayar exercício 
que en nofotros,pero no de mayor abilidad. Quando en nu 
eftros tiempos,eftudtoalguno de buena abilidad fíete años 
de principios comohazíá los difcipulos de Pytagoras? Quá 
do algún muficotan doílifsimo como Pythagoras fele pafa 
toda la noche tañendo en labihuela,fegun que el dicho P y 
tagoraslo haziaíQual de los muíicos pra£i:icos de Efpaña a 
iicys vifto que ayaoydola muíica en eftudio gñalPPor cicr 
to la rcfpuefta eílafacil.Luego las grandes abilidades de Eí 
paña atinan a los primores que veemos.La facilidad que la 
muíica tiene en la compoficíon,y la claridad cnel modo,nu 
ca lo tuuiero los antiguos. Si los eñudios que los antiguos tu 
uieron?nueftrahedadalcan£U'a,hombrcs de mayor ícr hu 
meraenmufica. C o n las abilidades cada dia defeubren 
naufica. Cognofcemos pueslapoíibilidad déla mufica, 
ñor lo 
-
vfadas en muílca^ xlííj 
por lo que cada día defeubren loscuríofos cantores. 
gfTodos los tres géneros aiU!guos,tenían vnosmefmosin/ 
temalosjpero enVnos eran compueftos^y en otros íncompa 
eftos. E l genero DiatonicOjvfaba Semitonos y tonos, el 
Chromatico/le vn Semitono menor y de otro mayor, y de 
tres Semitonos. Todos eftos tres intérnalos de el genero 
Chromatico, citaban en elDiatonico^, y de otra manera,y 
con otras condiciones. E l Diathonico ya tiene el Semito 
no menor por fi íblo ,y el mayor encerrado en eí tono , y 
los tres Semitonos en las terceras menores. E l genero 
Chromatico tenia eftos tres Semitonos de falto,que no los 
podía hazer lino en Tolo vn mouimiento y el Diathonico tic 
nc libertad de hazcrlos en vno que es tercera menor , R e , 
FajOjMi Sol, o en dos que fon vn tono y vnSemitono.Y 
afsi porque el Chromatico no los podía hazer fino en vn mo Ii. í .gi j 
uimiento les llamo Boecio , tres Semitonos incompuef ^ 
tos,que no fe componían de muchos mouímientos,odift:an 
cias. 
€:E1 genero Enarmonicotenia vn dieíis,yotro dieíis,y vh 
Dítono incompuefto.Tambien eftos intérnalos eftan en el 
genero Diatónico de otra manerayco otras calidades. Die diefís. 
íis no es otra cofa fino la mirad del femítono menor en com ncTmL 
pas de ariólmetica. Semitono menor la mitad del tono, y fe^ no. 
mítono mayor es la mitad del tono y vna coma la qual es remito, 
medio délos dos femitonos.El genero diathonico tiene femí n,35ror' 
tonosy lo de mas aquí dicho lo qual fon lasconíonanciasin ma* 
clufas enellos,en los Semitonos eftaninclufos los diefis, co^ 
mo partes délos femitonos^luego el genero diathonico, tíe^ 
nelos diefis que vfael genero Enarmonico. Y el ditono 
incompuefto de el Enarmonico, también lo trabe el diatho 
nico. M as diffieren en dos cofas^ue el Enarmonico, u» 
F 3 nia j; 
D e algunas formas antiguas 
nía libertad de hazer el feírmoao menor en vn iiuerua!o,o 
endos^y el Diathonico,nolo paede hazeríinoen vno. L o 
fegimdo^cjuc el Uiathonico lícne libertad de hazer el diV 
. , ronoen vnmou¡mieiKo,oendos^yelEnarmonico,nolopo 
díahizer f inoenVno.EltcxrodeBoeciodize .Enelgenero 
diarhoníco llamamos tono incompueíio,porquefe poneen 
tero,y fin poderfe partir. 
t r A í s i que do quiera que en el genero Diathoníco ay inrer^ 
ualo de tono^epre es entero. En pero enel Chromatico pue^ 
deíe pjrtir en dos partes y los tres femitcnos fon ímcompu^ 
cftos.Y llamamos a eftos tres Semitonos incompucítos, por 
ejuefon puellos envn ínterualo,odiftancia.Eil:a meíma dif 
rancia fe puede llamar enel genero Oiarhonico^ono^Semí 
tono^pero no incompucfta,porquefe puede hazer en dos m 
terualos.Lo mefmo es enel genero Enarmonico el qual cof 
ta de vn diefis y deotrojy de vn dítono incompuefto el qu^ 
al por la mefmacaura llamainos dítono incompuefto, porq 
es hecho en vn ínter ualo. 
CTEs deBoecio lofobre dicho. c E l q u e bien contempla 
reías dichas palabras entenderá en que difieren eÜos tresgc 
ñeros. Si hubieííe qoien mezclafe eítos antiguos géneros, 
no ay que duda r fi feria buena muííca . N o ay hombre 
quenoalabeCy c^h1 gtan razon)ia muíicadecftc tiempo, y 
es mezclada de el genero Diathonico yChromat ico. 
CrPodianmezclanDiathonicocon Enarmonico, y Chro^ 
inaticocon Enarmonico,y aun inuentar mas géneros goal-
dadas las proporciones maíicales,o coníonancías enel herir 
délas cuerdas. 
C L a mina y el venero de la rouíica ,noes de Oro ni de 
Plata que le han de hallar el fin ( como en nueftros 
tiempos hemos viílo ) mas es de tal fuerte que como 
quiera 
facías en mufica. xlífít 
quieran los hombres en lamuficadodos^paíTar adelante í i 
ciladiono lcsfalta,lo harán. 
iTPor conjeturas adeu¡no,quccantandocnel genero Día 
ttionicohombres devozes delicadas,quebradasofeminadas 
hallaion ehgenero chromarlco.PorlaHaquezadela voz, de 
tono,hazian Semitono fubiendo,y por fer galana, o delica^ 
da,abax3ndo)de tono también hazian Semitono. Y atended 
porque efte es el camino de hallar el gener j Chromatico-Sof 
pecna violenta tengo que clgencro Enai monicoJe hallo en 
labihuelaporfcrinílrumentoperfedo y aparejado para ha 
llar el dicliogencro.Blmocjo comofedebiode hallar-(fuc 
hazíendo redobles en vn meímo traíle^añojandovn poco el 
dedo. 
C'Hombres ay que teniendo vozes delicadas hazen de gan> 
ganta,íos c iaa^eneftofc defuia de el pondo que cfta pun^ 
lado tan poco.queno allega a fer Semitono y fucnabien.Mc 
jo> fe podía cftohazer en la bihuela.Sí teniendo el dedo en 
vn trafte para formar vnpunfto enel qual quifieíTen hazer re 
drble déla mitad de vn fenmono.que es vn Dieí is , aflojen 
vn poco el dtdoque tienen pueftoenel trafte y hazerle han. 
Bien fe que para hazer elle redoble haziabaxo, o apretando 
masel dedo en la cutrda,qüe ferahazla arriba,todosno ter^ 
iianfuficiencia,odeílreza.Quien cftohade venir puntual^ 
mente ahazer,debetener confideiación,en que diftancia fé 
iiaze el Semitono y déla mirad de aquella fe hazc el redoble 
cjijedigo. 
fT Fambíen no ay oydos que efta quena diííancíafufraníi 
nolosexercitados en hazerlo. Y los que cantando lo tie^ 
nf-nvfado.Ay vozesqueeílohazenquaíi^iatura'mcme.El 
q eílc redob'e tubierí por cofa nueua Jepa q antiguameteje 
|fo,quado tañían el geneio Enarmomco. Fntrc los muchos 
£ 4. mílr^ 
Contra los herejes. 
mfírumentos que los antiguos vfaron fue vno que contenía 
,ir"eío vna quinzenacn proporción quadrupla (feeun Ciruelo ^  v 
in c inUt dcfpücs hizicron otro de vna cuerda íbla y tcíj ía todo el Ga 
maut Are.Eftasy otras muchasantígüallas,porfcr cofa de 
inflrumentos &: impertinente a nueíirotraftado^ypropoíi^ 
to,fe quedaran para los que de inílrumcntos traítan en par 
ticular. Y también porque enefte capitulo ío loqui fe, recen 
taralgunasantiguallasenqueen alguna manera fe deley^ 
tafeyceuafe^l entendimiento délos diTcretosleftores. 
ffTexto contra los herejes que 
cnlaY^leíiadcdiosimpídían la muíka. 
Cad. 17. 
Onfuclo y gran contentamiento deben recebír 
oylosChriíiíanos^iendoquan íupremoha íi^ 
do y €$,€1 cuy dado y vigilancia quenueftroDi^ 
_ osy feñor padre de mifericorda,tiene por fu i iv 
inita bondad déla criatura racional y de fu faluacion . Pues 
dcfde el principio de el mundo,cn tantas tnbalacioaes y tra 
bajos y pordiuerfas perlecuciones,y fatigas en que í a mílií» 
tanteYglefiafehaviílo.nuncafupequeñíta manada haíi^ 
do porladiuina Mageftaddcramparada.JVlas antes íiempre 
ha íidofauorefcidajíiemprc confolada ,yíícinprevjíitada 
por fus pathriarcas y prophetas. Por fus facerdotes y R eyes 
fandos, y defpuespor fus apoftoles y difcipulos ^ y cada día 
la viíita con fus predicadores,y varones de buen efpírítu,ze 
lo,y voluntad,los qualesfiemprehádadoy dan aldabadaspa 
ra llamar y recordar a los miferos hombres que eftan enpro 
fundofueño7adormidos,amodoKridos,defcuydadpsy o!uí^ 
dados de fí mcfmos y de fu faluacion. Y aun quanto mayor 
7 fue 
que ímpídían la mufíca^ xlv 
fue la nefccfidad y defcuydodéloshombros,tanto mas grá> 
dcfue la vigilancia de aquel que nunca duerme ni fe oluída 
délos fayos. Y afs i contra eftos hercges & indeuotosdela 
maíica deDios,pof la obligación quetengode dezir verdad 
cfcrcbíre eneíte capitulojlo que en los facros Do lo res fobre 
elprefeotc cafo he vifto. E n el tiempo que lafanfta ma^ * - ^ ^ 
dre Ygleík padefcio diuerfos trabajos de los bereges,dize C3P4XIp 
Augaftino,fue vno y no pequeño. Leuantofe^dize^vnfe 
glar que fe llamaba Hylar io(no fe porque caufajcontra los 
niimítrosdcDios(como csvfoycoftumbre)prouocado co 
yra. En efte tiempo la Yglefia de Carthago había comenta 
do a cantar ell ibro délos pfalmos cerca de el altar,vnas ve^ 
zes antes déla oblación, y otras quando comulgaba el pue 
blo. Todas las vezes que el d icho H y larío podía efte he^ 
cho reprehender y eftoruarlo^como cofa mala lo impidia. 
Contra efte Hylar io efcríbío el bien auenturado Auguft ino 
vn hbroeo elqual condena efte berror. Def pues vnos he^ 
rejes que fe llamaron ios VldenfcSírefufcitaroneftc herror 
los quales deztan perder tiempo en los cantos Eccleíiafticos 
Alosque cantaban en la Ygleíiallamabá Sacerdotes de e l ,Y 
dolo BaalDezianles rambícn femejantes alos que el prophe y. 
ta Helias haziedo burla dezia.Clamadcovozmayora vuef ^ t & i 
tro Dios. Por ventura cita hablando con alguno, o efta 
en algún diucífono ,0 apartado de eí camino, o vá largo 
viajero ciertamente duerme , y para defpertar'o menefter 
fon las vozes ? Pues que n ueftro Dios noduerme ni fon me 
nefter vozespara oytnosjdizen los hereges,para que es ei • 
cantoenía Ygleíía ? Para que muy claramente deftruya^-
niosefte herror ^ es de notar que ay dos maneras de oración oracíCJ; 
hecha delante dedíos ,vna es fecreta,partícular,defolo vn 
¿ombre hecha.Efta conuiené de necefsidad fer íecreti en fi 
f S lencio 
Contra los herejes que 
r Icncio;porqac fielq-isora parcicularmentehabiafeco voz 
* n 0 * alta^ícgiínnotaChiiíorüDmo) impidiria a iosotroí.fustT.i 
cioncsy dcfcubriria los lecrctos q en íu pecho nene, lo qual 
algunas vezesjerena dañofo.Muy alabada fue la oracio de 
•rcg-c ^ n a madre de Samuel por tener eíta codicio^iádo pedia a 
Dios.gñacion Hablaba díze en fu co ra^ tan íolamcnce me 
ncaba los labios,pero la voz en ninguna manera era oyda. 
N o poco yerrran los que en la Ygleíia oran alto mayormen 
te quandoel faccrJoteeita en el memento. Pucfto cafo que 
fi alguno orando particuíai mentc,conferuor deípintu dicí> 
fcalguna voz con talque noimpidiclíclas oraciones de los 
otros^onodicíle enello malexemp'oaio había de fer códc 
nada por mala la tal oración.CiVíao noeftro redem ptor^al 
gunasvezesvfo de ella oración. En la rcfuireftíon deLaza^ 
íofta.c. ro ¿\zce\ EUangelifta,leüantando nueílro Redemptor ícfu 
Chriftolos oíos al cíclo,dixo.Padre gracias te hago poi que 
meoyíle.Sabiaqueríemp'emeoyes mas por c lpucbo que 
cfta prefenrcio nedicho.para que crea q ie tu meembiafte 
Gomo acabafe de dezir eftas cofas clamo con voz grande di 
2iendo,Lazarofaí fuera del moniim-nto. En la ora de fa 
m*tx, muertejeemos haber orado con lagrimasy grandes vozes» 
^,¿7. Vcysaqui lefu ChrlPco hombre que orótdando vozes elqual 
fin hablar^pudl : feroydo. A a n q fea oración particular,al 
gunas vezes pueüc icr con voz alta y no fer viciofa Afsi que 
la oración particular miradas lascircuníUncias, vnas vezes 
conuieneferfecreta y otras có palabras altas.La otra es ora*» 
aotaí c'on dccomumdad.en la qual no fe mica tanto el prouecho 
déla oración de cada vno.como lo« proaechos comanesEn 
ella oración es necefarío orar fiemprealto porque los que o 
ranfeoygan vnosa otros y oyendo! cenias alaba ncasdniH 
oas/e animen y enciendan en mayor (icuodün.Dize Raba 
ímpídían la mufíca xlvj 
no,por tanto el pfaitcrío frcquentementc fe canta con meló 
dia en la ygleílajpor quanto, mas fácilmente los concones 
fean iocluiadüsy trahidos acompunción. Afsi lo confiefa el deínñi 
olonoío Auguftinoen la Epíííolaa lanuariO,que muchasco cIec-5« 
ítnmbiesfut ionenla ygleíiaintroduzidas para mouer c! 
coraron y affedo humano a deuocion déla ley d iu ina, y a# a ** 
unqueícamoscaluniadosy murmurados délos herejes, no 
las habernos de dexar^mayormetequando fe pueden pro/ 
bar porlaíacraeícntura,comoescantar loshymnosy pial 
mos. Efte mefraofentímiéto tienefant Yíidoro en los libros 
de!os ofhcios. También tenemos excmplos y documentos mat.z<s 
de nueftro redempror y de fus d!fcipuíos,y preceptos para 
ello muy vnles.Teftigos fon los Euangeliftasq Chnfto co niari4-
fus díícipulos^antesdelaíubidadeelmonce Oliuete ,canto 
vn hymno.Eílandofant Pablo y Silas en la carcel,oyd que aet•I<f• 
lesacaeícío cantando. A la media noche díze la eferiptura. 
PauloyStlas adoraíido alababan al íeñor y eran oydos de 
los que cftaban en la cárcel,, luego fue hecho vn terremoto 
grande,en tal manera?q los fundamentos déla cárcel fe mo 
uian,yfueton ahknras todas jas puertas deía cárcel, y todas 
las pníiones fe cay ero. Sino con uiene orar con alta voz y cá 
tan Jo, en q man era fueron hechos dtos miraglosala oraci 
on clamorofa y comun de íam Pablo y fu compañercfEl cá 
toefíacn vfo defdc el principio déla ygleGahafta el día de 
oy ja qual antigüedad probare con muchos teíiigos. Pimío Imo.* 
fegando^gentiljy peiTeguidor délos chníhanos,en vna Epii P'1.' ^ 
toíaqueaTrajanoembio.pidtendocóíeroqhariadelos mu 
chosqcn Chnfto creyá^dize délosChnílianos de la primiíí' phíloá 
ua y^lefia cj fe leuátabamuy demañana y todos jútos cataba 
averfosa Chrifl;o,afsícomo adiós, Phsío,doftor iudio(qíié 
do centepoi aneo délos Apoftoles5alcá^Oja ver el tiempo de 
chriílo 
. • 
Céntralo herejes 
Chnílo^es teftigo de los cantos ddos Chriílíanos. Por 
que Eurcbioccrai-ienfccn la hirtomEcclcfiaftícadizc^ue 
cfteDoftor^efciibícndoios principios de la inílitucion de 
Ii.t.ca, ]a Ygleíia, y el origen déla ordenación appoftolica, cuen^ 
taentreellosefto de el canto déla Ygleíia. Vno dizc , de 
los Chriftianos fe leuanraba en medio^y cantaba con mo* 
dohonefto Pfalmos^yacadavcrfoque cantaba,refpondiií9 
an todos. Ellos dos authorcsde fuera déla ygfeíia.fon los 
qualesdan teftimomodclantiguio vfodelcantoenlaYgle 
fia.Ynotanfolamentefe cantaban los pfalmos en las horas 
íí.ij.M. canonicasjfinoqu ando enterraban los defun£los.Eftoaffir^ 
1 *>• ma el gloriofo Auguftino en los libros déla confeísion, ha<» 
blandodeel enterramientodefu madredíze. Abriendo el 
pfalterioEnodio cometo a cátar,alquaL refpondiamos to^ 
da la cafa.En tanta manera fe vfaba el canto en la Yglcíla;q 
n unca el predicador,o exponedor déla efcrí ptura fanda, có 
aneuft. men?at>a fu officio, ñ primero el cantor nodeziacantada 
la leftion que el había de exponer. Efto facamos de lo que 
eap.xz Auguftino dizefobre el titulo de el Pfalmo ciento,y treyn 
ta y fíete. D ize mas cfte gloriofo Doftor en el l ibro déla 
obra délos monjes. L o s que no quieren trabajar corporal^ 
mente jdelfeo que fe ocupen, en lasoraciones,en los Pfal^ 
mos,en lale61:ion)yen la palabra de D ios .La vida laudable 
de elChriftiano , csfáftaen lafuauidaddechrifto,a la qual 
, no fomos llamados para comer.,bebei';y tener cada día cuy 
dado de aparejar los manjares. Si por la enfermedadhuma 
na los hombres no pudieren eftar ocupados fiempre en las 
cofas fobre dichas, porque no depuramos y elegimos algu^ 
na parte de el tiempo para complír los preceptos Apoftoli^ 
eos f cCant icos diuinos, cantad aunque trabajeys de 
manos A fs i como diuino Remero que quiere confolarfe 
en el traba 
- -
ímpídíanlamuíica. xlvíj 
enel trabajo. N o impide pues al feruicio de Dios el trabaxo 
de manos para cantar al nombre del feñor altifsimo N o fe 
fi acerrare a explicar los grandes fentimientos que eneítaspa 
labras üt-moníiro tener el bien aucnturado Auguílino. Para, 
que el monje cumpla con fu eílado5traba}os corporalesjio^ 
neftos y erpirítuales ha de tener.Los trabajos corporales han 
defer templados que no am3ten(dizc el ferapliicopadrefant *e?>n^ 
F r á c i í ^ c l eí pirita de la íáda oracio y dcuocio, af g l fpírítu cap, ^ 
todas las cofas debe feruir.El religiofo q quifiere acertar atra 
bajar^oyga las palabras q enfus reglas trafta elamigo dedios 
E l trabajo ha de tomar el clérigo y elfrayle^por faynetes pa 
clefpiritu. Síruapucs efte trabajo corporal jy todo lo de mas 
al eípiritu.El reito del tiepo debe gaftar en qtro obras ípirí 
tualeSjque fon oracíon,leCTÍon5COntemplacion^y cantar los 
pfalraos(fegun fray Luys de Granada)Si el chriftiano afsí fray lw 
mezcla fus obras/erafu vida muy fuaue.Notefc lo que dize Y * ' ^ * 
Auguíl inoj í i eneftas cofas no puede eftar ñempre ocupado x* 
el monje por la enfermedad humana,elija algún tiempo pa#> 
ra complir los preceptos apoftolicos.Yfon que canteys casm 
ticos diuinos,luego defde el tiempo délos apodóles íicnte a 
qui Auguílino auerfe vfado el canto en la Ygleíiay q ellos 
mandaron que fe cantaífe.Mirad quan amigo era el glorio^ 
foAuguftinodelcantOjqueconofciendoelfcruico de Dios 
que en el fe hazia^quería que aun fuera déla Ygleíia fe canta pofído 
uen las alabanzas diuinas.Entáto grado amaba efte fan£l:o? nio, 
el canto,que pafando de África para viíitar las Ygleíias de 
EfJDafia , no menos fe entríftecia de verqueen algunas no 
cantaban los hymnos y a labancas diuinas que folian can# 
tar , que de ver caydas por tierra las paredes. Efto dize 
Pofidonioenla vidadeSant Auguftin. Viendo la fan£ta 
madre Yglefia los errores que auia acerca del canto^y entea 
diendo, 
.1 • 
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Contra los herejes que 
dicndo,los¡ndcuotos,quc dcfpucs vermau ,ordeno cneí 
d^eon. facroconai;0 Agaceníequeíccanraíícn las íicrc horas cano 
•le hyiñ a'cas y también la mifia. E l concilio Tolccanqjquarto má^ 
m$. se dacjucfccancenloshymnos, lodelofficio diuinoíc voluio 
k<i* a mandar cnel Concil io General de baíilea,en la fcílonye 
ynteyvna. Aís iamala Ygleliael canto quedcrermiife 
el dicho Conci l io que clfaccrdotequecn las mifas rezadas 
hablatanbdxoque ios circunftantcs no le oyen, íea por el 
fupcríorcaíligado. Todo lo dicho,espara animar y pcr<í 
fuadiralosindeuotosdelcanto,quelodeprendan. Véanla | 
deuocion que los fandos letuuicron y íi el ios cantando no 
cobran nuebo rpiritu,atribuyanlo a fu ignorancia que no 
lo faben y no al dicho canto. Contra los herejes que piden 
texto de la fa era eíeriptura, delosmuchos que ay,algunos 
hallaran encítelibro. Solo vno quiero cnefte capítulo , 
^fal.St. traher ,ycs del propheta que d ize, cantad al fcñ^r cantar 
nueuo. T porque cfte mandamientodmino,oolo vueb 
uan folamente a la oración mental,anadio el propheta 
diziendo, cantad a el bien con voz alta. QuandoChaf 
to entrando en la Ciudad de Hterufalen eldommgod. ra 
n ios ,y el pueblo le cantaba, bendito fea el que viene en 
elnombre de el feñoi^Los phirifeos (que iespefabap-f 
las alabancas dadas aChnf to ) dezian. Maeftro reprchen 
de a tusdifcipulos A los quales refpon iio. Oj iando ellos 
caliaren,las piedras darán vozcshaziendomufica. Ñoqui 
ero dczir que con efta rerpaefta Cbrífto reprehenda a los m 
deuotos del canto, fino que cófundea los lureies que lequic 
r .-n quitar las alabanzas. L a reprehenflon que Helias da 
b.i a los facerdotes debaal, no era porque cantaban S i * 
DO porque penfaban >que hablando baxo . luDios no los 
auja de oyr ? y que aleando la voz ferian ovdos. D i M 
nos 
J1 
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ímpídían la muílca. ^Ivííj 
ñosl'brcque tai herror aya en el coraron Chriftíano. E l 
que ora cantaíido creyendo que también oye Dios las paí» 
kbrasbaxas^yiabe elíecrcto de eleoracon ,como lo can 
• i-' m 5 • i i nota, 
tado, muy bien ora . b lque ora en comunidad cantan^ 
do ,ha de tener modo para que la tal oración fea buena. 
E l íuodo que debemos ten e r / an t Auguft in lo pone en fu C3p.5, 
regla diziendo . Quandoorays a Dios con hytunos y 
píalmos,aquello efte envuefteo coraron que cantays con 
la boca. Efte precepto es tomado de el Apoftol Sane P a ^ adeolo 
blo,donde enfeña como fe han decantar los pfalmos, hym# íen»c.5 
nos^y cánticos ípintuales,concluyediziendo, cantando en 
vueftros corazones. C o n efta authorídaddszefanfto T h o 
mas, es confundido el error délos herejes que dizen fer va^ 
nos los cantos vocales en la Ygleí ia , y los ipirimales fon ne 
cefarios. Enlas alabancos de la Ydeí ia dos cofas fe dcuen » 
coniiderar,conuiene a labcr,o Ion los cantores, pon í , o por 
otra cofa dichos en la Ygleíia. L o que de porn auemes de 
confiderar en el can to,es la atención que en elfedeue tener 
yeftoesloquedizeel Apoftol can tan do en vueftros corado 
nes. También fevfa el canto en la Ygleíia nofolamentc 
poríi^empero por otras cofas. Los que poco fien ten en ía Y 
gícíia^on el canto fon hechos deuotos,y por eííodixo antes 
el Apoftoljla palabra de Chr i f to abundantemente more en 
vofotros enferiandosen toda doftrina.Por cierto el que álos v u** 
próximos,con el canto enfeñare deuocíon)en toda dodrina 
enfeñára.Tambien es el canco por otra eofa,para que elque 
canta fea inflamado enel a mor de Dios por loqua i conclu 
ye diziendo. Mobiendos en vofotros mefmos a loquepre 
tcndeys,que es a deuocion en IdfMPfalmos, hymnos , y 
cánticos fpirituales . Si alguno con el canto fe mo * Hiere 
' 
Contra los que ni faben ni quíe^ 
uíere a vanagloria o adifolucíon,fera contra la intención de 
la Ydcíia,la qual como auemos vifto tiene la dicha muíica 
aprooada contra los arríanos ya reprobados. Porque en fin 
con el canco enelobcio diurno moílramos fer agradefeidos 
anueftro pientifsimoDios,que le damos gracias por lasco^ 
tinuas mcrcedes.Los chriftianos eccleíiafticos que efte leye^ 
ren7miren con atención la obligación que tienen;y el pro^ 
uedio que feles íigue con el canto;y í i lo faben cxercitcnlo, 
en las alabanzas diuinas,y cnfeñenlo a los que no fabé,por 
que de Dios no fean caftigados.El que no fabe el canto pues 
tiene obligación de faberlo, trabaje de aprenderlo ,para 
pagar la deuda y feruir a DioSjquc de muíica íe quilo fer 
mimo uir-Eraímo en la inftitucion de xpiano rnatnmoRÍodize,no 
excluyóla mufica délas cofas fagradas^pero bufeo harmo# 
nias dignas délas alabanzas fagradas.Y pues claro vemos fie 
te al quarto del traydor hereje, no es meneíler mas confun^ 
dirlo. 
I f ^ e x t o contra los ignorantes 
que ni faben ní quieren aprender la mufica. 
Gap. ig . 
O R R E Y Dettofuífecon buona grada de af 
fayhuotmnipazzi,l inimÍcitia delliquali ,fugo 
pinche i l fuoco, Se fchíuo piuchela peñe, Que 
„ qualquierque ni fabe,m quiere aprender la fcic 
joha.csi cia- mercíce mas que bruto fer llamado. Onde la fumma bo 
dad hablando de l i ,dixoyofoyvia;verdad y vida . E l que 
quifiere allegaralafuraafeliddadjporchrifto nueftrorede 
ptorha decaminar,porqueesvia ocarninopara yralaglo^ 
ria.Efta fe ha de alcanzar con la doftrína verdadera q Cha 
fto nos predíco,y afsi dizc que es verdad. Para merecer el bo 
í4-« 
aprenderlamufíca, xljx 
breIagloria,hadetenerlavidadelagfa venida por Chri f r 
to?porloqual concluyediziendofcrjvida.Los que pienfan 
cmrar en ía gloria y no por Chrifto,que es puerca y camino . 
ladroncsfon y citan engañados. Por mucho que eftos tales J0ÍJa»Ci 
obren,noconfcguiranla bienauenturan^a. E l q u e n o q u i 4 
ere oyr ladoílrína de Chrifto^agcno eftadela verdad. E l 
que píenía merecer la gloria í in la grada7grande es la igno 
rancia que tiene. Délo ya dicho infiero que tres géneros de 
enemigos tiene Chrií lojos primeros fon los malos Chriíha 
nos,los qualcs por ignorancia fe condenan. N o medareys philofa 
maldad en la voluntad, que no aya ignorancia pofit iua, o 
priuatma en el entendimiento. Eftos rales carezen déla vi 
da déla gracia í i n la qual ninguno íc puede faluar de ley or 
denada. Losfegundos fon infieles. Eftos mas fe conde/ 
nan por no querer venir a l a fe^por no pedir a Dios lumbre 
déla verdad,que por ygnorancía. Acuerdóme aucr leydo 
en los aftas dclos Apoftoies que,aCornelioquedefeaua fa 
hería verdad,Dios le alumbro/y le imbio afant Pedro que le 
enfeñafe. Sant Pablo fue alumbrado de fu ignorancia por W0Caa 
quereniazelodefaberla vcrdad.Larayzdeadonde mana 
la condenación délos gentiles7Ydolatras, no es la ignoran/ 
eia,íinoel nodefcaiy con buenas obras pedir aDios que les 
enfeñe la verdad. Los terceros que fe condenan fon los here 
jes losqualesnotiencn el cammodela gloria que es Chr i f / . . 
to. Afsi que tres enemigos tiene Chrifto nueftro redemptor 
E l mufico difcípulo de Chrifto que pufiere modo como los 
ignorantes tenpan vida de muíic^y los que cnel officio diuí 
no,no quierenferuir a dios como tengan la verdad del ferui 
ciocicrto;y aunque los authores de ellos tenga camino de fa 
ber la mofica7de todos tres géneros ha de fer perfeguído.De 
Veras digo q ay algutios eclefiafticos con obligado de fabet . 
catar 
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Contra los que ni faben ni quiere 
tancurtidovy cqzinado^ en Iaignorancia,quccn gran raa^ 
ñera perfigucnalosíabsos.Y iopvoies,c]uc íicndo ignoran 
tirsimos tílan perÍLiadidos a que rodo lo faben . E l qúecop^ 
pfal.ío noícíofü pecado,rcmedio tuuo.lvliodque remedio terna 
el ignorante que fe tiene por fabío ? Si clíuuieíl'en aquidos 
etegosy vn medicopodcroío,y conquererpara juntamen,* 
te curarlos,íi vno dixeíTc que no tenia neceísidad de curarfe 
que bien vcya,efc¡erto que fin remedio que daba. Quantos 
ay el diade oy que porque cantan abulto/e contentan y no 
quieren mas deprenderíy dizen que es locura la efpeculacio 
y otras coías indignas de eícriptura.La refpuefta que les doi 
es,que los fandosfueron cantores,la fanda madre Yglefia 
mandoquefccamafenlasalabancasdiiiinas,y qualquietaq 
, . fetuuiereporíu hijo/abíendocantar fepaedetener por di> 
e'tf^ ' chofo.Losqueperfuaden q losotros nodeprendan a cantar 
no ande feroydos,porfer ignorantes.OydafantPabio co 
tra los tales. Si alguno en otra manera dize^os eníeñare y no 
quifiereoyr las palabrasfanas denueÜrofenor fefu chrifto 
y aquellas cofas que fon fegun la piedad déla doftrina^íobef 
bio es^v ninguna cofa fabe.Muy conforme a piedad es la do 
fírina,que perfuadedeprender a cantar 3 pues que la íanda 
madre Yglefia manda que cantemos^y la eferiptura nos cu 
¡aote el enta como los angeles cantaron.Ay algunos foberbios q def 
canoní pUCS que fe veen en pofefion délasdignidades,no quieren a 
*0 8Cc, prender mas,dizienao,tan buena renta y ración me han de 
dar, no cantando como íicancafc^puespara quequiero fa^ 
bcrpLuegofercslabandiziendoporgracra.Nellgefcripturx 
facrae,fcrítroua che chi aggiugne/cíencia^aggiugnc dolore, 
6f nel molto faprejmolto, ídegno/itronaríi.Él q bufea fcic 
ecd.u cia,grangca trabajoso quiero por misdineros traba jo^Si co 
no faber cantadme libro de trabajos y aleado confalaciones 
vei 
, -
aprender la muííca, 1 
ven fin no mefakadecomeriy mejor que alos cantorcs,pa 
ra q es la muüca? Quiero me librar déla íbberma y por elto 
noquieroíaber cantar.Refponde a cftos talesfant luán gri^ chrífos; 
foftomoy d.ze q la fcícncia no caula foberbia^inola igno^ 
rancia,El que tiene fanadodrlna^no efta hinchado.Lo que 
en las enfermedades corporales acaefccjtambién en lasfp¡ri 
niales.Si vn hombre veysquetienealguna parce del cuerpo 
alterada^dezis ettar enfermo. L a ignorancia enfoberbece y 
altera los hombres.Qnanro vnofuere mayor en fcicncia y di ecci.t,, 
gnidad,dize elfabiojitene mayor razón de humillarfe. Buí 
can eftos tales efeufacíones en los peccados.Que diremosde tf^1*-
losqueha veynteañosque cantan rinartc,y dizenquepan x4,0' 
ra que es la theoricaíY acabo de todo efte tiempo noíabc co 
poner vn víUancico,y píenfan merecer el magiílerio de nu 
cltra madre Yglefiade Ofma^o deToledo.Sant Pablo repre l ^ -
hende a otros remejames fobeibios diziendo. Algunos erra 
ron no recibiendo la doftrina verdadera,y voluieronfeaha chrifof 
blar palabras vanas.Quan redamente,dizeChriroftomo,a 
ñadio aquella palabra que erra ron,porque el arce es necefa 
rio para que no yerren clblanco. Queriendo fer doíloresjdt 
zíe,en fu facultad,ni entienden lo que hablan,ni fabé dar cu 
cnta délo que hazcn.Bien fe puede eílo dezir de algunos ca 
tantes.El q no fabe dar cuenta délo que canta^fm arte va por 
que el arte,efto enfeña.No van mis palabras contra los q fo 
fabios,mlsíeñoresv maeftros,fino contra los ignoran tes ío 
berbios,contra los q no quieren deprender y menofpreciau 
a fus maeftros^y contra los cantantes prefunduofos^yacre^ 
ditados de fus perfonas. Porque fi la mufica te rna alos hom 
bres locos^para q la vfarólosfanélos,y layglefiamado q fe 
cátaílJe,yfobre todo los Angeles cantan delante de Dios? 
Los que tienen offictosde Angeles, no locos,íino imita 
^ores de fanítos^y cíitores de dios fe debe l lamar.La facra cf 
criptura 
Contra los que ni faben ni quiere 
cripturaaffirmafereí ofEciodf los Angclcscantar delante, 
la duiinaMageftad. Píophcnzsndol cbias de la Ciudad 
to.M^ celcfttal de H leruíalen d a o grandes maraui!las,perono ca^ 
I lolamuíicaqueencllaícvía dízicndo. Por los van ios de 
Hícrufalcnfera cantadaalleluía. También Bíayas vidoa 
cap.c-, Chríí lo afetado en vn throno re d,pero no íin muíica de fe 
raphines^ Santloan affirmaqEíayasviolagioria deChri 
* fto y hablode el. E l mefinoíant loan vio el cordero ímma 
zil la con muckedambrc de criados y no le fahauan fus can 
ap.i+* to^s . lob ias fue eníeñado de el Ángel que cantafíe. Los fi 
eruosde Dios tribulados cantaban como parece en Daniel , 
to.io.. y fus compañeros ví£lo,y modefto eftando en los tormén^ 
tos.Cátaban pfalmos,y íanfta Barbara entre losazotes efe 
c»v* ba y nodexaba decantar. Para que me quiero detener en 
probar cofa tan maniíicfta? Aunque no mego que puede al 
foraP0* gU-nodtzir,yo no entiendo la letra délos pía Irnos, n i la de 
os hym nos para que es el canto ? Mejor feria orar en lengua 
jeque lo entendleñemos. v Refpondoafsi,quefe confuelen 
los Chríftianos quando oran en la Ygleíia con el lenguaje 
latino^ con el qual ora la Ygleíía. Porque el que ora co aIgu^ 
ñas oraciones aprobadas por la Yglem,aunque no las enti 
enda^i fruftoy el prouecho puede fer grande. Tenga pora 
üífo el que ora y no en tiende fu oración , de encaminar fu 
«ota* dcfcoala intenciodcla Yglefia.El fpintufanfto que nos ha 
ze pedir con grandes gemí Jos (fcgun dizc el Apoáol) fuplc 
la intelligenciacon la deaocion que nosda.Eílo vemos por 
adro.c. ^ experiencia que algunos íín leiras^y íin entender las ora^ 
dones que dizen.oran con mayorfer uor y fe allegan mas a 
orige* Dios^que los letrados. Orígenes varó celebrado de m uchos 
nesfc para confolacion délos que canean los pfalmos y no los en^ 
tienderrpone vn exenvp lo degrande vtilidad.Sjbcys;or/e,o 
tales fon los hombres que por amor de Dios cantan y no 
lo en ríen 
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lo entienden,como los que tienen dineros de oro aprobar 
dos por buenos7pero ellos no conoícen el valor. Si el que a 
fi tuuiefíelosdinerosaprobados,aunqüe nofupíeííeque va 
le cada vno,y los dieíTea vn íicruo íielpa q en fu feíuicio los ¡"í l*~* 
oaftaífe por lo que valentón gran frufto y prouecho daría que no 
los dineros el tal feñor.De efta manera el que ora con laso^ fe entic 
raciones aprobadas dcla Ygleíia,finolas entiende,que otra &*' 
cofa es fino ponerlas en las manos del Ángel Cuftodio que 
nos ledio nueílio feñor para que en eñoy en otras cofasnos 
firuieireíEl ángel que fabe el valor délas tales oraciones, las 
prefentará delante el diulno acamiento para q por ellas nos 
fea dada la deuocion^lmerecimiento^elcontentamiento, 
las virtudes la grocía y perfeuerancia haítala final gloria 5pa 
ra lo qual es juño que los hombres aprendápor no fer nota*» 
dos de ignorantes feraejante alo traclado. 
SfLos cantores que no quiere fer 
dichos locos,como fe han de haber co la muíica. Cap. 19, 
Randes fon los bienes que fe íiguirian y males q 
fe cuitarían, fi al principio con cordura fe proue 
yefen. Quiere vnofér dichofablo,hable poco y 
Ipenfado. Quiero dezir que tal procure cada vno 
r,qual qaiere fer tenido^Declarandome pues digoafsi,que 
conelgrandefeo que tengo que fe quiten algunos abufosy 
efcrupulos que ay cnelofncio diuino,parefdome poner pa^ 
ra los principiantes ciertos auifos con los quales no feran no 
tados de Huíanos 
CTLoprimero edificaran al próximo yfobretodo íeruiran 
a Dios. Y luegofeí]oue;queantes queeí cantante comi^ 
en^e a cantarjinirefi trae el tal canto feñales de Bmo l ,0 tj 
quadrado ,y porque deducion fe canta. Todas eftas cofas da 
i .aui i ib 
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C o i t o nos hemos de haber 
cornoícuni ' i itoy cUridaJ para que íe cairtcbí en el tal mo^ 
do> Po*que^bitn miradó(no fe ban^Hfci^rprcctaraísi co<> 
^uíntí moco!asipcqaeñas,a ¡iLcíiai íinias quaics, las mayores no^  
í*aao. pUe,jen fcr; £[ q.jC canta íin mirar las cofas yadiehas/abe en 
lo temporal muy meaosqueScneca,y en lo fpiritual,menos 
queSalomon.ycslemeíaateai q.je haze al íiüogtfmofue^ 
rade figura y modo. Pues pata que el of í idodiuino fea bien 
hecho,ello y mas fe debe mirar í i antes que eíkn en el ofti^ 
cío diuíno fe pudiere proueer y de crpacio mírar,ít.ria muy a 
certado.Si peniafemos con quien citamos hablando quádo 
cantamos enelofücio diuino,nodiríamos,de oros es el jue^ 
do de §0 como díxo el domine de Xalon,por dezírDomínus vobif 
tncura cum,mas antes hemos deprocurarqueninguno fedeídeñe 
de proueerlo v mirarlo , con cítudio y di l igencia, ai* 
x,auífo tcsqueeltalofbciofediga.^Lofegundoquedcbe tener el 
cantante,es honeftídad y compuíicionen el cuerpo. Si todo 
tiempoque vnoefíaenelofficiodiuino,dclárela diuinama 
geftadjfe requierecompoíicion,mavores m enefter quando 
*{áya.<s: canta algUna cofa. Quantas vezes aueys oydo que los fera^ 
phines eíiaban en pie delante de Dios cubier to el roñro con 
dos alas,y con otras dos los pies,y con otras dos volaban ? 
Todoquanto los feraphines ha2Ían,era con grandií sima re^ 
uerencia^eftaren pie,cubierto el roñroypies,pero nolesfal 
mban,alas para volara Dios.El criado q efta delante el Rey 
firaiendole aunq eíle en fu gracia,no cefa de cóponerfe en e 
fíar cpic,defcubiertala cabep,no menear pies ni manos, í i 
i lo al propoíito. Afsi lo deben hazer los ficruos de Dios end 
offíció diurno. De veras que es muy gran dolor dczir la poca 
reuerencia y miranaiento de algunos. Vnos menean la cabe 
^ayfon notados de vanos,o tros todo el cuerpo.y pierden la 
grauedad;otros bazen geftos con el roílro y boca^que mas pa 
recen* 
• 
los cantores con lamuílca. ^ 1 ^ j 
recen ximíos que hombres. Que diré délas rifas vanas^pala 
bras fin fru^Ojy mueñras de pafsion de algunos enel offi¿> 
cío diuino ? Los que hablan con el R e y , aquellas palabras wouu 
dizencon las qualesfon ciertoSjContentaiie,y íeruírle, y ñ 
de otra manera hablan , fon grauemente caftígados, tu ha^ 
hhs con el Rey délos Reyes(al qual firuenlos Angeles cem ^ ^ j e 
temor)y comentado co ela"liablar,Ie dexas con laspalabras tezat y 
en la boca^y te paras a hablar co el lodo vi l del hombre ? L a cantar ; 
mufica délos tales aborrefceDíos por el propheta A m o s ^ i ^ 
ziendo. Quitad y apartad demiyeí tumulto y mala muíica, ^P»?» 
de vueftros veifos,y los cánticos de vueílra harpa no losoy 
re.Porque el alabanza en la boca del peccador no es hermo 
fa,el camode el es dicho tumulto que es Ponido confufo.No 
quiere Dios oyr la muíica délos tales.porquc teniendo el la€€c *,* 
gar-decriados,ledcíiriien yoffenden con palabras y obras 
torpes. Aunque Dios efteen todo lugar,particularmente eO 
táen fu Ygíefia enel facramenro de el altar delante delqual. 
fehazeeldiuinoofficío.Granculpa tienen losqueeftaním 
reuerencia en las alabanzas díuinas,v no es menor la de los 
prelados vniuerfalracnte,quelo talnocaftigan. 
fCDebc también tener el cantor lo tercero, que conforme 5 .auif© 
lavozconelcanto.y fieílonotuuierepcorparefcera q dif 
ciplinante en procefiondeCorpusChrift i. Quíerodezir q 
fi el canto fuere alegre,eftcquanto pudiere con alegre roftro 
y fifuere trífte^trifteza trabaje de enfeñar.No íiepre (pues) 
deben cantar de vna manera. Si efto mirafen las naciones, 
no ternia cada vna fu modo de cantar. Para lo qu al dize Frá fr3nch" 
chino^que los Inglefcs jubilan,los francefes cantan^osyta^ 
líanos vnos balan como cabras,y otros ladran como perros, 
los Alemanes aullan comolobos,losErpañoles lloran poiv noEa 
Que fon amigos de Bmol?Finalmente pucs,lo que el canto 
pidiere 
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como fe han de habetv 
pidiere debe hazer,y fera la muííea fbaue a los oydos de dios 
Sialguna muíicaDiosno deshechafe^no di xcra por cofa pac 
a m . u ticular el Cpiritu fanfto a la Yglcfia. Suene tu voz en mis 
oydos,y dando la caufa de efto dizc. Ciertamente tu voz es 
íuaue. Para que el canto fea bueno fe requiere que tenga 
conformidad con la letra , y la letra fe conforme con el tiem 
po. El que con el canto fe conformare , fe conformara con 
la letra y con el tiempo que la Ygleña vfa,y conefto cantan 
4~auifo rafuauemente para que de Dios feaoydo.cLoquarto que 
clcantantedebetenerporauifoesjquefc requiere en todas 
tres co- las cofas guardar el compás. Tres compafes ay en el can<> 
pales. tollano,vnof]ruepara la Pfalmódia,otro parahymnospar 
tículares-y el tercero;para todo lo demás pundado.E l com 
pas délos pfalmos no mira,hazer todos los pun¿losyguales 
fino va midiendo todas las í]llabas,breuesy longas fegunlas 
reglas gra maticales,Deforma q tanto tiempo gafta en vna 
longa como en dos breues. E l que en la pfalmódía hauic^ 
rede llebar compas,no folamente ha de fer buen cantor, fi^ 
no también,latino. Entiendo efto de compás ygual^ylos 
puncos defiguales. Vna vez entra en vn compás dos punc^ 
tos,otra vez tres. E n todo y por todo en la Píalmodia fe de 
be guardar el acento, cípecial mente en lademediacton de 
Iosverfos,yenlafequencia. Eften muy auifados cneílo 
los principiantes^orquealgunos defcuydandofejhazen gia 
des yerros quebrantando los acentos. E l compás de los 
hymnos,cn algunos es a proporción fe xqu i a Itera, que en^ 
o« des trall tFCS 5emi¿reues en vn compás. En pocas partes eftan 
bienapuntados los rales hymnos, porque todos los pundos 
tienen quadrados. Los hymnos que tile compás tienen ío: 
los riguicntes(y aun mas) E l de cíaduientoCondítorai/ 
mejde la refurreílion Adccnain agn i , rcx eterne,y A u ^ 
rcra 
• 
a tres. 
• 
los cantores con la mufiea. líí; 
íora luciSjDs el facramento Pangeligua gloriofi, y^Sacrís fo 
lemjs?y otros femcjanccs Óteos liymnos fe cantan en tierna 
po de pormed¡o5que ya fe dizc vnpunílo- en vn compas,y a 
dos,y a tres. Eílos ion Aures ad noftras de quarefma.Pá^ 
gelingua, y Lú f t r i s íH dcpaf ionDeirpíntufando, Vcñ'u 
creatorjam Chriftus, y Beata nobis, de la Tnmdad, in M a 
geftatis folio. De l facramento Vcrbum fupernum. Los } 
tres d e f i n a n Bapcifta,Los dos de Sant M igue l , Délos mar 
tiros San¿lorumMeritís.Dclos confcíforesjlftc confeíror,y 
los dos déla Dedicación de la Yglefia, Todos los otros bym 
nos(qüafi)lleuan el compás de el otrocanto el qual en cada ft0ta> 
vno de los pun£k>s;fe gafta vn compás. A n nqne es de not 
rar que en el canto l lano ay pundos de figura defemibreues 
los quales fe han decantar con tantica de mas velocídad,qíie 
losqaefoníimplemcntequadrados. Iten ay vnos pundos 
con dos plicas en canto llano,y hafeles de dar el valor quefe 
daaljdjqueeSjraas que vos,y menos que merced. Yafsiefí 3ue C(? 
te tal pun£t:o,vale masque vnoy menos que^dos.Qmerode 
zir,vno y medio en la detención . Sepa pues hazercl can^ 
tantedifrerenciadevna fieíla fimplejavna mayor.Pues que 
lafanda madre Yglefia entre losfan¿los tiene differenda, 
que vno es^e primera dignidadjOtro de fegunda, vno es do 
ble mayor y otro doble menor. Razón esquelos que cele^ jr.auiíb 
bran las tales fleftas/e conformen con la Yg le f k . C E I 
quinto v l t imo, final y principal auifo,que fe debeamonef^ 
tar al cantante cs,que fobre todas lascofasefludie de agradar errorco 
a Dios m íú cato. Eílo fera no dedígnádofe de fer enfenado mun, 
Porq ay algunos q procuradofa'maeftros ates q díícipulos 
yerra en grá parte. Por lo q l el iíiuc£liiio Gu ido dize. Entre 
todos los hobres el cátor q raenofprecia la doctrina y deuoci gní^o. 
on qauiadebufcar(y defealos cotéramictos humanos q de 
l losnofeauia • 
G í 
Introducíon 
(kacordar)efte tal es may mas loco.Noos parece q es lociw 
iipta, ra dar a los hombrcs,lo que dios quiere íccebir ? E l que de e 
_ fta condición fu talento empica^defpedido efta por el Apo 
f í ^ a do dize^no fe tenga por íicruo de Dios el que a los ho 
cap,;, b1'65 quiere agradar. Gíona,honrra,ycontentamientosen 
cfta vida í in Dios no los querays,porque paran en el infiera 
n o . Tomemos ( pues) el coníejo de el Propheta que al 
principio nos enfeño diziendo.Cantad al íeñor cantar met 
pfal.57 uo^porqac hizo cofas marauillofas. Y en otra parte el 
liiefmodízejCantad a nuefi.roDioSjCantad^cá . 
tad con fabíduna,aqucllos cantan con fa^ 
biduria que guian fu muficaaDios 
y cften feguros que cantando 
de efta condiaon,reíce 
bíran el premio de 
fu tan fanélo e 
xercício.Ame, 
^"Fín déla mufíca fpírícual^y co-
mienza lafpeculatíua,y adiua en pra£lica,y en 
tlieorica,Subfequentemente. 
Introducíon al canto llano. Iv 
mprnamr íMMKÍS 
Introciuciíon para el 
canto llano. 
len aueySíyiílotóor amadoen 
íefu chníiocomomí intentona 
fta agora no ha íido mas de tra 
_6í:aren doscofasjo vno,en ello 
oidelamufica,y de ay enel prouecho que 
de ella fenos íigae. Para lo qual he hecho 
todo aquelloque en mi afeydo pretendien 
do no folamente introduzir en la muílca a 
los nueuos mas aun también he trabajado 
deperíuadir a todos que la figuan como a 
cofa graue,vt!ltdekytable y proucchofa pa 
ra elíeruIciodeDios. E l quehuuierelcyv 
do todo lofobredicho^hallara en la mufica 
lasfobredichas condiciones. Reüaagora 
profc^uir el interno que al principio pro<í 
puíeconuíene a faber^n pra6Uca y theori 
c.a,tra(Sar el artezica decantollano,ydeor 
e.ano, y contrapunto. Quiero dezirque-
cada artezícatradare en fuma^prafticandc^ 
• " 
letras. 
Introducíon al canto llano 
la comofe vfa lo qua] baftará para fer vno cantante, vfobre 
clbluegofubfequcntementetraaare algún tanto d¿ theo^ 
rica lo qual fera para el q uc quiíiere fer cantor y aun confuí 
madomufico.lVabaxarcanfi miTmodcefcrcbir todo lome 
jorque en mufícahe leydo,y con labaxeja de mi entendimí 
ento he erpcculadOjaunquefcancofasq algunas dcllas alpre 
fentc no le vfanjComo fon fubtilezas y profundidades den 
porciones mathematicasy demonftraciones nucuasy anti^ 
guas y otras cofas a efte tono^para eñedo dcloqual todo, di 
choy por dezlr enelbreue tra£hdo,humilméte Ruego a los 
ledores nome tengan por falto de memona,fi algunas cofas 
a i efta obrezilla repi a p o r q u e crea me que lo hago por los 
nueuos en la mufica. Y baftc que enefte cafo les íiruodc pe 
on_,trayendoles a la Manolos materiales paraobrar. Ellos 
comodefeoíibs de buenos raaeñios fepan aprouechar todo 
lo q fe díze, q para fin de hazer ios tales,loco mu nicó con a 
líos tantas vezes,y encomiendolcs (atención preftandome 
antes cholera y fangre,qiie no íVlelancholía,y fíema)q bele 
y no duerman íiquieren aprender. 
^C omienca la fu mma e canto 
f ígnos; i i l l 
llano en quinta regla recopilada por el mcfmo Bachi 
(11er Tapia,Numantino, Cap. 20. 
~ Y veynte letras.g.a.b.c.d.e.f,g.a.b.c,d.e.f.g.a.b.c 
d.e.las ocho primeras,granes, las íiete agudas,las 
cinco fobic agudas. 
flíSalé de ellas, 20.íipnos.2amaut,3re1hmi,cfaur 
deduc 
dones 
díolrc,c4ami/fiut,gfolTeut,alamire;bfatjmi,cfolfaiit,dlarol 
rc,E]amiffaut;gfolreut,alamire,bfaIq mi cfolfa.delaSol,Éia 
^ CCantanfe por fíete dedu¿Hones,y cada vnaes adódeay, vt 
- enla raan.o,afsi q Gamaut es la priraera,cfaut,la regüda,&c. 
CEftas 
Sumadecantollano. Iv 
CEftasdeaucronesrccanranpor tres propricdades. Gama propríc 
ut. Gít l reut I gEaüc y G folrcut, agudo, por t^  quadrado,clades» 
Cfauty Cíojau^p-'r natura. Ffaut. y el otro Ffaut. por B 
moi;afsi(]iic en^D íolre, el íol fecanta por hjquadradadopu 
es nació del V t de G.amaut,y el re,pornatura pues nació de 
G fau t ^ aísi ipbdcys yr en teda la mano, 
^Mutan^a es ayuntamíenro de dos vozes yguales de diuer> mtIta,* 
ías deduótsones y propiiedadcs en vn íigno,aís.i que en G a ^ ****' 
maut, Arev B mi ,B fa, tq m i , E la,no ay mutan^a por no a^ 
uervozesyguaícs. 
^Conjunra>es vnavoz dadaacidentalmete'donde nota ay ^onPn 
natural^ysfsien Elamijgrauc ayalgunas vezesfcñaldéB/ 
mol,para q demos Fa por tercera cójuta q tiene el Vt,é t\ mi .. . 
^Disjunta'cs falto de vnapropríedad ch otra,por neccfidad ¡ j ^ -
de matanza» 
fTLasvozesfnn .1 C í S l í l J I í i l D 
f e y s , V f . R e . M i i ¿ j i l ] ^ n — 
Fa. Sol .La. — s : 3 
In ten fas R e mi ías. 
^[ A v dos maneras L de Clanes, la de Ffaut esefta^f lade «íaucs, 
Cfo l Faut es efía. % 
' i l T r e s maneras ay de púnelos, Qnadrado • P11^ 05* 
"alphado. y tnaogulado. 4 # • eiaiphadochi 
0 ,0 erande n unca vale ma^ de dos. 
CVi res moaimientosayjDeducionaljesfin hazermutá^a, ^om 
Youa^esal tonodevna voz tomar otra para íubir o baxar, mie£OS» 
Dis¡uo¿l:iua,es faltar de vna propriedad en otra^con diuerfo 
tono. . 
*rD?a pafon es confonancía de ortiovozes, & incluye en ^ ? „ 
»vas praentcs lpecies,queioa catorze. . , - . 
ft urna de 
ra a. 
— W» — 
n • 
• V diapafo 
de que 
fecom Vniro,Tono,Scmi< 'Dítono'Semi, T f i to /Díarhe* 
tono. ditono. no. faron. 
• 
ñus. 
xanra 
—I "—i S5~í^>- 1 
tonoa. 
Semidí Diapc Exacor Exacor Eihacor EthacorDiap 
apcnic, te. mayor, menor, mayor, menor, aíon. 
C T r e s maneras 3y de tonos^Símpíe^es vna vozfola,Copü^ 
efto,cs ligadura de dos píno5.como vt rcremi ácc.jMas de mi 
afa,intc(o,oremiro,csícmítono.La tercera manera de to^ 
nos,llamafe tono general,y efte es qualquiera deios ocho to 
nos que fe vfan.Pi imcro maeftro/egundo dífcipulo,^c. 
cópofí CCoponefe cada vno de eRos.dc vn D!apafon(parafer per 
don. fc6lo)Los mae&os todo el Día paíbrrdefdc fu final paraar 
rita,y losdiícipulosDiapente airibadefdefufinaly D'^te^ 
faron para abaxojquinta para arriba yquarta paraabaxo. 
fpedes cQuaírofpecies ay^deDiapente. R t l a , M i m i ^ a f a ^ t f o í ; 
CrTresfpectes ay,dc Diatheíaton7Vtfa,Rerol,Mi 7 L a . 
cxeplo. 
ra— , .« • • I • 
H m i 
ont 
R e J a ^ i ^ m í ^ V a . V t X o ^ C V t ^ a ^ e ^ S o l , M i . L a . 
C lnc l i i y c el Díapetc enfijtres tor 
thefaron dos tonos y vn femtronc 
los tonos que a^ui he nombrado). 
j^c-, ia7Mi,mi,ra^aT v l , iu i ,h l v 1,1 cmv^ovj i , ítxi ^ - . 
Inchtx* ^ ' lnc l l i yc ^ Hiapcte enfijtres tonos y vn rcmitono.Yelbna 
* thefaron dos tonos y vn femttono(Compueíbs fe cntieaae 
/ 
cantollano Ivj 
'«rFenefcen los tonos de dos en dos,prímcro v rcPundo}en ó " " ^ 
T". ^ el r & i-r r «i jetos 
folre, tercero y quarto,en hlami^tíui toyíextOjCnrmutj íe ^ co 
nmovo£tauo,enGfoli:cut,regularmente.Fenercen ytvegu nos, 
lannente,qüatroíignos en cima délos ya dichos» 
CSifenefcc vntonoenDfo l rcy fube ocho pütos^ef prime P"m« 
rovmaeftro.Sifubelaqaíntay baxala quarta, es fecundo roc<?í,c? 
ydiícipulo.Y lo meímoen ios demás. detonoí 
cLofegudofecoaofeeporeftaregU.Queprimero,Segun 5c?un 
do>Quano,y Sexto(fegun redacompoíÍGÍon)trahenlaCla do co: 
ue de Ffaut, y Tercero,Quínto,Sep * rimo^yO£lauo,de C nocími 
folfaut.Si fenefee é ^ Elami^y trahe.P Cera tercero, y fi en F cnta* 
ferarexto.Yaü * también por la 
faur fenefee y trahe ñ lera fexto.Yaü * también por las cía^ 
ues fe conofeen el primero que la trahe en la tercera l ine 
a,y el fegnndoen la íegúda linea de arriba,y lo mifmo digo 
para fepcimos y o¿lauos,con fu claue de Cfolfaut. 
C L o tercero^lclauíúla en Dfolre,co punto y letra/era brí* ittetTo 
mero,ofegudo para lo quai miraras las claues,y í i claufúla, conod 
en Blami, tercero,©quarto,&c. miento 
CLoqnartOjfe conofeen por los Diapentes,RcLa^anda en quart€> 
primeros y íegundos.Mi^M i,eo tercero^y quaíto,Fa,Fa,en cc>nocl 
quinto y feyto.Vt^oUeo fcptímoyoélauo. 
¿rLoqainto.por las fequcncias,pnncípa]mente refponfos y quinto 
antiphonas(liamofequenciasyerfos^o pfa]mos)porquefe^ conocí 
neciendoen Dfolre,coDformea fu feqoela,tal tono lera. Y ,1"emo 
lo mifmo digo é los de mas.para lo qj íenote el bordo comí. 
fLPii.R-e.La.adquiíKam. CSc.Re.Fa.adtcrt iam. 
C T e r . M i. Fa. ad feftam. c Q u a r . M i. La.ad quarram. 
CQujn.Fa.Fa.adqumtam- cSeí.Fa.La, adtertiam. 
CScpti.Vt.Sol.adquintam. cOéta.Vt.Fa.adquartam . 
ilFenefcctabicnirregularméteen Al3mire,Bfa,t imi.Cfol tonos i 
faut jDla Solre,regirtehasporiasclaues délos regulares^m§ulíl 
aunq-ue rcs* 
^ ''o ' 
^ C í _ ' — 
. fuma 
I aunque ordinariamente fon imperfetos. Quando no fuere 
perfedo n ¡ngun tono,dalc la venca)a al maeítro. Quiero de< 
zir fino es pcife£lo enel íubir n i baxar,y darás la mcfmavc 
taja fi fube o baxa;tres o quarro puntos,allende de fu Diana 
fon.Y efte tal Uamafe M ix to . 
Tono ^S¡ti'aheeltono,ocho,odiezpu6i:os,llamafeperfefto,aiml 
taciondel Pralmifta,adodize.Enclpfalteriode diez cueiv 
pfal. das,cantare al feñor.Porque para hazerclauíulas diferetes, 
I+í* fon menefter los dos puntos de licencia en cada tono. 
tractos- ^Q-^odo trado(en lo romano)esdel fegundo modo^de el 
orauo,rifenefce en Dfolrc;o masbaxo,csfegundo,y f ienG 
ver os. f o i ^ u t ^ o ^ u Q ^ Q mífmo digo en los veifos. Aunque .de el 
tono déla Alcluya,fuele fer el verfo. Y fon primeros,o fegu 
dos en Gfolreut. 
re{- <rTodo refponfo breue con A ley a o fin eUa5es del fexto to 
feces, no.Excepto ín manus tuas^fin Aleluya decompletas, y los 
del aduícnto en todas las oras^y el de tercia en los domingos 
de todo el año(íncUna cormeum)y otros de fu forma q fon 
del quarto tono.Refponfosbreucs llaiTio,alos délas oras de 
antipho el dia,defpues déla capítula.En las antiphonaSjrigete, como 
nas- en los traaos, 
reglapa cSubiendo,o defccndiendo,de Ffaut^a Bfa,tqmi,gradaEÍn, 
rabmol 0 ^ dcfal to, cantaras por Bmol,dandomi,en Alamire,yfa 
en Bfa, t] m i . La vna razon,es por no tntonar.La otra es por 
cumplir elDiathefaron(que allife caufa en quatro vozes)dá 
do dos tonos y vn Semitono. 
amplia €:Aunqueaya,dospuntos(o mas)en G(olreut,o Alannre 
con» í i rúbea Bfa.timiítambien cantaras porBmol,por lo ya di 
cho,comonotoqueaCfolfaut. 
iiexeep C^nqu in tos v fextos modos aunq toquen Cfolfaut-jO mas^ 
don. arriba, Si andan muy Usados de Fíaut, a Uta, S^mi7fie*Pfe D cantaras 
de cauto llano. Ivíi 
cantarasBmoljyfmo/ca Iq qnadrádo en el quinto, 
—r 
'•"• "•' *—'— —»— ^^—•—i •« p v j — —• — - ^ ^ ~~ 
excplo. 
C Q u í n , ^ Í ú t : C S e x to 
C E n terecrosy quartos. Sí fucrefu Diapente guiado deEla 
ii i i,a Bfa lqmi , cantaras por íqqliadrado por cumplir el áBs 
cho Díapente.Y en feptimos,yoélauos defeendiendo de B# 
fa tqmi, a Ffaut fera b¡quadradoty cumplirfe ha el D íatefa^ 
ton dando clfcmítono de Gfolreuc > a rfaut,por la claufuk 
allí folten ida. 
l3f":. 
^ 
C Q u a r to. 
. - : ; - í V t í ^ i 
"T"" 
<-•, •r» 
: — | ^ 
ki ^ •ñ 
CC) f ta i i o ! . " 
€rParafolfear,es de notar Que el canto dezimos que fube 
quando excede de cl^Lajarnbsi.yqae baxa5fi excede de el vt 
abaxo.Lo demás es proceder por la deducion. 
C^tcnVtreml,í^íparaitlbr^,Fa{bi lá, parabaxar • 
CitenmirafiayíeñalesdeBnialíO t|quadrado. Y porque 
deducion yantas. a 
CPapa meter letra,cntoda ligadura cíepun¿k>s no beclits 
mas devnafi laba.Yfieftan desligadosnoauiendo otra íi-'. 
Haba debaxo^yra la míínva en lodemas,pun£lo por letra Bn 
vnpüto con dos plicas Wdetcore tanto'y medio qucenlos 
quadrado§ • .Eltr ian' •guiado ^ 4 pafemasbrcueque 
^adrados •o)alpbadovfe^ C " A quem^equerece 
lale(dize clíabio Portol^gues>]uiero dczirdr Si el 
^e nVuy alto,entona ba[" xó Si baxa mucho, tnton 
• r . tOi 
•attífo pa 
ra fol l« 
ar. 
• - , . 
¿: - • 
5umma 
i 
......... 
para co i r S i compones alguntcnio-iiocxcctías los limitcs^eollau^ 
poner o f c e n a porgue extcndicndoíe ma5,r>o pueden fcrbjef)§ 
vntono ta¿os^y aur¡ mon[trUüS [q llania íam Btinardo) ^da aca^ 
datonofuckuc. 
i Ij^^m-íjtX'y "9 
o CU 
t 
— ••rt 
> -
_•: 
iO i —• 
" • • • » • • - — — • i "«—•«-«^•'t, •»• • ' ' -" . ,r°~ 
pa cem, g íEDominus, detno bis. fu a . m* 
j>rtctp* T~^\ A r a conoUcr vn tonoperícao,no le mircsrü ia prda 
ios. ¿ - ^ f i n o a i fin antes del verlo. 
f r i ten te guardare cantar por Bmol(en lo protiíbido)ymc 
tan^a,con)Unfa,y.£ritono,aQnqued€bmalo toma lojriejór 
quecs B m o l porfer masfuauealoydo. 
f r i ten íieoiprc procura cumplir quando viniere: DiatRefa# 
ronjDiapcn te, Exacor mayor y menor?y Diapafon, pqrqac 
mucho fe vfany fe guardan en el genero piatboníco.paír> 
^uc en la prefentc fuma quafi no quede nada por declarar. 
entona poneola rceular entonación de PfaImos,y magnificatiy can 
• úñ f 
Dixi tdomin^dommo mea Scdq 
i ns me 
K donúnusdüaüno a ¿ciads mejp 
de canto llano, Ivíí) 
• 
" •—! ípüflfís' 
f fO iK i tdon im^ domino meo. Sede a dextrisme ys. 
5.tooo, 
•] 
fc-
4..t0IlO 
«TDixitdominpdQroino meo. Sede a dextris meys 
fc^ 
• « • # - • • - « - f.wno 
CDix i tdommus domino meo. Sede a dextrísmeys. 
m-m-
• Í - - -ST 
CDix i tdominus domino meo. Sede a dexrnsmeyi. 
^ 
mmm 
m U l m dominodominomeo.Sede- a dextns me y¿. 
«41- -»«-•-'-•-•-«- - • - - « - 8 1 S toso. 
f Dixiií lommus domino meo. Sede & dextns rae ys. 
CEnfegüdojGuinio^yoaauo.cácádo ivobrc propnoomoaü.- so.ía. 
H z 
Summa 
filtabo-quedartehascnd Sobantesdda mediación. Afsi coy 
mo! 
I 
iDauidjSionj l f rracl .mG.ípe^üm^c. ^ .^ -» 
C L a s entonaciones de Pfalmos y magníficat,! irre 
De pri« , 
meroco ^ J . 
no. •_ 
guiares en los feculorum, Amen. 
• 9 
_ . — _ _ • „ 
*\fu-^^:\yp\ 
Secolorü Amen. Seculorü A m e n . Seculorü Amen. 
•m-mm-m-lm^i] •m W. 
F ^ - • -B -K-» 
^ _ _ • - Ul — 
Seculorü Amen. Seculorü Amen. Seculorü.Ame, 
ClEI legando tono no tiene irregulares. 
te 
ií-l-Pr"-
ñ rr"— 
Seculorum Amen. Seculoium Amen . 
f. 
Seculorum ratn 
CSigue fe el 
cjuartotono. 
" •• ' • • ' i-
no cono ^ - ,— 
Scyulorum A m e n . Secu loruna Amen . 
de canto llano 
$ 
m ^ m ^ m * 
CTSeculo rum A m e n . Scculorum. A m e n . 
^ C E l q u i n t o tono,no tieneyrregulares. 
&i^tfE CDelfepti mo tono. 
«rSeculorum .Del fefto. 
a i mu 
M 
i i CliMO 
tono* 
Seculorum Amen 
trSeculoru Amen. Scculorü Amen . Seculorum Amen. 
~ryt%-
- A I delecta 
' uotono 
fESecuioruin amen. Jn exítu Ifcrael de; Egipto, 
—^ j-®_ JEJ^Bfe*' 
inagfmV 
omus lacob de populo Bárbaro. Seculorü.Ámen. fícac 
C L a s entradas para folaefta palabra magníficat,ypara nií^e ^ 
nunc dimms.ybridiftus dñs deus lfrae]?pongü3 ben^cf 
qu¡,todoío dcmasjcátalo como los Pfalmos. ecus. 
H 3 
• < - — - - ^ 
theoríca 
frtmc 
no. 
Í I - — 
Nlagnificat. Segundo. Tercero. Quarto* 
—u 
^ • • ' • • * • • • • — > • - • • l . 11 • • • — -• 
CQuInto. Sexto. 
a Qp . J 
Séptima Odauo» 
verfos délos offícíos punta 
dos fe los hallan, no los pongo. 
CFíft de la fumma del Canto lian©. 
Thco* 
. 
. ' 
en canto llano. x 
^^heor íca fobre el 
Canto llano ad placiiu . De las 
leiras.Cap.21. 
A que para fer vno can ¿ 
tanteen la muíica l iana 
fe ha puefto la fumma. 
Reíta para vno mas con* 
íumaríe y fer muíico, tra 
¿lar al gun poco de Theo 
rica,para que la pradíca fea mas dilucidan 
da y yo cumpla lo que prometí. Y tambr 
en porque naturaleza es muy fedientapor 
faber.Como quiera pues que el proccíío de 
la dicha muíica fea proceder por letras 
íignos,deduciones,propriedades,vozes;mu 
tancas, 8í c. Quife poner la prefente demo 
ítracion que incluye harta parte y afsi míf* 
mo pongo la nomínacío de los Griegos en 
losi8.fignos,yafsi entendidaquedarán los 
idefeoííos facilitados para adelante. 
W 5g55gaS5B355Sa 
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. 
O ngomanus 
ac eíus deí> 
criptío. 
Signa greca. 
Nete f imenon, 
Paranete Sime 
r o n , 
T r í t e f imenon, 
Isietey porbole 
o n . 
Para nete y por 
boJeon, 
Tr ice y porbole 
o n . 
Hcpte clíeze ug 
menon, 
Paranepthe die 
ze ugmenon, 
T r i te die seug 
menon. 
P a r a raeífe. 
Me fTe . 
tycanos n i í fon 
Per hipa te níefó 
j j [ypatcmefon, 
l y c a n o s y pat5 
Parhypate y pa 
ton, 
Ypa tey patón, 
Pjrcslabamenos 
N u c u a tra^a d e l a i n a n o délos te t racordos priegos'. 
Lho pn c j da i de j s. | 
.etras na na ti 
E - S 
D 
C 
B 
D 
C 
B 
A 
G 
g n o s. .La 
i L a , i .Sol 
Sol I Fa 
Pa ; t |M í 
L a 1 M i I Re 
Sol I R e i Vt ; 
L a 
V i 7 
M i ! 6 
L a I Sol R e 
Sol ! f a V t 
Fa | M i | 
L a M i i R e 
Sol R e V t Fe ;7.y: 
Fa 
E L a I M i 
Sol i R e 
Vt 
V t i nes í.yó. 
feimí 3.y4 
en tos i.v2. 
B | M i | z 
A i R e 
C | V t ¡ De i P V / C T I j O f N E | 
«i* 
fígnos Ixj 
A x o de el t i tu loadodize. Letras. Eílan 
todas veynté, y para contarlas,deueys co 
menear por la fumidad ( parte mas iníw 
ma) detodala figuradla primera letra le 
non.bramos^Gja la qual los Griegos le di 
zen Gama. Yquiíieron los authores mo §ania' 
dernos que ella fueíTe la primera letra en muílca reueren^ 
dándola y dando a entender que délos Griegos nos vino la 
muíica ,y que los lati nos en elta arte les imitaban. Y es af 
fique no tenemos otra mu Tica en lengua latina,ni yo eferi gü,dcp 
bootra en lengua caftellana, fino la que vfaron los Gríc^ 
gos. Elinuen£liuoGuído,aumentóeftaletraporferlapri greg© 
mera de fu nombre fant Gregorio quiíb también que fucf# "0» 
fe efta y no otra,porfer también la primeradefu nombre, 
y afi fuben haftafer vey n Ce letras. Entre las quales ay difFe berno a 
rencía por quanro vnas fe llaman Graues,y fon las ocho pri bad.lu 
meras. Las fíete figuientes,agudas refpedo délas graues, y 
las cinco vltimasfobre agudas^excellcntes, y dobladas por g'are3 
quanto exceden a las de mas fobre todas. Verdad es qué di * 
zcFranchínoqfonveynteydos,peroaueysde cntéderque r.tíra^, 
lodixo.Porque en en Bicat]mi agudo y fobre agudo,fe muí capíu^ 
tiplicaban las letras,vna es redonda y otra quadrada. T i c ^ 
nen tambicnorra diuiíion que las diez eftan en regla y las;di 
cz en efpació. Para faber formar por efta figura los fígnos, 
tomad las letras ya dichas y ayuntad con cada vna de ellas 
la voz, o vozes que a ella fe fiauen.Ha fe de entender haber 
citas veynte letras en canto llanu porque en canto de orga# 
no,compoíí dones ha llamos;baxar oAaua de Cfau t , y fubir 
oftaua de Alamire fobreagudo,yaní¡ damos muchas mas 
•Vozes y fígnos. 
CDeíoí 
Délos 
^DelosíignoSé 
Cap. 22» 
g ^ l Axo(iccltitulo5adodízcfígnos(enladcm6 
ftracion paírada)parcf<:cn claramenteproec 
der de cada letra vn íigno. Los quales ram 
bien fon vcynrey ncmbranfefcgun alhparcf 
cen.Aüque algunos bien Theoricosy mufi 
cos,ie precian de no nombrarlos afsi,íino como los Griegos 
en cuya aírelos diez y ocho que he halladojos pufe aquí. 
Porque algún día me dio honrra faberlos. Y fue defta fuer^ 
tc,que cierta obra en caco de órgano fobre vna voz traya vn 
título díziendo Cano in Diapaíon/uper Lycanos y Patón 
L o que claro íignificaba^era^que lafcgunda voz cntrafcen 
DíaSolre,o6í:aua deDrolre,guardandoloqueallí le manda 
ba.Y íbíaefta peculiaridad me mouió aponer los fiónos giic 
gos. Yendo pues cada letra con fu figno?díez ay en regla y 
diez en efpacio. Gamaut en regla, Are en eípacío, y afsi los 
demás. Efta es la común délos auélores en canto llano. 
Ijyixbcla Aunque bien fe que Luxbcla pufo veyntc y vna letra,y os 
tros tantos íignos,y el que mas penfaron a ver tirado la barra 
fucefte. Deloquai hubo no pequeña contienda emrc can 
torcs(haíí:a andar las capas por el fuc}o)con la fobredicha 
cinara: nouedad. Porque ay algunos que pieníán perderfe la mu 
íicafi admiten cofa nueuacnella. Como av hombres cftre 
chos de coníciencía que no quieren cocederfinola deftrina 
en que fe criaronjaun que fea bien probada^la queoyen def 
ta manerajAycantantes.anchosdenecedades^gudos de eD 
pinazo,eftrechos deíieneSjque no recebiran finólo que enfu 
puevi^ 
fignos. Ixíj 
iuencia deprendieron. 
|[[Para loqual quiero quefepan todoslos que el prefente 
ybecue traaddo leyeren , que yoeferibo para hombres ,y 
no para todos, fino para los que tienen entendim'ento,yno 
para todos los que entendimiento tienen, f ino para los dc^ 
fapafionados que deíean íaber la verdad. Y a eftos afsí pi l 
nfícados digo, que no meden mas crédito de quanto por ex 
cellentes auílores, por razones naturales, por Mathcma^ 
ticas,o demonftracíones, probare lo quedixere. Aís i 
que na yde mire lo que en cftc libro leyere, í i es contra lo 
que el nene, o deprendió quando n iño , ni mire íies contra 
las de prauadas coüumbrcs quederuynesTheoricos,ode 
fu largo habito tienefalfamcnte imprimidas, f ino mire y 
tenga confideracion íi queda bien probado. M i re lo pu 
es cada vno con ojos claros, que aunque comunmente 
fe fuelen poner folas cftas veynte letras y f ignos, no ís 
haze ( ya que en la muílca fe fingieron ) por fer ellos 
precifos , y no mas ni menos de pane de la mufica. S i 
no que fue menefter que fe determinafen y nombraf í* 
ícn letras y fignos para los principiantes , por que tu ^ 
uicíTén camino determinado y feñalado, por do camina 
fen fm perderfe , el qual camino de letras y fignos, no 
es menefter para el experimentado en la muí ica. P u 
es como baftaban cftas veynte letras y fignos , y eran , 
menefter todos , nopufieron mas m menos . t o r i o ",,»Ct^ 
qual tiene Andrea , que el cantor en Canto l lano no de 
be baxar mas de a Gamaut, ni fubir fobre, Ela , Y por 
cfto , J^u t , A r e , t |mi ,no tienen vozes para abaxar , 
tú E l a, para fub j r. T áb i é porqu c v na voz h u m an a ( a u n q fea 
h mas ciberaadadelmúdoé fubir y abaxar)no andará mas 
de ve^ 
os Del 
i 
lUaín 
de Vfyntepúnelos. Fauorefce loya dicho^quclos muíicos 
ántiguos,noquiíicron pafarenfumuíica^devnaquinze^ 
na Mi rad las demoñraciones de Boecio, Ambrof io , y de 
otros excellentcs mu fieos que todas tienen a dos Díapafo/ 
nes que fon quinze punítos^proporcion quadrupla. En cf 
'*§ & to (lua^ to^os 'os muficos, (íegan dize Stapulenfe) íiguie^ 
con.*, roña Pitagoras,por que por eftos dos Diapaíonesfacilmcn 
te fe podía entender el refto. Y porque eltos quinze pun^ 
élosbaftabanparaiavozdeelhombre,noponian mas. 
Si con vna quínzena ios antiguos fe contentaban, bien ba^ 
Harán a los niños de nueftros tiempos vcyntc puntos. Aun 
que es de notar que fuera grauifsima cofali la anchura y 
nota, largueza de la muficafe refumiera en vcyntc letras. P a / 
reícicrafer pobreza de juyzionoañader a lo inuentado. 
Pordonde(quarimfemejante)dizePauIodcCaftro,fer 
íup.Ul demuy miferableingenio juzgarfiempreel juez por autho 
la C-dc ^ a ^ j e l a ley, fino que abnnde(tambien)de juyzio para 
0 ^ en cafos de fu aluedrio N o como cierto juez de Ciudad re 
al que queriendo caftigar vn perjuro mirando la ley a do di 
zia que le quiten los dictes,no vio la tilde^y leyó que le qoi 
ten los dkntes, maldito el diente n i muclaque en fu boca 
-:: le dexo. Dexando pues efto agora como cofa impertid 
nente, yueluoa nucftropropofito y digo que. Habían^ 
do para los hombres que pueden fer juezes de la fcien f 
cía muíícal y faben comer el manjar folido de las pro ^ 
fundidades de la mufica^no ay letras ni í ignos(ya que 
fe admiten ) determinados, fino que la mufica es cirai 
lar. Entiendo eílo que como el circulo no tiene prín 
cipio ni fin\arsinoay principio ni fin de le t ras ,0 ,11^ 
iios^de tal manera comienza la mano de la mufica en C u c 
quepudiei"a 
' 
gnos. Ixííj 
me pudiera principiar en Ff aut,o en otro qualquier figno. 
Uetalforma acaba cnEla,que pudiera concluyr en otro f ig 
no.Fue pues fi¿lion(vbuena)paraniñoslaqual imito el or 
den que lo» gnegosicnían en lasconfonanciasdefus cuer^ 
das,conuiene a Caber proceder porDiathefaroncs,Acfta ra 
zonfauorecen iastecías del monachordíoque comentando 
quairo íignos abaxo de fv t , v i ene aferoétauade Cfaut , y 
arriba de Ela,tiene otras tres teclas.CTDefbrmaquc el mot «10*5 
nachordio, comunmente tiene veyntc y fíete fignos. Co»eo,:<lld-' 
mo eílos fe ponen en el dicho iníbrumento/e podían poner 
infinitos^! voces, o bracos huuiefíe para los alcanzar. L a 
ampliación quédelas letras y íignos d igo , fí huuiefie nece^ 
íidad, fe entiende rde las de dudiones, y propriedades,ck^ 
ues, con juntas, disfumas, coníbnancias, y difonancias, 
&:c. Y í i Luxbela pufo veyntc y vna letra, fue fu inten# 
to(fe^un me parerce)deponerlas en figuraCpheríca, o circa 
lar. 1 órnenlos nueüos efte auifo que en ladiui f ion ele las 
letras y fignos,donde dixeeílarlosdiezen reglay los diez 
en efpacío. Toda letra que eftubiere en regla fu. femejan^ 
te en la odaua eíla en efpacío. Y laquinzena en regla. Y 
toda letra que eftuuiere en efpacío,tiene la oftaua en regla 
y la quinzena en efpacio. Efto fe puede verificar defdc g * 
ve que efta en regla y Gfolreut graue en efpaciojy Gfolreut 
agudo,en regla. Y dcfdeAre,en efpacio,Alamire,agudo 
en regla,y Alamire fobre agudo en efpacio, y afsí fe cnticn^ 
de délos denm fignos. 
C D e las deductíones. *m 
E Cap. 23. Ncíma de el título a do dizcDcdu£lIones,haUarey$ las dichas Dedu¿liones,Cy comHnEfpañol hablando) 
fon 
. 
—— 
Délas 
fon fíete, J^utlaprímcraCfaut, U fegunda Ffaur, la tercer 
ra^rolrcu^íaquartajCfolfautJaquintajFfaut^afextajG 
folrcut^la fcptíma. Eftos fígnos mas al proprío fe llaman 
principio délas <lcdu6b'oncs,porc]uc tienen e vt, de la dicha 
dedu6í:!on,y todas las fcys vozes,€S la dedudion. Parecer 
,,I'C•4* es de Fran chino lo fobredichoy fundado en verdad, De lo 
arriba dicho infieroque tantas deducíones ay guantas vezej 
en la mano hallaremos vt,diftinto por los fígnos. Siete ve<í 
zesfe halla vt,luego tantas vezes acudiremos con vn la,y tá 
tas fon lasdeduciocs,y escadavna vt remi fafo l . la .Toner 
nota, no mas díiete dcdu¿líones?porlasquales, todas las vozesfon 
regidas,es conforme al gama vt are y oíos veynte fígnos . D i / 
gopues qnepor cftas fíete deducíones fe cantan todas lasvo 
zcs del gamaut,are.Para mayor breuedad y facilidad/e no 
andre.ti te la regía fíguienTe/Parafabercada voz porque dedu^ion 
x.ca.n. y propriedad fe cantajeontad defde la dicha voz hazia tras y 
1CS**• dondehallaredes fu vtjpor aquella dedud'ony propriedad 
fe canta. Exemplo. Si quifieredes faber el L a de Elamij 
graue porque deduítion y propriedad fe canta,direvs coníá/ 
do porlos fígnos déla mano,la Sol fa mire ur . Viendo 
que en £^ut,cs primera deduftion y propriedad de Iqqua/ 
drado(fegun que luegofedíra)conoícereys el dicho?La. fer 
de la primera dcduéí:ion,y déla propriedad deh|quadrado,y 
el Mi ,dc l dicho Elamijfera de natura por nacer de Cfaur, 
Efta regla bien entendída,baíle ella fo!a para faber cada v* 
na délas vozes de toda la mano, por do fe canta. Con la 
qual fe euita la proiixidad y coiifufíon de algunas ar / 
tes de Canto llano , y fe declara complídamtnte la prez 
fente materia. Hablando en el Canto l lano,y aun en 
el de órgano también. .Í£Dif 
i • i 
— 
propríedades. 
D e las propríedades 
Cap. 24. 
/ / ; » 
A x o d c el ritulo,adodízcpropríedades las ha 
Hareys ,y cátanfe los veyntcíignos ya dichos 
por cierras propriedadesjas qualcsfon citas tj 
quadrado,narura y Bmoljlas que comienzan 
en G / e cantan por Iqquadradojlasqpeen^C, 
por natuí a i^as que c n ^ p o r Bmol . Efto entiendo,íi en4osta 
lesíignos ay Vr. "rambíen esdefaberque los íignos don 
de fefeñalan eftas propríedadcs,fon principios de ellas con^ 
forins a lo que dixe délas deducíonej.Por eftas propríedades 
fe cantan todas las vozes délas íiere deduciones. Es de nó^ 
tar que entre las difiancías y confonancias délas vozes en ef 
tas tres propríedades ninguna diferéciaay. Porque yendo 
feguidas,todas tres propríedades proceden por quatro to# 
nos y vn Semitono cantable^el qual Semitono efta íicmpre 
cnel grado o lugar tercero déla dedudion,vcrdad es quela 
propriedad de Bmol tiene Cfa,en tecla negra la qua i cftá ar 
riba de Alamíre,pero eño fe hizo para que viniendo el Sc^ 
nmonoencltercero grado,no diffinefiedeiasotras proprle 
dades, 
fTExeropIo. en proceder 
t- • 
• ^ -
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• 
r^CY*' a €:Brao1 «TqqtJadrado. 
^ s que efto notaren entenderán quan poco va íalir o 
t ¿ < "0 d^a Pm*4*Á deBmo! en paííando del Fa,dc Bfa 
m » m o buelucaldichofigno po. q roda la dificultad efta 
ñ 
ú Del ueías 
aota. 
l i allí ha de fcr^Fa,© Mt(v aucys denotar c]uc no dírcys al di 
bfaíjmí chofignOjBfemi/inoBrá1qmí;pue$la vn'a Biíiruca Bmol , 
y la otra tj^atq quadrado).La rcziura pucs,quc tiene Iq qua 
drado yendo ftgaidojiiene natura y Bmol,y la l landura q 
tiene Bmol5tienen t|quadi-adoynacura.Si todas tres pro^ 
prledadestienenvnasmefmasdiftancias,enqued¡fieíen? 
Digo que los múfleos pra£ticosque eftas propríedades pufie 
roiijCaufasmotiuas tuuicron para ello,aunqucde todos los 
cantantes no fon fabidas. Puíicron los nombres délas dichas 
propriedades,por caafa déla diferencia délas letras,cn que e 
liaban fituadas las tales propríedades. E i tiquadrado,efta í i 
tuadoen la letra.G^natura^n la C,y Bmoljen la F, y como 
eftas letras (que en la muíica ronprinc¡pales)difíeran vnade 
otra,tambien difieren las deduciones,queenlas dichas letras 
eftan coloca das.Eíla diiíerencia quifíeron los muficos expli 
ear,y dar a entender,por eftas propriedades^de tqquadrado, 
denaturaydeBmol.Loíegundo^fe conofcela diiíerencia 
entre tqquadrado y B m o l , quando van a hazer mutan^a 
en Gfolreuc,o en Álamírefaliendodeíapropríedadde na^ 
tura.Si entran en la de tjquadrado^cs masrccio,quefi toma 
ladeBmol,lacaufadeeftoes,Sidenaturaruben en tqqua^ 
dradojhazen Remi^queestono,©^ Vtmí,queesditono. Y fi 
fuben denatura en Bmol^hazen mifa,quc es kmitono,o, re 
faque esfemiditono. Puesq vn tono íubiedo ha de fer nías 
rezio,qne vn remitono,y vn ditono masque vn femidítono 
el tqquadrado es mas recio en tal cafo que el B m o l L o terce 
ro en que fe puede explicar la difefcnaa total délas proprie 
dades,es,qae antiguamente antes que Boecio mezclaíee} ge 
bréelo ncro Chromatico conel Diatonico,procediá lf)S cantores en 
el genero Diatónico por dos tonos, incompueftosy por vn 
.£eimtono,y porque entre nueftros predeccÍío$.es/olo el g ^ 
ñero 
• 
Prapríédades* Ixv 
ñero Diatlionico fe vfaba, es dicho natural pues como fe 
mezclo el genero Chromatico,(que en parce es lo que llama 
mos bmoi}con el Diatónico natural,y elta mezcla folamca 
tefuevC^nirandoaio que pone el arte del C u t A re ) conlas 
deduciones delá . G ^ a í i como parece en Bfaiq ra i ) parada 
ferenciar el Fa del JV1 ^del dicho íiCTnOjpaíicron dos, bes, la 
primera,B>redonda que feñalaal Fa,y porquehadefer blali 
do llkmaíe Bmol,de cfte nóbre latíno}inoUis & mol le, que 
íignifíca cola blanda.El Mi,íefeñalaconvna t\ quadrada, 
por efeo fe llama t}quadrádo,y porque el dicho M i , esrecio 
en comparación del Fa^cn algunas partes fe dize IqdurOjde 
cfte nombre latino durus dura duruni,que quiere dezir coi? 
fadui'a o rezia. Porque con clgenero delaíC, nofe mezclo 
eñe genero délo Chromatico(Hablo fegú el f ut Are)que 
doíela^GjCon el nombre que tenia^que es natural porque no 
hubo qu íen le impidiefco perturbafecomo hallamos enlas 
deduciones dcla,G,Efto riente el venerable Andrea dizien/ aott| 
doqueíel lama lq| quadradoporel iVii 5feñalado con la b| i 
quadrada,y Bmolpor elFa^qne es blandoy natural genero, 
quaíi neutral porque no allegaalíigno delBfa t jmi .La fo^ 
bredícha fentencia tiene Franchino,reprobandoalgunasfrí 
uolas razones que a efte propoíitofe nielen traher. Quien o 
tras mejores razones tiene7digalas que todo io qucíe en eO 
. tecafoJie dicho. Si la diftancía(enqualquier genero q fea) 
fuere de tonojftibiendoferareciajy abaxandodexenla caer, í 
(queafsihazenen Valladolid quandollueuejnucho).Sífue, 
re di ñancia de Sem itono,f ubiendo fera blanda,y al ábaxar » 
.fon:cnida.Lacaurapocifsima porque lamufica fedefentona v e|lcc 
v diufuena^s^no aprouecharfedcfteauíTo.Denpues los can 
taiites,al tonodiíiaciadctono,yalSemítono,de Semitonoy 
«n. todas las confonancías tengan confideracion a los Semi 
tonos 
I 
«TÜelas 
tonoy étodaslas cofonandas ttgácófideracoa los Scmíto 
nos qcotienc^yclcaco y ra ctonado y a fabordel bucoydo. 
L o qual finofchaze tengan por cierto que fera gran faUa» 
Délas vozes y fu díftanda. 
Cap. 2 í . 
I bien hemos mirado en todo lo que fe ha platí# 
cadohemosydo tocando alas vozes cfpecialmen 
te en los flgnos en cada vno ay letra y voz^o vo¿ 
zes.Como parefee enCfaiu la primera que eSjC, 
dezimos fer letra,y Fa, Vt^íon las vozes. V nos fignos tienen 
folá vna voz que fon ¡¡^ at,Are, h} mi , E la , otros tienen dos 
vo2;es,que fon Gfaut,y los mas déla manojos terceros tra^ 
hen atres vozes^fsi como fon A la mire,y algunos otros. L o 
qual mirando de propoíito enél £* ut Are,facilmcnte pode^ 
yscomprehender.En todos vevnteíignos no ay mas de fey& 
vozesquefon Vt ,Re, Mi,Fa,Sol,La,Mult ip l icad asílete ve 
. . zes^n lo naturaLporqucen loacidentalCque es por coniú 
ciruelo ' 7Ln 3^ 1 v^ 1 1 i in pro, tas)mas vozes av.citas teys vozes y los nombres délas con^ 
fonancias , fingieron los muficos pra£licos a fu voluntad 
por la facilidad de enfeñar a los dirdpulos,que los theoricos 
otros nombres les tienen pueftas.Lo que los praíitcosllama 
fegunda,lostheoricos llaman tono,o Semitono. L o que los 
praélícos dizen quÍnca,los rheoncos dizen Diapente,y afsi 
boc .H. ¿g todas las confonancias. L a diferencia es Solamente de no 
í ftapu brc,de parte délas conronancias,vnamefma coía rienen. 
Ii,4... Es verdad q enelticpo deBoecio(al qual écrelos eferiptores 
latinos en mufica fele deue el pnm3do)no auia eflas feys vo 
guído a zes/ino procediendo por cuerdas,formauan toncs,Semito* 
uftorcíe noSiy0ttasconfonanc'as. Por fer cofa dificultofa tener la 
nos ^ muficaenlamemorjajvinoclinuentiuo Guido monge de 
£ant 
y fudíílancía. Ixv) 
fant Benito. ( E l qaal defpues de Boecio i l luñro la muíica)y 
aplico los fignos a las letras enel año de mi l y trecientos yve 
ynte déla encarnación denueftro rcdemptor7|nfpirado diuí 
nalmentc(en vn hymnodcfanc luanBaptiíta) quecomicn 
• ca Vtque antiaxis, examinándolo con dcuocion hallo feys . 
Uiíabasc el principio de cada vcrfodeldicho hymno,yjuz^íoaot*'* 
goconueniralasconfonanciasmuíicales.Locjaal el fumo ü.^ j j . 
Pontifice loa vicefimo regudo(qen la mufica pocos le exee c.g.Sc i 
dicr6)aprob6Delo q digo autor es Fráchino.Elhymnodize, ?".€• * 
CTVt C Vt queant laxis. 
füRe c R e tonare íibris. 
CTMi ^Mi ragef to tum. 
C F a cFamul i tuorum, 
C S o l cSoluepul l i t i . 
t r L a C L a b i j reatun^&c, 
H Allareys en lo que he dicho en latineas feys vozes de 
la mufica íimirays la primera filiaba de cada v n veril', diñada 
co,Por orden fe figulen V t7Re,Mi ,Fa ,SoUa.Loqueayde l 
Vt,2.\ Re,y del Re .a lM i ^&c . ^Se llamadiílancia.Digo pa 
es,que entre las cinco diftancias que tienen eftas feys vozes, 
lasquatrofon dctono;y la vnadefemi tono.Devnavozao 
traestono5exceprodefdeelMi,al Fa,que es Semitono. Yno no{3 
fe engañen los principiantes penfando quetodaslas vezes 
hazenS'emitono,quedizenvozes deSemitonoporquebien 
puedendczir M i Fa ^yfertonOjvRcmi^yreríemirono. Ef^ 
toprueua elgloriofo Auguftinoen fu mufica dizicndo^riv^ 
nodixefc modus,y otrobonus aunquíícndiucrfasletras, 
t^neyo mefmofcnídoy medid:.Oeftamanera podemosde 
^^q- ivnod izcMi ía jd jc - v t-u ( 'adeScmítonoyorn.vt 
I 2 re óms 
Délas vók es 
rendándole la mefmamedrdápaunque fean diTercntes en ks 
letras,fonfemejantesenelíoiiído.Sidezi$pone,qüees ver^ 
bojO pone convn apex encima que es aduerbío,.aunque fon 
vnas mefmas letras,csgrade ladrftrccia.Bicpuedé dezir dos 
catates M i fa , y el vno hazeiio tono.yelotro femitonoQuer 
ría q'efto fe notafeporq íerüirapa muchos cafos.Pues no ba 
fta faber todasfeys vozes y coníonancias para q vno fea mu 
ficojfino que fepá dar acada vna fu d ilianoa y mcdida.La di 
ftancía o camino que ay de vna voz a otra,csiono o Secnito 
5 a e.4.uo' ^ 0 Poco venan los que dizen el vt (crtono,y el Fa Seml 
tono. Prueuolo^porqueelronoesproporcio mufical feíquí 
o£laua. Toda proporción muíical,fegú díze Boecio fe ha de 
bazer de dos numeros.Coparando vn nu mero a otro fe ha^ 
ze la proporcioaComo ninguno délos dos números es la p^ 
porcionjafsí ninguno délos do» punéloSjes el tono.Luego el 
díffacia. camrno(diftancia-,ocomparacion)queay dcfdeel V t a l Re 
^ue es^ de el Re^ lMí .de l Fa,al Sol^del Sol al La^es el tono.Tam^ 
bien lo que ay defde el M r,al Fajes el femitono; H allanfe pu 
es en eñas feys vozes,cinco diftancías, las quatro de tono y 
la vna de Semitono^ Pufo el prudennísniío Guido la diftan 
cía del Semitono,en medio deksquatro de tono{para que íé 
^ ''• gun díze Franchino)en ninguna aeducion pudielTemos fer 
mar vna quarraque no tuuíeíTe dos tonos y vn Semicón o. ; 
L o qualera afsi menefter para proceder ent l lenero Diato 
nicOc-Otras muchas vozes ay naturalesfegun la anchirra de 
la muíica. A y otras vozes acidentalcs dentro del ámbito o / 
diftancíade cada vna délas deduciones,comoparece cnel or 
dendeel monachordio,qu€ Ton teclas negras. Ay ram^ 
bien otras vozes que forman las que fon dichas enmun^ 
mente,conjuntas; o diuiíiones de t^nos enlas recias blan. 
esslasqualesrifecontafenfená mas deüstc vezeíeys. Exc 
_ _ ^ ^ 
u di l lana a Ixvíj 
plificarécílo quando trádc dclasconjuntas.Eílas feys vozes 
dize Franchino,fc díuídcn en tres parres,cn graucs, agudas, ,•I*e•*• 
y íobie agudas. Por lo qual dixoGofealdc^s que toda dedu^ 
cien comencaba en Ictiagraue y acababa en agutía. Diuidc gofcaV 
íe también otia vez cílas íeys vozes en dos partes. Oíze G u i 
dojVtyRe^Mi^rafubirFa^ol jLavparabaxar.hafedeen^ SU1 • 
tender í i ci cautoíalefuera defu dedudion, porque nofali * 
endo tomaifea la voz contiena délo quemada la regla.No 
íüliráfueradcfu dcdudíon.clcantoquandoíubjereobaxa 
re haüa tres puniosTy no mas.De forma quefi tres púítós fo 
1( s rube7puedo algu ñas ve zestemar la voz que es pai aa bao 
xar,y fino aba xa mas délos tres pun^os^puedo tomar la voz 
que es para fubir,fegun ertos dos exemplos. 
m—M— ! 
- • t - I H , ÍSM; 
CVeni te exuitemus domino nof tro. 
E N e i exemplo primero aucys vií ioque el canto fubio, 
y y comento de f fa u t enel qual ay dos vozes Fa,y V"t,el 
Vtes parafubir y porqueno fabo déla deduólion de el Fa,qi 
es de natura jtomaremos Fa.En el fegundo exempio5elcan/ 
to abaxo y comenco de Eiami,enel qual íigno ay L a ,,y M i ^ 
Aunque el M í,es para fubir,tomarfc ha en tal canto para ba 
xar porque no íale defu dedudion.Eíla regla (fegu algunos 
dolores graues)efta fundada en otra regla q dize. Enprínci andrji. 
piodecáro.euitaremos,muia^a,Bmoí^y cojüta.Antes haga^ **•*& 
mos mu taca á Bmol-,y átes,Bmoi q cójuta.Sícprefeha dehu "13r§a • 
vre I mayor mal^y li todos ie pudieren elcul ar;es mc]or,( no 
comocl otro lazerado de Termes que faltaba de el relamo 
pago c el truenoydcla fartcciasbra(as.")Afs! qíinofüerene 
cefidad^no fe debe hazermuu^ i . f té-no fe haga trítono por . 
I 3 RÍñgüna 
D i "S elas 
pÜníore 
gunio* 
ninguna via(tresronosarrco)porqueesgron^ifonancia y 
reprobada. 
f:Dehsmatancas. 
Cap. 26. 
O av cofa mas defigual,quc querer fer todos y^ 
guales.Siendo todos los vezínos de vn lugar aU 
caldes;qijrcn guardaría el ganado ? Digobrpoc 
que cantando íiempre por vna deduciojque mu 
icaíepodía hazer? refpondiendojdtgo qporq muchas vezes 
no baña viiadeduítion y propriedad para que vn modo íea 
francíu complidoy fonóro,es necefano falir déla dedu£Uon ciue Co 
lí i.c.4. men(¿amos,loqualnopuedeferíinmutan^a. LaqualjCsa^ 
muta 9a yuntamicntodedos vozes yííualcs,dcdiuerfas deducíones, 
y propriedadesden vn figno.De lo que díze de dos vozes,infi 
ero que en J^u t Are,bjmi,y en EIa,no ay mutanga.De lo 
que díze yguales, fe ííguc que en Bfa b]mi, no ay mutan^a 
fuprafo porque las vozes del dicho íígno(fegun díxe)iío eftan ygua 
les,efto es conforme al £*ut^ Are.Mas í l enel canto llaoo o 
andr.Ií. de órgano fe hallare vn tonofubir de Ela ,0 baxar de ¡[^ut, 
í.c?. también abra mutan^a eneños fignos que tienen vna voz, 
el qual figno pafara por el jiiyzio defu o£laua. Quiero de^ 
»ota# zirque hagan cuenta, Are^fer Alamire,y Gamaur Cfo l re/ 
ut^cCCaufafeDuesJamuranca(propriamcte hablado) 
porTubir^odefcendirjdeaqilo q dexamos cnlo q tomamos 
cDfolreay dos mutá^asfolrcRefoLquadohrziere Solre/e 
ra por fubir de tj qdrado,a natura,fi hago Rcíol/era porba 
xac de natura a Iq quadtado, Exemplo. 
iff-é 
CT^al uc Sánela parens enixa, puérpera, regem 
s 
I 
si 
mutancas* Uviif 
O l a efta pequeña reglapucdc bailar para los demás í i j * 
nos;ííandoacada vno fu propricdad.A los principiant AsAv^ 
quícro poner vn auifo eneíla materia de muran^as.Si el can 
totrahe la elauede Ffaut,el L a arriba déla claue fe conuier# 
te en Rc(cácádo por tq)y el L a a baxo déla elauefe couierte 
I Mí.El V t arriba déla claue fecouierce en foly el vtabaxo de 
|a claue íe couiertecnFa.Siel caco trabe laclaucdeCíblfaut 
d La,arríba déla elauefe couierte en mí y el q eftaabaxoen 
Re y el V t de a rnba fe couierte en F a ^ el inferior en Sol. E f e¿ 
ta es gra claridad ,y no ha menefter exemplo. 
^ D e tres mouímíentos enel can 
to. Gap. 2 7. 
| N las fobredichas mutá^as ay diucrfos mouimíc 
ícoSjvno fe l lama dedudonai,q ádaporvnadedü tfesmó 
clon fin mutanga.O^ro/cl lamamouimiento y uímié* 
gualda es al tono de vna voz,tomar otra ^ a fabiríos 
o deleendir. E l tercero fe llama dísjutiuo,^ es faltar de vna 
propriedad en otra(muchas vezes con vnamefma voz)con 
díucrfotono,Para euidéciayc6clufiodeloqual,pogo€lpre i 
fenteauifo.Si van catando y la vozql leban no puede mas 
fubir^dexch aqlla,y enel proprib íigno,en voz ygüal tomen 
la otra que fera parafubir.Si cantando defdc, Dfo l re, haíta notñt 
Cfolfaoc o mas alro,allegarcna A lamire encfteíigno dirán 
La,y pues efta voz n o puede mas fubir^dexarlahan, y toma 
rao Rc^yno Mi,porguardarnos delBmol.Lomefmoauc# 
mosde hazer en las muranga s que fon para defeender. Si la 
voz que Uebamos no puede mas abaxarjdexaremos aquella 
y tomarcmosla otradc-l dicho figno^iaqual espara baxar.Y 
fi en los-fignos que tienen tres vozes interuíene ella mutáp 
omouijniento,nofeha de hazee caudal déla vozde B m o L 
• I 4 <:ndu 
5 Helas 
en edecafo.Excepto cncafodc cúplímicnto de Diapente o 
Diathefaron íifuere menefter lavoz deBmol.Loc]ual^uan 
tr« mo ¿0 ¿e)el Bmo l trá te me declarare. 
tos C f E n conclufion pues,que ay mucama exprefa y formal otra 
ay tacita y virtual excplodeio ya dicho en los moüimiétos. 
prime ^ ' - " ^ T ^ Z T a a~s _ . 
DÜOIM 
SO rT3=H3í?íErÍ=ríS 
E 
C"Moiiimieato deduftiona!. 
L fegundo mouimientoesysualy muy loable hazicn 
/dolo tácito y vinual,porquc í i dezimo*, en Alamirc, 
(fubíendo a Cfoí fau^La.KcjFa^n la letra hariamoSjDo o 
minus,ootroremejante. CTExemplo. 
ícgüdo .—b—a—— WtTa¡ 
- E — 
CMouimíento,ygual. 
««cero T T t tercero es disiuntiao/aítando de vna propriedaden 
otrafegun lo probado. CExemplo. 
•m-
f;Delasdííjunt s-
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Cap. 28. 
Y también mutan^as mediatas, (o de fegun do voleo) 
lasqualcs fe llama dísiuntas.Y dlzcn los pradicos cor 
díQuntas Ixjx 
ínunmcnte fer fíctc^onuiene a faber Díathefaron,Díapai^ 
tc.D'apcntccoii ícinitoiio,Diapcntecon tonOjDiapente co 
(eiíTi¡:dicono,Diapeniecon dicono,y Diapafon. Todas eftas 
diftcUidas ion de íaitoo,de vn golpe. Y pues es cierto que 
fi rodas eftas diílancias fuefen feguidas abrían enellas muta 
cas?poreíTo les llamé,mutan^as mediatas. Délas qualesy 
deíta matena quando trate délas coníonancias me declara 
re.Pcro quanto toca a efta materia de disJMntaSjfe noten dos 
reglasfiguientes.Todaslasvezesque viniere vna quinta o^ n0ia» 
quarraíin puntos mcdios/mo de íalto,fi en qualquicr parte 
de eftas dis¡untas,dezisMi,en la otra hareys también M i , 
ylidezis F a , e n l a otraparredireys Fa . Si lafegunda voz 
nólatubicreel figno natural,bufcarfe ha accidental. C a n 
tayspor Bmol ,yfube vn canto de el Fa,de Bfatqmi7defal 
to a Elami,agudo , en el dicho Elami , direys F a , pues que 
CnBfatqmi lo díxiftes.Si abaxa de el dicho Fa,deBfab¡mi,a 
Elamt graue,tambien enE lami , direys F a , (por cumpl i r 
ípecíes eñ mufica) tened por infalible la regla la qualpodc 
ysver en el cxemploriguicntc. 
í v-.-r=-U. K— £ , r- • - i s ^ -
iTQuando viniere, fexta, feptima, mayores^ menores , o 
alguna oélaua de íalto^y maginad,ñ vinieran puntos en me 
dioy comohizierades al cabo déla tal dísjuntajaísi lo hare> 
^s quando no los hubiere/egun el exemplo. 
El 
I m i-^H 
• • Délas 
E L que cflas dos reglas guardarc,tcnicndolas disjuntas 
, por mutan^asymagínanas,o mediátas^cnbreue t!cm< 
po eílara enellas fací lírado,y í in dificultad las cantara.Cor^ 
tando el Diathcfaron enel numero délasdísiuntas, feguí, a 
muchos,porloqualdixe,comunmentedí2cnferlasdiviun^ 
éííiatJL tas ta^-S' tomamos la dífinicion déla disjunta que es ,tran 
fitobehemcnte,no le conuiene alDiathefaron;porque todas 
las vezes que vinierede falto fe puedehazer con mutanca 
formalJucgopropríamentehablando^lDiaihcfaron^noes 
disjunta aunque venga de fa l to, mas antes es confonancia 
f implco proporción mufical 
^ D cías conj untas o acídencías 
. Cap. 29. 
^ " ^ " ^ A s c o n j u n t a s C o a c i d e n c i a s ) ^ diezfegunen la 
Sfcomun fe pra¿iíca,aunque algunos les llamaad# 
]untas?yentreTheorícos fedízen diuifiones dé 
_ijtonos.Rclatar aquí todafu verdad y procefo en 
irt¿re el monacordio/erianunca acabar ,y por tanto(refumiendo 
li,i.c.Ío í^Od'go^que cada vna de ellas tiene fus feys vozes naturas 
les VtyRcMi^pajSoljLajCantanfelas dichas coníuntas,las 
impares por Bmol,ylas pares por t| quadrado-Es pues con 
«5juau junta vna voz dada acídentalmentc^adonde ñola ay natu^» 
ralmenre,hechaporneceíidadde confonancias , en la qual 
cnlugardeMijdezimos Fa-(yalrcues,cuyoorígenyfünDa 
cion7a quí efta declarado por nvas breuedid. 
i 
" - ^ — ' — m mm: • T i :z:éf 
C^Prinaera» Segunda. Tercera' Quería. Qiiínta r 
conjuntas. Ixx 
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^TScfta. .Séptima. O^taua.Noucna. Dez ima. 
L A primera tiene el Vt,cnFfaut,retropolexvnacoyu '«ropo 
tura tras el pulga i^vn pundobaxodeGamautJPuíie* IIc,c• 
ron a las conjuntas quefciman mi nombrede t| quadrado 
y alas que forman Fa,de Bmol,por la fcmejanip que tienen * 
eon el JMi,y con el Fa^dcBfatq mi.Porque el mi de eftc í ig^ 
no es de tj quadrado,y el FadeBmol,puíieronala conjun 
ta que forma M i, tj quadrado,y ala que forma Fa ,Bn io l ,Co 
modcfdcel Mi^deBfa'qmi,haftaCíolfaut(quees tecla fii!!» 
perior inmediata) ayvn Semitono menor, afsidefde qual^ 
quicr tecla negra que formare con la fuperior mas cercana 
vn Semitono menor^fera dicha JMí i.Y como defdeel Fa y de 
Bfabmi,halla Alamire,ay vn Semitono menor,arsi toda te 
cía negra que con la blanca mas cercana formare el dicho fe 
mítono mcnor,fera dichala tal tecla negraFa.Detaíinanes 
ra pulieron las teclas negrasenel monachordioqne el M i fe 
puedefeguir haítacl Vt,abaxan Jo,y hafta el L a fubiendo. 
L o mifmodigodelFajy porcííodixeq cada conjunta t iaie 
feys vozes.Bien tengo creydo que lo que haze alcaro(en las 
diuiíiones délos tonosVftá dicho^pero para los principian ^  
tes, io quiero poner en eirá íegunda regla,por palabras * 
mas claras.Todo Semitono del genero D!atonico(q eseñei 
nionachordio de teclas blancas)cftá acompañado de dos to^ 
nos,cl vno tiene a la parte ynferior.,y el orro a la füperior, f , 
SeiTiítouo^DiatoíiicoTllamo deíde fc} mi,aCfautyde Elami ,a h?^/ ' 
Ffaur,dc ei Mi ,de Bfat | mi^a Cfolfaut,de el Mi,de Elamí, a tónico,, 
Ffaur^dcl Mijde Bfa t|mi;a CrolfajVeys aqui cinco Scmjto 
nos 
Dclasclaues 
nos,Diatónicos. EftoscIiigo Semitonos cftan a compaña 
dos coii diez tonosjos quale^ tonos tienen teclas negras que 
losdmideu. T o d o MijnaturaljO Diatónico tiene por diul 
f ion del tono infcnor,vna tecla negra que es Fa,y todo Fa, 
del gencroDiatonico,tiene enel tonofuperior vna tecla nc 
gra que es Mi,arsi que todo Semitono natural (o fixo)efta a 
compañadodélos í emítenos incantables Chromaticos,vno 
ala parte inferior y otro ala fuperior.Tomopor exemplod 
femitonodefdcfcjmijaCfaur^lMí de b}mi,tíenealaparrc 
inferior vna tecla negra que forma Fa,laqualcíla entre Are 
y t jmí .Y el Fa de Ffautjtiene a la parte fuperior vna tecla 
negra eatreCfaut,y Dfolreja qual forma mi. Sabiendo por 
efta regla que tecla negra es Fa,y qual Mi3fabran quantasdi 
uifiones conjuntas y acidencías ayde tjquadradoy quantas 
de Bmol,y es de notarque enel monachordio comoay mas 
tonos/e multiplican las conjuntas.Las que ordinario fe w 
fan fon pocas primera mercera ,quarta , feptima,y oftaua. 
conjun-^-gxej-npjo déla priraera.El canto quedefeendiere a t\m\ y 
bables11 no ^ ^ e^ cantara por Bmo l déla pnm era,oel que baxarc a 
' rctropolex,é Elami,vemos algunas vezes Bmol daremos Fa 
porlaterccra.Elcantoquetubieremuchospüntos en Gfol 
reut a It o,(y aun el baxo)íe cantara por t\ quatrado déla qu 
arta,y oílaua^y aunq no fean muchos púftos^íl fe figue mal 
fonido diziendo Lami fo l .E l cantoque fe cantare por Bmol 
(mayormente el qu¡nto)y fubicre a Elami agudo,!! fe torna 
al Bmo l , é Elami jaremos Fa,po.rla feptima.Efto quiere bu 
en juyzioygran perfpicacidadyvfojparaqfean fáciles de 
entender jy exercitarlas 
^Delas claues y guiones, 
Gap. 30 
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Ixxxvíj y guiones 
^ ^ S | O nienoc caufa memouio a trabar en partícu ^  
llk^áínl' lar tle'as ciaucs y Guiones q de todo lo de mas, y uu ionesq 
J | y también porque la eníaladadediueirasybue 
ñas yerbas mas aplaze que la fimplemente echa 
^ypues en la muíicaciertisferialesque fe llaman clauex, 
qes locució ohabia(inerhaphorica)de vn vocablo latíno^la 
uis que ñgnifica llaue en romance^porque comoabren ycie 
rran las puertas con elle tnftcumento,aisí abran la íntellígé 
cía y cierran la ignorancia del cantoco las dichas claues.Ay 
también Guiones,losquaÍes fe pueden aplicara puertas de 
pro,omartingaias,que le ponen lo poltrero de cada renglón 0 
para que en la regla o efpacío que el dicho Guión queda, y 
es como medio pu n¿lo,alli halíaran enel otro renglón a üg 
nado el púnelo. 9 úfelo aqui como a cofa que firue fu 'parte. 
Aunque loque mas haze aícafofon lasclaues y loquefobre 
ellas he leydo es que Guido Aret ino en fu intródudorio qua guido, 
doapiico las vozes íobredichas alamufica^ordeno que cña 
uieífe repridas por fus íignos y lia mo a cada vno délos fignos 
claue.Deforma q pone veynte claues.Tábictiene efto el fu 
iBoPotifice loa vicefimofegudo^y dize q porquáto é los ve 
ynreíignos los íiete.,que fon principio de las Dedüíliones fe . 
tienen por principaleSjfe ordeno que huiiíeíTeiiete clanes. ' 
Eftasfonlasquea hora tenemos pordeduftiones.Sant A m 
hroíio, authores Franchinofeñalo folas quatroclaues,las |,\,.c », 
quales eran ^"ut^Ffaur^CColfaur^Gfolreut,Tenia efte faiu-
¿tolas lineas délos dichosquatrofigiios,porcíauesfegun la grego, 
color de quedas hazia. E l bien auenturado Sant Grego^ 
rio,lamuíicadel qual tiene la Ygleíia román acodas las l i^ 
ncas pufo de vn color^y ponia la primera letra de los dichos 
^latro; íígnos por claue. Auí iqng enel tiempo de Sant 
• - £¡"1 C g! 
Uelas claucs 
Gregorio noauIafígnos,vrodc las letrasqnca horatcne 
mos en los fiónos. L o fobre dicho fe entiende en el caru 
to de vna regla; que todas las clanes eíluuieflen en regla. 
Porque en quinta reglaCfaut, Gfolreut, graue ,y Fmutja 
gudo (aunque fon fignos principales) nofe'tiencnpor ela 
i "ap* ? u 's Por cluanto todos tres eftan en efpacio. De lo ya dicho 
* fe íaca en l impio que Guido no inuentolas letras de la ma^ 
no porque deíde el tiempo de íant Gregorio las vfaban los 
muíicos fino que aplicado las vozes que el hallo alas letras 
nota. qUeya ten¡a [a i^uíka, ordeno los fignos. Tres tiempos fea 
tenidola raufica vno fue el de el inclytoBoecio ,en elqual 
no auia memoria de la mano que agora tenemos, fino (a 
' ^ imitación de los Griegos) pufo nombres alas cuerdas por 
las quales tañían y cantauan. Eftos nombres hallarcys 
en Boecio - Y también en Stapulenfe, en Gr iego, y en la 
li.4..c.j tin . Elfegundo tiempo_,fue,el de fancGregoricenelqa 
al Solfeauan por las letras de el | ^ ut, A r e , que a hora te^ 
ií.4-.c.i nemos. E l tercero comento defde el Il luítre Gu ido , y du 
rara lo que Dios fabe. L a diferencia que la mufica enef> 
tos tres tiempos hatenidojes^cl modo de prafticar .y no en el 
quidjofubftancia de ella. Parecióme poner fu mmaria ín 
formación de eftas antiguallas, por que fi algún eftrangero 
en fus obras de alguna quiíieíTe vfar,o en algún libro lo di^ 
cho, o parte de ello cftuuiere, los principiantes en mufica 
lo entendían. Eílo mefmo entiendo hazer en-todo lo 
quecfcnbiere en muíica. L o que en nueftros tiempos 
comunmente íevfa,fon tresclaues la de Ffaut, ladeC^ 
nota; folfau , v la de Gfolreut, agudo. De las dos primera^ fo 
lamente vfa el Canto llano . Los rnuficos antiguos ol* 
denaron que eftas dos Clanes fucilen feña'adas , ( l e^ 
gun que fant Gregorio vfo) con fus letras^ónuiene afaber 
y guiones Ixxíj 
f v , C , L o s theoricoscftablcfcieron que la claue dcFfaut, 
tuuiefie rrcspuntos}y la de Cfolfaut^dos. L a caufadc efto 
fue.Porquedefdevi)fignoaotrodondccftas dos daucscn 
canto Uaíiovrables,eíbn fituadasjay vn Diapente de tres to 
nos y vn fenutono cantable,y para íeñalar la dicha diftan^ 
cía cauíada de proporción fexquialtera,puíier5 la claue ni 
ferií rdc tres puntos^y la fuperior,dedos.Eñomc mueuea 
dtzirloqtieen algnnamuficacftrangera viene.En lugarde 
la claue de Ffaut ponen algunos eftrangcros vna. 3. que vale 
tres puntos,y otras vezesdos puntillos y vn raigo que tara^ 
bien fon tres.Eftas dos clanes tiene díuer . fos nombres.La 
primera q tiene tres putos en efta f o r m a l ! }: fcllamaclauc claue», 
de Ffaut,y es de Bmol ,y ternaria. L a o tra . qfe pone 
con dos puntos déla forma y manera íiguicnte-f : es dicha 
dcCiolfaut,yesdcnatuny binaria-Facilcofa * fuera ver 
como todos eílos nombres conuenian alas dichas dosclaues, 
ñ algún prouecho de ello fe facara. Cada vno les llame eo 
mo quifiere que enello vapoco,fabiendo,la vna eftar afeta^ 
da en Ffaut en qualquier regla que fe puíiere,y ía otra en C 
folfaut. Ene l canto de órgano no folaméte fe vfanlas dos cía 
ues fino también la de Gfolreut agudo,y es feñalada con w 
na Cg.rande enefta figura. G .y algunas vezes con eíla, G , 
No feria inconueniente (antes podría fer necefario)!! vn cá 
to deorgano abaxafe qua tro o cinco puntos mas qoe £^ut y 
far la claue de gamaur la qual fe auia de íeñalar con vna .g. 
griega cnefta maneraf .Auuque el celebratifsimo loan i ro jo.mou 
toen fu motete(no menos dodoque apacd>lc)peceat3mca ton' 
enlugardeclaucdegaraautvfoeíla. G . L o mefmodigo íi 
vn cantoíubieíle mas que Ela^otros quatro o cinco puntos, 
fod'an víar ? déla claue de Dla fo l ,y auianla de figurar en 
efta forma. Q afsíencáfe pues^eftas claues en regla, y no en 
eípacio 
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cfpacío^y común mente en la linca oregla de en medio, yU 
de efta(por necefsidadXe huuiere de mudar/ca avna délas 
do«a ella mas cercanas^o lo infenor,oalaíüpcnor,y noa al 
gunaddasvltimas porque feria enfufear a los principiantes 
auiendo mucha diftancia defde las claues a los púnelos. Eí> 
to acerca délas claues. 
tTDelos tonofy fucognofeími 
ento. Cap. 31. 
1 0 fon todos hombres los que van a Seuilla ni 
rodos tonos los que tonos fe nombra. V n tono 
áy que fe llama íimple,como v t , o otra quab 
quier voz,otro fe llama compaefto, como vt 
re,o remi,&c. c D e ninguno deeftos quiero 
tratar fino déla tercera(y valedera) manera q :eay de tonos 
que cada vno délos quales fe l lama general. D igo pues que 
fecjin la difpoficion y compoíicion délos modos,guardan^ 
doloquedellos efta efcriptOjiiopuedenfer masde ocho.En 
elfeneciraiéto,vnos fon regulares y otros yrregulares.Los 
bcraar. modos (o ton os) regulares fegun dize el meiliíiuo Bernardo 
fenecen de dos en dos.Pnmeroy fegundo enDíolre,tercero 
y quárto en Elami)quintoy fexto en Ffaut,feptimoy <$&& 
Im.cs. uo en Qfolfeut. Fenecen afsí mifmo yr regularmente en M¿ 
lamÍre,Bfa tjmi,CfoífautDlarolre aunque dize Franchinó 
que en Dlafolrcmuypocosy enCfautalguno.peroya qué 
furáo! ienezcan,tIeneTantGregoiio^Guido^y berno Abad,quefe 
berno. ra compoficion defant Anibrof io , o yerro délos puntantes^ 
porque enel canto gregoriano no a y tal compoíicion .Y sfsi 
es menefter yr vnoauifado en eflos tales yrregúlarres, porq 
mudando el modo,procure guardar el Diapafon quegaarda 
bernarí ua antes que lo mudaíre. Eíla manera demudj.r lostonospi 
• rece fátBernardo deféder a fusfíayres díziédo.Dignacofaes 
ios 
y fu conofcímíento Ixxííj 
Jos que pro metieron viuir regularmenre,tengan fciencia de 
cantar remaniente.Han pues de expeler y alanzar las licen 
ciasquea los mcdosíedan.Peroay dolor (ygranlaft ima) 
que loque cantan algunosnoes m u fi ca, fino tiene fe mejan 
ca de muíica.Apartá los pudos ligados,ayuntan los fueltos 
y con ti arios^izenFajdonde los otros pronuncian,Mi. De at€nci 
tal manera traélan,defmiembran y tiranizan ala martiriza 
¿a mu{ica;que como les guia fu tonredad5Comíencan,acabá 
abaxan,rüben;componeny ordenajrj,y nocomo conuiene. 
Quien bien notare las palabras del fan¿lo;de principal inte 
toes, reprehender a los Ecclefiafticosy diotas & ignorantes 
mayormente los que profefaron dezir el ofíício diuino,fegü 
la fandaYgk fia de Roma, N o fe como cumple el tal reli^ 
gioíbeon lu profcíion;que no fabe cantar. L a forma que tle 
nela Yglefia Romana (por la mayor parte)ai el officio dmi 
no,es dezir lo cantado.El que no eftaoceupado enel exerci# 
cío de las lctras?en curar los enfermos,en feruir los fanos,no 
qriendoapréder a canta^granfofpechatégo q haze afiadu 
con D i o s ^ cierto q no cumple con fu profefsion.El que tu^ 
bieíTc alguna délas ocupaciones ya d¡chas,no embotaría la 
lan^a pa el feruicio deDios;íl fupieííe cantar,antcs feriafer 
uirle conlan^a doblada.Los Eccleíiafticos tá necios q nofa . 
ben cantarlas alabanzas dminas^índignos fon délas dií lr ibu 
ciones(honrra y renta cj lleuan) A fs i que alos malos cantor 
res reprehende fant Bernardo,qLie no íabiendo mudan el cá 
to,y no a los muficos q guarda las reglasy leyes mufícales y , 
como fabios augmétá la mufica é muchas maneras. Abreuiá 
do pues,digoq délos modos,o tonos gña les^los qtro fon mac ! ! 
ftros por mas claridad afi llamados^y los qtro cíifcipulos.Pa . r 
i"a faber vnoqtono esmirad primero la letrafinaldoel tal tono 
fe acaba y fi de allifube. 8.putos o.p.fera maeOro aunq ayaba 
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^adovnpimtobaxodefu final.Masíldefde el dicho final 
fube cinco púnelos y de el mümo final baxaquatrocftc tal 
fera difcipulo, fon pues los impares maeflros y los pares 
h difcípulos. Aunque los Thcoiicos por íus nombres 
proprios délas crpccics( de que los tales tonos fecompo 
nen ) les nombran. Dizen (y es afsi)q para fer perfedos 
han de traer en fu compoficion vn Diapaíon ( que es ocho 
vozes)y tnc l eftan inclufiuc vn Diapente, que es cinco 
vozes, y vn Diathefaron que es quatro. Pero que fi el tal to^ 
no trahe dos puntos en los extremos de el Diapaíon^quc ni 
chilóminus,fe llamará pfeao,pues el propheta real dixo.En 
el píaltcrio de diez cuerdas,cantarc a vos feñor. Afsi que los 
maeítros traben fuDiapafon defdeíu final arriba;y los difei 
pulos Diapente arriba y Diathefaron abaxo. 
^[Exemplo, 
fW.4-? 
C:Primero maeftro. Segundo difcipulo. 
A queaaeys vifto laperfeciony primercogno^ 
cimiento délos modos regulares,es denotar que 
el introyto,refponfo,yrefponfetebreue,porc 
¡g j tienen ver fos con prefa o repetición ( aunque el 
vcríoíc aya de mirar lo que fube obaxacomo partedel mo^ 
do)no mirays en ellos el fínal/mo donde dexays de cantar 
que es el v l túnopundo antes del verfo.Sial^o del Diapafon 
i^egk; faltare a los tonos yadichos/eran imperfedos en aquello q 
les falta, f Iten íi,ni fuere perfcílo voo ni otrojconformá^ 
do. con las feñalesque agora daré,darfeha la ventaja al rna^ 
y fu conofdmiento. Ixxmj 
ffConofcerfc haa los tonosfcgundariamenteporlasclarucs tír{.ffja 
primero/cgundo^quartOjy fe • fto(fegun tc&a. compofici<» 
on)crahéUclauedc L Fraut | J tcrcero^qumtOjrctimOíy o L 
ftauolade Cfolfaut, ^ Luego fifenefccéElamijy trahejj 
fera icrcero;y fi en Ffaut,trahe A fera fcx to .E i , obltaculo 4 
dajenpiímcrojyíegundojque " ambostrahen elauede F<» 
fauí,y en fcptimo,y odauo,q ambostrahenelaue de Cfolfa 
ut. Paralo qual digo que el primero trahera la claueen la lí 
nea(o regla ) de en medio, o mas abaxo ^  y elfegundoen la 
linea íegunda contando deíde amba,y lo mi fmodigo en fep 
timo y o¿i:auo)con fu claue de Cfolfaut. Sí alguna vez lo co 
trario délo fobredíchohallaredes,creed que fue yerro de el *nc*r,í*» 
que lo punto^' no vueílrofi la fobredicha regla dais. 
Ci ten todo tonoclauíúla en el íigno a donde fenece, luego regla,i„ 
oyendolo(folamcnte y fin verio)lo podevs conofeer, efew 
chando y notando bien,fi fube o baxa^o mucho o poco. A ^ 
yuda también a efteconofcimiento,raberqiieay quatrofór 
mas de Diapente.RejLa^defdeOfolre, a A l a m i r e , Mimí , 
defdeEiami,aBfab|mi,FafafderdeFfaut,a Cfol faut^Vífo l , , 
defde Gfolreut aDlafolre . L a primera anda en primeros 
y regundos,y afsi las demás por fu ordenara fcan de vn gol 
pe,ora fean gradatí n. 
C h e m todo tra£lo, o verfete en lo Romanp , es de el fe r e g ^ 
gundo modo, o de el oílauo. Si el canto fenefeiere en 
Dfolre, ornas baxo, fera de el tono fegundo , y í i acaba* : 
re en Gfolreut , fera modo o íkuo . T o d o Rcfponfo 
breue , hora tenga Aleluya , ahora fe cante fin e l la, es 
de elfextotono. Excepto, fnmanustuas Domine í in 
Aleluya , de Completas, y los de el aduicnto en todas 
a^s horas, yelde tercia de los Domingos de todo el A ñ o 
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que conreina Tnclínacormeum, que fon de el quarto mo* 
do,Uamo rei ponfosbreues,a losqae fe canean en las hojeafi 
ác el día del pues de la capitula.Lo q digode los refpofos bre 
,egu- • ues,fe entiende en lo Romano. ^ Lf> quinto y vlu'mo fe cog 
hofeeran lasantiphonaspor las comunes regias, y buenas, 
que en l a , artezica decanto/eponen. Aunque para mayor 
breuedad y certidumbre,digo ü la fequenoa oíeculorum a^ 
men,comien^a air.badel final,tres oquatro puntos,fera dif 
antlpho cipuloy fi cincoofeys,fcra maeftro.Sícpiepueslaíequccia 
^as. delmaeftro comienza por preemincncía,mas alta que la de 
el difcipulo.Comunmente feconofeen las antiphonas cncl 
principiofubiendo deelíignode fu final haftael figno do 
decomic^alafcquencía.Pues íial principio dixercRe,La,feí 
rapnmero.Si Re,Fa,í era fegüdo íi Mi , ra ,vna fefta,fcia ter 
f rafo cerofi Mi.La.quartof iFa.Fa.quintOj i iFa.La. ícfto, í i Vt, 
f j * Sol,feptimo,fi VtjFa^oftauo.Deforma que la regla quefirf 
ue para el final déla anriphona y principio déla fequencia s 
proucchapara el principio déla anriphona por la mayor par, 
nota. te*&un4 e^os ra^es tonos pocas vezes trahen la copoiició de 
el Diapafon q tenemos dicho,y afino íonperfedoi. Acuya 
tono re caufa concluyendo digo q. crTodomodoesrcgular,ono 
gularSc 5l guardare la letrafinal,copoíicion y artc,llamarfchaiegu 
jrreS-u lar,por qualquiera de eflascofas que les faltare, llamarfe m 
iiregular,Si algún perfpicaz me prcguntare,quecomofeen 
hyppo tienaen los dos punótos de licencia en cada tono allende 
tfora, ¿e\ Diapafon,o porque no les diremos fer de arte afsi como 
lí i es alosocho?Refpondo,conFranchino,que los latinos toma/ 
ron el arte déla muíica délos Griegos los quales daban a ios^  
modos,fo(o vn Diapafon que fon ochopüóios.Eftos fon los 
ocho pundos que dizen de arte. Viendo pues los latinos que 
para hazer claufulas diferentes, eran meneíler dos pun/ 
¿los, 
« 
cantar por Bmolf Ixxv 
¿loSjdíeron fclos de licencia a cada vno dclos modos.Dc vn 
puníto deífos dos vio fant Ambro í i oy de ambos fantGrc 
gorío.Üizc mas el meí'mo doftor,Franchinolaudcfe que es 
tanta la reucrencia q los latuios tienen,eneftc caío^los G n c vbl ru 
gos,quc lo que de ellos tomaron llaman arte y lo demás fec p a , 
de liccnda.En fin ,paedcn fubir los modos íobrccl dlapafo 
vnpanftoybaxar otro.Si mas exccde,llamafepluíquápec/ 
fe¿to7o mixto. 
^quando hemos de cantar por 
Bmol . Cap . 3 2. 
O r fertan común eíteínconuimentejyde m u / 
chos mal entendido^en quantohemos de cantar 
IporBmoljqaifeponeríoio vn auiforefumiédo 
J m c l o mas que puedo. Y fera la medula délo mu 
cHo que (obre t i lo fe podna t iadlar.Todo cantante fe guar/ 
dedchazerBmolvtodaconjunta,aunqucfeaenquinto,y 
fexto modosii no fuere para el complimíemo del diapente 
o diathefaron enel canto l lano,opor no dar FajContra M i , 
en lugares defendidos en canto de organo^o porque la mc# 
lodia del canto,v razón lo pide.Todas las vezesque el catan .j. 
te halla re cinco pundos por vía de diapente,que es gradatin * 
o de faltOjdarles ha,tres tonos y vn femitonocantable.Si en 
el genero díatonico,nohubicreeftos tres tonos y vn femito/ 
no/upIalodelChromaticohaziendoBmoUotqquadradoen 
elíienoquepor el genero diatónico no l oay . L o fegundo 
es de notar que todas las vezesque hallarequatropuílos por auifo. t 
vía de diachcfaron,darle ha,dos tonos y vnfemitonoMenor 
Si enel genero diatónico nolo hubiere^uplafe del Chromatt 
co. Afsi que nunca cantemos por diuií ion de tono , o 
conjunta áeBmol?odetqquadradojfino paracomplimiento 
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de eílas dos confoiíancías. Para verificarlos cafos partícula 
res donde íe Jebe hazerdiujfió Je iono,tomad el exetnplo 
figuiente. CüCaiitando deíde Ffaut hafta Bfatqmi,y no 
mas,nod,.remos M i en Bfalqm¡(por.:]ucí"criadartrestonos 
en quatro vozcs)fino Fa,clqual Fa cftácn tecla negra entre 
Alainirc,y Bfat jmí. f r l ten íi baxadodefdeFfaur,hafta tqmí 
y no mas^iodiremos Mi^en b|miyiabiédodichoFa,enFfa 
ut(que feria a los cinco^pandos dar dos tonos y dos íemito' 
nos)íino Fa el qual Fa,ellá é la tecla n ígea entre Are y hjmi 
U S i fubiendo el d icho canto de tq mi (donde fe formoFa)ha 
fta Elamijpor Diathefaronjdircmos enel dicho Elamifa,por 
las conjuntas ya dichas. Afsimifmo digo,quefubiendo defde 
nota, b mi,y habiédo dicho Mi,etqmifi a Ffaut fubierepor vía de 
Diapéte,tábié diremos en Ffaut JMi.Efto entiedo fi en bimi 
porcomplimicncode algunaconfonancía,denecefsidad di 
ximos mi,pcrqLiefieña nccefsídad novinicreyfubiereeidi 
cho Diapente defdc tq mi a Ffaut,por no hazer M i en Ffaot 
diremosfaen tqmi^hailareys tambienalgo defte auifoarn^ 
baquandotradé délas diíjtintas enel capitulo veynte y o# 
cho.Do parece^y es af5)qae en cinco puncos no queda com 
plido el diapente,nl en quatro el díathcfacojfi en la vna par 
te deftas confonanc¡as,dezifnos M i , y en la otra F a , excplo 
délo arriba enefte capitulo dicho. 
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cantaremos por Bmol. Ix>: vj 
V E y s aquí cíaramcnrc verificada mi intención ,com0 
es coía uotifsima a los il iuíicos, que por no dar 
pa contra Mi ,en oftauauquintay entodasíuscompucftas, 
de necersidad lian de vfar el genero chromatico.Es cofa tan 
cíeíta a los que faben vn poco de contrapunto que no ayac 
ccísídad de exemplo 
¿ B i tercero cafo cnel qual debemos vfar el generoChroma aui*^^ 
tíco;qac es las diuiíiones de tono,o conjuntases por M e l ó / 
día.Algunasvezes que por cumplimiento deeftasconfonan 
cia^habeys hecho Bmol,yrubequafíinmediatamente(ol a 
ego)el canto a Cfolfaut,o a otrofigno mas arriba de adonde 
heziíles el Báiolyí] buelue íin tardanza a tocar abaxando a l 
dicho íigno dondedexiftes Braolno fera contra arte fino co 
forme a razón y por pedirlo la Melodía del canto(por eftar 
el oydo cebado encl dicho Bmol)hazen en tal cafo B m o l . 
Eña razón va coforme a la necefsidadque ay de hazer a l ^u 
ñas vezes púnelos inteníos.Lo qual es oc notarporque fe na 
lia hartas vezes CTEÍlos ionios cafos que hállo,en los quales 
por necefidad d buena muf ica/e debe hazer BmoLfuera de 
eftos no hallo razo para hazerio^orq todo Bmol csdcfcndiV 
do. Efto pruebo arsi.lodoBmol(hablando en rigor de m u í i 
ca)esgetieroChromatíco,y todo generoChromatico, c a n / 
tandodíatonicamente,es dcfíendido^uego todo Bmol es de 
fendido.EiBmol es tecla negrala tecla negra enel cafo prez 
rente es genero chromatico,y eftees defendido, fino fuere 
por necefsidad particularjuego también el B m o l . C o n la , 
mefma probación íe prueba íer defendidas las conjuntas de 0&t 4 
t|quadrado,porquetambién ion vozesdel generoChroma 
tico. A l principio defte capitulo dixe en la regla q aunq fuef 
fe quimonofexto tono no fe habia de cantar por Bmol í i no 
q todos pafaííen por vna regla. Antes de efencía del quinto y 
fexto cnel Diapente es tiquadrado. Por lo qual es de notar 
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que es el Diapente de eftos dos modos de la tercera rpecíe^l 
qual tiene encl tercero luga r o grado,el Semi tono. Forma 
le pues cíle Diapente Fafolrcinifa, Los que totalmente y 
ñempre cantan los dichos modos por B mo l , corrompen íu 
Diapente, ycompoficionnatural,ocífciicial,y hazen Dia 
pente de V t , a S o l , que es de el feptimo y oftauo . Ver^ 
::lc>ta# dad es ( Quod non melatet) que en eños dos modos, mas 
vezesfehazeBmol, queenotros ,porcaufadeel Diapen^ 
te defde Ffaut agudo, a Bfalqmí, y de el Diathefaron de el 
Ffaut graue al dicho Bfa tqmi, y de otro Diapente(harto or 
dinarIo)de Iq m i , a Ffa ut (en feftos modos). Deforma que 
por cuitar Semidiapente,o tritono,fe haze el tal Fa. 
f T Y a lo he dicho que el Fa de Bfa íq mi es tecla negra, y tan 
defendida como las otras teclas negras. Pues fino fuere 
por necefsídad, no fe ha de hazer el dicho Bmol. Si algu 
no porfiare acantar fiempre eftos dos modos por Bmo l , qui 
te la tercera fpecie de el Diapente q es deFa,a Fa^Comopa 
reze quitarlo elreuerendoloan de efpinofa, Canónigo de 
Burgos y el vcnerandoloanefcribano, Arcediano de Moíi 
leon,y otros fus fequazes en prá£i;ica,y Theorica, lo qual fe 
íígue a efta opinión. Por no venir aquitarjloqueel fingu 
lar,y muy celebradoChriftobal de Morales,tubo( é fu mag 
nifi cat de elquinto modo)y lo q otros m uchos varones do/ 
ftos^pufieron, vfaron,y conferuaron grandes tiempos/eria 
bueno.(faluo el mejor juyzí o)a lancar la tal opimo. Y por 
que parece por lo ya dicho, condenar a muchos buenos mu 
, ílcos?feria bueno conciliarios cneftaformaque,el Diapente 
• que a de fer Fa,a Fa en quintos y feftos,fe cumpla defde Bfa 
fcj mí graue haíia Ffaut graue^y defde Bfa t]mi agudo hafta 
Ffaut agudo^el primero Diapente en fextoyelfegundo en 
quinto porque aun podría fer puefto qnolomoftraron 7I0S 
cantar por Bmol.. Ixxvíj 
fobrcdíchos tener tal intcncion,y aun ami parecer es harto 
alludido a buenaconforroldad. Noquicro paíTar cnfilencio , 
vn dicho notable del ÍVleliñuo Bernardo,que haze mucho a ^ 
mí pro]X)íuo,Quando hubiere necefidad^dizede vna vozde 
Bmoljíetomequafi hurtada porque noparezca tomar elcá bernar 
^ ± jparezca tomar el cá "c 
to y tono7femcjan^a de otro. Es notiTsimo a los que Caben ta 
ñer modos accidentalcs,que lo hazen con teclas negras, mu 
chas délas qaales/on BmoLEs bailante el Bmol para vno q porque 
hauiadefer modoprimerofeneciédoen Dfo l r^q íea quar fe huye 
to.Menefteres que falído el cantante déla necefsidad de B^ elBmo1 
mol,dexe luego la dicha propriedad.Solamente al Fa , llamo 
Bmol porqíola en eftavozay ladiferecia lo mifmo digo del 
mi accidétaljformado é tecla negra.Efto por ahora de f imo l 
^queílíon entre Díapete y Día 
thefaron viniendo juntos. Cap. 33. 
"" As diuiñones que entre los efeholares acaezen/e 
amplia a todas las facultades. Es pues vna duda y 
no pequeña.Si vienen juntos vn Diapente,y vn 
iDiathefaron en parte quenofepuedé ambos gu 
ardar5qual de ellos guardaremosfSi fubieífe vn canto deíde 
Elami,a Bfa t|mI,por via de Diapente y abaxaíe a Ffautpor 
vía de Diathefaron^haziendo M i,en Bfa !qmi,guardábamos 
el Diapente y corropiamos el Diathefaro.Haziendo Fa en 
el dicho Bfa h| mi,guardauamos el Diathefaro y no el Dia|# gíarc3 
te.En tal cafo habláalgunos co diftincio.Q la vna deftasdos ^ n o 
confonácias es del modo en q efta?o ninguna.Si la vna fuere guíckv 
del tonoyahorafea el diapente,o el diathefafo^aqlla feguaiv andrea 
dará en qualquier lugar q viniere.Si ninguna délas dos fue^ faI>ro: 
re déla compoíicion del modo,íino q ambas fon acidétales, f a]]^1* 
guardefe la que primero viniere. Dizen otros mochos cato 
rcs 5 aguarde eldiapetepor fer cofonáciaperfe¿i:ay otros 
K S que 
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. que elDiathcfaron porque el monachordioprocedí pordía 
atti# t'?c^iron es Por ]0 H"3^ tieneeílacoíiíonancsa prxhemincn 
tjo^ cía.Loqualfácilmente fe pudjera confutarpvi krambas 
touar. confonanciaspaiteseírencialesdelí modo. Quitan do pues la 
rubme prolíxidad de opiniones y concordias entrclñuchos doásoS 
vVacen rcs'cs deci-eto,que cfhcaz y conueniente parefee a los tales, 
tino. OJ que fe guarde el Diatheiaron porque es coníbnanoa mas 
goical cercana al oydo^orque el genero diathonicu procede por 
do8> diathefaroncs,porque es mas a nexo adifonancia qucelUia 
not«. Pentc a conlonancia y porque ya eíia en vio de hombres do 
¿los,y el nydodélos íabioshechoa ello. Bien es que diZetv 
e.n?cru occuppanticoncediturlo^us. O^rosdizenque fe guar^ 
cisdcrefdcn ambas confonancias,cantando accidentalmente, pero 
cr,P* cfto pocos lohazertaran a de^ir y, no todas las vezes que qui 
ficren. En parte pueden venir eftas dbs confonancias que 
no ava quien las forme jantamente.Poner eftas dos coníoná 
cías juntas fue yerro del componedor,o por mejor deztr de 
los que traduxeron el canto de vna regla en cincOíOde otros 
puntantes. Es mi parecer encíle calo para el que loquiíicrc 
tomar,que viniendo eftas dos confonancias jun£las:feguar^ 
den ambas íipudiere feísy fino,íig3nla determinación de^ 
los doétospor eñar en vío,bafta el vfo délos tales por regla 
Si en alguna parte los doftos noíiguieren ella opinión fino 
otra délas fobre dichas; aquella pueden ymitai y feguir. 
Vltimadamentc digo que í i fuera prxlado(quod abfit) o fu 
perior,mandara quitar la vna deftas confonancias por la di^ 
ficultad de hazerlas ambas )untas,o por la impofibilidad. 
Roli. $ifeauardan ambas ya veys la difficultad,yíi alguna íe que 
brantajos doftos oydos feberi el defabrimiento que en ello 
ay.Y es de notar que para fer vnoDiapente,o díathefaron, 
ka de yrfeguido,que por otros términos fe llama gradatin 
o de 
viniendo juntos Ixxvííj 
o,de Ta Ico. Qaalcjuiera confonancia que con ellos fe mezcle 
detwnQjOÍcniitono^osdeshazc.Yporque vnifonus no cscó 
fonancia,nnopnncipio,rcgun dizcBoedo,de confonancia, 
aunqoe en medio dei Diapente o del díathefaron eftubieré '*' * 
dos paiiílos vnifonanres^nofe pierden las dichas confonan 
cias. Algunos cantores enefta regla Tacan por excepcioíi en 
el va pun£k) délos dos^io fe hízierc claufula, porque en tal 
cafo L: pierden las dichas confonan das. N o van tan fuera de aciend* 
razonque no fe pueda probarporque hazíendo claufula acá 
bofe la fentencia eneltal pundo,tambien luego ef razón q 
fe acabe el canto;Comen^o fentencia y el canto en el punto 
fegundo afsi comien^aa formarfeotra confonancia por tan 
tó perdió de íer diapente oDiathcfaron.Efta razón conclg,<í 
ye en toda la muficajemperoayotraqueexcelentifsirnamé 
te lo prueba en canto de órgano. Para ío qual es de nifitar (J . 
ios múfleos tienen de vfo aprobado fuftentar el penúltimo 
pundo déla claufuía cnel primero y o£í:auo modos.Tienen 
mas que todas las claufuias hechas en o£laua5VÍniendo a e^ 
llasdefexta,lashazcn con fexta mayor,laqualc6tÍene qua 
tro tonos y vn íemitono menor. Pues fi en Bfa b[ mi en la y 
na vozhazen Fa,y en ¡a otra fuftentan en Gíblreiy;,viene a 
fer noíexra mayor,como el vfo probado quiere, l ino íeptiV 
nia.Paraq todosio entiendanfe note loOguientc.Ay vná 
feptirnamenorqtieneqaatrotonosy dos ícmitonosrdcfde 
Díolre,a Cfolfaut,y otra feprima mayor q contiene cineo 
tonosy vnfemjtonodefdcCfaur,alMideBíat|mi,En la di 
ftanaa q ay entre vnafcpt!ma,yorra puede hauer muchas 
feptimas, y vna es la q digoprocedtendodefdeel Fa^deBfa 
^m i alpunfto fuíkntado de GíblreutJa qual diftanch tie^ 
nc cinco tonos . Vna coma tiene eíla feptima mas ^ o í 
la feptima menor.Eíla íeptímaen ninguna manerafe pue^ . 
dedar^porquefi vnadiíbnancia fefufre en la múíicajCspor 
lacón 
Diapente y Díatheíaron. 
laconfonandaquederpuesdeella feí igue.Noay hombre 
tan atrcuido en mufica que de dos reptimas vna en poft de o 
tra,como fe dan cnel caí o prefentc, la primera es mayor de 
cinco tonos vvnfcmitono y La otra de aneo tonos.Aíisi que 
razón ay para dezír,que por claufu la fe pierden las dichas co 
fonancias. L a tercera y final razón que alude en como fe puc 
den perderjO quebrantar las dichas confonácias^es que íi vn 
modo fubtefre deíde elamiThafta Bfa tqmi,y la otra voz, quá 
doeftadieíleenBfalqm^tocafeen Ffautagudoyporno ha^ 
zcr Fa contra JMi,cn qu¡nta,diriamos Fajen Bfa tqmi.En tal 
cafo no fe guardaua,tampüCo el diapente que fubio de Ela 
mi a Bfa tqmi^or guardar la confonaucia d d contrapuso» 
Menor mal es quebrantar el dÍapente,odiathefaron que la 
confonancia o melodía encl canto deorgano.Dedos males 
for^ofos el mayor fe ha de cuitar & huyr. Mayor mal es dar 
dosfeptimas vna tras otra,que corromper el díathcfar5, lué 
go razón es lo que algunos cantores dizé que no Fa fino Mi 
cnel cafo fobredicho haremos. Efto entiendo del diathefaro 
fegundo,y no de el primero. Quier o dezir , que íubiendo 
e l canto de Ffauta Bfa tq mi por via de diathefaron aunque 
en la claufulade Aiamire o Gfo'reut tensa dos o tres pun^ 
étosconfonanteSjComo algunos dizen^no haremos M i fino 
Fa;enBfatqmi,porguardareláiatbefaron.En takafo lacla 
ufula fuperior nofuftentara el punto penúltimoporq feria 
hazer d( s feptimas como dicho es. Pero efta claufula fobre 
dicha debe fer hecha con diílancia detono como es guardar 
dado enel modo quarto.Afsi q la determinación fobredicna 
no fe entienda deld(athefaronprimero,oafcendiente; fino 
delquedefcicnde dcBfatjmi,a Ffaut^odefus femeíantes lo 
qualfeuerifica harto bien en feptimosy oílauosmodos por 
amoidefuclaufulareaGfokeutjpuesfehazeel Semitono 
vir 
viniendo juntos. Ixxjx 
virtual dcfds Gfol rcut , a Ffaut graucs. Po r los exem^ 
pos íiguíentcs quedara la lobre dichadudabicn declarad 
da. 
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CDiathcfaron, D o m i n i cft ter ra ,&c 
f ; ü e como^y endónele, fe feñalan 
B m o l y bjquadradoen lamuíica.Cap. 34. 
" ) fe puede llamar rupecfíuo todo aquella que 
mas dedarazioo d i a qualquicr cola . A 
cuyacauia.Los muficos pradícos vfan enla mu 
. JiicadedosfeñalesyCaunquealginos les llaman 
eñalesdejgnorantes)íonbucnasy dan gran lumbre ei ic l 
cato.Plujrmefea Q^jqyejQj componedores é todas las par 
tes que hubieííe de fer tecla negra,, las pufieíTen páralos taríe 
dores de todos los inftrumentos.AIgunos buenos latinos de 
jean,que todas las diciones latinastubieiTen fusacentos feria * 
^dos como los,tíenen losGnegos.Noay menor necefidai 
e ei':asíenales;qae délos acentos. Porgue ay mas que can^ 
• ten 
rano* 
Bmoly tiqnadirado 
tcn/ui fcr muficos, que leen latín fin fabcrlo entender.Ko 
x.nsó ^azc tanta difonanciacl que leyendo hceha vn mal acento 
poiTcrrezadojCorno el que canta baziendoFa,dondc otros 
dizen M i , y en fin ninguno están gran cantor que no fe def 
cuydc,loqual nohariaeftandolafeña!, V n a délas fcñales 
i,rasen fu-uepara Bmol,yes vna^^pequeña^trapara h| quadrado 
y tiene eíia fi9ur2^(X<,Franoíco Tobar,vnode los piincu 
ouar* pales que en muficaen nueftro lenguagefcrib¡eron,dizeqae 
la feñalde t| qaadrado,fuela tq quadrada,como la^jpcque 
ña de Bmohy con la variedaddelos cantores y la diueríkiad 
de los tiempos/e ha mudado en la que ahora vf amos. Quan 
do eftasfeñalesfon particulares,que íiruen para folo vn pu 
fto,poncrrehan junto al tal punto.Si fueren para todo el mo 
do^ponerfehan en pcincipio de todos los renglones junto a** 
«cepcí ^a ctaue cnel figno quefuere meneíler.Nunca feñal fe pon 
ga,finofuere paraiecia negra-.excepto para modos accíden^ 
tales.Quando en los tales modos fe pone vna leñalcnel prin 
cipío del canto,la qual es de efenda del modo,y es tecla ne 
gra. Sí en medio del canto(cnel lugar donde eftaba la feñal 
que era de efencia del modo)ptde otra,ponerfeha?y en talca 
- ío efta feñal fera para tecia bláca,Exemplo.crVn modo.pri 
mero por Elami^tiene vna feñal general det} quadrado, en 
Cfolfaut^la qual dize el punto allí pueftofer mí,teclanegraq 
cfta puefta entreCfolfauty Dlafolre,SIfubíeífcdeGfolre# 
utgraue por via de Diacheíaron,o q en Gfolreut agudo fof 
mafe Fa(por guardar el Díathefaron,o por no dar Fa con^ 
tra Mi ,cn quínta)el tal punto dondeeílabí la feñal gene/ 
ra id tiquadrado,nofcna Mi, f ino Fa^yíehabía deponerfe 
nal particular de Brnol pa el tal puto q es Fa7!a qual feñal fe 
ría para tecla blanca. Afs i queda vtnñcadala excepCíó,fuc^ 
ra de cafos pamculares,es la feñal para tecla negra.Quando 
en 
en la muíjca. Ixxx 
ínBfatqmlfepufierela feñalde h]quadrado,dizccltalpun 
ítopuclto encltal fignofer m^yquandoía deBmol3quc es J^Jf** 
pa-Masfi enquaiquieradelosotrosíignosfcpufierc la fc^ ra ** 
fíal de t]qaadiado,dlzcac]uclpunro no awcrlo de entender at¿cl-oí, 
encl íigno que lo vemos punrado,íino vn íemitono incalió 
table arriba. Ats i que la íeñal de Iqquadradode Semitono ha 
zctono.Sivncantofubieííede Elami,aFfauc, ycneld icho 
pfauteftuuiefe la feñalde Iqquadradojfignificaba aquel pu 
ñoeftar arriba en la tecla negra queefta entre Ffaur,y Gíol 
reut.Deformaq aunque desde Elami^aFfaut es Semitono, femít* 
y para hallar eíta medida es de vn naftea otro,ode vna tecla no» 
a otra;tenicndo la talfeñal/cra menefter para formar eftadí 
ftancia,dexar vn trafte en mediodck)S extremos en la bihue 
la?y vna tecla encl órgano porque de Semiíono(caurandolo 
la íefíal)fe conuertio en tono. Común mente fe pone efta fe 
nal en los fígnos que tienenFa. Acerca del Bmol^es de notar 
que fi efta talfcñal en algún figno eftubiere,dizc el tal pun^ 
ao(qlatiene)eftarvn Semitono incantable abaxode a do 
deefta puntado.Son pues contrarias eftas dosfeñaíes en los 
cffeftos porq tanto es Bmolafemínado,quanto es t^quadra^ 
do varonil ei qual tqquadradofegun fu efFc¿k> délo remifo 
baze ¡ntenfo y délo fuaue afpero,el B m o l al contrario,porq Bmol.» 
ddodurohazeblando,ydelorezioh3ze manfo. Quiero de-/ ^ 
zirqueíivn cantofubícffedefdeDfoire^aEíam^yenel úU 
choEIamitabíefe la feñaldeBmol^dezia el tal puníloeO 
tar en la tecla negra abaxo de E iamivn Semitono incan/' 
table. CTAísí que para fubir en tal cafodefde Dfo l re , a 
E lami , no han de pallar dos teclas o traíles (como pedia 
la dicha diftancia ) fino vno,porquedctono(por la feñal de 
Bniol,fe couerrio en cigarro fin alas)fe h izo íemitono conio 
claro parefce.Efta feñal de Bmol fe fuele poner culos íignos 
q ay mi quádo es mencílcr. C P o c 
noca, 
fubinc 
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Por los dos cxemplos ya dichos cntendei eys el refto~con U 
intclligcncia deloqual pedeys díroinuyr , o augmentar 
el numero de las cifras. A hombres cuiiofos lie vilto que 
no ponen cílas feñalcs de vnaforma en los íignos. L a feñal 
de b]quadradofubévnpoco,y ladeBmolfuelen poner mas 
baxa. Curioíidad me parecey no mala pues que lapoftura 
délas Penales declara eílar el punto a baxo^o arriba de el íig 
no;quc lo vemos puntado. Authoridad deRubmeto tienen 
para ello y por tanto me parece que puede íerfeguida. Toí» 
das las vezesque eftas fenales viené,no ay nccefsidad de mu 
darla Solfa,porque feria dificultoro,y aun feo.Sienclflgno 
antes de adonde vinieron eílas rcñales,ay murania acoftú^ 
brada,qual la feñal píde,pucdc fe hazer. Y íino la ay figan fu 
Solfa/inhazermuran^a,exceptoquefiprcnüciaren!Mi,en 
la Solfa;ten¡endo feñal de Bmol,fea tan blando y remiío el 
dicho Mi^comoñ fuera Fa.Demanera que pronunciado vo^ 
zesde tono,den diílancia deSemitono.Scmejantcmentedi^ 
goque f iay feñal de tjquadrado aunque digan vozes defe^ 
nriitonojden difiacia de tono. E l auifo dado no es para todos 
Solos los muficosfabran vfardeel : empero los exerdtados 
faldran con ello. N o pongo exemplo porque afu ali l idad: y 
canto llano que cadadia pueden ver les dexo por maeftros 
de que fácilmente pueden fer enfeñados. 
e tres géneros que antes vía* 
ban en la m ufíca. Cap. 3 <. 
Orque naydepretendieííe ignorácia acerca deel 
gócelo que los géneros en la fnuílca tenían o co 
¡mo ahora proceden quife tocar en fuma dos paU 
..,--^ ., ^^-^Jbras acerca de cada vno • porque alargarme ene 
Uos es muy fin prouecho.pabto Stapuleníe?y otros muchos 
erD 
enlamuíica. 
avítores,ponen iresgeneres en la muíiGa.Díathonico,Chr( 
nwEito.y bííanr.onico.DizeBoecioqucrodamuricaantigi^J.c»' 
a podía proceder por vno de tresgeneros,y aun letra podía ' *• 
compPllc:rPorl0tiostrcs-Enel tiempo de Boecio principe 
délo* inuÍKOs,tran los hombres tan fabiosen la mufica y tá 
exc reítados en todos tres generos,que también cataban por 
el Chromatíco y Enarmoníco^como nofotros por el Diatoní 
co.Aísi poneexemplos Mathematicosdetres monacordios 
datíiuos que cada vno procedía por fu genero. Podríamos 
creer que les Tonaba excclentifsimaméte la mufica délos dos 
generos,que nofotros nocantamos^pues que la tañían y cá.. * 
taban. C D i z e mas Boecio^que procede el genero diato^ 
nico,por tres ÍHteryaloSjel vno de femitono menory losdos i jgent 
de dos tonos íncompueftos.Tono incompuefto fe llama ft to* 
gun Boecío.quandode vn mommiento fefubeo abaxa,pof 
que a í ubirlo en dos mommientos,que es en dos femítonos ,'C3l?' 
vno mayor yocronjenor , también fuera tono^perocom^ 
pueílojloqual no pertenefee a l genero diatónico fino al 
Chromatíco. Los dos tx)nos no quiere Boecio que fuban de 
tres oquatro ínter ualos,íino de dos y cfto es fer tonos incom 
pucltos. Y o digo(conforme al vfo)lomas comú^ es que pa notaft 
raícr genero diatónico ha de proceder por tres ínterualos 
formales, o virtuales,el vno ha de fer de femitono menor, 
y los dos, cada vno de vn tono,mas q — 
muybiéfe puede llamar compuefto'""'¿é . " " ^ 
pues mcnos,nole podemos víar. S u _ j L — ü — " 
procefoes vn diathefaron fegü parece,--—?— . - — 
El que ha de proceder por el genero drathoníco en dizien,? 
do r a , en el fígno de la , F , conníene que allí no tome Vt , 
porque la tal voz tiene Fa , Chromatíco. Y porque el V t , 
acia,G,t iene Fa^Diathonico, en elproprioíigno don^ 
L de de 
] De tres géneros 
de dczímosFa, tomaRmos, V t . Afs i quedaaueriguado 
quediziendo Fa^en lajC^tomarcmos enelia vr,y a l l e p ^ o 
ala^;,rubíremos,a la,Gja tomar el Vt . E l lo fe debe hazer 
ais'i para complimlento del genero diatónico y apartamien 
to de el Chromatico. Efta orden guardo Boecio en los Dia 
thelaronesq pufojalos quales pocotrosn5bi es llama tetra 
«¡rd^t ':^,:^oí« ^ ,xe <iuc cran ^os intcrualosformales, cada v^ 
no de vn tonojes/ubiendo el ditono en dos vezes,o virtua 
les fubiendo el ditono de vna vez. Porque aunque dcvna 
vez feíubael ditono jcnf i tiene encerrado dos mouimien<i 
tos. 
t - enc CH1 genero Chromatico,procede por otros tres interualos 
to diíFcrctes délos primeros^que fon vn femitono menor, otro 
mavor y tres femitonos incompueftos.Notad que enefte ge 
ñero de vna vezfeformaelfemitonomenoryde ctraelma 
yor,y déla tercera tres femitonos juntos, losqualfchazen 
de vn mouimiento. V n o denos tresfemitonos había deí'cr 
mayor y los dos menores. Deforma, 
que efte intérnalo , es el que a ho^ ~ f í r 
ra llamamos fefquitcno, Scmidito^ . B 
n o , o tercera menor. Procede afsi. ~ 
Podemos también lofobred^ch->exemplificarloen muchas 
fartes del monachordio^empero practiquemos lodefde fy 
rm a F.lami. Defde tqmi a Cfauc,es Semitonomenor4c^ 
deCfauta la tecla negra que efta luego,esfemitono mayor 
defde la dicha te^la negra a Elami.ay tres femitonos, pora 
, que defde la dicha tecla negra a Dfolre es vn femitono a m 
nor,dcfde Dfolre a la tecla negra de arríba^tro menor, def 
de efta tecla negrahafta E l a m i , ay vn Semitono mayor. 
vbi.fu. D ixo Boecio tres Semitonos incompueftos? porque todos 
tres han de fer en vn interna lo, 
. 'CJ¿1 
en la mufíca.. Ixxxíj 
CEigeneroEoarmonico procediapor tres ínterualos díD 5- gend 
tinrosdclosyadichoslosqaalcsfon v n D i e í i s , y ocrodíefis v.0 ^ .. 
yvn dítonoincompuefto. En Efpaña no ay inftruraento ^c.\m' 
dónde podamos dar excmpIo,potc¡ue Díeíiseslamíraddel 
ScínJtono menor en compás de Arithmetica/égunfe úc¿ d',c(is' 
neen pra¿licadcíde Boecio acá. i n ca, 
CDízen me que en-1taíia ay Monacordios que el remítono 
menor5efta diuifo con vna tecla pequeña en dos partes y** 
goalcs^cadavnadclas quales diftanciases Diefis. E n la 
bihuela fácilmente fe podía hazer poniendo vn trafte en me 
dio déla diftancia délos dos que ahora tiene,pero no ay oy^ 
doeneñetiempoquefufrieícla taldiftan^ - t 
cía. Es denotarqucafsicftc genero como ^|j ^B 
los demás, procede por fu Diathefaron el ^ B "j 
qualcselprefcnté. >-!! :' _ 
ifFuelaconfonancíadcl Diathefaron antiguamente muy 
celebrada,n;as paíTó fu tiempo,como el délos géneros Ghro 
marico y Enarmoníco f los qualcs por entero oy no fe vfan, 
porque por íufubti l idad eftan harto adulterados y medio not^ 
perdidos % Y fegun veo^preítoefpirará el Diathonico, 
fino ay buenos^ue lo fubílenten. Hallareys que cftos 
tres géneros fe cantaban y tañían enterarnente _, y diftínta/ 
mente cada vno por fi y habia ínñrumentos con los inreiV 
ualosy repartimientos ya dichos. 
CDeformaquc el mftrumento que fe llamaba Díathonico 
procedía por dos tonos y v n Semitono, y no tenia otros 
interualos. 5 . ' .: u re tt 
C E l inftrumento que fe llamaba Chrornatíco, tenia o* " s 
tros dos interualos fegun fue declarado ^  y por confi ^  
guicBtc -ei inílrumento Enarmon ico , Bpecio los pufo 
todos 
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todos tres juntos^que de tres monachordioshizo vno, en la 
qual moíl tofu graudchabilidad E l intento de elfan£í:o,fue 
hazer a los hombres fabtos y a poca ccfta,tcn¡eiido en vn irv 
ftrameto nueuo;tres vicjos.Plcgueadiosquelahabilidadde 
nueftros tiempos de tal manera gane mufica nueua7que na 
pierda la que nosdexaron los amiguos.Porque ala verdad, 
que alaban^a5fe debe aun Rey por ganar vna ciudad íi dtia, 
perdertres?Porciertoninguna. Pues lo mefmo fe debede 
zir a los muficos. fi en lo que componen en mufiica,la inuc 
tada dexan oluidar. Afsi los que fe auentajanen lamufica3y; 
gananalguna nouedad no pierdan el genero diatónico, d 
qual perdido,ninguna cofa valdrán quantos libros ay tfcríp 
tos Cobre la mufica. 
elas coníbnancías enel gene 
rodíathonico. Cap. 36. 
Enemos enel genero diathonico(el qual pretcn/ 
dodedarar)ciertasconfbnancias. Vnas fimples 
v otras copueftaSjLa oítaua que c s diapafon y to 
I das las confonancías que dentro de í i fe encierra 
ion fimples, y defde la oftaua arriba fon compueftas. De fo 
las las confonancías íimplesquierotra dar per las qu ales fe 
entenderán las compueftas,Onzcfonlas confonancías íim^ 
ples,femítono}tono;femiditono,dítono,diathcfaron^diapen 
• tejdiapentc con femitono,diapente con tono,diapente con^ 
diapalo fcmiditonojdiapenteconditono,y diapafon.El qualdiapafo 
recámete es afsi llamado,pues viene de vna prepoíkio Gne 
ga,dya(cn latín,ex)y de otro vocablo Griego pan (que enla 
tm íignífica omne^en romancetodo)lo qual junto fuena ta 
tocomocuerpotodollenodemelodia/uaui.dady.perfefííó 
vaci la caufa también fe llama eftaconfonancia limpie Per/ 
teda 
CD 
que 
fa'eí. 
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fc£la;y lo inífinofus dos principales fpedes que ion Díapen 
tey díathefaron contadas inclufme. V ienen pues cinco y diapete 
quarroa haZvrocho.Y afsi diapétefe dize delaya dicha pie Jlue cff 
poficionjdia y de7penth3,quccs cincojfucna puestodojconfo 
nanci a decinco vozcs.Diathcfaron viene déla meíma, día, díathe 
(q je es^CjO-.cx^y deíte vocablo Gr iego thefera, q es quatro t"0"» 
2Ú\ que fuena diathefaron^confonancia de quatroyozcSjC/ 
xemplodelas tres confonancias. 
— a — : — • - . ^b——m-—si—~"—~ b*-
fUYpucs que de confonancias habernos de tra£lar,repamos 
primero que cofa es confonancia y diTonancia.Para que me 
jor procedamos y con certidumbre.Son pues eílas dos efpe^ 
cíes en fu proceírocomo dos mugeres juntas vna hermoía y^pirs^ 
otra fea,porque refpedo déla fca,la hermofa queda muy di 
lucidaday lafea muvmasafeada. jMouidodeloqual dixo H.i ca.g 
Boecio la dilTonanciaes golpe afpero,dui'o,ydeírabndo ^ e djtoná 
fonidosovozes mezcladas que vienen halla el oydo. Q j a a c,a*. ivíi 
do muchas vezes no quieren bien mezclarfe y hazer vn fo ; | 
nido^y que cada vna pretende de allegarfola aloydo, cómo 
la vna quafioffenda ala otra fiendo contrarias (puesque no 
íc quicren mezclar)de nccefsidad las tales vozes han deofen f 
der el oydo. El q fe pone en medío délos enemigos citado r i 
ñendo/elaro efta q tiencdelleuar en la cabera.El oydoqfe 
pone en mediode dos vozes cótrarias q de fu cofec'ha fon iñ 
mifturab'es,q no fon para hazer vnbuéfonido,o coíbnácia 
refta fino q fea oífcndído?No porcicrto.Efto aunq poco)qhc 
tocado acerca dda difonácia no lo dixera fino por lo arriba 
4ícbo y tábien porq el majar íiendo poco aunq fea ponzoña 
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no mata.Mas fundándome también en que G es maeho,au/ 
vbi.fu. qUC íea capones) Daña ,procuiaré en 1er brcue acerca de 
la confonancia, la qual es (fegua Boec!o,y Stapulenfe)Mi 
confo# ^:ura ^ e fonido s.rauc y a^udo la qual hyere ygualy fuaue^ 
nancu mente los oyd js.N afee del genero multíplex,o,dcl fuperpar 
que co ticular. Para que vna proporcion fea mufical confonancia) 
• tres condiciones(fegun en eíladifinicion dizeBoccio)hade 
,. tentr.La primei a couiene q í ea mi ftura de fon ido el qualha 
don. dcnazcrdcvozcsgraucsyagudasTlSlo entiendo q paraícrv 
na^ófanaciaes menellerqla vna vozcftc é letras q ahora de 
zimos graucs,y la otra en agudas,porque ñ la primera codi# 
ciondela difinicio aíifüefecncendida,rcguirfe y a q v n Día 
pafon y muchos Diapentes nofuefen confonancias. Y que 
Fe fi?a es cofa euidcntifsima.Si vno dixefc V t en ¡[^ at,y otro 
fol en Gfolreut,comoambos fignos ícan graues noferiaco^ 
fononcia?No ay quien no vea ícr cofa abfordifsima en muíi 
ca dczir o el diapafon no es confonancia Pues tomad el día 
pente de ¡ ^ ut hafta Dfolre,el de Are hafta Elami el de Cfa 
ut,hafta Gfolreut,todos fe forman en letras graues. Luego 
de otra manera fe ha de entender efta condición.Por el ar^ 
gumero del diapafóvinoGuillermo a dezír(cicadoporBizcac 
I^Ulcr. gQ¡)qgfolreut(qcomu mere l lama graue)cra agudo y afi no 
Rabia mas defiere letras graues.Efta nofae abfoluci.6 de arga 
meto, íinofuga,y fue faltar dsl relápago encl rruenoy huyr 
incídít de menor inconuinientc cayendo en mayor.De efta refpuef 
¡nfcillá. ta fe figue que no fe podiafurmar confonancia de letras a^ 
gudas a las fobre agudas^pues que dizeque ha de fer de fony 
do miílurado de letras granes y agudas,lo qual es mayor írt 
t**%,É' conuiniente c]cl pnmero.Lnego otro es el fentido deBoecio 
^•*f; Leed el primero hbro déla mufica de el dichoauftor y ha}la 
reys en muchas parces la de daracio defta primera condrcio. 
erAunquecl doíb'fsimo Boecio en los lugares ya dknos 
hab¿a 
cnel genero díathoníco. Ixxxííí; 
habla tic grauesyagudasjiio va conforme a la diuiíion ,qac 
tenemos, de ocho graues, fietc agudas,y cinco fobre agudas 
Nocs mala cfta di u i í ion, fino buena y aprobada por hom^ 
bresDoftos y por tal fe debe tener, pero como Boecio no 
la pufo, ni la enfeñó , ni en fu t iempo rales letras había que 
diuidir^no es razón glofar con clía fus palabras. 
C E l pcrfe¿lo entendimiento de qualquicrDoélor, cs,gIo 
fariocon fus palabras. CTDondeBoecioponeladifí in^ Bola' 
clon delaconíonancía f diffíneo determina también todo in 
terualodiziendo. Interualo^sdiftancia de fonidograue y ínteru* 
agudo. lo que 
¿romadladiñancíadeel femitono/^deotra difonancia, co acs* 
oconfonaDcia^neccfariamcnteha deíerde letragrauey a^» 
guda. PorloqualenladiuifíondeiasvozesdixoFranchi ím.c.*, 
noque fediuidian entres partes,en graues, agudas y fobre a 
fudas. Vtrcfon graucs,Mifa agudas, Soí,Lajíobrc agudas. 
poreftodixoGofcaldosquc toda deduélion comencaba %0^U 
ti\ letra graue y acababa en aguda. Demanera que qual 
quiera letra que fea inferior comparándola a la fupcrior(aúí 
que de vna a otra cftc vn íemitono)ía inferior es graue y la 
fuperior aguda. Cfaut es graue en comparación de Dfo l rc i 
y Dfolrc es agudo en comparación de Cfaut. Yafs i de to tcj|e ae 
doslosfignos que vfamos. D e adonde infiero que vnifo^ dre.lu; 
nusnoc$confónancia,pues que noleconuícne la primera c,7. 
condición déla confonancia. E n confirmación délo qual 
dízeBoecio.En ía manera que la vnidad,no es numero ímo ¿ ¡ f ' * 
priucipiodelos numerosafsi la ygualdad délas proporciones j , - ^ ^ 
(que es vnifonus)no es confonancia^ino principíodelas co 
fonancias. Por eña razón no ja conté entre íasconfonacías. 
^ TcganJi coaJicioj para qac vna k a confonancia es t con 
que dícioBjg 
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que vniforme y ruaucmcnte toquen^o hieran las vozcs cncl 
oydo.Enticndoquc para juzgar cílafuauídad y vnferoéi 
dad,todooydo no csl'uficiencc.Oydos ay que admitendifo 
nanclas(tiiionoy otros a cftc tonojpor couíonácias,y íufré 
eo!pcs,quc no ion proporciones muficales.Han defer pues 
5ta* los juczes dclas confonancias,los oydos artizados en la meló 
diay en muchaybuena muíica , certificados,paramejora 
certjr.PuesclHclaroqueel quecicítoentiéde,íabe,y vecla 
cola puédelo dez¡r,pero ei que no lo íabe para que lo diZe? 
philo. pol- :oqualdizc Anítotcicsque íolo de aquello podcmosfer 
juezes que bien fabemos.Elque no oyó fino golpes de trom 
pitJS,miradcomo juzgará redámente muíka de nautas, o 
de otros cxcellentes ín[lrumenios?Dela manera que no puc 
provier ^ luz^ar el pintor fino de fus imaeinesxl paíloi defusouc 
lieuo, jas,eleípadcrodeIuscípadas,aísielqno huremuiíco ,:no 
puede (ni d^be^juzgar qual escoíonácia.o difoiiácia.Quan 
tas licencias en nueñra Efpaña algunos toman para hablar 
en lo que no entienden íAÍosfahí os pongo por fuezes de ello 
L a proporción que el oy do artizauo conf» rme alas reglas 
muficales aprobare porconfonancia,lolcra,y laque no tu^ 
biere por tal,no lo f era. 
CEf ta condición csquevnifcrrrcyfuaucmcntefucnealo 
ydo ya dicho.En la forma que las bozes difpaiátas noíiédo 
conuenibles para fe mezclar,yhazervn compuefto/on di^ 
fonancias,afsi paraferconfonanciaconuienequcdi sbozes 
de tal manera fe mezcle,^ parezcan quafi vna. Afs i ennede 
l i . i . ca. 50CCi0 e(tacodició. Encalo pues q ygualmétc hiera el oydo 
fuauemente fonarán-CTLa tercera condició de la cófonácia 
?. códi cs,q ha de fer proporción del genero multiplex,o del fuperp 
don» ticular,Para intelhgencia déla qual condición, es de notar. 
Quela Ar i thm etica (con quien la muíka cfta fub alternada 
^ ^ ydeado 
te 
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y Je ado toma muchas coras)vfa de cinco penei os de propor boc.Ií.i 
ciaiies.Los tres fimpies y los dos computl ios.Los flmpks íe <".4-. 
llaman*mult!plex;íupcrparticular,yfuperpjrciétc. L o s co 
pueüos fon multiplex fupe!partícular,ymulr¡plcxfupcrpar 
ciente.Dcftosdos vltímos no tiene la muíicaconfonancia/) propor 
no dclostres íimples délos quales en particular hablare. ció muí 
C L a proporción multiplex es^uando el numero mayor co «'pl"»» 
ticneai menor,muchas vezesy ninguna cofa Cobra .Si copa *" 
rafemosdos a vno(foíala mia 4 afidizeel portogues^o qua ¿ 
fioados,feria proporción multiplex,porque dos contiene a z 
vno dos vezes y quati o a dos^otras dos vezes,v ninguna co* 
fafobra del numero m a y o r C L a proporció fúperpartícular ^ P * ^ 
cs.quádo el numero mayor cotienc al menor íblavna vez y tJCU ar# 
fobravnaparte alíquota.Laqual.esq multiplicada algunas parte a 
vezeSjCÓÍhtuye el todo. Si quiero faberq parres alíquotas tic tiquota 
ne el numero ícnario^miraredeqpartefccopone.qíbnjVna queco 
dos,tres,vna vez fevsjonfeys^dos vezestresfon feys,rresve faes° 
zcs dos,íbn fey s. A l si q parte.; líquota de algo n nu m ero fella 
maaquella-.q multiplicacdoía dos otres, o mas vezes viene 
ygual co el todo Puesíi com^árc> tí esados-el tres cotienea 
dosy mas vno,quees parteaiiquota^dedos. Luegodei resa * ^ 
dos,odequario a tres(&c. B$ proporción ruperpanicular. 
flLapíoporcion Tupcrpartiereis quádo el numero mayor fupem 
cotienevna veza! menor y íobran muchas parres alíquotas, citnce, 
del numero menoi.S! copárocincoa tres,el cinco cot!ene al 
tres y lefobran dos^el qual numero fon dos partes alíquotas 
del tres.Los muíicos antiguos(facadoaPtolomeo} en Tolos * tt 
dos generos,de mulriplexy fu pcrparticular^puíieron las co * 
fonanciasdeíamuíicaporíoqualdízeladífínicion qhauia 
de nafcer la confonanda y proporción mufical de vno de e 
ftos dos géneros que es la tercera condición .También dixo 
Platón 
1 nucncion acias lel¡ 
üi.c,4-
Platón quclaconfonancia era vna pi-oporcional mixtura y 
Boecio dixo que era vna cofa que hazia fuaue concordia, 
I fDe la ínuendon délas propor 
clones muíicales. Cap . 3 7. 
Qucliofepbo de bello judiaco a quien tanta fe fe 
da.Y Margaritaphilofophiejdizencftas Propcr^ 
ciones muficales haber íido halladas cneí arte de 
a herecria y qucTubal las hallo fegun encl gene 
If^ici» íis parezc.cap.4.Boccio,dize que Pichagoras, poco nos va 
haberlas hallado el vno o el otro,y puede fer que en dmer# 
fos tiempos ambos las hallafen.Coí a viada es lo que digo. 
E l modo como fe hallaron fue eíleTubal (oPyibaporas)oyo 
vn herrero que trayacincomanillos los quattodeíos quales 
daban golp-sfuaues al oydo. Para íaber que proporciones w 
ran las ^ ichazian aquella harmonía pelólos dichos 
quatro martillos^v hallo que el vno tenia doze 
libras, y el otro nueue,el tercero ocho, y 
el quarto feys/egun en la rnathe 
mañea y íiguientc figura 
parefee. 
propot 
proporciones mi 
1 
lílcales.. Ixxxvj 
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Lgunos doélores dízen,lasque hafeemos d? 
cho,rerlibras,que eran on^as,pero pequen 
nos fueran los martillos pata herreros. Sea 
al fin como quiera a cerca del péfo y medida 
ycuenro Comparado pues el primero al qu 
arto era proporción dupla \ y házian diapa^ 
fon ( como ía íubtil figura lo declara) q fe 
caula de doze a fcys Cóíiderando el prl mero có d tercero era 
propor 
Inuencíon délas. 
proporción fexquialtcra^de doze a ocho y venía aformar vn 
Diapente.Comparandoc! primero al legundo era propor/ 
cien fexqüitcrcia de doze a nueuc,y formaban diathefaron. 
Confiderando el fegundo.t'on el tcrccio era proporción fot 
. cjui oílaua de nueue a ochoy Formaban roño .Comparando 
h"0/c^ n ^cSun^0 a^  quaríojexguialtcra y el terc:ro al quaaofcx^ 
quitcrcia^omoparcce^hnalmcnrcqueíegun los ihcoricos 
halla ron puncos en las conlonanciasquenazian citas pro^ » 
nott, porciones^fsi les puficron nombres. A la dupla proporción, 
dixeron diapafon porquecnella hallaron ocho púnaos yca 
aquel tiempo no auia mas cuerdas.Alafexqu¡altera ;~)ia|ícn 
te poique conrcniacincopunfíos.Alafcxquireicia^Diathc^ 
faron porque tema quatro punítas.Confoimea eUo püfie^ 
ron nbbres atodas las confonácias. Qjandoeilias p.oooroo 
nesmuficales fe hallaron^fegun délo ¡eydo puido coiíjedu 
rar)yaerainuencada la murica,y hilladas las proporciones 
en Arithmetica. Mayormente l i Pitagorjs las ht¿ lio. Pruebo 
K.ratfo, [0 gfgj^  £ | qae 0y0 \os g0!pCs délos manillos^y en ello í c dc^ 
leytoylos peíbjmuíicoera.Porquc los herreros qiic no eran 
. muficbs,nohiz)erone[lacxpenencia.L.aGeometiia,y A^ 
* ' rir:hmctica(a lasqaaleslamulicacsjorerior)prtmerofueron 
que clla,luego las proporciones déla mufica,prímcro fueran 
l.ratío cn Aritbmetica.Comono prueba la mufica,íoquetomadc 
. las otras fciencias^afsl no prueba las proporciones ^  porque 
las toma probadas del Aiithmenca.AÍm' que,como hubícílc 
proporciones^ mufica^yendo que los golpes de los mártir 
lloshazian mufica,quirieconfaberen que pefo cílarian los 
dichos martillos , y hallaron que eftaban en los dosgc^ 
ñeros fobredichos. C L o s intciualos que eneftos dos 
géneros hallaron , los tubieron por confonancias , y l ^ 
, que 
que en ellos no cíla ban,por diirünancías.La fpccic tercera y 
Ja fcxra mucho tiempo íc tubo por difonancia, por no eftar 
en alguno délos dos géneros. Ptolomeo augmetó laspropor 
cienes muíícaks,elqualcnel tercero genero de fu perpacien 
tejpsifo coníbnancias.Los muficos dceftetiempo(fegun e» 
tiendo que van haziendo los oydos a fubtílczas)cada dia ha 
de augmcntar,no folamente las cfpcdes délas confonaneias 
fino los generes dcla muíica.No citan muy diñantes d d o q 
di^o.D elas nouedades buenas y delicadas c¡ cada día efi m » 
fica veo,adiuino!oque en ella efta por venír,prJncipalmen# 
teregunlasfingulares períonasdeque al prefente nueftra 
dichofa Efpaña efta adornada. 
^ D el as confonaneias díathoní 
cas y como fe caufan en partes,y cnel todo.Cap, 38 
If loya las confonaneias en común yen como 
p'oporcicnalmentefe hallaron,refta en que ma 
ñera podremos de ellas habíar.Para lo qual digo 
afsi^que en vna de dos man eras podemos de el las 
tradar.En quantoabíolutamente y comunmente confue^ 
nan,ü difueíian^o fegun cafos particulares.Pues hablando 
delasconíbiíanciasíimpleSjdos av que comunmente fon co 
fonanciasperfcdifsfmds aunque en cafos parriculares les lía nota# 
marón diubnandas Pcrofcgun los'ántiguos,tr£S confoná 
fias fon pcrfeébísimas. L a primera y pcincrp3l,escl drapafó diapafó 
clqualfecaufa delaproporciondupla en el genero mult i^ 
plcx^caufaíc de dos a vno y de quatro a dos,&c.C*LIaméle * 4" 
primera en facilidad para hallane, yen perfecionde melo^ t » ^ . , ^ 
dia.Es la masiocunda y fácil déjíuzgar de todas Jas otras c¿ ^ c , i x0 
ronancias.Pela qualdizcel gJoriof^Auguiíino^diosJipsin ii,4,de 
fundió cognoícimknto natural ckl diapafon,qüe aun lo^no trinijc, 
cxercita^ ** 
• 
Diatónicas 
di 
cxcrdtados^nl cxperímctadoscla muílch.lofabcf cormoccr 
'Por vn poco q le falce;a vn diapafon no abra oydo tj lo pue 
da í ufrjr,por io qual íe defendió en odaua^ajContrami. El , 
a^apeti diapctceslarcgundacóronanciafiniplejlaqual en perfeciO) 
fe antepone a todas las coníonáciasjcxcepto al diapafon. El>i 
5 <r. t'a proporció esfexquialterae el generoíuperparocul.arycau; 
^ +• íafe de tres a dos.La tercera confonancia que ponían los an, 
diathe ^"uos ^imP^e y pcrfc£la,es d¡ arheíaroeílaproporción fe lia. 
íaron. ma fcxquiterciaenel generofuperparriculary caüíafe de q 
^ s« ero a trcSjfegun la demonftracíon prefeme. 
O 
* feM 
¿ ¿ ea. C * Vardafc efta orde.dízc Boecio en poner la? cofonácias, 
l i ^ í lí ^e lqua les feg f i la perfeátiodecadavna^y legu iafacílidad 
*-cf^ y antigüedad con que fehallaaMayordifíicultad ayetv na 
* l iarla tercera parte de vn Qumcro,como acaeze enel diathe^ 
coníohancías Ixxxvíí; 
f2l-on,quc no en hallar la mitad,fegii es meneílerpara cldia 
nente.Con mayor fací.idadíc halla el numero doblada, q 
fera de dos a v n o f o n n es mencftcreneldiapaíon,quenola 
tercera parte.Sígue(d;ze Fiancifeotouar) la maficaen las toint* 
proporciones a naruraleza,porquc es arce,y le debe imitar y 
feguirai quantopadiere.Solas cftas tres confonancias fi m 
pies perfeftas hallaron los antiguos^aunque los modernos, 
noponen al díathefaron por pcrfcdla. Perocomo quiera q 
de muchos impeife£toS;muchas vezesfe hazé cofas perfe^ 
fías^afsi fe podría faluar la opinión délos mas antiguos que 
al Díathefaron llaman Cpecic peífeda.Es tambícn de notar 
acerca délos cafos particulares en que podemos eoíiderar las 
confonanciasqueaunquefeanfimplesperfedas^pueden fci* 
diíTonancias.Cicitoes queíiponen vnaodaua trasotrá ( o 
yna quí nta defpues de ou'a)que el oydo artizado no lo fofre 
luego en tal eaíoqualquiera de el las es difonancia, y mayor 
mtntc laoílaua.Pruebafcfácilmente por ladif inicion déla 
difonanciajoqiialdizc Difionanua es golpe defabf ido. E l 
golpe que da vna oítaua en poíl deotra,es golpe defabrído y 
dcrgraciadoaloyJoarvizadoJoego en cal cafo la oólaua es 
diííonaíicíajpnjcbíife también aü'uM leí fobremiel no es tan •; -
acepto como ciflcreurí¿rel m3n|, r.Oued.j pues dcaquique ínta! va 
nio£l-:uia ni quaitanifus cppueftasíio fede vna tras otn; r'3r'n3 
•C'Avorrasconííynaciasíjmples bailadas por los modenic: ^ . ^ t 
mu fieos, las qu ales íiépre ion c6íbnacia?,.Efta/sjfe l i amm ter 
cera mayor y menor ie^ ta mayí r y menor.En mngu cafo fe 
ran eftasd¡Vióiianaas,[a confon nieta q-Jo-spratlticos llaman 
tercera mayor-Jos tiieoricosdizcdítonoliqnal es del genero 
fuperpa; ticiilar,y efta colocada enrr ' ^ proporct 6 fexquírer 
C'a y entre la fexquiquarta.Lacofonancía q los praítícos Ha 
man tercera menor3los theoncos dizca íexquitonoo femi^ 
di too o 
Diatónicas. 
dItono,la qualconfiíle en medio de dos proporcionesxon/ 
fl»p J». uicnea Caber déla rexcjuiquuiu;y íexquiícxca. También es 
lcon¿ ^ generofuperparcicte. 
,7* C A y otraconfonanciaqie délos praftícos es llamada Pexta 
mayor,y délos theoncoi diapente co ron o. O tía es dicha de 
los pradícos fexta menor?y cielos cheoncos,diapente con fe 
mitono.Lasqnales dos confonanciasffegun cftcdoC^cr) tá 
bié fon del genero ruptxpardcrcy por cíio no las tiene los 
antiguos por confonadas. 
f r A y tercera diffcrccladeintecualosjos cj'es abfolutaméte 
<:oníiderados,fon difíbnácías,perofegü calos partícubres fo 
confonácías.Eílos fe dizc femitono,diatheíaró,díapéie cóíe^ 
midítono,cliapente códitono.M uclias vezes es dicho el tono 
, diuidirfe en dos fcmitonos.el vno es menor,y el otro es mí 
J"#u * yor .El femitono que digo ferconfonácia,es el mencr-o can 
table,el qual es proporcio media éntrelas fexquioíbiüa dcá 
majy reKquinonadecima,en el genero luperparciéte Del fe 
mítono mayor-jO i ncátaUc en el capitulo fi guíete hablare y 
<C)no# lo moftrarc.El tonofegu dize Boecio,es proporcio fexqui o 
¿lauaenelgenerofuperparticularycauralc dcochoá nueuc 
p ig. ofusfemejantes.El diapente cofemidttonollamá los pra^ 
s !*• £l¡cos,feptima menor,y los Theorlcos encl fobredícho nom 
bre.El vlt imo ínterualo l lama los pradicosfcptiroá mayot 
boedo |os Xbeoricos;diapentecond!tono.El<liaparonfeguaizc 
BoeciOjContíene cinco tonos y dos Semitonos meno^ 
res catables. E l diapentevtres tonos y vn Semi^ 
tono menor.Eldiatherai-on7dosro 
nos y vn Semitono menor 
fegü parefee por la Ma^ 
thtm atíca figuietce 
. 
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I O mefmo fe puede verificar en qualquicr Diapaíbn y 
L< fusfpecics.Contícneafsi raifinoeldítono,dos conos, el . 
Scmídítono,vntonoyv.n Semitono menor la fexta mayor 
qua tro tonos y vn fcmi tono menor. 
C L a fexta m enorfegun Gcorgio valla^tres tonos y dos fe gcorgl 
mitones menores. E l tono y el femitono^üos felo dizen. 0 vallaj 
Lafeptimamayor ^fcgun cldíchoGeoigio5cIncotonosy vb . ^ 
Semitono. L a feptimamenor ^fegun Placentmo) qua \ 
tro toDos;y dos Semitonos 
Tambícn pues concluyendo digo que (aunque imperfcaas) 
fon coníonancias vfadas, tcrceía mayor y menor, y fexta 
mayor 
M 
sem 
m?. 
, 
Délos íntcrualos 
mayor y menor porque ctlan tan hechos a ellas los cy4os 
délos muficos auc tienen gran perfcfííon. Eneñe capi^  
tulo he hecho diferencia entre eílas fpecics medias,y he 
puefto declaración enne mayores y mcnorcs.y no entre qu 
. arta mayor ni menor,ni entre quintayodaua mayoresy 
1,ota» mcnores,porqucaqueUasfevfanynocftas.Solavnaquaita 
vna quinta y vnaod:aua cognofee la mufica.Las coníonan 
cías que eftan en cierta hahitud y proporción (como fon ^ 
»o Diathcfaron^DiapentcDiaparon, dozenav quinzena) 
norezihcnmasni menos.Lo qual no tienen las demás que 
fon proporciones mediás.De adonde infiero que puede haf 
her muchas terceras y fexcas,y de hecho las ay en los mona¿» 
chordios y en otras muchas partes.También fe han de nom 
brar fegunda mayor y menor con todas las otras ya dichas, 
porque las dos fegundas entre íi,difieren y las dos terccras,y 
las dos fextas^y las dos feptimas que cada vna es defu nom^ 
bre y de fu proporción Jo qual fe puede colegir de io ya di^ 
' ' cho.Para las confonancias queay cotnpueftas con el Diapa 
fon,tomadefta regía que allegando al Diapafoiíjhagays cu^ 
cnta que es vnifonus y dealli arriba contad. Diapafon con 
femitono^Diapafon con tono y afi contareys el diapafon co 
todas las confonancias limpies. Pues defta manera podeys 
proceder en infinito con las confonancias. De lo ya dicho 
fe Infiere que no ay confonancias en numero determinado, 
fino fon lasonze limpies que conté . Si algunos muíicos 
feñalaron doze y otros treze,fuepor la razón que en las ve^ 
ynte Ierras feñale^ 
C P o r q u e d e l a manera qucfeñalaro letras determinadas, 
también nombraró confonancias dctera)inadas,yfue acer^ 
tado para los principiantes en la nmíica.Porque uiasfacil/ 
mente atinafea como a mayor fecundad y claridad. 
ínter 
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^ D e ocho intérnalos efpecíales 
/; prohíbídoscnlamufica. Cap. 59. 
Omoquieraquecn nucflro genero díathoníco 
¿-!í\noíchalle confonancía qac tenga femítono i a 
^ ^ ^ J c a n t a b l e , díftínto, o por íi folo, es bien auifar a 
_ j ^ ^ ^ | | l o s prin<-ipisntes,no mezclen ei tal in térnalo 
foñ/'í0 "opccd!d0 .^Aís iquc pues en canto llano es defen 
á}dc?Porno ícr del 2cncr£rodiachonico,y por coníiPüicnte 
diíonar,con mayor razón,en canto de organo.De todo ento nal,,, 
do en todo fe debe huyr el tal lemitono incantable. E l qual 
confiíley fecaüfa(íi a Phabroftapulcníecreemos) enpro^ H.*" eS 
percion media éntrelaíexquíquintadezima,yfcxquiqüáita c^a*ís* 
dezima.cEircgundoínterualodefcndido,esque toda quar ¿ 
ta que no tiene dos tonos,yvn femítono cantablc,es deííen 
dida.Muchos intérnalos de quartas fe podiandar que vnos 
no allcgafen a la diftancía Cobre dicha,y otros que tubíefíea 
mas,pero de Tolos dos tenemos noticia. E l vno tiene vn tono 
y dos femítonos cátablcs,el qual fe haze todas las vezes que 
en vnaquartafubftentan el punto baxo.Dctalinterualo no 
fe haze mención en rodos tres gencros.Mayor diftancía tie 
fie vna tercera mayor(pues tiene dos tonos)quc éfta quarta 
C E l tercer interualo(dequarta)defendid0,ticne tres tonos f* 
el qaal llaman trítono.Ta mbien efte no es de alguno de los 
tres géneros.En cantolianonofevfa y í i alguno lo haze fe 
ra por cuitar otro mayor mal7pero no l indefabrimíento del 
buen oydo.La ignorancia del componedor, o del que facó 
el canto de vnaregla en cinco, fue la caufa de tal berror «1 
Hufica. Por cuitar los antiguos efte interualo,uiuentaron 
M 2. vaa 
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vna nueua cucr.acjuc foímaba ei pa de.Bratqmí.Pues del 
tod »íc debía cíleíntcruálode cuitaren cdio liailo,et)mo no 
fe vfa en cato de órgano B íb qumatxue más diíiancia o 
laquintaquereformade tqmi a tfaut. 
t r A lt> quarto digo que codo ínter a alo de q-itnta que no tie 
^ ne tres tonos y vn fcmitono/e ha de cuitar. Muchas quin¿ 
tas dentro del amb^o déla q unta fe pueden Formar lasquao 
les fon defendidas^ excepto laquedczimosDiapcte.Délas 
quintas que tenemos noticia que Ion de fe rd i i ^ halir o es, 
vna tiene dos tonos y dos fcmitonos taque comunmehte lla 
man Fa,concra M i . En muchas partes déla mano hallareys 
efta quíntamela qual los muncos tienen gran noticia. Elía 
fe halla algunas vezes en cantollano,por guardar el Diathe 
faron,del modo fegunfuedicho^y eneleanto de órgano en 
vna voz;por cuitar otro mayor mal,fe puede hazer. 
f. c H n e l quinto interualo fe reprueba otra quinta que contíc 
ne dos tonos y tres femitonos menores la qual íc forma en^ 
elmonachordio,defde la tecla negra que-efta entre Gfolre^ 
fc^e.li.? utvAlamire,haftalaquecftaentre Dlafolrc.y Elami.Para 
*'* ' allegar efta quinta ala que dezimosDiapente le falta vna co 
k, ma,que es el excefo del femitono mayor al menor. Y por 
que nombre Coma,v en muchas partes he nombrado 
Semitono mayor, y menor,pongo a qui en M a 
thcmatica vn Diathcfaron intenfo do fe 
verá el verdadero cognofcimien<í 
délo ya arriba toca^ 
dp. 
Piatkfa^ 
prohibidos en la mufica* xcj 
Semi 2 Semí 
mínus. mmus. 
I fío ya el valor y propriedad de Ja Coma?y diuí^ 
| ñon del tono,y lo demás (como cofa imperrinen 
| te para mi propoíit:o)djgoqueclfexto intérnalo 
' defendido es vna quinta que tiene quatro tonos 
y caufafe defde el Fa,de Ffaut hafta la tecla negra entre C t 
íbifaut,y Dlafolrc.Efte es el fubftentado de Cfol faut .Miren 
enelraonachordio las quintas ya dichas y verán fer defen^ 
didas. 
C E l fcptiraointerualo defendido,es dicho Semídia pafron> 
que esodaua imperfeta,contiene cfta odaua quatro tonos 
y tres Semitonos menorcs,hallareys eftc ínteruaío defdc el 
fubftentado de CfauthaftaCfolfaut.Efta diftancía fe llama. 
FajContraMi^nodaua.Nuncaen canto llano fe halla ni 
menos en cantode órgano por la difonancia que haze. Que 
cfte interualo fea dcfcndido7no ay necendad deprohaciopor 
M J fer notifsi 
ts 
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D e que fíruen las proporciones 
rcrnotirsimo.Cl^eloftauointerualodefendido tj tcnemos 
nota* noticiaos vna tercera dedos fetuitonoseatablcs Hiiiafedcf 
de el Fa,dc Bfa tq mi hafta el punito fubftenrado de Gfolrcul 
y en otras muchas partes c el monachordio^no allega eíla di 
ílancia con vnaComa altono. Tiene pues la íegCida mayor 
vna coma mas ([ ella tercera.Eíla tal diftancía mas rcíabu 
os tiene a ícr del genero chromaticoq delDiathomco-Nü^ 
ca fe vio proceder ene! genero Diathonico por dos interua^ 
los defemitonos juntos. Aunque bien íe qlos vfan algunos 
cantoresy tañedorcs.Puede algún dicílro contrapuntante o 
fabio cantor dezir fer verdad las quintas y o£lauas fer dcíFc 
didasfegun qucefta dícho,pero no las demás. E l trítono lo v 
fan muchos nofolamente en íincopa o de jruyda^íino degol 
pe. Puede el curioío tañedor dezir mas,que laquarta de vft 
tono y dos femitonosjiio ay intérnalo tan víado cnel mona 
chordioyquela tercera de dosfemitonos(Jegunyolocon^ 
nyvpo ferc)algunoslahazé,vqla quinta dequairo tonos en fugas 
* de modo primero fe vfa^luego no fon interualos defédidos 
Porabreuiar con Tola vna refpueíla digo afsi;que los dicD 
tros tañedores y galanos componedores^uc délas tales dilíV 
tancias defendidas víai^den gracias a dios,porque les dicta 
buenos de dos,tanfonoroías vozes7y tantofaber,quc vfan^ 
dolo deíehdido en mufica,no offendan los buenos oydos. 
Dafelcs porferdoíloscíla do£lalíciencia,laqualfeniega a 
los nueuoscn la muñca.No es razón que fe atrcuan los eftu 
diantes en Gramática a tomar las licencias que fueron con^ 
cedidas a los fabios poetas y grandes oradores. Vn capitán 
concederá vn acreuimiento al foldado viejo que con razón 
lo negará al vifoño^o nuebo en la guerra, V n prelado fácw, 
mente concederá alguna cofa al aprobado en la Ygleíia,o re 
I idon,qucí i al nouicio fe la conccdicííejrcriaefcandalo. Pa 
0 rece 
• 
proliíbídos en la mufíca. xeij 
íecemeque todo loque los buenos muficoshazen fuera del 
arte,es licencia a Tolos los do¿tos concedida y entredicha a 
los aprendizcs,y íin que nayde quede agrauíado. CTPor^ 
que ninguno fea antes macliro que diícjpulo paralo qual 
conuiene muy de rayz tener noticia de el origen déla muí i 
ca y proceíb délas proporaoncs,y afsi caminará por camino 
rt'al,Uano,y feguro pcrofi quieren proceder fin íaber,es yr 
por ruyn camino,el qualnuncaa nayde Ucbó abuen lugar. 
^ . D ^ que fíruen las proporciones 
y co mofe han de aplicar enmuíica,con ciertos aui 
ios para los que rigen(o cantan)en 
la Ygleha. Cap. 4. p. 
C iando va el peníamíento por mandarlo 
afsi el cuydadojdcíeo^y cobdida que los ho 
¡ bres tienen de raber,y Llegar al contento do 
de no ay mas que deíear.Digoío porque aíí 
que yo aya dicho lo que eo graues auótores 
WSt he haliadoacerca délas proporciones^engo 
entendido que ios buenos entendimientos con todo lo dicho 
noeftaranquíetc-s^finofaben paraq í imé,elcomo nafceyfe 
ciíplediapafon déla dupla ;diapete déla fexqiiialtera^y aíi to 
das lascoíbnácias q habemos dicho.No folametc pretendo 
enefta materia dezir lascofonancias en q proporcio eftá(por 
qeíloes muy común y en muchas paites fe halla efenpto y 
enefte libro por figuras moílrado)mas querría quietar losen 
tédimiétosjdiziédo como cada coíonácia fe cauta déla tal pro 
porcio. PorqdevcTas^uádoyoaprédia acárary traíiabade 
j-pporciones fin enréder!as,diera mucho aquié me las enfeña 
ra.Es verdad que fiel herrero y el campanero íupiefen cO 
tas proporciones , y enrendiefTen para que fíruen en fu 
cara de fu ofíicio temían mufíca , como la tiene el 
M 4> maef 
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macftro de hazer orga nos.El herrera quequiíieííc hazer t m 
tro martillos en rnufiea^haga el mayor def-rys libras, el fo 
gundo de quatro y formaran los golpes de ellos fcxquialte¿ 
ra que es diapete.Hl tercero ha de'hazcr de tres libras el qual 
formara Diapafon con el primero porque eUá con el en du^ 
pía proporción,y con clfegnndoDiatheíaron porque cftan 
en proporción íexquitercia. Afs i que cítara eftos tres en buc 
ñas concofonancias. E l quarto tenga dos libras y formaraco 
el primero vna dozena porque eftan en tripla proporción, 
con el fegundo o£í:auaporquecílan en dupla,con el tercero 
diapente porque eftan en fexqui altera.Si eftos martillospa 
reciereal herrero que fon pequeños hágalos doblados de pe 
hazerca fo y harán las mefmasconfonancias.Ei que haze campanas 
panas, g |3S qUierc poner en muíica,guarde eftas proporciones de^ 
los dichos martillos,oalgunas que vengan en confonancia 
délas quedcxodeclaradas.Puede hazer vna campana dedo 
ze quintales,otra de ochóla tercera de feys,la quarta de tres 
las qual es formaran qüinta,o£tauayqijinzena)odeorrami 
ñera, V n a campana dediczyfevsqumtales^otrade ocho,k 
tercera de quatro,y laquarta de dos,y formaran todas tres o 
¿lauas.Sepa bien el campanero,las proporciones muíicales 
que fací! me nte las aplicará a fu offido. Eito aprouechará ta 
bien para hazer vna rueda de campanillas^las quefuelen ta 
ñerquandoalean elfanílifsimofacramento.Notan folamc 
te pueden hazer eftas campanillas,que entreíi rengan mufi 
ca,íino que vengan con el órgano déla Yglefia donde eftan, 
a confonancia y proporción,y quede tal manera (teniendo 
el tañedor noticia délas confonancias que entrefiy con elor 
gano hazen)tanga>que el órgano y ellas hagan muííca.EuQ 
délas proporciones enel pefopara hazer las campan as,en W 
endoque tambienfe han de guardar en la gordura y anchu 
• ía» 
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xa. Quiero dezir qtic fi vna cápana tiene ocho quintales, y o^ 
traquatro^otma^an vna odaua poiTer proporción duplajli 
efta mefma proporciou fe guardare,en la íigüra,gordura, y 
anchura.Eílo henrc Boecio enel libro primero capitulo on boecío. 
ze.Siruen las dichas proporciones para hazervnos órganos, 
firuen paraeturaihr vna b¡huela,riruenpara hazervn día 
pifondel monachoidiojíuutn analmente para todos los in 
llrumcncos que en muñea fchaílan,l3 materia mas delicada 
mas ampla.mas vtil,mas necefaria en la mufica , es la de las 
)roporcíoncs/ablendo aplicarlas a los oficios para que íirue 
1 or tato todos los mancos las habí á de faber de rayz. y exer 
citarlas con el compás.Efto délas proporciones(aunq fu fer 
fea mas fpeculatiuo que prá(^ico)tambien fe puede ampliar 
a razones naturales bien moralszadas.Por tanto doy auífo a retol"e» 
los reéloresdel coro,y cantantes en la Ygleíia que ícanpro^ dcleoro 
porcionadosenelregiry enmendaren la muíica efpecial^ n0ta 
mente los maeftros, los íochátres y los vicarios del choro,pu 
eses feru!CÍodedios,yhonrra propriade e 1 i os^ |Lo primero prime 
en que nofedefcuyden enlo que fe debe cantar y aun dezu roauií® 
fincanto,porqueanomirarlo;haran muchasfaltas. €L"Lo ... 
fegundo han meneñer tener buen modo en enmendar a los * 
otros,porque a notenerlo harán grandes difonanciasy tuiv 
barán el oficio diuíno. Porque íi vno canta vn pfalmo que 
había de fer feptimo, y lo hizo tercero, y luego el fochantre 
(afsi como herró el otro)a vozes lo eomiendajcaufa difoná 
cía diabólica de fegunda,aísi que quien preftofe determina incraflí 
defpacio fe arrepiéte.CÍten cometo el cátor vn oficio y ado n.um fe 
había dedczírvn pCi6lo;la,lohizo Sol^íl luego le enmendar " 
yshareys la dicha difonácia.Si el q en tono vn pfalmo lo hí 
zo modo feptimo,y había de fer oááuo,en acabado, proíiga 
el choro concluyendo con oftauo^, finalmente q para enmen 
dar 
M f 
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' dar vn verro^dóde es ra¿o q no fe ficta^grá prudecía es me* 
j.amfo neftej-Lo tercero fea q ü cátá enel cboroy vno bcrr6,aofe 
fray iftllc vuelua cl rü^ro p o ^ c s affiéta y porq erraiá el ennicdan 
co de te ^ q u i ^ ^os 0)os del cáto,porq pcoi fuele fer el recaer 6 el 
mendo primeroadolefcer.Nuca puesdebe elfotliácre quitar los ojos 
z* del libro.y vicdoqeftadelátedeDíos(porquíehazeel offi^ 
do)trabajará dequirar toda ocaíio de curbació a fus hermas 
cap j . PWiy fak l t * * *?1 ta^ lugar cubrirá por eibicdela paz,yc]uíc 
t ud del offciodiuino. Para lo ql dizc Sát Auguftin en íure 
gla tercera,Enelorarorio ninguna cofa bagas,fino aqllo pa 
, lo q fue hccho,de adonde relcibio el nóbre q es de orar. De 
g " cftamancra enel c h o r o ^ es ga catar y alabar a dios, nofcv 
«v.auifa fe caíb q no fea tirar. E l qrtoauífoes acerca dei eópas,q fea 
fabío y bonefto,y q en los hymnos q requiere muchos copa 
fes de jpporcioncsíelasdé có fu copasy no en dos golpes. No 
como otros q dú el gol pe có vna v^ra q fe nota c !a Yglefia. 
Déladcshopeíhdaddélas palmadas q otros dá;no quiero ha 
blar.Para el q íabe catar baila alear la mano doso tres vezes 
pael otro,tátole aprouechádoziétos palos como vno. Nuca 
pare el cópashafta eifinal.En la pfalmodia párc,el copas clá 
y.auíro mediació.L.o quintoy vltimo fera c la entonado del íbchá¿ 
tre q lea cóforme alosmas q tieneé el choroq le puedaayu 
dar.En lactonaciódelorgano,pierdáalgodcíu derecho ios 
,. . cátores porq todos diga vnmefmo modo.La plalmódía,&c. 
dcaefü Sicprevayaygual,yeorhciodedeructos íieprela etonacio 
ecos, baxa,v ningu cato fe ande baxádo,y fubiédo^Porq laílíma 
muchoalos buenos oydosGcncralmcteauiío q en todo lo ^ 
• cátat é vaya ta fobreauifo q nofe paíe putofeñalclaue,oguío 
¿í no fep a como eftá ílno lofupieré/epá qles raíta la atecio 
ga las cofas ddiosdeu dores fomos acatar pues dios nos tiene 
pagado adelantado.cPor fe proporciones moralizadas he 
dado eftos auifos, <8Fin del canto llano. 
Intro^ 
para el canto de órgano xcíííj 
> . :• - ' -
í ntroductíonpara el 
canto de órgano,y fu difinicio. Cap. 41 
' Afta a^ora he procurado en poner 
en praélicay theoricala necefaria 
_ noticia y fundaméto del canto Ua 
no.lvlas como no fea masíTegü dixc)de vna 
cierta habitud o reglacj determina la natura 
leza y forma délos cantos regulares,en ladif 
pofició délosmodos,y en la copoíicío délos 
pundos,es necefario para cifrar y entender 
los ínftrumétos,dezÍrelarte decátodcorga 
no. Ytabié por yr ateto alo ya prometidoTc 
niédo pues étédido q el q coplidaméte vna 
fcíécia,oartelíade traftar,deladiffinicion lú-
dela tal fciencia Conuíene comentar.Relia 
poner,entre muchasdiffiniciones defta ar^ 
rejamasbreuey copiofa.Lamufica menfu 
rabie dize aquel celebre muílco Andrea 
Ornito parche (cotéporáneo de íorqiiin)Es 
arte, cuya harmonía es perfedionada con 
variedad de púnelos, defeñales y de vo^ 
es. c M u c h o s Dodores han procuran 
fu 0,4.. 
cato lía 
no que 
cofa es 
cato de 
órgano 
que co 
faes . 
HsSmE^áíS^^ 
epilog. 
Introducíon 
do dar varias dlffinicioncs fobrek dicha facultad mns nln# 
gima cofa dizen q efta difinicion nocoptehenda.El á copli^ 
damenrcfupíere tres cofas q la dífinicio toca,fepuede tener 
por confumado cantor.El canto dcorgano,d hamionia mu^ 
íical,mcnfurable,y proporción al;dizc es peifccionada,deva 
rísdad odiucríidad de púnelos de feñales y vozes.Onde na 
*cefolamcte difinirfcy determinarfe la muíica mcfurable 
harmon ia m ufica^porq tomando efta palabra mufíca en to 
da fu latitud,conuiene al harmonía délas auc sya otros fuá 
ucsronidos,emperodeílano traílamosahora.iten qlasdifo 
nancías délas vozes defentonadas en fu manera,es mafica, 
mas tampoco hablamos aqui de ella.La primera nofcpucdc 
mcdír,y dize la difiniclóq determina mufíca méfurabíe, la 
fcguda va fuera de arte y díze la difinicion q es arte. E l cato 
llano^Viufica esypor notenerdiüerfidaddeputos,noesdela 
q trafta la difinicion.Si vno pütafefola vna voz co variedad 
de pütosq tubiefebreucsy femibreues,yotros,noferialamu 
íica aqui determinada porq ha de tener muchas vozes.Si coto 
das las codiciones ya dichas fe pütafe no teniedo claues^guío 
nes^tiepo y otras feñales neceíarias al harmonia,no feria ef 
ta muíica. Propriamcte habla efta diffinicio del canto de or^ 
gano q haze harmonia,o melodia el qual fe puede medir pu 
es pa fabervn muficofu arte,couiene q tc^anoticia de todos 
los putos,delo efecial y acidctal deHos,q fepa todas las fcñaí» 
les de tiepos, iplacÍones,modos,paiifas-)putillosJ rcyteracion, 
guio y de cano. H a de faber mas todos los géneros,fpeciesde 
cófonácías,o intérnalos cocedídospermitidos y defédidos,y 
ta cierto el oydo é la medida ct todas las vozes,q coyedo doso 
tresen cofonaciaodífonácia^epa q inrerualoformlQuiéfu 
piere coplidaméte eftas tres cofas q dexo ébreu es palabras ci 
fradrasjtcgafe por muíicOjpa lo olu rnírarebic la píete fuma 
ddará c5 lo vad icho,y íino,podrafe ver la theorica fobre ella 
CSuma 
canto de orgino xcv 
K X . / ^ t L S 
^ S u m m a de canto de1 
Órgano. Cap. 4 2. 
E N cíla arte ay comunmétc fíete figu 
,i%$,y fon eftas. 
íMaxi L o n Brs Semi^JMIni Semí Cor 
breuc. ma. nimachea 
fícrulas 
-o—r4~r4-L4-~ 
L A maximafe conocecn qae es vn pü 
£lo tendido doblado que el longo-, co 
vna plica a la manoderecha^o fin ella,pre# 
fupucfto que todo púneloquadrado defeca 
diénteles loogo,y arcendieotc,es breue, y 
todaalpha con plica hizquif rdaabaxo, es 
breue con. el ílguiente Ejemplo. 
1-- ' 
Detna 
ximisv 
-v.> 
CEI 
• fumma de 
Je Ion* 
jis. 
E 1 L longo,cs vn punftoquadradoco plica alamanode^ 
^ rccha.Clten,todaligadura quadrada pendiente prime 
roy vlt imojongos los de en medio breues ,í i fon Tolos dos 
ambos fon 16gos.<i:Ité,toda alpha mocha grade o chica ,pri 
JÉÍi0 longo, legundo breoe7prcfupuefto que todo quadrado 
^'icahizquíerdaabaxo,esbreue,íí la plica trahe arriba 
TCtmbreuc con el figuiente. 
'Qssm 
Exemplo. 
UH B 
t J 
¿e bre L ^ Lbreueesvn pun£loquadrado.CÍten7toda liga dura 
oíbus. i2^afccndienteofoftenida/cradcbreues.C"Itcn,elfin de 
alpha mocha,es breue,y la alpha con plica hlzquierdajabai» 
xo es dos breues toda. C Hxemplo. 
—Oj* m 
—a—a t=F-
^ E?-a 
F * Lfemibreue es vn pudo trian (o quadra)oulado.CÍre 
^ todopunaoquadiado;onlphado,con plica hizquiery 
•rcuioi» ^ _ . ^ ^^ ^ ni'breue co el primero figuícte y no más,y 
fi aleuno afír^ 3V«nÍ€re,fera por priuilegio femíbreue. 
épos. f ^os tiemposcoui'aíHiicnUiouti'es^onuíeneafaber. 
CrPrlmcroTícpopcrfcao. O . 
CSe^uiidoTíépoJopcrfe^o. U 
C T c r c c r o Tiépo de p onrudio/impcrfcdo.. (h 
É Ü 
V 
canto de órgano, ^CY; 
A k n las figuras en cada ticmpo,loquc acjuipareze, y 
da vnodela fummajes vn compás. 
- i * * j~<s~ 
0 ín^-l^-C' 
E 
— Q -
— i- .7 
valore! 
figuias. 
las fisuras. 
S T E vltirr o tiempo es en rigor verdadero,mas go^ 
munmente, fe reduze al regundo,(]uantoal valer de 
s , 1 primero tiempo trahe vna vírgula por medio, fignífí J ^ ael ) ca folamente,aceleración en la muíic3,y no otra cofa.Si ^ 
.. medio del primero,yfegundo tiempos viniere vn punto ^. 
que es la pioÍacion,íignifica el femibreuc eílar perfedo,que 
es,valer tres de fus menores,y alterarán las mínimas. propes 
..-^"PN 1 | dones, 
f fUdas proporciones 
C l defpues délos ya dichos tiempos viniere vna cifra de vn daPIa» 
^ .S ign i f ica que í i cierta figura yba a vn compás, vayan _. . 
dos de aquella & fie de alij$,llaraafe dupla. 
f S i viniere vnacífra de tres,es,qíidos figuras yban a copas, 
que vayan trcs7fean las quefueren,y Hamafe tripla,opropotr 
cion fexquialtera,eriel genero fuperparticülar,puesfobrav/ 
na parte alíquota. 
t rExempío 
g — 8—.—4._. - 4 . - '—r — x,-- i — -O^. 44i-
Viftec? 
Qummade 
nota 
lasqualcscínco,comunmente,fe vlan,y loneíbs. 
^ yT l í l o el cxcpl  en las proporciones páfo a las paufas Jc 
V> «tufas. r-th-Hzzi'EEiizS: ~rr-
, ^ A _ 
I I—ÍU4L 
ÍUf fos, 
^ [LDc loní ;o im Dcbreue. Dcfcmi Dcmiai Dekmi 
perfefte. brcue. ms. cima, 
C A d a cjual délas paufas primeras que nombré, fe lla^ 
made longo imptrfeclo^dixe imperfeto,porque en 
cantodcorgano,rola la figuraquevalctiesde fus menores 
fe llama perre£la.Dela maximaesíu menor el longo ,ydel 
U ngocll3rcue,&:c. cOndepareícequefolo clbreuc(al 
quaí le llaman tiempo)cfl:a prr fcdo.Y lapau - y i ' -
fa de el logo perfedo, aunq e l no lo es, h cjl j " p 
es efta n qroma tres efpacios y quarro re?las._J_L_ 
AiVi q vale cada paula lo que yalcfu figura. - - — 
ríncípíoí: neíceíaríos 
aníe clanes de Ffuut^de Cfolfaut y de GfolreiU' 
¡quadiado,) Bnlol,répctiLÍones(cn las quales, 
utos puros íít.l )¡eic tai as vezes hemos d ioí nara 
ua r lodkadoVr iu<Mies,defdelos quales,écpjal 
;mos de eu trai c el 'os v caer halla el fí n, Calde 
roues,ado concluy mos G u s.tirulosde vozes^refiduos. 
x—>—i-
-4. 
CP 
54 
ééSseíée 
C C i a u c i . Lqyiimoi,' ' 
tir 
Liepeíicioues íes. 
canto de orpano, xcvíj 
~r—:,—¿r* iCTiplc. cAito. 
C T c n o r , srBaxo. 
CCanones. GuioncSr V czes. 
^Declaración enel numero 
ternario. 
T As dIficultades(comunmcnte)ay enel canto de el mime 
^roternatio^enefte tiempo.O por quanro tresfemibreues 
van fiempreen vnnumerojcn lugaraebreuequeesehíera 
pOjllamafe perfedo refpedo del trcue que é el efta perfedo 
y no otrafigura.Cancaícbreueacompas,y tresfemibreues 
acompasen rigor,pero yafecantaalcompaíetc,quees íe* tr" c5 
ipibreue a compás. E l lts,undocopas;>llam3nlargo>o ma Pa es,• 
yor,brcue a compás y dos femlbreucs. Se c.El tercero es en la 
íexqui akera.TresfemíbreueSjO mínimas&c. 
j ípelas colores 
F,n N c l tiempo fobredichoav tres colores, vaco pleno, y colorea 
^ fcmipleno^delvacodcfpues diré enel pando de redu^ 
cion.El color pleno en las figuras mayores como máxima, 
Longo^breue.Siempre pierde la tercera parte de fu valor,S¡ fig-"ras 
^y íemíbreue negro pierde laquarta parte.íiacompaña a ía " 
finayor no pierde nada. Enel femipleno^lo negro pierde. 
c E x e m p l o . 
mayo 
res. 
O ; % ~hj^ S:1—t t 3zzi:iiz:li:i.'t~r:~ 
^Delos puntos^ 
N CPunf 
Summa d e a o 
P u n ¿ l o , e s l a mas minímaícnal v|ueacatfce alas fipu# 
ras;püeUo dcípucs de cllas.oeiiciavao antes^o al mc^ 
á ioy ay comanmvjarcquaci-o íDar.erasucpauíloSjqac fon 
>tj¿aa lición.o aagmcmacion.Ellcgunáo.dtí rcducson.El ier 
dB^iv-diu i . i ,,,,; i |uart« d •- »n f\ a losq éftjtfYu 
wyjnm ^ P t C H l pundo de augmcnt^cion tu qud .epier tiempo 
t acjon.^^Qo en par del cuerpo déla tigUr^vatétanto contó U tuí 
cad Jcla figura que prece Jío. 
€rExemplo. 
O - i 
E L punílo de reduólioncae folamenteeael tiempo pciv 
feíto^cauíaquccneldicho tiempo qualquicr figura 
mayor pierde vn compás {iguiendofcleniencjr.ofu paula. 
Arsi que por el pundlopueílo alcabo déla pLca, fe reduzca 
enfaproprio valor, 
^ E x e m p l o . 
t - l a 0-^ i — T - O r - O bA S S ^ t t * :f 
L punffco dediuií ion,no augméra ni quita nada alasfi 
ámlfio. j 71^guras,rinodiuidelas paralacuenta del numero ternas 
rio^refupueftoquedos figuras menores entre dos mayores 
altera lafegundayafsife pone en medio délas figuras quedt 
uide. í fExemplo. 
O c i C>-'~0-a-
tí-o-~~ a rO-'-O-
l-G-^ 
£Ipunt^ 
canto de 01 gmo. xcvííj 
E L p u n í l o de alteraciones dicho quafi ocraa£lion,ycn 
.e l tiempo que declaro rcfobcla el ícniibreuc.y no mas, 
hmentofe la altei ación por deícdo de alolinaftgUra ia qUaí 
era mencíkr para cumplimiento del numeroternarío.Puc 
denfcraítcradcslospuudosynolaspauías, y cae Ujá tc i 
cnelfcgündoy no enclprimer punfto.Poneíe e í k . A . 
fpbreel pumci femibteuc^o vados de guaníniofoSP 
tera.Si tres;, nudos alterables vic n t n entre dos pe t f e f t os^ 
mayores}!!!!!^!^fera alterafmocílá dcfpucs del primero 
pundodcdiuií ion. 
alteraci 
o--
C Peí fectíon de figuras. 
¡Erfedíonaíe quaíquíer figura mayor con otra mayor 
o fus paiifaSjO con numero perfe£lo,o con dos paufas 
de remibreue(aunqucfbn de figura menor)porfermaspro 
pmqa^s a la perfedion del numerotetnarlo^queno vna.Lo pérfe^i 
^ual entiendo fi eftan junas;porque de otra raanerajoo. oa» 
íxémplo. 
— - I ^ í r r ^ n ^ — j - i ^ 
:o~i- h N 
•r -0-0 
^t—' 
T Heon 
Theoríca íobre el 
5* , - ' 
eonca 
•utotU 
icrcn.m 
aadiia 
lo de órgano,v fus antiguallas. A d 
placitum. Cap. 4 3-
S tanta la voluntad q tengo de fa^ 
tisfazcraldcfcofo lcdor,c] aunque 
veo q la elegancia confifte en bre 
uedad y claridad.no puedocftár fin alargar 
me mas délo q yo quinera. Afsi q la materi 
a prefen ce(de canto de organo)acerca d fus 
reñales^atiguallas^modos^iicpos^yprolacío 
nes,es muy dificultofa, varia^imifa^y de 
grades cotrariedades. Por loqn al paíacar en 
l impióla verdad liquida/e requiere juyzio 
clarojdefapafionado, de gran experien cia 
y de mucha leftion . Defeo dezir la ver^ 
dad demanera q no engédrcaborrcfcimíéto 
aunq veo grandes contradidiones entre loq 
hal lo escripto demúdeos graues, y por de 
monftracíoncs entiendo. Acuyacaufadaco 
f a de mayor dificultad para mi t rajado y la 
qmas e{ludiomehacoftado,es la prefente 
materia,y para relatarlo todo había mencf 
canto de órgano. xqx 
ter gran volumen,por lo qual procurarefer el mas brcue q 
la tnateria lo íufra y paflar fuccinftaméte par ella, fm dexar 
cofa algunaque conuenirle pueda. Amoncílo al piadofo lc¿ 
dorquclo que fobre la dicha Thconcahaliarc e f e r í p ^ ^ 
defeo particular de faber la verdad Jea^y eftandodáí 
nado,podra elegir lo que mejor le pareciere. R c l a t f l 
lo que he leido^y veo enefta materia hazer,y con mi J 
ralienro,paraquelosfabios muficos denfu d e t c r m i i S Í ^ ^ ' 
Y podra í'ci qt c y o kbante la ca^a y otro de mayor fufficien 
cia ía prcnda.Comen^ando pues atento a la raas bceue decía 
radon que fumma rcquiere,pues por figuras, comentamos 
veamos que cofa es figura. 
C D i z e el venerable Andrea que la figura es vna feñal re^ lus'*t'i 
prefenta tiua de voz cdefi lencto. Digo de voz por la diuer £)<rnrt¿ 
íidad délos pun£los,y defilenciojporlas paufasque fon e? 
quiualétcs délos piin£los,por lo qual fe pueden dezir pun^ 
¿ios virtuales(Onde infiero que a las vezes mejor es callar 
que mal hablar,pcrque al buen callar l ian fanfto) Délas fi^ 
guras que los antiguos víaban tenemos noticia fer cinco 
conuiene afaber.Max¡ma,Longa,Breue,SemÍbrcue,yMi^ fíguríis 
nima.Los modernos han inuentadootras cinco,y fon,Semi 
nima,Corchea SemicorcheajMinariajy fufea.Lacaufa fue 
por volar mas el canto, 
fCDelas diez figuras ya dichas las cinco llaman íimplcs ,y fran, H. 
las vltimas cinco compueftas.Las fíete pueílas en la fumma *"c*4-* 
fe vfan y las de mas,por fu velociüad,no. 
Si algún buen entendimiento dubda porque ala mínima S'.eñsz 
pulieron eñe nombre pues no le conuiene, díre^ ^ ^ 
mos quédelas cinco fmples ella es la mc^ ¿on'a ¿ 
i ior,yacabofe' conof 
N 3 
Cognordmíento 
cgnofcíiTiíento de las fígu 
ras,pauras,v fenalcs. C3pr44. 
J I E l a s íicte figuras ya nobradas las quatro primea 
ras fe pueden l igar en dos maneras,conuIcne afa 
^ / |ber ,en cuerpos quadradosoen alphados (fegun 
^Spare rcecn la fummalaunque la máxima folamé 
ti ^ q u j J i u d o la ligan los mas adultos muficos. Todo pan 
«:o de ligadura fe juzgará porque tiene el principio, medio, 
ofin déla l ígadura.Nopongo fu cognofeimiento porque en 
la fuma lopufe.La min imay las otras figuras menores^no 
fe pueden ligar. E l que mas defea ver enefta materia vea la 
lí.t.c.5 práftica del celebrado Franchino. Arriba dixe que las paufas 
eran puncos virtuales,paracuyo entendimicto es de notas 
paufii. que ay paufas generales y particulares.General paufa fe lla^ 
majdosrayas^ virgulas que fe ponen en fin de todo el mote 
te o,dcotra qualquíer píc^a decanto de órgano. Las qualcs 
toman todos quatro efpácios.Eftas virgulas de notan cefar a 
Ui el tai canto ,y que han de parar los cantores. Délas paufas 
fiartículares.Tantas puede haber quátos punftos fe vfan en 
a muííca^mpero la paufa de máxima no fe vfa.Ttenay po 
cas vezes vna paufa que ocupa tres efpacios y es dicha paufa 
de modo,la qual en modo perfeék)fe íuele poner.Acfta pau 
fa fuelen algunos principiantes llamar paufa de maxima,pc 
¿o los muíicos le llaman de longo pcifeílo y valdrá los com 
pafes q fu figura valiera eftádo peif eífta.Dcia qual peifeího 
«a,4-^. dcfpuesdire.Otra paufa ocupa dos efpacios,la qual es de .o 
a¿ " . go imperfeto 8cc.como parefeen en la fuma. Puedenfe po 
ncrlas paufasfcgun Franchino5en vnaderres manerasyes 
* *7 efencialmenrc/indicatitiamcntCjyen ambas maneras.Pone 
fe cíTcncialmen te quando enfeña v de mueftra íilencio, y & 
te es el eomun oficio deía pauíá.Halíar la hemos indiomna^ 
L ¡mente 
de feñalcs^ c 
Üicnte quando nos dcclara(no el filencío que el cantor dc^ 
be tener cnclcanto/ ino) el modo perfefío. En ral cafo fe ha 
deponer la paufa de modo.antes delaíeñal del tiempo,porq 
fi deípues de ella fe pone^no tan folamente enfeñara e y » Q 
do pcifeékspcro dirá que habernos de efperar t a n t o « | >íi 
fes^uantos bale el longo pcrfedo.Y eíla es la r e r c e J 
radeponerpaufas.CTOtrasfeñalesay enmufica y l 
menospnncipales,dclasquales rambienes mcneí ter :wlw ' 
noticia como ion clauesen Ffautgraiie,y enCfolfaut agu^ 
do y en Gfolreut agudo.lten las dos ícñalcs de h| quadrado 
y dcBmol .La de Iqquadrado es para fubftentar el punto cá 
tandohazia baxo,o íntenderlocantádo hazia arriba.Y la de 
Bmol íiruc para dexar caer el puntocantando hazia abaxo, 
o hazcrlo biando,íubiendo.Para cuyaintelligenc!aJes nece 
Carioíabcr quatro términos o palabras.Ay puntofobftctado 
dímiíro;odcxado,incéro?y remiíTo.Lasdos palabras prime 
rastramos defeédiedo la muíica,y las dos vltimas íubiedo, 
Quádo baxádo el cáior de tonohaze femírono,llamarc pim 
to fuítétado,y í i de femitono hizo tonojdezirfea pürodimifo 
caydop dexado. Quádo fubiédo de femitono hizo tono/ue 
puto intéfo,yfidetonohizofemitono7fe llama puto remiíTo 
No doy cxcplo por fer tamamfieílo.Afsi q para faber quádo 
fe ha de mudarlas d!ftandas,de tono enfemitono,o de íemi Hota> 
tono, en tono fon las dos feríales. d V f a m o s t a n v 
bien en canto de órgano de v'na feñal q fe nobraCalderoJa 
qual íe pone en las claúfulas finales para q cefe el cato. Suele 
íe poner otra feñal y es dos rayascoruas,o,reéías q ocupados 
cfpacios/o mas)y cada vn a tiene dos putillos acofítíbraie en 
Hn de algu villácicü,o foneto3la g! denota q e n a l l e ^ ^ 
los cátoreshá de voluer al principio del cato pero fi ti^  
aádoalli m % n 
v v mal fee tienemas 
urme 
pütos(auq fea é otro cáto)tátas vozes fe ha de reiterar y repe bar, 
tirqntospütos hubiere. Vfafe otra íeñal q llama cano,ycs vna 
primores cíela 
' S O p o m ^ 0 ^ 0 ^ 1 " 0 algún p u n d o para vnadedos cofas, 
L a v n a para quc(acabado elcanro)ddde allí bueluen acan 
tarhaíla elHn d^ lcanto.Laotra quandoícponcvn Canon 
QO^en allegando la vna voz a c l la , la orta voz entre al prín 
^ ^ ^ y otra fcñal en fin de texios los renglones en lo pmi^ 
» e fe llama guion,y íeñ a la el punto ¿\ cu la otra par 
ffioiao,dd renglón e i i i , e n que lignoes fituado. Jien 
_ ny.esgfían abreuiaJasdiZ!cndo.Tip.rignificatiple,y af 
fi en las demas.El exemplo de todo edo ella en la fummaca 
los principios. 
^'Primores páralos curíoíbs 
(yaprobechantes)enla mufica. Cap.45 . 
^ 1 A u t o por con folar a los defeoíos y amigol 
w,,^ , de antiguallas,quúto por animar y ayudaí 
ayr adelante alos prelibantes en mufica (fe 
c¡penfiero,y) me mouia tiaftarcn theon^ 
caalgunos fecrcros déla mufica, cComcn 
| j^arc pues délas fcña'es que en canto deor^ 
^anofepuedenvíar. C P a r a loqualcsdenorar,quec toda 
mufica menfurable defpues delaelaue antes de todos los pd 
£los,hallarcys vna fcñal con la qual es medida la mufica. 
CTAcerca de eftas fcñalesdos cofas avquetraft^r. 
f f V n a es de eíTenciaddatal fenal ^ la otra es acidental, 
que le acaece. Encfte capitulo diré lo que es de efieacía 
délas tales feríales. 
CfEs pues la fcñal vna figura antepucíla al canto , que fig^ 
fcñal q nifica el modo.riempo o prolacion. Para cocnofccr cfto$ 
cofa es ires. orados ya dichos,ay vnas feríales cxirinítcas; o qttcrU 
mufica f 
ores del can to,y otras inrriufecas^o ínter; ore$; den tro de el 
canto. 
^Pueftofoloclcirculo/cñala el tiempo., y fi t i ta ! circulo 
fuerepeFf<.&o,ceiTado de toda pane^gni f ica el t k m t ^ r ^ r 
fe^o. Y fino eílubiercccrrado^denota el tiempo " 
¿lo^uíicion los muficos la perfedion ternaria del J €,«1 % 
el circulo cnícro7porqueícguii dizen algunos en } 3 
fcrcncia del tircu.'o^ygualmeute coníütcn el p r i n c i p a l ¡ano, 
dio y fin de el d ichc circulo. 
C A u n q u c a m i ver^meiorhabla eneftamateria, Franchino í'.^-cf 
dizt eftefo'emneDodor que por quanto el numero fena^ 
rioespcrfcdo,y la circuí fa-tncía de el circulo íc mide con 
elnumerofcnano^l tal circulo que ticnefcys tamaños fe 
llama perfedo. A úietambienaeílo , vnd ichodeelg lo 
rofo Auguíiino,tra¿l:andoenios libros de mufíca de los g , . f^ 
numerosjiabla díziendo.Los números fon infinitos. P o r xzzh^ú 
que contad quantosquifieredes, mas ay qoe contar. Los m^a» 
hombrestodaeftamfinidadjreduxeron^oabrcuiarona cicr 
tas regí as conciertos artículos o Penales los quales acabados 
lospodeys multiplicar en infui i to. CTContays vno, dos, 
tres,hafta diez,vbü!ueys luego al vno diziendo o n z e , y a l 
dos,dizícndodoze,y af si de todos haíla llegar a veynte. Y 
defta manera podeys proceder en infinito. Noveys la 
exceléciayperfe^ionquetienela vmdad quederpuesdero 
dos los diezes la bolueys a repetír?EI numerotcraarioíe có 
ponedetrts vnidades^que tienen la fobredichaperfeéliojuc 
g.o el todo(qi.iees el numero terna rio) ferapeifedo. Todo fegúda 
pr incipiodize^uiendola materia,no puedeíerdichoprin ías^»* 
opio.ímo en comparación de otra cofa,y el fío no puede feí 
dichofin.nnoen i efpeélo de otra cofa. Y del principio al f in 
tio podemos y r ílnopor algún medio, 4| Que numero tóttia 
prin^ 
Primores 
principio y medio y fin déla vnidad que t ienda dicha perfe 
ftion,nno el tcrnano?Porq cfte numero fe copone de tres y 
nídades(como dicho es)q la vnidad tiene cfta preeminecía, 
oVctlcáió q l a repetimos dcfpucs de cada dicz,yeldichotcr 
H p c princlpio,fin,v medio,dezimosíer perfe£to. Ca 
H > eftas tres cofasCoQuicne a rabcr,princípio,fin-,ymc 
Tia-porqc6ticneelnunieroiecnariovnavnidad,y c 
u"es,porq tres vezes vna fon tres.Ninguno délos nu 
Teros tiene eftaperfcdiB.Si tomays el qtro oqlquier otro 
numero,bicpuede tener,principío,medioy fin,pofera muy 
difFerctedel numero ternario. Vnidad cefte numero quater 
narÍo,fea principio^y el dos téga el medio,y el quatro téga el 
fin,no veys q fon de femejátes las gtes,y qprincipio,medlo, 
y fin fon n-es y eneftc numero quaternario hallamos quatro 
tarafortihear eftarazode SandAguftin,podemos dezir co 
el philofopho,4 todo y pfe£k>,es vna mefmacofa. Qualqui^ 
cr cofaqfca todo por la mefmarazó podemos dezir fer perfe 
£la.El numero tcrnano(dize el eloriofo Augullino^sjtodo 
porq fe copone de principio medio y fin,luego es perfecto. 
5,*a2on L a rercerarazon ponediziendo. 
Defde nfa mocedad deprédimos haber dos nu meros vnoes 
par y otro impar. A q l fe l lama numero par q fe puede diui 
dircdospartesjoendosnumerosygualcs^y aq^lcsdicho im 
par q no fe puede diuidir en dos ptes yguaíes. bl numeropri 
mero impar,cs el tcrnarIo,porq vno no es num .rofino prío 
cipio de números. Ydos(ai inq fe pueda diuidir por medio}A 
guftino no quiere q fe llame numero. Porqcomola vnidad 
nofeanumcro,yeldosfedÍLiidaédosvnIdadcs,yparer nu 
mero,par,fe debe diuidirc dos numeros^ygualcs^iguefe qel 
4osno esnumero.Pero q lofea,no,eftaclaro nofer nume^ 
roimpar.Luego el primero numeroimj5.es d tcinario.LaV 
n^dad no es riumero^el dos no tiene pnnciplo,mcdio Y ^ í í 
numero ternario es el p r ime ro^ viene a tener cftapcncctjo 
cnlamuíiea cí; 
y prccraín écia de fcr el numero prrmcro.El principio de los 
números dize Aguftmo es la vnidad,el numero primero ab^ vaav® 
folutaméte habladores el ternano,luego el numeromaspro 
pinquo,cs el ternario.EÍ numero quatemario y iodoU||¿c 
mas eftá defuiados déla vnidad q es cí principio de «30 Alm 
iiumeros,y cílo no tiene el numero ttrnario.Por A a " ' B P j * 
nes coduyeel doai f imo Aguftinofer é mufica el j j < J * ^ . , 
ternario perfefto.Lacxcelecia y perfeóliodel numerSI 
rio en mufica de muy lexos viene defde el tiépo de Pythagb 1.5 .c. ^ 
rasjfcgü dízéBoeciojV Stapuiéíc,fue eñe numero tenido en l í . ^ f$ 
mucho.El numero, i.impai^ycubojde q fecoponiael tono s 
dizc Philolao,phiiofopho PytagoricOjCra el ternario . A q í 
numero entre los números fe llama cubo,quádo es mukipli^ 
cado por í i mefmojComo fi dixeííemos quatro vezes quatro. 
Encíte cafo el numero quaternario era numero cubo. M ulti 
plicádo el numero ternario é íi,diziedo tres vezes tres, fale ¿ J ^ m 
el numero noucnariojq es la quéta del tono.Es fínalmétetá 
celebrado el numero ternario en la mufica q apenas hallare 
ys inftruméto q enel no entiéda el fobredicho numero. Que 
no t'afolaméte fe vfa efte numeroclas cofonácias y íeñaies3 
muficajperotábic en obrar los inftrumétos.Aunq coparádo 
el numero ternarioco todos los números tememos con losI30ta* . 
Arithmeticos q es numero diminuto.Mas íi folamétehaze 
mos la coparacio coa ios números de m uíica,por las excellé 
cias y preheminecías q tiene diremosco todos los rauílcos, 
fer numero pfedo, A f i q antigua es la perfeíHo del numero 
ternario entédida élaforma ya declarada. Efta es ía refoluct 
odelamatenadelnumeroternarioynohepodídodefcubiír . 
mas.Eftodel circulo cerrado pfe<3:o porquátoes defccía.írc 
el circu V q del todo no es cerrado/e dizc femicirculo a/emu 
q quiere dezir imperfeto ^ por lo qual eí tiempo (que es el ^ ú* 
brcuc)es imperfedo é el tal femicirculo. Si al dicho circulo 
fe ayuntare vn numero>dedara el modo. C S i el numero 
fue 
primores para 
O 3 fuere ternario íignifica el modo mayory fibinanojcl menop 
«rayor Si el circuloal J Í le ayuntare el numero ternario fucreperíc 
; nlyVt ^O^eramoclornaycrperfc<^o,yri fuere el circulo inperfe^ 
ímper ^ ^ M i o b r a r a mayor imperfeto. Si el circulo al cj,! feayüta 
* e & 0 \ M fcC10 bmano fuere p/cdo.liamarfe ha modo menor 
^ ^ p fi elcirculofuereimperfedocovn numero bina 
E f e ha modo menorimperfeíto. Aucjviníédo vn cir 
q C t ^ ^ I ^ K 1 o ,o medio circulo^tábié fera menor imrfecto.Es pu 
menor cs e^mo^0 medida de longos en las maximas^y de breues cu 
ímper los longos. Afs i que el modo mira a las máximas y lon# 
fecto. gos. ^ E l tiemoo mira a los breues quando, el treue vale 
% ( ' tresfemibreueSjesperfeílo. Y la ferial es vn circulo redoa 
nempj ^ y también vn numero ternarioay untado al tal circu/ 
c lo,o femicirculo. C"Quando vale dosfemibreues es imper 
Q fe£lo, la feñal es vn medio circulo, y también fi viniere 
imper vn numerobinario j unélo a algún circulo entero, o aíemi^ 
feto, circulofinificalamifma impeifeciio. Laprolacion mira a 
prolaci losíemibreues.Sielfemíbreucvalerres minimas,es perfe^ 
onV fta/u feñal es vn punto dentro de vn circulo perfecto,0 im^ 
C^) C* pcrfe¿lo.Si el femlbrcue vale dos minimas,cs imperfeíla.Su 
ím per feñal es la abfencia del puto enel tal círculo.Y no quiere F rá 
fcctíi, chinoque fe llame prolacion mayory menor como el modo 
porq no ay vn femtbreuc mayor q otro y ay modomayorq 
es máxima y menor que es longo,pero quiere q fe llame per^ 
fefta fi contiene tres rainimas,y impeifefta fi contiene dos* 
| l tiC#8 Efta mefmafentencía fe tiene d d tiempo qaunq que fe lla^ 
ma perfcfto, nofepuededezir mayoro menor.Ondeparef 
ce claroq la perfeólió en lasf ¡guras no es mas d valer cada v 
perfecl na trestáto q fu menor.Ya q he dicho délas fenalcs extrinfe 
•»» cas y exteriores,digo q ay tapié otras fenales pa cognofeer c 
ftos grados imrinfecas e interiórese la mu fi caco lasqjeslap 
fedíoí i délos grados en las figurases manifcÜada.y foo tres 
toda* 
loscuríoíos. cííi 
Todaslasvezcsqueen lamuficafe hallarepaufa de trcstí^ 
eropos(laqualtomarrc$rpacíos)rigiiif]ca clmodopeifcao tAefrU 
QuiereFranchmoíila talpaufafuere vnaqueíigmfíque el 
modo menor peifeao,y fi fueren dos el mayor perfedo. M K - w r 
f! que tiempo puede haber en mufica Co modo)a do v a | ^ ^ 
máxima ochenta y vn compafes y es eftando cada v n á ^ ^ 
quatrofigurasprimeras(mayores)pcrfeaas.La feaunff l 
nal es la colordelospundos.Si fehallarcn tres \^ os ~ 
gros de nota el modo menor peifeao}fi fueren tres breues 
negros. Significa cltiempo perfedo.Si fueren tres femibre^ 
ues negros, dize la prolacion perfcda-La terecrafeñal es las i * 
paulas dobiadas.Todas las vezes que cftubicren dos paufas 
de femibrcue jtítas co vna figura defemibreuc, f igni íca el 
tiempo perfeao. Excepto fi la vna paufa no fuere del femi^ 
breue precedente ,y la otra del íiguientc. Si Tueren paufas 
df mínima con vna mimma,declaran la proladon perfcaa 
Entiendo el tiempo fer perfeao folo vn breue, y prolacion 
ferperfeaa folo vn femibreue.Aunquefegun Andrea eftas 
dos vltímas feriales en Alemana fe vfan que en nueftra Ef^ 
)aña noPor tanto y porque vcemos que vnas mefmas feña^ 
csCporlasconíideracionesdíucrfas^tíeneadiuerfosnobrcs 
Que ya fe dizen modo,ríempo,prolacion porque todas eO 
tas fcñales fe componen de tres cófas(y aunquatro)conuic* 
nc afaber,de círcuIo,punaoCypaufas)y numero, y 
ladmeríidad délas feñalcs compueftas no enge 
dren confufion,notenfe las dos 
tablas ííguientes y 
nucuas» tabla 
primores para 
modomayor 
y me ñor peri 
feébs <o 
i vn 
copas. vno. 
M o d o m a y o r im 
perfecto. 
í x 
vno. vno. 
Modo menor per 
feeco. vno. 
vno. 
,. ; , ', .vno vno. uno. 
vno . uno. 
Modo menor im 
pcfecco. 
T ie r rpo períecco. 
T icmpoimpcvfc 
ctO-
5 i f AraC;tbei*ea:pa-la vna deeílas fcnajesqüantoscom 
en lípaCes valccxU hguiafuci!meiU.e,lo podra ver quiet 
Jla^iiera oorqn.- (¡unto Y^enfreütedcxada fioora eíl¡ 
i||eínain rí^deiQ'Corapaíei» que vale cada;punctp.CLto 
t fe entsciide en iiiaX!ma,long;o bretfe )r ícmjbreue 
j j Mas (lunto y ) enfrente de la mínima feminima y 
chorchea eftá vn auiTiero que dize qaanras figuras entraa 
s en vn cornps. Agora pongo la fcgúda tabla 
para que quafi nada le quede ea 
ella mataría, y es ella. 
prola 
los cunofosc 
fiT labia pio# i 
p raonal, tes. ; F I I G ^ V R 
Prolaoó pciteta 0 p^z: ^ H : 0 j j 
'i! enrícpo irapféto! ! 3f> i¡ l i s ^ i 3 | ^ i 
>« Frobcicpíedaé i«, i 2 4 i x í 6 
ticpo íii-perre£io) i 
Tiempo de rmu ( T i 4 
medio.. ' I 
2 I 4 
vno. vno. 
Dupla.DuraeralJC4' j . 2 L 1 i 2 i 4 
vno. (vno-
.vno. vno. vno. vno. | vno 
.Quadrüpla p r o ^ j ^ ^ 2 1 2 I 4 8 16 1 32 
porción. ' I vno. 'vno. 
Proporción ícíVC^S 8 4. 
qui altera. 
Dupla proporí» 
cíen. 
/ j 
vno. I vno. jvno. 
i 3 6 
vno. vno. 
12 
vno. 
5 1 6 
vno.' vno. 
12 1 24 
vno.' vno. 
fip5| 4 
I ! 
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^HIC TÁNDEM FI 
níslongínquí haecmeta 
iaboiís^ 
1 
A c a u ^ 
& ^primorespara 
<la,'ntí I w^w Caufa que la clcpancia coníifte en breuedad y cíarí 
g.li.or» ' ^^^ ' > ' > ^ J 
• c 
dad;heprocuradocifrarcíta materia aunque para 
los buenos entendimientos y eftudiofos cantantes 
uebafta lo dicho cnella.Elmuíicoquc por cxtenCo la 
&^>j|| Wtc ver,lca el fegundo de Franthino.Paraíabcr encada 
|lo que vale cada figura , fe note que en las dos fcnales 
tras,milíta la mifma razón quecn la tabla paíada. En 
as demás claro queda que compafes vale cada figura^y tara 
bien queda por numero que figuras entran en cada compás. 
También tocaefta matcna(y bien)clvenerable andrea en 
€ap.<r. fu fegundo libro. 
CAfgunos muficos de Efpafla y aun de Yta l ia /on de otras 
opinioncs.Creo que caufa efta contrariedad que por mara^ 
billa fe vfantodaseftasfeñales mayormeteen las máximas 
y longos,y comofeanfeñalesad placítum,y voluntad deles 
mu fieos, pueden las mudar quantas vezes quifieren.Losque 
en la primera feñal déla primera tabla cuentan en la maxi^ 
^ ma ochenta y vn compafes es la caufa que daña vna mini^ 
ma(o avn par) vn compás y como denoté por las feñales ex 
teriores& ínteriores,perfeftion en las quatro figuras mayo 
res, viene a valer el femibreue tres copafcs.y es la caufa por 
elpunéioque efta en medio,y el breuenueuepoc el circulo 
y el longo veyntey fiete por íu paufa antepuefta,y la maxi<> 
ma ochenta y vno. 
CTTambicn por fus dos paurasaparce,ante.comoquiereFrá 
^P'*0» chi l lo. gírenlos que en la feñal primera déla feguda ta 
bla,cuentan en la máxima trcynta y feys compafes,es lacau 
fa quedan ala mínima vn compás y como el femibreue y 
ybreucfeáternariosy perfc£i:os(como alli pefcc)víenc a va 
1er la máxima trcynta y feys compafes,y eflongo diez y o^ 
clio,y cílán folo el tiempo y prolacion perfe¿los,auque pro 
priamen 
cnlamufíca CT 
«ríamente hablando en la prolacion, tres mínimas hazen 
vil compás.Los mas de cftos primores y fecretosdelamufí 
ca que en efte capítulo t rado^ofe vían en nueftro tiempo 
y afsi pufcalgo para los tiempos venídcros;y para los c 
(os prefentes ,y algunas cofas (a cfta caura)qucdan ü A 
radon,para que otros prendan la ca^a q yo he lebant1 
fte para nro tiempo lo dicho en lafuma con algunas i 
dones del capitulopafadoy del fubfequccc^Aunq por _. 
compafes cambien deloefencialque prometidos declaro ydi l c<:> 
go.q ay tres compafes mayor menor,y de proporció.El ma 
yor5esiiObiado délos authores entcrototal^y enEfpañacom , 
pas largo. Efte compás es medida hecha con mouimiéto tar 
dio,yqaafi reciproco.El femibrcuecn todas las feñales(fa^ 
cando diminución y augmentacíon)valevn compás deftos 
el copas menor,cs la mitad del roayor,y es llamado campan 
fete o medio compás Eüe mide enel tiempo de por mcdio7el 
femibrcueen vn compás. E l compás de proporción^ e s q m i 
de tres figuras contra vna como en la tripla proporción o co 
tra dos cumoen la fexquialtera. Para cuya mas facilidaddi<» 
gOjquefi todas las vozes tubieren vnafeñal,indIíFerenrcmcn 
le fe puede cantar el ral canto,con qualquicradelos fobredi 
chos compafes. 
^ D e l o acídcntal en las figuras 
puniosyfeñaTcsenlamunca. Cap.46. 
Os acidenu s que en la muíica acacícen fon m u 
chos por tato dírc los mas comunes y vfablcsco 
i mofonen díminucion.Augmcntacion,lmpei 
\ feftion ^Iteracion^adicion^diuiílon^pcifcftió d?minM 
] cEspuesladimínucion^fe^un Franckino)/^ cíon. 
»a feífura o cortamiento déla medida y /alor que tenía 
O cí 
I 
Délo ací dental 
el p inílo.Yeftoes porí]ncop.i tetnpjral dcla qual tieneco 
muu noticíalos muíko*. H b íc hazequdüdo vn punctol'c 
reparce enel compaseando la mitad al pando antes d a y 
LjUMra al de ckfpucs de el. J ira íiacop i ay y es perdida de el 
-Melas figuras cnelcompas y títaíc iiama dirninució 
W e diminuyr por Canon Como fiel componedor di 
ccrtfcitinduplo'^G íntriplo.el panto q vahados com 
eí,valdrá v n o ^ el q / eys dos.Diininuyenfc tambiépot 
vn numero vinano,yrcta dupla.Lo terecroporvna virgula 
«osar, pticíla enel tíépo,lagile haze perder la mitad del copas en las 
jo.tí» figuras,y es también dupla.Según tresdoóíorcs. A b i qa^di 
tor- mínucion porCanon,nümeraly vírguIar.Yñentiépo.con 
l^t ^ s virgulas,no fe guardan las diferecias ya dichas,acerca de al^ 
gunosjdcbe feria ygnorancia^en otros laTobeiuia qnoquie 
réfer cnfeñados,y en niuchos deEfpana la gcádc habilidad 
q tiene. P o r no fufar ^vna peíadúbrey au dificultad, den 
empo perfe¿lo,o encero (V)o imperfeto co virgulas, ( j han 
mudado el cópas(entero y)largo encopafeteTábien pone 
fortuna jufquin diminución virgular y numera! (en fus mifas)jun> 
áefpera taSípcro[a déla virgula es la mas frequetada Digotábienq 
vnamuf ^ a diminución tiene fuerza fobre laspauf¿s como fobre los 
que pu6los.Efto,deladimTnucí6.C"Laaugmentacio(qes fegun 
do accidente)es vn acrecentamiéto dé alguna Eguraendva 
au^mc |'ory pnieuafc luego por las pocas figuras q vna voz tiene reí 
wcion, p ^ o j c i a s oiras(od!ZÍendovnCanon Elbreuefea maxi# 
majclfcmibreueica longotyafsi en los demás. 
apoca» C i t e n í l vn canon dixefe duplícate duplicia , y otros n w 
chos(en la facra efenptura y fuerana efte tono, fignificaría 
todos los pun£tos que en la tal voz había que vaHandoscom 
fe pafcs,valer(püeíloel tal Canon)quatro. cDizelufquíO 
gaudea Vndecies canes paulas linqucndo priores. Augmento011 
ze 
en la muíica. cvj 
icvczcslópunfíado. Aísi^ueral lcrael augmento, quai 
fucrwClCanon 
CCOiraaugcncntacIon ay^csvnpuní l í l lo dentro de la fe/ 
nal temporal en fola vna voz. Porque aferen todasjü^jt 
prolacion perfcdi. CTEnlu manera que la augmcíÉ iom^ 
míralas figura.arsícomprehcndclaspaufas. T o d B 
guras refeíbenaugmentació exceptóla maxima^poS . 
tiene otropaiKÍlo mayor que ella del qual tome el valorfHP 
todcla augmeniacion^Enel tercero accidente cae la ímper »"pe« 
fedíon,la quales^perderelpuudopcrfc^odefu vaior^y de ¿ ^ 
dcellaay dos manti'as,vnaestotal;quando pierde el pundo e lt% 
la tercera parte del v-alorque tenia como el breueq^en tiem franch, 
po perfedo)cs impcifecionado por el femibrctie.minimao 9*!^^ 
íuspaufasdiíünras.La otra esimperfetííion parcialquando cap* 
perde laíextaparte como el longo enel dicho tiépo vale dos 
bfeues^yes ir»perfe£honado del fem^breue refpeélo del bre 
üe que enel tal longo es contenldo,y el breuc déla mínima 
en la prolacion perrera en qualquier tícm po que eílubicre. 
C O e forma que efta imperfedion parcial aunque cae en fi 
guras impcrfedas,no es por razón déla tal figara,fmo poda 
tal impértela. ^ Puede hal>er(tambien)impeffedionpor 
punóloSjporpaufas^oporcolor, y declarándome digo que 
quatro fon los puntos que pueden ferimperfecionados,con^ 
fiíene a fabcr,max¡ma;longo,breue,y femibreue. Los que 
pueden imperfe&ionary ferimperfedos^ fon longo, bre ^  
ueyfcmibreue,elqucpucdc imperfe¿t¡onar folamentc,e$ 
la mínima. 
CAísi que la máxima padezc y no hazc ellongo;l>reac,y fe 
nnbreue ha/en y padezen,y laminima hazey no pade^ 
ce. 
Lafiguraq imprcconañéprcfccuetac el numero 31a figura nor^ 
O z impera 
« 
Délo aciden tal 
!mperfc£lionadfa?lasquaIcs dos cumplen el numero ternas 
no.Cauían también imperFcdíonbs partesremocas como 
fon mínimas, & c . ¿"Aunquefean muchas.Loqualno 
_ c ^ | n las propinquaS; porque vna fola es la que caufa imper 
• por lo ya dicho. Por lo qual íldos paufasdefemibrc 
H l n dcfpuesdelbreue pcrfefto^uedara el breue en fu 
PRon.exceptoíi viene éntrelas dos paufas pudo de du» 
rílion,o cada vna en fu regla. CT Puí'e exemplo délas pau 
fas^porqueaunque no pueden laspaufas íer ímperfe¿liona 
das,l\azGn alos puntos mayores (quefon peifeílos) ícr im<» 
perfeélos . CT hendía ligadura no tiene poder de ímperfe^ 
étionarlospun¿lospet.fe¿^os,y ella por otros púnelos meno 
aota, res lo esimpcrfefta la figura menor que a la mayor imperfe 
diona^anto valor le quita dize AnfelmOjquanto contiene 
lamefmamenor. V n a figura puede tener dos imperfeélio¿> 
• nes,vna total y otra parciaI,como ñ vn longo tubicíTe dosmi 
nimas antes,y vn femí breue dcfjpucs. 
CrPuedentambicnferlospundos ímperfedionadospormn 
«?„««. tacio del color para cuy aentendimieniopreponoo,que no pleno» r; / r r t> ^ . 
ícpuedeponeríola vna hgura negra,porque lo que pierde 
vna figura mayor porla color,fc ha de dar en otra menor. 
Ondeiníieroqueponerminimacon puntiUo,y feminima 
es improprio.Toda figura ternaria por el color pierde la ter 
cera parte de fu valor^y la binaria quele acompaña no na^ 
da. Poncnfe en tai cafo,paraguardar la perfedion ternaria. 
Y por cuitar alguna altera quandocl breue negro es binario 
acompañado có vn fem!breue,el breue pierde la quana par 
te y el femibreue la mitad vúct i ambos vn breue blan^ 
miíde ^  ^ rQuan^a vn pun6lo mayor fuere la mitad negra, pierde 
j ^ la tal figura la fexta parte y la imperfeta en ella incíuydaj 
ía tcicíi 
cnlamufíca. cvíj 
h tercia parte. Algunas vezes las figuran negras no pierden 
nada mayormente euitandoalteras,© caufando ícxqui alté 
rasjdc tres a dosefpecialmctecníéñalcs impeifc¿las. Otras 
vezes el color en las imperfetas haze perder la mitad v i e r a 
iluplaproporción ícguu Franchino.ylo miímo uei^Éj ' . 
cftroBonadies.Eílodelaímperfedtion r 
CElqiartoaccident^esal teracion.Laqualcacenl .; : * ? 
ras impeí rectas ordenadas en la quantidadpetft¿b.Tt!ií»#0Tu 
que es vna duplicación déla figura menor refpeftodela ma 
vo^afsí que el pun¿í:o,alterado fe dobla pues fuenaalterada 
on quafi otra acion.Dize mas Franchinoque pueden refee^ Tu.c i* 
jbiraltcracion Longo^Breuc,femibrcuey mín ima , v no la 
máxima por no auerotropundo mayor que ella dce lqua l 
la dicha máxima fucíTe parte propinqua.Eftaalteración en^ 
tiendafc de cada figura en fus modos y feñales,porqiic la fi/ 
gura perfecta en quanto perfe£b jilo eftá fubjetaa la alteran 
cion.Los pun£tos pueden fer alterados y no las paufas . L a 
alteracacenelpundofcgudoy noenclpnmero(enlos gra 
dos perfe¿í:os)lnuentofe por defefto de alguna figura para 
cumplimiento del numero ternario.Sí entredós figuras q 
pueden fer impcife£tionadas,vienan otras dos q pueda alte 
rar fin puílo de díuifion la fcgúdaferaaltera,Si viniere vna 
figura con fu paufa ygual én medio de dos figuras perfedas auzñlé 
filapaufaprecedeáláfigura,l¿ifigura csaltcrada,lilafigüí excepoi 
ra precede ala paufa no ha lugar la alteración porqfolos los on 
punílos altera y no las paufas. Señalafe la a! teracóh vn dos 
deguarifmoen cima la figura alteradajocon vn punño en 
eimadcla primera figura alteiabte algunos buenos muficos 
no lafeñalan por fer menefter. C"Puede vna altera fer quita 
dapor ponélo dediuiíion,opor haber machospüftos cjpue 
da fer alterados. ¿ S i vinieren tres pun£los alterables 
O 3 . en me 
i 
Délas proporciones 
en medio de dos perfc¿tos,ninguno fera altera finó cftublc# 
fíe defp ues dc:lpnmcro,pun£tode dluif ion, dexo cfto y pa^ 
•Ücíon ^0 a^a add¡cioD.c:La qual es vn pulidodefpucsCy apar ) de 
cj^lquier figura,y vale tamo comola mitaddcla figura que 
# " «.^íLadiuií ion^cs,que ni quita ni pone cola alguna 
^ í í •rasjílnodiuidclas para lacuenta del numero terna, 
npunéto fe hallafolamentc enlps grados perfcftos, 
J l i n c tas figuras imperfectas que diuíde. CLaperfeél ió e» 
ctloBt vnpundoquefepoíponealasHgurasperftftas v ni caula 
augmcntonidimmucion.perohaze que la Bgurapetfcftaal 
o b o de cuya plica o cuerpo eíla nofea imperfeólionada dc^ 
laíiguíente ( laqual figura perfefta pierde vn compás íigui 
cndorclequalquiermenor)Aunqüeaefte tal pundo antes 
le llamaría yo de reducíon quenodep?ifc£H6(o.,de ambas 
fo, 97- maneras)pues también cae en figuras,imperfe¿i:as en tierna 
&•í), • po perfe¿lo,los exemplos fe pueden ver en la íum ma. 
C O t r o pundlo ay de trafportacion que no en las figuras 
ta^ion' q^prseceden fino en lasquefcíiguen^icnen virtud,yaun# 
* que todos los ya dichos púnelos no fe vran;pucdenfc vfar bí# 
en fácilmente y aun en muíicos eftrangeros fe hallan todos 
y en buena mufica y concertada pueftos. 
* 
Cuela s proporciones necefarías 
para el compás. Cap. 4 7. 
|Omunmentchablando,lamuficaldIfaplina co 
fidera la proporción déla des ygualdad caufada 
delaquantidad difcrctaqije es los numcrosjcomo 
quien compara dos números des y guales ,dos a 
YnojOtrcsadoSj&c» 
c A c i j ^ 
para el compás. cvííj 
C A cuya caufadízcEuclides que la proporcmn es cierta ha propor 
fcí cudo femejan^a que vn numero con otro comparad o tie;' cíor« 
ne y cítos números han de fer de vn genero propinquo. C o 
parado pues y puefto el numero mavor fobre el m c n f a S j ^ ^ 
mafe d : mayor des ygualdad,y íi el menor,fobrcyB 
fera proporción de menor des ygualdad,vfan los n f l ;5* 
los dos géneros que fon multíplcx,y rupcrparticulat^j 
Inferiorcs.Elgeneromukiplex,aunquetiene infinitas e rp^ í r+co , . 
cíes (fegunlacobofabro)íolas tres principales nos da y fon s. 
dupla^tripla y qindrapU(fegú Boecio y Maclirobio citados 
por Plurnarco)La dupla fe conofee quádoen vna voz fe po "up**'' 
ncvndos^y debaxo de el vna vnidad(loqual guardaba bien , 
Erafmo la picída varón efclarefcido en toda maíica)d ze pu erafm» 
•es eftaproporc¡on,que en la vozque ella eftubLre,van dobla 
dos púnelos enel compás que lleuan las otras vozesque no 
tienen la tal proporción.Y í l todas las vozes la tubieren^que 
entran doblados punfíos en todas ellas en el compas,que en 
tráran,íínola rubieran.Iten fe puede hazerla dicha porpor* 
ciony todas las dcmas,íin ellas feñales denumero^onien^ -
do vnCanon.De crefeit induplojtriplojoquadruplo^ otros p ^ - ^ 
femeiantes)tañto valdrían como lafeñal déla talproporcic ca.íi', s 
Itenfi vn tiempo fe pone en dos vozes,y en la vna le hechan 
vna virgülajdclas figuras dcla vna voz alas de la otra fera 
dupla proporción. 
CLatnpía fe caufaquandod numero mayor comparado tnphu 
al menor lo contiene tres vezes fm fobrar parte alguna. A p f 
plicadaalcompasesiquandotrespundosfemejantcs eneG5 * ^ j 
pecie, fon pronunciados contra vno en vn compas.Cantan 
doeuvnavoztresfemibreuesyen o t ravno ,o tres mini^ 
masen vita voz y en otravna,llamarfeha tripla proporción 
ícñalafc vn numero teríiario y baxo del vna vnidad. 
O 4 cLa 
Delas proporciones 
«uadru * ^ a ^ " ^ r u p ^ i Te caufa de guarro a vno,como fi pronucla^ 
pía,, ysquatro pundos contra vnofemejantes en lafpcde.Señala 
íc con un quatro y baxodel vna vnidad. 
^ f t ^ f e g u n d o genero que es ibpcrp3rticnlar(aunquc ttt 
j ^ í b l a s tres eíp^cics nos da para el compás. Sex# 
|í,fcxquitcrcia,y ícxqui oftaua. 
quialtera fe caufa quadoel numero mayor cotienc 
fexquí ^fmeno!- vna yez^y mas la m itad del menor. I r es a dos,y 
a tera, feys a quatro7&:c.caufareenei compás quádo tres figuras fe 
g- cantan contra dosfemeiantes.Scñalafe con vn numero ter^ 
narioybaxodeelvnbinariof icantayscn vna voztresfemi 
breues en vn compas-,y en otra Tolos dos3o en vna tres míni 
mas y en la otra dos fe cauía efta proporciS. <ELa fexquiter 
fexquí cía fe caufa quando el numero mayor cótiene al menor vna 
tercia, vez,y mas la tercera parte del numero menor, afsi como de 
^ quatroa tres,enelcompas,es7quando quatro punios fecátan 
contra tres feme¡antcs,Señalafe con vn quatro y baxo de el 
vn tres. Y íi algunas vezes fe feñala efta proporción con vn 
medio circulo al contrarío de como fe fuele poner el tiempo 
fexqui ^e menor ímperfedo es impropria la tal poílura. L a fexquí 
•ctaua, odaua fe caufa quando el numero mayor contiene vna vez 
*"'J» al menor mas laodaua parre del dicho numero menor com 
* parays nueue a ocho(o cantaysnueue fignras cotraocho fe 
mejantes es fexquiodaua.Señalafc con vn numero nueue y 
baxo del vn ocho.Delos demás gen cros ven otro propofito 
k . ^ yadixe.Deloyadíchofacamosque toda proporción fe ha 
B t i s . ^e poner con dos números vno enfrente de otro porque d[c 
• dos números es cauíada. Pues que diremos que algunas 
k f ppo ^y muchas) vezes hallamos la proporción con folo vn nura^ 
fora. ro ? Rcfponden los muíícos fer ímpofibíe de folo vn mime/ 
10 la proporción. Porque o no es propercionj o fi lo fuere 
el o^  
m 
para el compás. cjx 
el otro Fimple el tictnpoque antes tenia. Aunque cílo fola 
iwentc me parefee tener verdacl,quando el tal numero fe po 
lie en principio de la muíica^fi es en todas las vozes y fobre 
el tiempOjComo fi pnneys vn tres fobre vn tíempodc M| 
diojporquealli comparado tres ados esfexquialrQiíjB' 1' 
te o en medro del tiempo en todas las vozes fe pa l i en : I f 
numerofoloaio hallo razón aparente para efeufar a IdB 
resdeello^mas déla coílumbre que hafuercade Icy.Otian 
' r i i v Jr ^ lodc:fe 
do en lolavna voz qaereys cantar algunos compalcs a pro- fuc 
porción/olo vn numero en la ral voz aueys de poner.Porq 
cntalcaíofecaufala proporción del numero pueftocnla 
vnavoz,al tiempo que tienen las otras, el qual quedo en fu 
fuer^a,por no auerfe puefto mas de vn numero é la vna voz 
eomoparefecen las mifas de morales y lufquín porque a no 
licuar las otras vozcs,elfegundonumero,dc oeccfsidadaue 
ys de poner dos números en medio del c a r c o m o ene! prin 
©pío. Lacaufaes.Sivayscantandoenel tiempo imperfecto 
dos mínimas a compas.quereys cantar quatro y hazer pro^ 
porción fe^quítercía;nobafta poner en vna voz vn quatro, 
porque las otras vozes no íleban el numeroternario^y aíi fe 
ria dupla y no fexquiterciaCcomo pretendiades ) la qual fe 
caufá de quatro a tres. Afsi que,quando la píroporcion es gc^ 
neralpara todas las vozesjeon dos números íedeue poner. 
Ytaieshande ferlosdosnamerosqualfutr; la proporción ' 
quefegüirquereys.Porque(rcgun Franchino ( í i haÜafedés |f^ ¿^ . 
en vna muíicafolovn numero ternario, vacílariades fi era quefir, M 
íexquí altera o tripia.Lo qual declara bien aquel Morales, inofaña^j 
tTDebeata vírginc y en otras muchas excelentes partes. Si 
en fola vna voz fe pone la proporción de dos números (aho 
ra fe p6ne,a:en principio deelcantOjO^n ftied!o,a bofa 
el numero inferior fea el de eltiempo3oiio lo fea) íicmpr¿ 
• 
Dclas proporciones 
las demás vozes guardarán el numero ínferior^y !a voz que 
la tubicrc^elnuraerofuperior.Au(ic|ue(raluo clmeiorjuy^ 
ziojtnc parefee que fe requiere poner ames dcla proporción 
. : ; Éf i ícñal que diga de queípccieferan las figuras feñala 
•tj | fcps numerosdeía proporción Señal llamo al tiempo 
PTclequiualence.Si la proporción dize quantas fi^u^» 
^ s ^ n r . i n en vn compás,! j ¡emú tüaiaificfta quáki hin de 
an^rc^ler.Iten quiere Ornitopatche,q las proporciones en mufica 
K.í,c,i? jfe caufen de puncos apun6los,reme)antesennaturaleza y 
cnefpecie.Las pporcionei de ru.natuíaleza,ycoíecha,nitie^ 
nen alteraciones .mperfedíones, fino en grados perfeélos 
(como;modo,tlcmpo,y prolacion) y en todas las figuras 
no ay efto^fino en aquellas que fuera déla proporción tubic 
ran eítos accidentes. I fs l que en las figuras que los grados 
miran con fu perfetlionjpuede caer alteración, Algunos ay 
también(y muchos)que en tiempos imperfetos porque tic 
nen la proporción fexqui akcra,admiten peife^íones y al> 
tcraciones,y la paufa delbreue miden con vn compás, mas 
cílcíbbrcdschododorlos reprueba. Porque el oficio dcla pro 
porciónfolamente esponer mas o menos pundos en el com 
pas^que, el tiempo pedía. 
H.t.ea. CÉftomefmofint ió. Touar?y mejor que nayde lo dizcel 
¿í-í doéiifsimo Franchino diziendo,cl brcueperfedo y el femi^ 
**.*.«* brcucalterado,enfolo el tiempo perfeétofefucle hallar.Y 
elfemibreueperfeftoyla mínimaalterablc,en laprolacion 
perfecta fe hallan. Aunque bien fe que en obras eftrangeras 
(yaun domefticas)en tiempos imperfetos la proporción feX 
quialteraperfcdiona y altera.la caufa quedan, es, por que 
iodo numero ternario es peife$:o,y efta proporción es ter/ 
®arIa?lucgofin quecl tiempo trayga la perfedion ,1a tiene 
cíla 
• 
• -
para el Gompa5# ex 
cfl:a proporción ? c D i g o fer engaño de algunos que píen 
fan el tnodo mayor imperfeto fer p¡ oporcíoíi.Por tanto ha 
picncfter auiío cncl procefo del tal líempo^y compafes. ^ 
C i t e " que Boecio dizc haber numero diminuco,íupe ú^-anth, 
¿aniejy perfc£lo,y elternario en anthmetíca l lama dií 
to,pueilo queyatrade endo es perfe&o(y porque ca l ] 
tal nu mero. Afsi que la peifedion en la muíica v i c n ^ 
eulo^o de cofa a el equí uáíentcJvlas toda vía quedo conque 
acerca délas dichas pioporciones(y aun en lo demás honcíV 
to)vfemos con los muchos y íinramos con los pocos. Quien 
mas proporciones quificre ver, lea el quarto déla práéfoca de 
franehino^v hallaragencros7efpecreSj& indíuiduos^tantas f .4^ 
quaíl^como tiene vocaciones la confefsicn general, 
quiero dezir fin conparacion.Ningunolcpc 
íeporfaber nouedadesen lamuñea 
que quando no pienfe 
las habrá nece 
ildad. 
CSutaa* 
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Summa de 
^^^c 
T ^ ^ ^ ^ ^ ^ L . . 
^ ^ S u m m a d e contrapun ^ 
j"" to^vcorlufrofíela nlSra. Cm.zLR 
Í i mu di 
ca es lia 
ím. 
?y'a^óra 
Í 0 , j ^ ^ ^ ^ i Jo a poner efta breuecica funia 
^ dí prcíi> acrcccnrida ícgun m i s p o & s f u ^ 
ef^asporFabórcfccra^vueílro propóíito q 
.. ™ creo q fera Uegar a do"ho aya mas qiíe defe/ 
M ar.Afbí Jjcncfeí^cultad^dernuíica Ccómo i 
fi^ a tántofe eíiicrida^ricaípre ay^üc dezir yre 
fe^M p con tan cfpécíaTme ñVe qriendó la licuar haf 
" ^ ^ ^ ra clGabocigl noticiiélímites mHsp'iedefe 
a ñ i l ' — •* ' - * ^ 
| | Í tomar tales medios quefarisfagan a nro pro 
11 poíiro. Y aunq efta l^rcuc y refoluta fumma j 
m Í Í masjcoíiftaen qoalidad,c] en quácidad^ues 
l i l i 4 ai principio la propdcdigoaísiq algunas 
i10*ín- ^ ¿ t o f a s ay(v muchas) q mejor fe percibécn el M 
h",CT' i ' ^ H entédfmieto q fe habla por la boca ,y q el ar te 
rn!roC ^Rrc¿zcórrapürotienertábic^eftapropnedad J M 
,t:*i. t ^ * $ m z s por no falir nosraan vacios.íera b¡c ral j ^ M 
,<^fetrearnÍP.o.pces la porfía mata la c a c a . ^ r i \ y . ^ ^ ^ 
^ t ó < btíes en d contrapunto mudias erpeciesen ^ w? m$igt 
contrapunto cxj 
iriufica,Ias qualcs avnasllamanpcrfedlasy a otras ímpcif^ 
¿tas yaorrasfalfas,las perfeólasfon vnironus,y quiata^yfus 
compacftas.Dclvnifonusfe compone la oílaaa ., |a 
y veynreydofena^dela quinta ,1a dozena , d e 2 ^ S -, v* 
y ntc y fey ímajdeftastalcs nuca fe debe dar v m H fUm". v<-\ 
pos de otras a, reo y í in para r.C" O tras eípeci3 tr pcií c^ 
¿las como ion tercera,feKta,y fus compueílas^^j i i í : \ • » 
faledezena deziochenaj&c.íSrOelaíexta^rece^H - i ít? 
na,&c.Eftaspuedcnfcdarvnaenposdeotrala^B • 
ren aunque mejor es,dar las menos q u c p u d i c r c n i i H I M i 
cfpecics fon faifas, puefto que a las vezes (ay cofas que valen 
por codícilo y no por teftamento y)hazen perfeftas confoná 
cias;comolien vn DiapafQn,cnccrrays yncluíiue vna quin 
ta con fu quarta del dicho DÍapafon.¿ríten no fe puede dar 
ninguna daufuiaíin falfa.Iten que aunque fea en defeubi^ 
ertoauiendo ligadura porcaufa delaclaufula fe fufren al> 
gunasfalfas,opor algunos pafos forjados. L a caufa porqué 
las imperfetas fe pueden dar y vfar,y porque no fe dan dos c.? »,& 
mefmaspeife£lasa,reo,&c.y'a.arribalotra¿le; C i t e n f ie l j p , 
contrapunto es 11 ano,todOs los punftos fean perfe£lO'S(o 
ímperfe¿í:os)y nofa]fos,fi es de dos m]'nimas,feá ambas búe 
nas,íi es dequarrbfea(alorñenos)la primera buena,y la ter 
cera quiero dezir elhérirdee1compas(alcandó,o baxádo) 
enel qual ay cfos golpes vmo baxarido' la mano',y otrb ál^an# 
do !a dicha mano.ftí tcn todo principio de contrápundofea * 
. fofegado y comience en fpecie perfeda. A u n q aguardando 4. JÉ 
algunapufa/fepücdécomen^aren fpecieimpcrfe^a.Bn'ef M / ' ^j 
ta arrezica(comO en las demas)tema tamhie hechos ciertos 
cx;émplos,áhi{ídadcs y pnmorés^losquales^dexe de poner a 
qtitpordos cofas,lo ^ ño?porq^qtjeFcrtraftarcftáíirfc cepire 
heníiuamciúe y pordemouíWíoíeffe'proceder I n1 i\i%ífo 
turn 
Summadc 
ann. \ íootic porque] vcm ruulu ImI i IuÍ j ! RayzdígnMI 
aio iu.u iíi o de cápala dda fan6ta Ygleíiadc Ofma tiene e« 
i,, fnfat ^  • kP0F^ facara luz,cierto trattado encila profcfsioa 
Huy i l J ^ * • Kd^as cofas y otras muchas dignas de notar, facd# 
^ ^ l- •L'ancollcgiry cntenderjacnyacaufamcparcD 
pr imores celebrarlos con ÍKencio.por dar cau^ 
^ i teacl , tnasaunaotros muchos,enque procu 
tifcUar fus habilidades. Y pues dios les fenalo con e^ 
R^o(pucs es )uílo)[as comuniqueco los próximos 
Wcftalucintaíuma,dcxopaia q de verboad vetbu 
lo platique el maeüro al difcipulo. Poique pueílo que yo la 
comencé cneftebieue tra$:ado,no fue cal intención para q 
yo cnel aya de contar pai'ííeularmcte fus efpecialidadcspor# 
•quefcrla largo y demafiado procefo^y .ambíé poique otros 
fnas ingcúiorofy fuficieatcs eferiptores cnelioíc hanemplc 
ado.y emplean,/ a cada palo ay abundancia de hbtos y ar^ 
tes(aunquc he tocado !oíubftancial)MasíoIamente feraií» 
ralo vnopara comp'u mi palabra y lo otro como dixe,para 
darocafion a que vnos aprendan y ocios eníeñen, y pues U 
mufica es í eru icio de dios como bien auemos vifto, obligact 
pn tienen tudos a deprenderla,y los que íonfciíalados cne^ 
lia pucsdediosrccibieroarala'bilidad, fin pefadumbre la 
habían de enfeñary comunicarla con el próximo. El gue mi 
tfiathe. rafe con que liberalidad nueílro pimtirsimo dios le hizo ffá 
<^^. na-adasmercedes en doílarlocon gracias particularcsjiol^ 
paria y lo temía en buena fuerte feruir a dios con ellas eolos 
Itdgal, prQpraos.En f e na lo q di os te ha da do porque no feas caRi^ 
e-*' oadp,loq. enellavidafembrare el hóbre coiera en la ora de 
la maerte.Enel hymbierno fierabranlos labradores paraco 
íer el aaofto.El buenchriftiaiio íiembre enefta vida enfcmU 
do par í coger en la vid* eterna y hará thcforo eael cielo, m 
a.Q.*K • 
í ' . i i , 
contrapuncto, cxi; 
•pues pocoy recebíras mucho.GrágecmoscSel talctoq D i ^ 
os nos da y demos de taks dones a Ion neccíitados pora áiiM 
nonos calt«gue.Eíbfuc la caufa porq recopile de vanos aa 
¿bies el prclentc trabado y pufe todo m i c ñ u d i o J -. i icio 
Se mduítira encl Todo loqdios.por el mercrcf 
buenos q elle libro leerá;mchadadoaentédcr; 
tofe qno ay qlimai- en lo qpor mimduílr iay 
no he aká^a do,no carecerá de yerros en loqua 
pongo ¡o la corredio y enmienda déla fanfta m á 9 
ayíuplícoa loslcdorcsqporlobríoq enel traíladmíánarih 
alaben al dador de todos los bicrcs.y enlo c¡ hubiere q repre ,,pcttla 
hender me.eícuícn y lo cubran.Pues lachat idad(dizcel A# ^ ' 
poftol)ciibrc muchedumbre de pecados. Tábiécubnra mis 
taltas^y íi dcllas mequieren auirar,diosfclopagará.No dc^ 
xode íentir roda via y muy mucho laftímarmecn ver q los 
tenerosdeftaíublimada fciencianoqdan bien apurados. : , 
.oqual meercufa porvna paítela breuedad qpt ometi.yla 
otro?yo me efeufo por ver q es tangrádc emprefa q excede a , 
m i capacidad,a cuya caufa loreícruopara ios de mayor eru 
dicio y exercicio.Y fies qyo fiendo vn hóbre de baxo enten 
dimiéto en vna aldea fegregado,í)n exercicio de muí icaj in 
cornunícació de muíicos^hedefcubierto algunas nouedades 
confiefo fer de dios y no tener enello mas parre de fer m ñ n t 
mento,y porq los yerros fon raios pido peí don. Y humilmé 
te ruego a los cátoresdcEfpañasqeneíla materia efcnbá lar 
go,prineipalmentcpor el feruicio dedios,y defpues por laho 
rra y prouecho de nía Efpaña. N o había muíico de morir, q no dexafe el traba so de todafu vida deb tad  eíi papeles. C Y fi fto n Efpañ  fe hiziefe feria l  nailon mas'rica de el mun o en mufic . N o ay genteque nofe preci  de homrarfanafció/mo fomos los dtfcuy doseíp ñ lcsCofa racft
• 
I Summade 
lubd,un c„ .,;. .ftan c U ñ c e l mes y k ora(qUe a í J o haza 
JToverdad comochníti/nojqucavenEfpanatá 
m l^brf .s^nmuricaquenui icadet3ntas abilída/ 
» d o d i a s ha,yfegun entiendo feqaíaen alaUy 
Rsmonrconfus primores y excelencias.Plegué a 
Khor les de gracia para qac (aquén en claroCy refuf 
P W ^ W h l t t ü c a perdida y que todo fea para fu feraído.TW 
dos iomos vaíTallos yfubditosdedíos.Deudoresle fomos a 
auementary cantar el offidodiuínopues no* tiene adeían^ 
tado pagado nueftropicntifsímo dios. Sepamos le feruir en 
los ofhciosque nos tienc.encomcndados porque de fubjetos 
barallosnosiercibapor criados fieles en fu eterna morada. 
pTaU?. .n4ÍC reremos bien auctundos.Deíla beatítad de^iaDauid 
Bien auenautnturados fonfeñorlosque moran en tu cafa 
phUpf alabarte han para fiempre.Camemos pues al feñor cantar 
nueuo pues ha hecho cofas marauíllofas,paraque nuc 
ftra obra fea con el uyda a honrrayglonadc 
nueftrofcñordioselqual fea loado y en 
falzado de todas las^ofas criadas en 
todas fus obras y marauillas 
per infinita feculo 
rumfécula. ^ ^ * 
i k Amen. 
< & • - : -
¿ 3 ^ ¿ a fit Summo tempus 
¡«omneDca* 
, * ? - — • 
¿ í'V*&r 
I 
Tabla alpliabetlca, o i 
$ & Tabla alphabctíca de algunas 
cofas particu lares que cneílc hhro íc contienen 
. B . C . De la mufka , es fabtr la artética de canto llaf 
_ no. Coí.^níj. 
¿ rA.B.Cdeh Uiinidad^esfaberíeer. lísíj,, 
IfAcatami enroque a b muíica fe dehe tener xxxíiji. 
C Acento fe ha de guardar en las proíecías?capñuUs,y eti 
las leíftiones oraeiones,Epíílolas y cuangeiios \ x . 
C A c c j u o nofe guarda en anriphooas,hymnos, f efponfos, 
vcirros y offieios níeu lo demás tolere pooóio.fo.KX.lo muí 
mo prueba e l . c. indi gnu ra. 38.diÜ«ji5dcidecreíD. 
fTAc' dentes en la mufrea fon muchos,los mas comancsfofi 
dimlnacioi^augmeníacioiiyÚBpcrfcélJ.onjaksraciOfiigd? 
ci on ^ d i u t i Ion y p erfe£t í ors. c ^ 
, C" Acemo y cantonen que difíeren y como fe hao de gsiarxiar 
en Íamaíi!a.ca.7.pcrcomm. xfx 
^ A d»os hemos de cancar en voz alia, xxí f 
¿ A el iraydorX^tc aj quarto. xl v^i 
C A gameoon Emperador mando de Clítsoeftra no foera 
disfamaHode i í lg í f to j i no quitaran el fiiyífcoqoecon el 
cantohoneftoimprdíael adaiferio. xxíiif. 
f rAkg r í a cfpíntualfecaufa con la iBoíicaíicantan porfer 
uira d?os-,y con dcbo<:ton y buen eímritu, xxx|, 
: C \Aeí?mroosquádooymosvna biia ni,ufica,q es kr.aura,Xf.i 
CArnaíUs Rey de E g i p t o cada anotomabaqueta a fas va 
fallos |)a.,prermar a íos buenos y ca (ligar a los maloi,y af 
í i ío habían de hazerlos Reyes y perlados* cxi | . ' 
%, uichosde neced^des^agodos de cfpinazo, y •cOrecl»s de 
fienes,qoales fon ? lx?, 
CAní!gii;iscofasJíamb«cii,aplazccoiBGlasnwcu.-.n'>. x l ^ . 
F A los 
oh 
C A l o s q u c aprenden las fcicncías para mas amar a dios^to^ 
dasfuscora&reitscoiioercirancnbkn. xxvii j, 
CC Aqueírtte ^acre cei^ar játale dizc el labioportogucsy no 
fia caafa. Ivij. 
j^ Arte liberal es la muíka. xvj. 
^ ^ne^qüecofa cs?y íu diñnícson dájviarcotulio. wuft 
t[ Arte déla mufica baila oy fe. ha eferipto complidámeo* 
te. xíüj. 
CT Artes liberales fon fíete y (¡mies fon}y como cortfideran 
las tres dellasvna cofa y lasqaatraotra.xxxvj.&.xxxvij, 
fTAfaphjHcmá, y Fiahá^maeílíostlecapiüaeoclíemploi 
y mas doaemos y fKhcnta y ochocantore^co los quatro 
mil qu^Da^ld ordeno. xxiij. 
C Augaftifiogloriofo I eentriftecía quando no cantaban los 
ivymnos y alabancas^djoioas, xlvij 
^fAues^pezes/Eíephantcs^y otros animalesbrutos/oíi amí 
cifsimos ácla Inoiica. 3C»í¡« 
«rDela htv&S* 
CBaltharar'Rüiz.ra.uíicofeñalado. cxj* 
^Bmol , í c llama de molüs &_molie,qiJequiere de^ír coík 
blanday por el femstono de IMafc|mi;fe verifica. IxV. 
ÍTBmobes afemioado porqyedelo duro haze blando y de^ 
lo rczio haze manfo, Ixxx 
íTSmoi porque fe éuimtP^r^ue po tome vn tono femej m f 
za de otro. Ixxvsi. 
C B f a m i ( Caaiphonía rr!alíbnid©)norcha dedc2ir,?fin6 
Bíatira^pottquc la voa B ^íiroe ai-FaVy la otra Iq ; l l 
mi^dcl dicho íigno. HVú], 
í f B mol quando fe ha decantar y quando no, H x v . 
tjqüadradootros feUaman lqéuro^ r la i tzairá de el 
Mi^deBfaliim.^ Ixv. 
fE 4 qaadíado y Bmo! en donde y porque íc ícnaiaii y fon 
SEIDf 
/ 
alphábetfca^ cxííí; 
íntiy nefceraríos^nláfniífica. . Ixxjx 
^i:Bicnc< clefortuna,y de naturakza,y de gi-acia,pucdcn po 
,j fcec los hombres y alcan^arcon la muíica. xxi i i j . 
ITBienes medicinales y prerrogatiuas particulares d c k 
muí ka» xxv. 
dalctraA 
/ ^ A n t o lefuChi i f tonueílro feñorcon fus difcípulos vn 
V^hymnoanrcs déla íubida del monte Oliucte. xlvj. 
CfCantos nueuosíe llaman las obras m?t:itorias;quenorgiu 
an ala vida nucua de la gracia y délagíoría. jx. 
^[Canto^s hi|o producido déla mufica. ; x 
¿Cantaíice-,camor,y muíico^cnquedifíierencapitulofef/ 
topercotum. xvJ[» 
f rCantar para torpes aftos,y obras liuíanas,vfando mal dc^ 
. la mufica^s^caminarhazía el infierno. xvj. 
iTCantanres infinitos ay en Efpaña, y cantores muchos y 
buenos^emperomuficosfeñaíados muy pocos. xjx 
f rCantando con laboca hemosde contemplar con el cora# 
Róñenlas cofas del cielo. xxj. 
^jGampanasfe puedenhazer en muficaconcertada3guardá 
do las proporcioDcs en los quintales. xeij. 
tBTChatidad,cubre muchedumbre de peccados, exij 
^Ganto l lano con veynte letras fe contenta, y conuíene af 
i i por dar nqmerpde terminado alos principiantes para q 
masfacilmenteatincnalo quedefean., , lx i | . 
fTCanto llano que cofa es 5fojasdozeal fin y fojas, xciitj . a l 
prinerpioé 
€rCantodeorganoquecoracsryfudifinicíon. vxcn'ij 
CrCanticos cekftialcsjcaataron los Ángelcs,quando rereis 
t » 
tabl 
bícroncncl ciclo algloríofofant Martin» 5,^;^ 
f T C amando íuauc y dulcemente a dios enel cBoro/e íent i / 
ra alegría y regoziiofpiricualcnel anima. xxxij^ 
¡^C .antaici deshonefto^por las cálleselos juezes eclefiafticos 
y feriares los hádccuitary-mandar que canten ladoduV 
na Chnflíana. xxxvj. 
f LChacs cnla muficajabren la inrelli^encra y cierran la ig^ 
noranc-adizenfe deftenombre clauís poi la Uaue. Ixxf. 
C C i a u e de Píaui porque fe ponecon tres pundos,y la de G 
folfaut con dos punftosí lxxij¿ 
C C h o r o fe dize de vn bocablo griego Chara que fign'f c i 
en latínlxtit ia,yenrcmancealegnaqueíicrnpre los íá 
¿los tiene en la Yglefia tríumpliante acuya imítaciocn la 
militátehandcdezirlosreligiofoslas horascantadas.xxnj. 
C C o r r u d i o n y pérdida ha de haberde vna cofa para la gc^ 
neracion de otra. xlj^ 
C C o m a en la mufica que cofa es? x ín j . 
C C h r o m a que cofa esv que fignifica. x l* 
€FCornclío defeaba faber la verdad y dios le alumbro, xípc* 
CCompoííc ion enel cuerpo fe requiere eftando cantando. 
delante elrey,puesqoantomas delante de dios? Ij 
ü C bolera y fangre fon mejores humores que flema y melá 
cholla. . ^iií 
€rQ)njunta,cs vna voz dada acidcntalmentc,adonde no la 
ay naturalmente. ; Ixjx 
trConjuntasfon diezy cada vnatiencfu deduélíon.. Ixt 
lEConofccnfe los tonoSypor mucha* maneras. Ixxiiij. 
«CChromatico genero en la mufica como procede, Ixxxi, 
^Confonanciaes miftura de fonidograuey agudolaqual 
bierc ygual v fu auemente ios oy dos, hu manos. Ixxxí i j 
l E C o n la diiiérfidaddclas cofas d lá naturaleza hermofeada 
»adornada. íxxíevfo; 
alphabetjca cxv 
iTCompafcs fon trcs,mayory mcnor^y de proporción, .cv» 
Cofasay que mqor fe perciben ciiel entendimiento que fe 
pueden hablar por la boca. Cx. 
CrCieloSjy planetas,nos dan diucrlídad de mufica. x. 
Compone» f: tiene la mufica alegre para lugar de alegría, y 
trifte para lugar de triftexa. xvj. 
^Cleri^.os y curas han de dar claridad de fi como lacándc^ 
la y para edificar al pueblo, adeuocion^y no anfa y difolti 
cíon. xx . 
CoEi.er quieren algunos y no escotar y gozarlos bienes dc^ 
las Ygiefiasy nocamar. xx, 
CfCantada fe dezia la leítion en tiempo paíado,antes qu^ el 
predícador(o exponcdor)ladcclaraíc lo qualfc guarda ha 
ftaeldiadeoy. xlvf. 
Cura.quíere dczjr cuvdado(quaficor, vrít)porqueha de te/ 
ncrgran vigilancia en reprehender el mal viuirdelosfeli 
grcfcs,y faber perfeftamete hazer fu officio c el cboro.xx 
DelalecraD 
CDauíd fuemenorpreciado de fu mugcrMichol quando 
cantaba y baylaba delante la arca del feñor y no por efodc 
xa la muíica ni curo délas murmuraciones. xxx. 
Defcuydonotablc de vn cura de vn pueblo. lj. 
i r D e l relámpago eneltruenofaltajclque de vn inconuinic 
menor falta,a otro mayor. Ixxxiij 
De muchos impcifectos,muchas vezesfe hazécofas per^ 
fe£ías, Ixxxvüj. 
CrDiathonicogencroprocedeporvnremitonoydos tonos 
compueftos. ' Ixxx. 
Diathonico genero que cofa es. xxxjx. 
^¡Difinicionesdinafas déla mufica. xv. 
DiIiger»da,quccofa es en quaíquier parte, xxxvvi». 
^ i Dítk 
tabla 
fTt) íéíi* én la muíl ca que cofa es. xllty 
C"Dios íiueftro íeñor nunca defampara alos buenos, xlv. 
Difclpüaantc día de Corpus chnfti no fe compadcíccni otio 
enfemcjantc. ]ij# 
CDefcnronarfe vna muíicaconcertada,o,no,queeslacaiu 
fa pr¡ncipal?np tener quema con los femironos. Ixv 
CrDiapaílonjDiapente^iathefaron^dirono^c. nombran 
los ThcoricoSjy lospradicos dizenodaua?quima,quarta 
tercera. &c . Uv 
HDiftancía en la mufica^ue cofa cs?lo que ay del Vt,al jRe 
y d e l R e , a l M i , & c . Ixvj 
^|!^os males vmiédo jutos,el menorfehadeefeojer. Ixvij. 
C:Disjuntas,omutan^as mediatasdefegundo voleo. Ixjx. 
^Dis junta propríamente quecofa esr fo.lxjx.pagina feoúda 
Diapente y Díathefaron viniendo j untos qual íe ha de co^ 
pitreo como fepodran complirentrambos. Ixxvíj 
Diapafó q cofa es y de q vocablos Griegos fe cópone. Ixxxi) 
CDiapcntc que cofa es y de donde fe dize. Ixxxí j . 
trDiathefaron de donde traxofu origen. ixxxi j . 
CrDiapenthey diathefaron debaxo de que proporción es cae 
yen quegencro. hxxví) , 
frDiapaíTon , es proporción dupla en confonanciá diatho^ 
nica. Ixxxvii, 
<rDiapcnte,tres tonos y vnfemitono.Diathefaro dos tonol 
y y n Semitono incluye. Ixxxix. 
CrDcmoftracion nueuadonde íe manifieftael femitonoma 
yor y menor y la Coma y el tono. xcj, 
cDe la le t ra .E . 
^¡Ecclcfiafticos canrores,queen la Yglcfíade D ios , cantan 
porferuirlc^nolocos , f ino imitadores de Sanílos, fe de^ 
ben llamar. , í» 
ITEcclefiaílicos quecnteniendo renta ?no quíerenmas a^ 
prende* 
ilpbabetíca cxvj 
prcnderjbufcan cfcufacíoncsen los pcccados. l .& . l j . 
t r B l que quiere fer dicho fabiojhable poco y penfado. Ij. 
CrEl,cftamanera de hablar,odczir,elfVale mas que vos, y 
menos que merced.comoperliquitencia que es mas que 
merced y menos que feñoria. l i i j . 
íTEnarmonico genero como y porque interualos prócc^ 
dcen la muíica ixxxi j . 
CrEntendimientodelhobrc^cs^ucntcqmanafcíencía.vij. 
ÍTElegancia confifte en breuedad y claridad cíiij. 
4 rE l buen chn-ftiano,íiembrc en efta vida enfeñando para 
coger en la vida eterna. cxf. 
^Excelencia déla muficaen fu crpeculacio y por eíTo l lama 
a vno,Organiftay aotroCithariftaj&c., Xn) 
^JBnthiméma figura^s fumma délo contado. xjx 
C'Hl que quiere que íoquicranjnofe haga temer raucho.xjx 
C^Elediones pocas íe hazenque no aya afición y parciali^ 
, dadeípccialmentecldíadeoy. XX, 
C E n aquello fe deleytari lósliombresquando viejos, en lo 
que íe extreitaron quando mo^os, xxv. 
Í ¡ ElgeneroChrom ático inuentó Thimoteo Mílefio.xxxjx, 
<jjDelalcn-a.F. 
€rFa>cotraí4í;porq fe defendió fiempre en oéiaua? í lxxxvi| 
CFiguraenlamuíica,quecofaes? xcjx 
fTFin de qualquier.cofajes mejor que los medios, 'xui j 
CrFlayresfon obligados a fabercantar7allcdedel voto.xxi]. 
CFray Luys de granada y donSeraphinodeFermo . antes 
han de fer leydos que no el Orlando y el Bofcan. xxviij 
^[Flayrcs^y Cler!gos5y perfonas religiofas han de tomar los 
trabajos porSaynctes para el alma. xlvi¡. 
CF ray Luys de Granada dize que la mufica (orando)bien 
proporción adames vn correo quedefpachamosdel fuelo al 
cielo para pedir focorro a nueftro feñor. xxx . 
V 4 france 
a 
CFrattccsJnglefcs,! tállanos,Alemanes, Efpanolcs como 
difieren cnel modo del cartea r. \U 
Delalctia.G. 
€rGamautycñaUtrajG,por,*¡füeIapnmeraqucfeintroda 
xocnel canto llano. Ixj. 
Geometría y Aritlunetíca,prímcrp/uer6 q h mufica.lxxxvi 
CGuído monge de San Benito aplico ios ligaos a las letras 
año de mil y trecientos y veynté y los faco del hymno de 
fan laanbaptifta, Vt quc'ant laxisrdbnare fibris,iS¿c.lxvj 
C'GuIon)es ncfcefarIo,aunqae es comparado a la puerta de 
projO martingala. Ixxj, 
CGui tar ra deílem piada bafta a contentar alos que no faben 
cantar mas alos muficosPcallo. xiii). 
CGrac ia déla jpfccia^s do aátual y no habitual. xxxij* 
^ Gramática tiene por hijoal accnto,y la muíica,al cato.xjx. 
Déla letra H 
CHablamosloquc oymos, y damos fec de lo que vemos y 
quien otra cofa haze que lo pague. ixxxi i i j . 
Hcl i feo ^pfeta pphetizocátádovno delate de el . xxjx 
^EHerejcs que en la Ygleíiadediosimpidianla muíica/on 
reprobados. cap.xvij.pertotum. xlv 
Hyppofora figura es refponíio ala tacita objeción Ixxiií j 
f Déla Ictra.I. 
fTldiotas^ignorantes cccleíiafticos, no cantan mulica ímo fe 
mejan^a de ella tiranizan ala raartizada mullcapor dode 
les guia fu tontedad. íxxnf. 
CTlglefia^a la mufica a dios,y el la rrfeíbe. xxj. 
fCtofaphat^eyJleuo los cantoras delante el cxercitocanc^ 
; do a dios y venció gran multitud de gentiles. ' / Xxvij 
Inflama al cora^ónjinasctcantar que el rezar. xxx?. 
inucn * 
alphabetíca. cxví; 
tT^ nuencion dclamuíica y quiavlahallo. xxxvj.&.xxxvij 
^|Indígnosfonlos eccleí]aÜicos3dclas rentas que Ucban f i^ 
•no faben cantar. . Ux i í j . 
Intcrualo c|corac::Miüáciaderonídograuey agudo.lxxxiiij 
Dcla Ierra L* 
CrLas aues tienen el canto por naturaleza y no por arte.xvj. 
^| Letrados antiguos a cicrcan mejory merefee mas que los 
rnodernos. i l : , . xx 
CLkencjado&de rcfcriptb(o palatínos)eon jufto titulo Teles 
eucdetonuertirelj i^én.ne. xvüj.&.xjx. 
icencia de dos punftos en los tonos^allende? Ixxv. 
€rLicurgo,Nero,y A lexandco,y otros,tubierou con la mu 
fícadiuerfas operaciones de grande virtud. xxi i i j 
Loores particularesAr excelencias dcla mufica en cada edad 
dignidad y eftadojCofa admirable.. x^vií j . 
€ rLos que no aprenden la muíica por faber,íinopor fer ala^ 
b3dos,ñn tormento confiefan. xiü). 
L o s ecclcíiafticoshan de dexar loscuydados, ala puerta de 
la Ygleíia y c el choropedir a dios palabras de alababa pá 
ra queloque cantarenfea agloriafuya. xxx, 
CL lou iendomucho que es lo q hazen en Valladolid. Ixv, 
Déla letra,M. 
tEMaeñroantesquedlíapulonofecopadefcc. : l í i j . 
M a n o del canto llanonueua y fácil co los fignos griegos. lx 
Macftro de capilla verdadero y pfeto es dios nro fefior. xxi j . 
^ M athematíca q quiere fignificar y dedode ^ cede. xxx vil» 
^ [McJ iday modo en la muíka viene defte verbo modulor, 
;: ar¡s,qüequieredezsr medir. xv. 
Meior fchazc nfascofas qaádo entédernos en las dedios-,q í l 
totalmente en lo q nos coca eftubieírcmos ocupados, ví j . 
C"Michrocofmos fe l lama el hombre y en eftedo es mundo 
menon •vi ;< ; xxiii). 
CMo^os y mogas fueéon enfeñado s la muííca para gouer/ 
narfc mejor en la razón. xxv. 
Modo en canto cíe órgano no es,tiempo,quecada cofa esdif 
tinta déla otra. c¡j. 
CMouimiencosenlamuficaron tres. Ixviij. 
M i f a y las fíete horas canon icas,quandofe ordeno que fe cá 
tafen. xlvij 
CMí fa fe ha dedezir de manera que la oyan y no callando 
conformealíantoconciho. xlvij. 
Moyfen canto al feñor habiédo pafado el mar bermejo y mo 
^os y viejos leicfpondieron fin faber cantar. . xsj . 
C M u f i c a era medicina en la antigüedad para muchas enfer 
medades. xxijij. 
^Muí i ca nos enfeña a feruir a dios.cap.x.pcrtotu. xxvij 
^ M u f i c a es celebrada enel ciclo y en la tierra y aun cnel in 
fiernofegunfidion poética. xxvi i j . 
C "M uficos antiguamente eran tan celebrados,que era n cea 
tados éntrelos Illuftresy claros varones. , xxxii j . 
Müíica fcdixo defte vocablo4moy,en Griego que quierede 
zír aguajO humor porq fin humor de paladar nofe podría 
proferir. xxxvn). 
CTMufica cña fub alternada a la Ari thmctica y delía toma 
muchas cofas. kxxMíjralí in 
f rMuf ica ayuda a fuftentar lostrabajosliumanos, xxvii j 
CTMundo es vnpunftoencóparacion cíelos cielos. x. 
M undo es órgano de d ios. x.; 
CMuíicaritnmicayattificíal;esdelabihueIaro harpay o# 
tros femejantes de toque. xij. 
Muficahorganica^es defllauta.dul^ayna y^rganos,«&:c.xij 
« rMuf ico nombre quien fe pueda dczir propríamen^ 
te. . xíi|. 
C D c l a l c t r a . N . 
m i natural 
^•L 
íli ilpbá&etíca^ cxvií; 
CrNaturalm cote los hombres dcfTean í abec. xí j . 
Naturaleza es mqor que la-anc. xvií j . 
CTNaturaleza \anto la mufica aloshonrvbresdc tal manera 
que aunque quieran carcfccc declia no puedan. xjx. 
^Naturaleza délos mancebos es inquieta y por efo no reí> 
cibendjítiplinagraue. xxv. 
Necio fe puede Uamar aun hombre por buenas palabras.fo, 
Ij.paginafegundayreglonquano. ^ 
C N egligencía es madre déla ignorancia. xxvii j 
N o ay cofa mas des ygual que querer fer todos yguales.lxvii 
i E N o f e han de menoípreciar aíi como cofas pequeñas aque 
Has fin las quales las mayores nopueden íer. 1|. 
^Nombres debenferconfonantesa las cofas.cap. clerus.xxji 
d i ft. pues porque a la figura llamada minima en canto de 
organole llaman anfi pues no le quadra? xcjx. 
t s l Delaletra.O. 
CObífpos ti cnen obligación a embiar a cíludiar a fus clerí 
gos que no fon fuficienres y premiar a los buenos. xx. 
Obligación tienen los ecclefiafticcs a Caber cantar. xxj. 
^ Obligación tienen los maeftros,a enfeñar poique de q* 
tía manera con ínjuftotitulopofeen la fcicncia. vf. 
Orador y Rhethoricoen que difieren? , xvi j . 
CT O ración,es en dos maneras7vna fecreta y particular, y o<f 
tra publica y en comunidad. xlve 
COfic iardedefuf toshadcrerel tonoalgobaxa y de cipa 
pació y jamas muden el tono(losTenores clérigos que a el 
talofficiopreíide)porq es feo y la ftima los bños oydos.xcn'j 
CDela let ra^P. 
^fPabloApoftolfuealuínbradódeíu ignorancia porquede 
! feabafaber la verdad. xljx 
Parlar y reiré la y i e i u y otros meneos deshoneílos, fon a 
bomiiubícs y dignosde fer ciiligados por los perlados, l i j . 
T I t 
d i . IcL 
^Partcalíquotaquecofacs. Ixxtv 
Paulo y Sylas,preí"os,catando fueron libres dckcarccl.xlvj 
C P c o r fueleftrel recaer que el primero adolefecr. xciijf 
Peccar,es efeurecer el entendí micnto,yíhazer buenas obras 
es abilitarfe para el cielo. xxviij. 
CPychagoras,curo a vn furiofo con la mufica. xx i i i | . 
Pertecion es valer cada figura tresdefus menores. eij. 
CPh¡loropho,quiercdeziramadordelafciencia. xxxii) 
Primores para los muyeuriófos en la moíica. c. 
CPcr lados que probcen de beneficios a los ¡ndignos/v de of 
fícíos a los que no los merefccnjno querríaq;ic al fin les 
llamafen pelados,porque no quedaian fin cañigo. xx. 
Prouecho que fe les figue alos que (aben cantar. xxiiij. 
Procedcrílefe^o ala caufa^s mcjoi* q día caufa aíelFe¿lo.i 7 
trPropriedades délos ochó tonos fon díuerfac. xxxv. 
Propriedades de tq qaadradoy narura,y Bmo l porquefe a 
plícaron? Ixiiij. ' 
CTProporcion fuper particular que cofa es. Ix xxv^ 
Proporción fuper pMciente q cofa es y como procede. Ixxxv 
^ProporciónIcxquialteraíecaufa dedozca ocho. Ixxxvj. 
Proporción fexquitercia es dedozeanueoe &c, Ixxxvj. 
[^ Propciciones de que firueo ycomo fe hade aplicar, xeij ' 
Prolacior^miíaal fernibrcbe el qualvale tires minímas. cij* 
t rDc ia le t ra .Q^ 
Í irQ]iatro mi l cantores ordenó Daaid,q hubíefepara dczir 
lasdiumasalabancaseneltabcroaculodediosal tiempo 
délos facrificios diuinos. xxüí. 
Quarta^oDiarhcfaronqucno robiere dos tonos y vn Semí 
tono,cs defendida en lamuGca* x c 
C Q u c es la caufa que al cantor llaman loco? xxxií i j . 
CTQümta que no tiene tres roñes y vn femitono es defendí 
daealamuíica. xc. 
alpnaDecica* íf$ 
frQuíta»^ . . ^ ^~a perjuro todos los dictes y mudas que er 
fu boca teniaporq no vio el juez la tilde donde la ley dczía q 
le quís eii,y leyó que qu íteii,cora de notar y dereyr, Ixi^ 
f Delaletra.R. 
trRclIgiofa era la muficaacerca délos hebreos/egun Eraf# 
•, mo lapicidifupe^cumínuocarcii i . xxíij, 
% R em il amenté í e haze el día de oy c! offício diurno rcfpe< 
¿lo delo que cncl templo de lerufalen fcvfjba. xxíí j 
iT^cl ig iofoshan degaitarfa tiempoco,quatroobras ípin> 
tualcsquefonoracioajicftknjContcmplacionjy cantar 
los pfalaios/egun Fray luys de gra nada. xivij. 
^Reprehendefan Beraaidoá los ruy nes cantores, mas no 
a los bueno?. xxxvi j . 
CRefpueíla decbriflonueílroreñoralos pharifeos q ímpí 
dian la muíica. x lv i j . 
^Rctropollexquecofaes^y adonde cftá. Ixx. 
¿Rezar^aunqucno fe enticnda(por ferenlatin)cs rauybí 
en y de grande fruflo^ \y, 
C"Riqueza pobreza,éfermedad y fanídad alegría y tríñeza 
y otras cofasa elle ton o^  es mufica concerrada. xxx 
I^Dela letra^S. 
iTSaltóycanto Dauid delante la arca del feñor. xxií i , 
C'Samuel fue el primero que ordeno comunidades de reli 
giofosquecantafen lospfalmoy.. xxxj. 
CSanfon mato mil hombres philííteos con la tmxi l la de ta 
afnay cópufovnnueuo cácteo en alababas de dios, xxij, 
fTSaul era cofolado^ydefcaraba y era abuiado dclfpirituroa 
lígno q learormctaba)co la mufica depauid.xxv. y xxvj 
i rSamuel fue maeíbro de capilla délos prGphetas,cn N^joth 
cnRamatha. xxxi i j , 
ir^angurnos,eolencos flematicos,y mclancholicos en quedí 
iKereny a que fcincliiiao. 
I 
* tabla 
CSapicncm es quafi fapída fcienciap fabrofafciencía y có» 
tloícimicnro délas cofas díuinas xis^ 
CrScmitonoíocantalíle quando fe puede x'erificar. lx.xx 
líTSemirono Diatonico,comofecaufay quantos fon. Ixx 
f Señal es vna figura antepuefla alcanto?y íignificael mo^ 
do^iempo^oprolacion. - c 
[^ Sin copa que cofa es en la mufica, cv^ 
ípSochantrcs.macftos yvicarios deel choro para queraejor 
lo rijan feles dan cienos auifos. xciij: 
^[Semitono mayor en qae difiere dclmenor. xliij. 
^Signos y vozes muchas mas fon en canto de órgano que 
noélollano,porferlamuíicacircularyíinfi in.lxj.&.lxi¡¿ 
€rSignosgriegos,esnecefariofaberlos,pa algunos Cánones 
de com poficioncs ellrangeras. Ix). 
CSon ido harmónico fe prueba haber en los cielos. x. 
fEDela letra.T. 
Teplo de Salomo era adornado de Oro y decofas doradas.xl 
íTThsonco mufico al praftico fe anrepone. xi i ! . 
CTheor ica y práctica como fe hallaron y en que difieren 
yqualeslamejor. X ^ K 
TnimothcoMilef iofue defterradodela ciudad déla Conia 
porq inuéto elbmol y voluialos corazones bládos. xxkíííí.> 
CTúba lha l l o lamuílcacoelfonidodélosmarcillaidxxx^ 
C T e f t o contra los que ni faben ni quicrencantar, x lvni . 
CTiempocncantodeorganoa-erpédaalbreuc. cij, 
C"Trifteza cuando alguno la tubicrejóre y cante con buen 
coraron dizc Santiagoapoftol xxxii j. 
C T r e s tiempos ha tenido la muíica,el dcBoecío,y eldcfan 
v O r e g o n o , y e l d e Guido. Ixxj' 
t r íV i f t í s canciones^rifteza ponen y quees la caufa^ x i j . 
CXntoiiOjf icmpre és defendido en muíica. xc. 
Dcla letra. ^ 
alphabetíca. cxx 
Ijy'crdaddczirla a las vezes,es ciigendrai iborrefcimicnto 
y'p'crder algunos am'gos^fpecral el db de 03, xx:vn|. 
íOrVotocsvna|roíncfaqucfe ha2eadiosdccoíábuci)a,dc^ 
la qual antes noten ia obligatióy íe ha de cópisr.xxij.y xxÍ!') 
CVc;Remí,pararuÍ/ i r ,FjSo[Lapara baxar ícíenticnden' 
faliendodeladcduftipn. Ixvij. 
CE Vía r tenemos con los muchos y fcmírGonlos pocos cnlo 
lícito y honeño. ex, 
crAgloría de Dios nueftrofeñor 
y honi:radclafacratifsima yir^en Manay ícnora nuelirare 
acabo de imprimir el prefete Vibro intitulado Vergcldé mu 
íicafpintDalípceuiariiiayaébua el q l fueiroprerío élaincly. 
ta vníuerfidad déla Vi l la del Burgo de OímapotiDisigp. 
Fcrná'ndezdc CoidouairopreíTor.Aeaboíea^eyntéyoc^ 
.j^ d iasdclmesdcMa)^,Anodeoncfe-ar , ; 
cion de m il 6c qu¡ oícíos y fetenta años. • 
• í-
s 
CfLas erratas que 
y faltas de reclamos, fon las f¡om£tcs,las quales fuero 
viftas y mandadas íinpn'mjr porlos muy pode* 
rofos ítñorcs Préndente y Oydoics 
•dcConfcjoReaL 
s 
«rFolio.^.regunda l íneafa l ta jnos. fe íJ í . í ^o i /o , ! 3. l í , ! , 
<páúdad,porc5nndad,cnla mcfma.l^íinal.pero.foaó.líj i^ 
melodía,cnlamefma hoja ala*vuelta li.o*. difinidon.fo.i/.^ 
l i^xftá.fo.is.U.io.tcnenfo. zi.lí.is.capiuilo^enlameímajU 
12.gloria, fo.22..U, t í ,mel i f luo.fo. 3 s.íí,3. fiajoth,fo.42.li»V 
2 2.y auifo.fo.4 <.li,i.hombres,enladicha,gcneráció,fo.í¿. 
fcxquialtera.fo.í 3-Ii>i)llosnorchabia.ailadicliafalcoclní 
clamo, intcoducíon. fo. 54.. efta errado el foliojenla mefma 
hoja, reclamo, prafticádola. fo. yy . reclamojvnironasjla* 
mcfma,reclaroo,fcne$.fo, y 7.reciamo,díxír/o. í g.rccltrao 
fyllabo,lamefma,reclamp>fcculo.fo'y9. reclamo,magnifi# 
cat.fo. óo.reclaino, nueua,la mefma hoia,rcclaino,baxo.fcv 
67.reclamo, fola-fo. 6c;. reclamo.fcfta.fo^i. li,3,ala.fo. 83. 
Jii4> hyere. fo. 84. H,i2, trompetas. fo.p4 .reclamo, do. fo; 
5> 6. rcclam^jCanoncs jfoj5?8.rcclamo,íer, 
^EnelBorgoapti imerodeluiíodemlly 
€|winiencos yfeícnta Años. 
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